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S T A T I S T I Q U E  D E S  I N D U S T R I E S  D E  F I N L A N D E
A N N É E  1 9 4 8
H E L S I N K I  1951
H elsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
ALKUSANAT.
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1948 teollisuus­
toimintaa käsittelevä tilasto. L u ku u n  ottamatta eräitä 
pien iä  teollisuuslaitosten ryhmitykseen kohdistuneita 
m uutoksia on tilaston laatimisessa noudatettu samoja 
periaatteita ku in  aikaisem m in. Uusina teollisuusryh­
m inä  on tilastoon otettu ryhm ät ilannoiteseostehtaaU, 
'>kuitulevytehtaat» ja »jäätelötehtaat>>.
Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut allekirjoit­
tanut K o n k o n e n ,  joka myös on laatinut oheisen 
tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, touko­
kuussa 1951.
FÖRORD.
Härmed ojjentliggöres Statistiken över den industriella  
verksamheten är 1948. M ed undantag av nägra obe- 
tydliga förändringar i  grupperingen av industriföre- 
tagen ha i  huvudsak samma principer som tidigare 
blivit följda. I  Statistiken har upptagits nya  grupper 
»jabriker för blandning av gödningsämnen», »wall- 
boardfabriker» och ¡>glassfabriker>>.
Behandlingen av materialet har närmast letts av 
undertecknad K o n k o n e n ,  som även författat text- 
översikten.
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän i  m aj 1951.
Martti Kovero.
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Suom en teollisuus vuonna 1948.
Yleiskatsaus. S euraava tau lukko  an ta a  y le iska t­
sauksen koko teollisuusto im innan kehityksestä  viisi­


























1944 ........................ 4 559 180 546 6 132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1946 ........................ 5 205 219 506 13226.9 1198 29 361.3 60 981.3
1946 ........................ 5 691 236 723 20 503.2 1259 58 073.7 112 081.3
1947 ...................... 5 999 249 936 28 951.1 1319 79 335.2 156 851.9
1948 ........................ 6 082 258 906 44 186.4 1363 122 598.1 239 221.1
Teollisuutem m e tu o tan n o n  kohoam inen ja tk u i edel­
leen kertom usvuoden  aikana. Sen volyym i, joka 
v. 1946 oli y lit tä n y t vuoden 1938 tason , kohosi 
v. 1948 suurem m aksi ku in  m illoinkaan aikaisem m in. 
K un  raham m e arvo on ja tk u v as ti a len tunu t, eivät 
m arkkam ääräise t lu v u t anna  o ikeata kuvaa k eh ity k ­
sestä. P arem m an  kuvan  an ta v a t tied o t työn tek ijä in  
luvun  ja  käy ttövo im an  kasvam isesta. T yöntek ijäin  
lu kum äärä  kohosi v. 1948 3.6 % ja  käy ttövo im a 
3.4 %. Sam anaikaisesti nousivat työntekijö ille m a k ­
se tu t p a lk a t 52. 6 %, raaka-aineiden  arvo 54. 5 %  ja  
tu o ta n n o n  b ru tto a rv o  52. 5 %. R aaka-aineiden arvo 
kohosi siis eniten.
Teollisuuden sijainnin valaisem iseksi esite tään  tä l ­
läk in  k erta a  liite tau lu n  n:o 1 perusteella, m itä  seu­
tu ja  m aassam m e voidaan p itä ä  erity isinä teollisuus­
keskuksina. Tällaiset keskukset eivät tie ten k ään  m uo­
dosta m itään  ta rk o in  ja  ehdo ttom asti ra jo ite ttu ja  
alueita, v aan  ne vo idaan  k ä s ittä ä  eri näkökohdista 
riippuen laajem pina ta i suppeam pina. T ärkeim pinä 
teollisuuskeskuksina m ain ittakoon  seu raavat alueet:
1) H elsinki ympäristöineen, johon on lu e ttu  H elsingin 
kaupunki, K auniaisten  ja  K eravan  k au p p a la t sekä 
lisäksi Espoo, Sipoo, H elsingin m lk. ja  Tuusula,
2) Tampere ympäristöineen, s. o. Tam pere, K angasala, 
N okian kauppala , P irkkala , Lem päälä ja  Y löjärvi,
3) T u rku  ym päristöineen: T urku, P araisten  kauppala, 
Parainen , M aaria, P iikkiö, K aarina, Raisio ja  Lieto,
4) Kokemäenjoen laakso, johon k uu luva t P orin  k au ­
punki, V am m alan kauppala , P orin  m lk., U lvila, N ak ­
kila, E u ra , K iukainen, T yrvää, K iikka, K auvatsa , 
H arjav a lta , K okem äki, H u ittin en  ja  K eikyä, 5) K y m i­
joen laakso, johon on lu e ttu  K o tka , I it t i ,  Ja a la , K ym i, 
K uusankoski, K ouvolan kauppala , P y h tää , Sippola 
ja  R u o tsin p y h tää  sekä 6) Lappeenrannan— Im atran
Finlands industri âr 1948.
Översikt. F ö ljande tahell ger en översik t av  u t- 
vecklingen inom  hela den industrie lla verksam heten  
u nder 5-ärsperioden 1944-— 1948.
D en industriella p roduktionen  i v&rt land  ökades 
y tte rm era  under redogörelseäret. Dess volym , som 
är  1946 hade överskridit 1938 ars niva, an tog  under 
är 1948 hittills  oanade proportioner. E m edan  värde t 
av  v ar m ark  a llt fo rtfarande nedga tt, kom m er de 
ta i, som  u ttry c k ts  i m ark , ieke a t t  giva en fu llt till- 
förlitlig bild  av  utvecklingen. E n  m ed verkligheten 
m era överensstäm m ande upp fa ttn in g  av  förhällan- 
dena giva uppg ifte rna om  tillv äx ten  av  a rbe taran ta- 
let och drivkraften . A rbetarnas an ta l steg ä r  1948 
m ed 3.6 % och d rivkraften  m ed 3. * %. S am tid ig t 
steg arbetslönerna m ed 52.6 %, rävaro rnas värde 
m ed 54.6 %  och produktionens b ru tto v ä rd e  m ed 
52. 5 %. R ävaro rnas värde visade säledes den stö rsta  
stegringen.
F ö r a t t  belysa lokaliseringen av  v ar industri läm nas 
p ä  basen av  tabellb ilagan  n:o 1 uppgifter om  vilka 
delar a v  v ä r t land, som u tv eck la t sig tili v ik tiga 
industricen tra . L ikväl bör beak tas, a t t  dylika cen tra  
natu rlig tv is  icke b ilda n&gra sk a rp t och ty d lig t av- 
gränsade om räden, u ta n  gränserna kunna  dragas 
v idare eller snävare, beroende p& olika synpunkter. 
F ö ljande om räden m ä näm nas säsom  landets vikti- 
gaste  industricen tra : 1) Helsingfors med omnejd, var- 
till hänfö rts Helsingfors s tad , G rankulla och K ervo 
köpingar sam t Esbo, Sibbo, Helsinge och Tusby, 2) 
Tammerfors med omnejd, dvs. Tam m erfors, K angas­
ala, N okia köping, P irkkala , L em päälä och Y löjärvi,
3) Äbo med omnejd: Äbo, P argas köping, P argas, 
S :t M arie, P ikis, S :t K arins, Reso och Lieto, 4) K um o  
älvdal, vartill hän fö rts  B jörneborgs stad , V am m ala 
köping, B jörneborgs landskom m un, U lvsby, N akkila, 
E u ra , K iukainen, Tyrvis, K iikka, K auva tsa , H a r ja ­
va lta , K um o, H u ittin en  och K eikyä, 5) K ym m ene  
älvdal, v artill räk n a ts  K o tka , I i t t i ,  J a a la , K ym i, 
K uusankoski, K ouvola köping, P y ttis , Sippola och 
Ström fors sam t 6) om rädet Villmanstrand—Im atra ,
alue, m ihin on lu e ttu  L appeenran ta, L auritsalan  ja  
Im a tra n  kau p p a la t, Lappee, Jou tseno  ja  R uokolahti. 
—■ Teollisuuskeskuksista esite tään  seuraava asetelm a, 






































Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med 
om nejd .............................................................. 1302 52 426 120 517 9 544.6 23 410.5 45 819.7.
Tampere ympäristöineen — Tammerfors med 
omnejd .............................................................. 434 29 586 114 581 4 852.1 10 822.3 23 702.0
Turku ympäristöineen — Äbo med omnejd ... 383 20 491 66 909 3 466.6 7 513.2 16 059.2
Kokemäenjoen laakso — Kumo ä lv d a l............ 248 12 504 78 345 2 211.5 11 750.5 17 874.0
Kymijoen laakso — Kymmene älvdal ............. 222 14 404 254 450 2 701.6 12 330.1 22 036.1
Lappeenrannan—Imatran alue — Villman­
strand—Imatra omräde ................................. 128 9 832 92 697 1 985.7 6 291.0 12 957.4
H elsinki lähiym päristöineen m uodostaa siis suu ­
rim m an  teollisuuskeskuksen, jossa työväen  lu k u ­
m äärä  ja  tu o tan n o n  b ru tto a rv o  ovat m elkein kaksi 
ke rtaa  n iin  suu re t ku in  Tam pereella, joka  on toiseksi 
suurin. K olm annella tila lla  on ty ö n tek ijä in  lu k u m ää­
rää n  nähden  T urku  m u tta  tu o ta n n o n  b ru ttoarvoon  
nähden  K ym ijoen laakso. M utta  jos v e rra ta an  ty ö ­
paikkojen  lukua m uihin lukuihin, hava itaan , e t tä  H el­
sinki ei ole varsinaista  suurteo llisuusaluetta , sillä 
siellä tu li k u ta k in  ty ö p a ik k aa  kohden keskim äärin 
40 ty ö n tek ijää  vas taav an  luvun  ollessa koko m aassa 
43. V arsinaista suurteo llisuusaluetta ovat ennen 
kaikkea K ym ijoen laakso ja  L appeenrannan— Im a t­
ra n  alue, joissa varsinkin  käy ttövo im an  ja  tu o tan n o n  
b ru tto a rv o n  kesk im äärät ovat h u o m attav asti suu ­
rem m at ku in  m uilla alueilla.
S euraa vassa tau lukossa vala is taan  työn tek ijä in  
lukum äärää  sekä tu o tan n o n  b ru tto a rv o a  vuosina 1947 
ja  1948 teollisuusryhm ittäin:
Teollisuusryhmä
Työntekijöitä — Arbetare Tuotannon bruttoarvo Tillverkningens bruttovärde













Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbryt- 
ning och anrikning ......................................... 987 901 —86 — 8 .7 933.9 1 570.0 636.1 68.1
Sulatot yms. metallien, jalostuslaitokset —
52.8Smält- o. a. d. metallförädlingsverk ............. 11040 11 503 463 4.2 12 212.1 18 654.4 6 442.3
Konepajat — Mekaniska verkstäder ................ 67 827 70 405 2 578 3.8 26 008.1 39 919.4 13 911.3 53.5
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin-
industri ............................................................. 615 643 28 4.6 202.1 318.0 115.9 57.3
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas- och torvindustri ...........................
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri . . . .
16 312 16 434 122 0.7 ‘6 008.1 9 812.2 3 804.1 63.3
5 938 5 938 — _ 5 068.3 7 709.1 2 640.8 52.1
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. d. industri ..................................... 11884 12 481 597 5.0 5 509.9 9 598.3 4 088.4 74.2
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —■ Textil-
och beklädnadsvaruindustri ......................... 34 280 36 588 2 308 6.7 12 793.8 23 159.1 10 365.3 81.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri.................. 21 630 23 092 1 462 6.8 34 409.6 49114.4 14 704.8 42.7
Puuteollisuus — Träindustri ............................. 50 403 49 866 —537 — 1.1 26 378.7 35 969.2 9 590.5 36.4
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings-
o. njutningsmedelsindustri ............................. 15 633 17 451 1818 11.6 20 273.9 33 021.7 12 747.8 62.9
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledningsindustri ............................................... 4 660 5 022 362 7.8 4 021.5 5 930.5 1 909.0 47.5
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .......... 8175 8196 21 0.3 2 864.0 4 282.6 1 418.6 49.5
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili föreg.
ej hänförlig industri ....................................... 552 386 —166 —30.1 167.9 162.2 —5.7 — 3.4
Yhteensä — Summa 249 936 258 906 8 970 3.6 156 851.9 |239 221.11 82 369.2 52.5
vartill räk n a ts  V illm anstrand, L auritsa la  och Im a tra  
köpingar, Lappee, Jou tseno , ooh R uokolahti. —  
R örande de ifrägavarande industrioen tra fram läggas 
följande siffror för a r  1948.
Helsingfors m ed närm aste  om nejd b ildar a lltsä  det 
stö rsta  industriella cen trum , d ä r  an ta le t a rb e tare  ooh 
produktionens b ru tto v ä rd e  äro n as tan  2 gänger sä 
s to ra  som  i Tam m erfors, d e t n äs t stö rsta . B eträf- 
fande an ta le t a rb e ta re  kom  Äbo p ä  tred je  p la ts , m en 
beträffande produktionens b ru tto v ä rd e  ä te r  K y m ­
m ene älvdalen. Men om  an ta le t arbe tsstä llen  jäm - 
föres m ed de övriga siffrorna, finner m an, a t t  H elsing­
fors in te  inrym m er nägon egentlig sto rindustri, da 
m edelan ta let a rb e tare  per arbe tsstä lle  h ä r  blev 40 
m ot 43 i hela landet. E t t  sto rindustrie llt omr&de ä r  
fram förallt K ym m ene älvdal ooh V illm anstrand—  
Im a tra  om räde där m edelvärdena i synnerhet för 
d riv k ra ft och produktionens b ru tto v ä rd e  äro betyd- 
lig t stö rre än  m otsvarande ta i  i de övriga omr&dena.
I  följande tab e ll redogöres för an ta le t a rb e ta re  och 
tillverkningens b ru tto v ä rd e  under ären  1947 och 
1948 inom  de olika industrigrupperna:
6
Jo s  ta rk a s te ta a n  työn tek ijä in  lukum äärässä ta p a h ­
tu n e ita  m uutoksia hava itaan , e t tä  niiden kokonais­
m äärä  kohosi v. 1948 8 970:llä eli 3. 6 %  vas taav an  
lisäyksen o ltua  edellisenä vuonna 13 213 eli 5 .6 % . 
Suurin  oli lisäys konepajojen  ryhm ässä, jossa ty ö n ­
tek ijä in  luku  kohosi 2 578:11a eli 3.8 %  sekä sen jä l­
keen »kutoma- ja  vaatetustavarateollisuudessa», jossa 
lisäys 2 308 eli 6 .7 % . »Ravinto- ja  nau tin toaine- 
teoliisuudessa» oli lisäystä  1 818 eli 11.6 %, m ikä oli 
suurin  suhteellinen lisäys. Vielä m ain ittakoon  paperi­
teollisuus, jossa työ n tek ijä in  luku  kohosi 1 462:11a 
eli 6. 8 %. S itä  vasto in  ryhm issä »puuteollisuus», »mal- 
m inlouhinta ja  rikastam inen» sekä »muu teollisuus» 
työn tek ijä in  lukum äärässä ta p a h tu i pieni vähennys.
Jo s  ta rk a s te taa n  tu o tan n o n  b ru tto a rv o n  kehitystä  
eri teollisuusryhm issä, h av a ita an  e t tä  se kohosi k a i­
kissa m uissa paitsi »muun teollisuuden» pienessä ry h ­
m ässä. E n iten  se kasvoi paperiteollisuudessa, jossa 
vuoden lisäys oli 14 704. 8 milj. m k eli 42. 7 %  ja  sen 
I jä lkeen »konepajojen» ryhm ässä, m issä lisäys oli 
13 911.3 milj. m k eli 53.6 %. S itten  seurasi »ravinto­
ja  nautintoaineteollisuus», jossa tu o tan n o n  b ru tto - 
arvon  lisäys oli 12 747.8 milj. m k eli 62.9 %  sekä 
»kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus», jossa lisäystä 
oli 10 365. 3 milj. m k eli 81. o %, m ikä oli suurin  su h ­
teellinen lisäys. K oko teollisuuden tu o tan n o n  b ru tto - 
arv o n  lisäys oli 82 369 . 2  m ilj. m k  eli 52. 5 %  edellisen 
vuoden lisäyksen o ltua  44 770. 6 milj. m k eli 39. 9 %.
T uotan tom äärissä ta p ah tu n e id en  m uutosten  vala i­
semiseksi es ite tään  seuraavassa tie to ja  tärkeim pien  
teo llisuustuo tte iden  m ääristä  vuosina 1944— 1948.
U ndersöker m an, h u ru  an ta le t a rb e ta re  fö rän d ra ts  
un d er ä r  1948, sä fram gär det, ä t t  to ta la n ta le t un d er 
ä re t stig it m ed 8 970 eller 3 .6 %  m ot 13 213 eller
5.6 %  föregaende är. S tö rst v ar ökningen inom  g ru p ­
pen  »mekaniska verkstäder» m ed 2 578 eller 3.8 %. 
H ärn äs t i ordningen kom m er »textil- och beklädnads- 
varuindustrin» m ed 2 308 eller 6.7 %. D en propor- 
tionellt s tö rs ta  ökningen p a trä ffas  dock inom  »nä- 
rings- och njutningsm edelsindustrin» m ed 1 818 eller 
11 .6 % . V idare m ä näm nas pappersindustrin , d ä r  
an ta le t a rb e tare  steg m ed 1 462 eller 6. 8 %. Inom  
grupperna »träindustri», »m alm brytning och anrikning» 
sam t »övrig industri» förekom m er därem ot en liten  
minskning.
Om m an g ranskar utveeklingen av  produktionens 
b ru tto v ä rd e  inom  olika industrig renar, m ärker m an 
en tyd lig  ökning inom  sam tliga grupper, fö ru tom  i 
den lilla g ruppen »övrig industri». S tö rs t v a r ökningen 
inom  pappersindustrin  m ed 14 704. 8 milj. m k eller 
42. 7 % närm ast följd  a v  gruppen  »mekaniska v erk ­
städer» m ed 13 911. 3 m ilj. m k eller 53. 5 % . Sä följde 
»närings- och njutningsm edelsindustrin», där ökningen 
av  produktionens b ru tto v ä rd e  v a r  12 747.8 m ilj. m k 
eller 62. 9 % sam t te x til och bek lädnadsvaru industrin , 
som  u tv isade den s tö rs ta  proportionella ökningen 
m ed 10 365. 3 milj. m k eller 81. o %. Inom  heia indus- 
tr in  v a r  ökningen av  p roduktionens b ru tto v ä rd e  
82 369.2 milj. m k eller 5 2 . 6 %  m ot 44 770.6 milj. 
m k eller 39. 9 %  föregaende är.
För belysande av  förändringarna i produktions- 
m ängderna fram läggas i d e t följande uppg ifte r rö- 
rande de v ik tigaste  industria lsterm ängderna ären  
1944— 1948.
Tuotteet— Produkter MittayksikköMättenhet 194 4 1945 1946 1947 19 4 8
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat ........................ t 73 666 69 298 61928 68120 83 684
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat ............................ » 127 660 110 320 126 310 152 268 177 512
Harkkorautaa — Tackjärn ...................................... . » 99 095 35017 76 749 70182 91 770
Rautaseoksia — Ferrolegeringar ................................... » 1273 1786 339 455 640
Valanteita — Göt ............................................................ » 86 265 80 404 83217 71459 94 507
Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods............................... » 6 827 5 602 5 305 5216 6 359
Katodikuparia — K atodkoppar.................................... » 6 756 10 316 19 938 21087 20 672
Kobolttia — K obo lt....................................................... » 86 84 101 50 —
Valssattua rautaa ja terästä — Valsat jäin  och stäl » 74 329 72 435 71 757 81448 104 719
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ......... ............... J> 7 713 10 341 12 588 19 039 13 568
Nauloja — Spik ............................................................... » 792£ 7684 6 504 8128 13 840
Rautalankaa — Järnträd ............................................... » 5 314 4988 6 466 6005 7 368
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä — Bultar, märlor och 
n i t a r ............................................................................... » 2 072 2 458 2 715 2 419 3 236
Hevosenkenkiä — Hästskor ........................................... » 1501 1331 1545 1563 1548
Rautasänkyjä — Järnsängar ......................................... kpl — st 57 787 55 540 65227 63620 51 723
Valssattua kuparia ja messinkiä — Valsat koppar och 
mässing ......................................................................... t 5 337 3 309 4 800 6 782 7 267
Puimakoneita — Tröskverk ........................................... kpl — st 4 512 5 020 5 419 5 499 6 735
Polttomoottoreita ■— Bränslemotorer ........................... » 1309 1436 1451 1260 1 697
Vetureita — Lokomotiv ................................................. » 13 72 138 156 126
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ............................ » 766 2 016 1878 2 367 3 036
Polkupyöriä — Velocipeder ........................................... » 26 380 15 023 11 707 12 122 21112
Autoja — Automobiler ................................................... » 152 53 173 139 285
Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsled- 
ningar ............................................................................ 1000 m 24048 5 618 13 076 9 994 19 402
Radiovastaanottimia ■— Radiomottagaie ..................... kpl — st 26 729 19 749 22 853 37 131 56 472
Kalkkikiveä — Kalksten ................................................ t 551 376 679 378 804126 1 095 846 1 365 638
Kalkkia, sammuttamatonta — Kalk, osläck t............. » 62 274 92 305 128 546 199 801 234 892
Muurauslaastia — Murbruk .......................................... hl 185869 485997 256 094 262 997 337 850
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Tuotteet— Produkter MittayksikköMättenhet 1911 1945 1946 1947 1948
Muuritiiliä, poltettuja — Murtegel, brända ................ 1000 kpl — st 43 516 79220 98 586 108 777 131 288
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel .......................... t 12 317 12 496 16 512 19 220 19 713
Kattotiiliä — Taktegel ................................................... 1000 kpl —st 11433 14 145 13 373 21158 23 226
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör ............................. .» 3 301 4466 5127 4 596 9 427
Porsliini- ja fajanssivalmisteita — Porslins- och fajans-
6842 7 589 13198 13 957tillverkningar ............................................................... t 7 640
Sementtiä — Cement ....................................................... » 180 221 277679 329 792 417 737 562 502
Akkunalasia - - Fönsterglas ........................................... m2 1 669 891 1 825 750 1669 759 2 884 705 3 382108
Vernissaa ■— Fernissa ...................................................... t 235 307 409 613 1607
Öljyvarejä — Oljefärger ................................................. » 1174 1333 1584 2 839 5 962
Saippuaa — Tväl ..............................' .............................. » 3157 2 345 2 318 2 834 5 078
Rikkihappoa — Svavelsyra . . . ..................................... » 25999 29 861 54 469 60 863 66 087
Superfosfaattia — Superfosfat ....................................... » 454 19 670 73 948 98967 129 209
Puutervaa - T rä tjä ra .................................................... » 1961 4140 6 556 2 724 2 281
Klooria - Klor ................................................................ » 7623 6 495 9 086 10 481 10 465
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ..................................... » 19 453 14 979 10178 12 370 12 729
Tulitikkuja — Tändstickor ............................................ j 1000 rasiaa! 1000 askar] 354 862 344149 364028 372 973 386 747
Pohjanahkaa — Sulläder ................................................ t 821 1002 1270 1994 2 798
Päällisnahkaa — Ovanläder ........................................... j* — i2 
paria — par
8 256 036 7 687 606 10 804 655 9 442 400 11 733 433
Saappaita ja lapikkaita — Stövlar och p jä x o r .......... 567 313 110 917 227048 312 173 356 435
Nahkakenkiä — Läderskodon ....................................... » 1853 489 2 007947 1 992 581 2 268017 2 695 244
Korvikekenkiä — Surrogatskodon................................. » 1 719 394 1387408 907133 191 685 69 334
Kumijalkineita — Gummiskodon ................................. » 1 272 991 1 334 569 1 716 465 2 244870 3 176 026
Auton päällys- ja sisärenkaita — Automobilringar, 
yttre och inre ............................................................. 39614 84136 132 351kpl — st 
t
36 810 1391
Villalankaa — Ullgarn .................................................... • 699 930 1268 1066 1693
Villakudoksia — Yllevävnader ...................................... » 2 989 2 585 3194 3 872 4 439
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t 800 665 592 539 487
Pellavakudoksia — Linnevävnader ............................... » 217 242 299 328 384
Säteri- ja puolisilkkikankaita — Tyger av konst-f H 156 874 84 776 127000 162 000 292 000
silke och halvsilke ...................................................... 1 m 1 373 620 1116 928 1446 581 1 664 500 2036 823
Sillaa — Cellull ................................................................ t 4 268 3166 4 725 4 991 5 268
Säteriä — K onstsilke...................................................... » 45 506 762 915 1015
Sillalankaa •— Cellullgarn ............................................... - » 754 530 229 112 85
Sillakankaita — Cellulltyger .......................................... » 4 061 3125 1318 563 588
2 247 2 215 1231 606 533Paperikankaita — Papperstyger ................................... j 1000 m 743 676 304 131 118
Köyttä ja köysiteoksia, myös paperista — Rep och
1496 1310 1306 1187 1204reptillverkningar även av p ap p e r............................ t
Sukkia — Strumpor ........................................................ tus. — duss. 512 565 434 566 596 944 605 598 694 522
Puuhioketta— Trämassa ............................................... t 230 321 287 815 452 004 502 362 542 322
Pahvia ja kartonkia ■— Papp oeh kartong .................. » 98 511 88 591 123 343 131 874 132 562
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor ............................... » 19 710 22179 25 582 33 005 52 136
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ............................. » 248 659 292 162 434238 545 222 619 301
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa ........ ................. » 184 840 200 387 308 382 411 047 460 419
Paperia kaikkiaan — Papper inalles ........................... » 277 582 279 349 454 335 516 661 552 648
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper .................... » 100 313 112 206 239 818 277192 316 564
Höyläämätöntä sahatavaraa — Ohyvlat sägvirke — std 368 379 490 154 564 969 687 202 763 690
Mäntyä — Av tali ....................................................... » 264 743 343 692 391 421 475 046 533 845
Kuusta ■— Av g r a n ..................................................... » 91901 131806 156 356 189 955 207 765
Koivua — Av b jö rk .................................................... » 11536 14 515 16 985 21914 21 474
Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke ................ » 43 377 52 522 56 973 62 740 65 228
Pientä sahatavaraa — Sm dvirke.................................. » 17 521 19 672 21852 25188 28 905
Laatikkolautoja — Lddbräder................................... » 5147 4 936 7253 7 899 7 600
Vaneria •— Faner ............................................................. m3 97 681 90 465 149 595 199 540 214124
Lankarullia — T rädru llar............................................... krossia-gross 910 796 2 103 542 2 238 673 2 515258 2 680 889
Autopilkkeitä •— B ilsp lin t..............................................
Ruisjauhoja ■— Rägmjöl .................................................
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, s k r ä t t .................
m3 343 358 465 834 377647 63473 16 759
t 167 412 168 844 203 055 147183 129 313
» 33 092 64 884 68 489 82 218 89 855
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn o. -flingor » 19 432 9 420 7 527 17 895 24 559
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och foderm jöl............. » 22 847 22 943 30 062 42 728 51 738
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar.................. » 2 346 7 697 6132 7 898 12 325
Maltaita-— Malt ........... ................................................... » 6 510 6 689 7264 7 967 8 545
Perunajauhoja — Potatismjöl ....................................... » 317 886 3 297 3 394 9 767
Margariinia — Margarin ................................................. » — 5 594 5 799 7 848 17 648
Raakasokeria — Räsocker ............................................. » 5106 4 714 5459 8296 19 466
Sokeria, keko- ja pala-----Socker, topp- och bit- .. » 25 860 16 213 24931 26860 47 897
Karamellejä ja pastilleja — Karameller o. pastiller .. » 171 145 16 1026 4 964
Marmelaadia ja  hilloja — Marmelad och sylt .......... » 4 719 2 483 2178 3227 5 390
Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ............................. » — — 3026 4127 7 295
Kahvinkorviketta — Kaffesurrogat .............................. » 10 888 13126 10121 6293 2 011
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V errattaessa edellä es ite tty jen  tä rkeim pien  teolli­
suustuo tte iden  tu o tan to m ääriä  eri vuosina toisiinsa 
hava itaan , e t tä  useim pien tu o tte id en  m äärä t olivat 
v. 1948 h u o m attav asti suurem m at ku in  edellisinä 
vuosina. V arsin h u o m attav a  oli valssatun  rau d an  ja  
te räksen  sekä naulojen, polkupyörien, rad iovastaan ­
o ttim ien  ja  puim akoneiden tu o tan n o n  nousu. Myös 
m uuritiilien, kalkin, sem entin ja  akkunalasin  tu o ta n to  
kohosi h uom attavasti. Kem iallisessa teollisuudessa 
kohosi varsink in  vernissan, ö ljyvärien, sa ippuan  ja  
superfosfaatin  tu o tan to . H u o m attav aa  lisäystä  osoitti 
m yös poh janahan  ja  erilaisten kum ituo tte iden  tu o ­
ta n to . T ärkeä t paperi- ja  puu teo llisuustuo tteet osoit­
tiv a t m yös lisäystä. R avin to- ja  nautintoaineteolli- 
suudessa kohosi eniten  m akeisten , raakasokerin  ja  
m argariin in  tu o ta n to . N iistä tu o tte is ta , joiden tu o ­
ta n to  osoitti vähennystä  m ain ittakoon  ru isjauho t, 
au top ilkkeet, kahvinkorvike ja  puu terva .
Sen seikan valaisem iseksi, m issä m äärin  m aam m e 
teollisuus k ä y ttä ä  ulkom aisia ja  kotim aisia raaka- 
aineita  sekä puolivalm isteita, on la ad ittu  seuraava 
yhdistelm ä. L uvu t ta rk o itta v a t v u o tta  1948.
E n  jäm förelse a v  de v ik tigaste  produktionsm äng- 
derna under olika är visar, a tt  Produktionen i de  
flesta  fall under är 1948 varit avsevärt större än  
tidigare. M ycket kräftigt steg  isynnerhet Produk­
tion en  a v  va lsat järn och st&l sam t spik, cyklar, 
radiom ottagare och tröskverk. D etsam m a var för- 
hällandet även  m ed m urtegel, kalk, cem ent och  
fönsterglas. E n  märkbar ökning visar ock Produk­
tion en  av  fernissa, oljefärger, tv&l och superfosfat 
in om  den kem iska industrin , sam t Produktionen av  
sulläder och olika slag av  gum m iprodukter. V iktiga  
pappers- och träindustrialster visar ocksd en betyd- 
lig  ökning. In om  närings- och  njutningsm edels- 
industrin  ökades m est Produktionen av  sötsaker, 
r&socker och margarin. D ärem ot m inskades Produk­
tionen  a v  rdgmjöl, bilsplint, kaffesurrogat och trätjära.
F ö r a t t  belysa i vilken u ts träckn ing  v a r  industri 
använder u tlän d sk a  eller inhem ska r&ämnen och 
ha lv fabrikat h a r  följande sam m anställn ing u tarbe- 
ta ts . Siffrorna avse ä r  1948.
Tuotteet — Produkter MittayksikköMättenhet 1944 1945 1946 1947 1948
Limonaadeja ja kivennäisvesiä — Limonader och-j
mineralvatten .............................................................. 1
Olutta — Ö1 .....................................................................
Sulfiittispriitä — Sulfitsprit ...........................................
Hiivaa — J ä s t .................................................. ...............
Sikareja — Cigarrer .........................................................
Savukkeita — Cigarretter...............................................
Piipputupakkaa - Piptobak .........................................
Koksia ■— Koks ...............................................................
Sähköenergiaa — Elektrisk energi .................................























































Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 







M alm inlouhinta ja rikastaminen  —  M alm brytning och an- milj. mk % milj. mk % milj. mk
r ik n in g ................................................................................................ 476.1 100. o _____ — 476.1
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. 
m etallförädlingsverk ........................................................................ 9 486.5 81.5 2 154.5 18.5 11 641.0
S ähköteräsuunit —  E lek tro st& lugnar...................................... 293.9 58.6 208. o 41:4 501.9
M artin ilaitokset —  M artinverk  ................................................ 200.6 77.3 59.0 22.7 259.6
R au ta - ja  teräsvalssila itokset —  Jä rn -  och sta lvalsverk 1 373.1 84. 6 250.8 15.4 1 623.9
Konepajat -—■ M ekaniska verkstäder ............................................. 11 484. 7 68.7 5 229. 7 31.3 16 714. 4
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m a sk in in d u s tr i ................ i 66. o 81.3 15.2 18.7 81.2
K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas- och 
to rv in d u str i ........................................................................................ 1 424.2 74.6. 484.5 25.4 1 908. 7
S em en ttiteh taa t —  C em entfabriker ........................................ 499.9 91.7 45.5 8.3 545.4
L asiteh taa t —  G la s b ru k .............................................................. 29.4 14.4 174.7 85.6 204.1
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d u s t r i ................................ 1 913.2 51.6 1 796.9 48.4 3 710. l
L akka-, vernissa- ja  v ä r ite h ta a t -—■ L ack-, ferniss- och 
fä rg fa b r ik e r .................................................................................. 375.2 40.8 545.4 59.2 920.6
Nahka-, kum i- yms. teollisuus — Ldder-, gummi- o. d. industri 3 295. l 68.9 1 486. 7 31.1 4 781. s
N ah k a teh taa t ja  n ah k u rin ty ö p a ja t —  L äderfabriker och 
g a r v e r ie r ........................................................................................ 608.1 42.8 812.8 57.2 1 420. 9
J  a lk in e teh taa t —  Skof a b r ik e r .................................................... 1 572. 6 97.0 48.5 3.o 1 621.1
K u m ita v a ra teh ta a t —  G um m ivarufabriker ......................... 324.2 39.2 502.8 60.8 827.0
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och bekläd- 
nadsvaruindustri ..............................................................................
/•
6 733.6 62.2 4 097. i 37. s 10 830.7
V illa teh taa t —  Y llefabriker ........................................................ 793.7 35.7 1 429. 6 64.3 2 223.2
P u u v illa teh taa t —  Bom ullsfabriker ........................................ 185.0 13.o 1 235.2 87.0 1 420.2
P e llav a teh taa t —  L in n e fa b rik e r ............................................... 161.3 72.9 60. o 27.1 221. s
T rikoo teh taa t —  T r ik a fa b r ik e r ................................................. 852. i 70. 4 359.1 29.6 1 211. 2
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Teollisuuden käy ttäm ien  ulkom aisten  raaka-ainei­
den ja  puolivalm isteiden osuus koko raaka-ainem ää­
rä s tä  kohosi 23.3 % :iin o ltuaan  edellisenä vuonna 
22. 5 % , jo ten  se on h u o m attav asti kohonnut. E nnen  
so taa oli ulkom aisten  raaka-aineiden osuus kuitenkin  
h u o m attav asti suurem pi ollen esim. 1938 32.8 %.
S euraava tau lukko  valaisee s itä  suhde tta , m ikä 
vallitsee m aksettu jen  työpalkkojen  sekä k ä y te tty jen  
raaka-aineiden ja  puolivalm isteiden välillä to iselta  
puolen sekä valm istusarvon välillä to iselta  puolen, t . s. 
edelliset ilm aistuna prosenteissa valm istusarvosta:
De u tlándska rávaro rnas och halvfabrikatens andel 
av  hela den rávarum angd  industrin  fórbrukade, u t- 
gjorde 23.3 %  m ot 22.5 % foregáende &r, oeh visar 
sálunda en avsevard  dkning. F ore kriget v a r  andelen 
av  u tlan d sk a  r&varor betyd lig t stó rre t. ex. 32. 8 % 
á r  1938.
I  fóljande tabell belyses forhallandet m ellan u t-  
betalade arbetsloner oeh v ard e t av  anvanda  r&varor 
och halv fab rikat á ena sidan sam t tillverkningens 
varde & an d ra  sidan, varv id  de forra aro angivna i 
p roeen t av  tillverkningens várde:
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
















Paperiteollisuus ■—■ P a p p ers in d u str i.............................................. 25 942. 4 95.4 1 248. 0 4.6 27 190.4
P uuhiom ot —  T rä s lip e r ie r .......................................................... 2 521.0 100. o — — 2 521.0
P a h v ite h ta a t —  P a p p fa b r ik e r ...................... ............................. 1 401.9 96.8 45. 6 3.2 1 447. 5
Sulfiittisellu loosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ............. 6 597. 5 97.9 140. o 2.1 6 737. 5
Sulfaattise llu loosateh taat —  S u lfa tce llu lo safab rik e r......... 5 079. 4 89.3 605.9 10.7 5 685. 3
P ap e riteh ta a t —  P a p p e r s b ru k ................................................... 7 440. i 97.1 221.3 2. 9 7 661.4
Puuteollisuus —  T r ä in d u s tr i ........................................................... 20 196. r 97.3 550.5 2.7 20 747. 2
S ahat ja  h ö y lä ä m ö t— Sagverk och h y v le r ie r .................. 12 840. 4 99.6 51.3 0.4 12 891. 7
V a n e ri te h ta a t— F an erf a b r ik e r ................................................. 1 904. s 86. 7 291.7 13.3 2 196. 2
Puusepän- ja  huoneka lu teh taat —  Snickerier o. möbel- 
f a b r ik e r .......................................................................................... 1 307. 4 97.4 35.5 2. 6 1 342. 9
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutnings- 
m edelsindustri................................................................................... 11 577. 7 50.8 11 196.0 49.2 22 773. 7
Jauho- ja  suurim om ylly t •—-Mjöl- och g rynkvarnar . . . . 1 056. 2 31.1 2 341.8 68.9 3 398. o
L eip ä teh taa t ja  leipom ot —■ B rödfabriker och bagerier 1 517.9 97.9 32.5 2.1 1 550. 4
M akkara teh taa t —  K o rv fa b r ik e r .............................................. 4 393.2 99.2 33.8 0.8 4 427.0
Sokeriteh taat —  S o c k e rb ru k ...................................................... 164.7 8.2 1 845. 7 91.8 2 010.4
T u p ak k a teh taa t ■—■ T o b a k sfa b rik e r ....................... ................. 310.1 25.1 927.4 74.9 1 237.5
Valaistus- yrn. teollisuus —  Belysnings- m. jl. industrier . . 93.4 28.o 239.8 72.0 333.2
Graafinen teollisuus ■— Grafisk industri ................................... 1 268.2 93.7 85.2 6.3 1 353.,4
M uu  teollisuus ■— Övrig in d u s t r i ................................................. 52.4 93.2 3.8 6.8 56.2
K aikki teollisuushaarat —  Alla industrigrenar 94 010.2 76.7 28 587.9 23.3 122 598.1
Työntekijäin palkat Raaka-aineiden arvo 
Arbetarnas avlöning Räämnenas värde 
% tuotannon bruttoarvosta 
% av tillverkningens bruttovärde
. 1947 1948 1947 1948
M alm inlouhinta ja  rikastam inen  —  M alm brytning ooh anrikning 16.2 13.0 32.3 30.3
S u lato t ym s. m etallien ja lostuslaitokset ■—■ Sm ält- o. a. d. me- 
ta llfö räd lin g sv e rk .......................................................................................... 11.3 11 .6 64.0 62.4
K onepa ja t —  M ekaniska v e r k s tä d e r ........................................................ 35.2 35.4 41. 8 41.9
H ienom pi koneteollisuus ■— F inare  m a sk in in d u s tr i............................ 37.1 37.3 23.2 25.5
Kivi-, savi-, lasi- ja  tu rveteo llisuus —  Sten-, ler-, glas- ooh to rv ­
in d u stri ........................................................................................................ 32.1 28. s 19.2 19.5
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d u s t r i ............................................. 12.4 12 . 2 49. l 48.1
N ahka-, kum i- ym s. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. d. in d u stri 20.5 18.0 54.1 49.8
K utom a- ja  vaa te tu stavara teo llisuus —  Textil- ooh beklädnads- 
v a ru in d u s t r i .................................................................................................... 24. 2 21. 3 46.3 46.8
Paperiteollisuus —  P a p p e rs in d u s tr i............................................................ 7.8 8 . 6 54.3 55.4
P uuteollisuus —  T rä in d u s t r i ......................................................................... 20.4 21. 8 - 53.3 57.7
R avin to- ja  nau tin toaineteo llisuus ■—■ N ärings- och n ju tn ings- 
m e d e ls in d u stri................................................................................................ 7.8 7.8 68.2 69.0
Valaistus- ym . teollisuus —  Belysnings- m. fl. industrie r ............. 17.7 18. 2 6.4 5.6
G raafinen teollisuus —  G rafisk i n d u s t r i ................................................. 35.4 32.9 30.6 31.6
Muu teollisuus —  Övrig i n d u s t r i ............................................................... 27.6 28.2 35.8 34.6
Kaikki teollisuushaarat —  Alla industrigrenar 18.5 18.5 50.6 51.2
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K u ten  edellä olevasta tau lukosta  näkyy , on p a lk ­
kojen ja  raaka-aineiden osuus tu o tan n o n  b ru tto - 
arvosta  sangen erilainen eri teollisuuden aloilla. Jos 
o te taan  huom ioon koko teollisuus, olivat ty ö n te k i­
jä in  p a lk a t 18.5 %  ja  raaka-aineet 51. 2 %  tuo tannon  
b ru ttoa rvosta . K u n  palkkojen osuus oli edellisenä 
vuonna sam oin 18.5 %  ja  raaka-aineiden 50. a %, on 
siis palkkojen  osuus p y sy n y t sam ana, m u tta  raaka- 
aineiden osuus jonkin  verran  kohonnut. V. 1938 
oli palkkojen  osuus 14. 2 % ja  raaka-aineiden 57. 4 %.
Työpaikat ja tuotannon suuruus. T uotantoarvonsa 
m ukaan  ja k au tu iv a t teollisuuslaitokset ja  niiden 






















lm o it ta m a tta  - — ieke  a n g iv e t ............................... 122 6 381 123 6 410 245 12 791
alle —  u n d e r  1 m ilj. m k ....................................... 107 309 242 825 349 1 134
1 —  4 .9  » » » ............................... 1 085 7 680 1 080 7 614 2 165 15 294
5 —  24.9 » » » ............................... 1 241 25 211 734 15 222 1 975 40 433
25 —  49.9  » » > ............................... 366 17 378 174 9 639 540 27 017
50 —  249.9 » » » ............................... 372 44 310 225 24 814 597 69 124
250 —  499.9 » > » ............................... 56 18 583 59 17 476 115 36 059
500 m ilj. m k  jiei en em m än  —  och  m e r a ......... 58 41 200 38 15 854 96 57 054
Yhteensä —  Summa 3 407 161 052 2 675 97 854 6 082 258 906
Ensim m äiseen ryhm ään , työpaikkoihin , joiden tu o ­
tan to arv o a  ei ole ilm oite ttu , k uu luva t m uiden te h ­
ta iden  yh teydessä olevat ko rjaustyöpaja t. R yhm iin, 
joissa tu o tan to a rv o  on alle 1 milj. m k, sa a ttaa  kuulua 
varsin  huom attav iak in  tehdaslaitoksia, joiden v a l­
m istus on jä ä n y t vähäiseksi sen vuoksi, e t tä  ne ovat 
syystä  ta i  to isesta jou tuneet seisom aan suurim m an 
osan v u o tta  ta i  ova t alkaneet to im in tansa  ihan  
vuoden lopussa.
Sen seikan valaisemiseksi, m ontako työn tek ijää  
tu lee keskim äärin k u ta k in  työpa ikkaa kohden edellä 
m ainituissa eri ryhm issä, saadaan  seuraavat luvut:
Tuotantoarvo: Työnte 
Tillverkningsvärde: Arbetar
-k. työp . kohden  
e per arbetsstä lle
ilm o itta m a tta  —  icke a n g i v e t ............................................................................
alle —  under 1 m ilj. m k .....................................................................................
1 --- 4. 9 » > » ......................................................................................
5 —  24.9 > » > ......................................................................................
25 ■— 49.9 > > » ......................................................................................
50 -— 249. 9 o » » ......................................................................................
250 — 499.9 » » » ......................................................................................
500 m ilj. m k ja  en e m m ä n — ooh m era ......................................................










Työpaikkojen omistajat. O m istajien m ukaan  ja ­
k aa n tu iv a t ty ö p a ik a t vuonna 1948 seuraavalla t a ­
valla:
Omistajat:— Ägare:
Kaupungit: — Städer: Maaseutu: — Tands- bygd:














Y ksity iset henkilö t —  E nskilda personer . . . .  
Osake- ja  m uu t y h tiö t —  A ktie- ooh övriga
549 5 353 582 5 187 1 131 10 540
b o la g ......................................................................... 2 557 137 394 1 845 86 978 4 402 224 372
O suuskunnat —  A n d e ls la g .................................... 151 3 983 181 2 417 332 6 400
K u n n a t —  K o m m u n e r ........................................... 85 3 288 34 343 119 3 631
Valtio ;— S ta ts v e r k e t .............................................. 65 11 034 33 2 929 98 13 963
Yhteensä —  Summa 3 407 161 052 2 675 97 854 6 082 258 906
Sásom  av  foregáende tabe ll fram gár, a r  lonernas 
och r& m aterialiernas andel av  produktionens b ru tto - 
varde synnerligen varierande inom  de olika industri- 
grenarna. Om  hela industrin  tages i b e trak tande , u t- 
gjorde arbe tarnas lóner 18. 5 %  och rávaro rna 51. z %  
av  produktionens b ru tto v ard e . D a lonernas andel 
foregáende &r aven v ar 18.5 %, men rávaro rnas
50.6 % , h a r sálunda lonernas andel fó rbliv it ofór- 
andrad , m edan rávaro rnas i nagon m an stigit. Ár 
1938 v a r  lonernas andel 1 4 . 2 %  och rávaro rnas
57 . 4%.
Arbeisstallen och tillverkningens storlek. Med hánsyn  
till tillverkningsvárdet fordela sig arbe tsstá llena och 
a rb e ta rn a  v id  dem  i s táderna och p á  landsbygden a r  
1948 salunda:
D en forsta g ruppen, arbetssta llen  u ta n  angivet till- 
verkningsvarde, o m fatta r repara tionsverkstader som 
aro ans lu tna  till an d ra  fabriker. Till de grupper, 
inom  v ilka p roduk tionsvarde t uppgar till m indre an 
1 m ilj. m k, kunna  hora aven m ycket betydande fab ­
riker, vilkas p roduk tion  v a r it obetydlig , em edan de 
av  e t t  eller a n n a t skal s ta t t  u nder sto rsta  delen av  
a re t eller b o rja t sin verksam het alldeles i s lu te t av 
are t.
F o ljande siffror u tv isa  h u ru  m anga a rb e ta re  i 
m edeltal de t kom m er p a  v arje  arbe tssta lle  inom  har 
nedan  angivna grupper:
Arbetsställenas ägare. Med avseende ä ägarna för- 
delade sig arbetsstä llena ä r  1948 p ä  följande sä tt:
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Jo s  jä te tä ä n  pois ne v e rra tta in  h a rv a t la itokset, 
jo tk a  k uu luva t osuuskunnille, kunnille ja  valtiolle, 
n iin  ja k a u tu v a t yksity isten  henkilöiden sekä osake- 
ja  m uiden yh tiö iden  om istam at ty ö p a ik a t eri tu o ­




Osake- ja muut yhtiöt: 









i lm o i t ta m a t ta  —-ic k e  a n g i v e t ................................... ......................................  — — 204 10 592
alle  —  u n d e r  1 m ilj. m k .............................................. ................... 140 396 173 609
1 —  4 .9  » » » ............................................................................................. ................... 707 4 461 1 278 9 661
5 —  24. 9 » » » .............................................................................................. ................. 254 4 050 1 563 33 680
25 —  49 .9  » » >> .............................................................................................. ................. 18 559 469 . 23 799
50 —  249.9 » » » ....................................................... ..................................... ................. 12 1 074 516 61 056
250 —  499. 9 » » » .............................................................................................. .................................. — — 111 34 283
500 m ilj. m k  ja en em m än  ■—■ och  m e r a ........... .. ....................................... — — 88 50 692
Yhteensä - -  Summa 1 131 10 540 4 402 224 872
T ästä  n äkyy  osake- ja  m uiden yhtiö iden  sekä yksi­
ty is ten  henkilöiden om istam ien työpaikkojen  eroa­
vaisuus. Sam alla ku in  jälkim m äisissä on keskim äärin 
9 ty ö n tek ijää  työpa ikkaa  kohden, on vas taava  luku 
edellisissä 51.
Y ksity isten  henkilöiden ja  yhtiö iden om istam ien 




Osake- ja  muut yhtiöt 



























Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och 
an rikn ing '...................................................................... 8 901 1 570 027.8
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. metallförädlingsverk ..................................... 78 691 328 902.4 206 10 702 18 124 827.0
Konepajat — Mekaniska verkstäder ............................ 174 1801 911 427.8 860 53 614 31 908 291.4
, Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .. 10 74 41 016.7 36 561 274351.7
’ Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ................................................ 121 921 338 119.2 390 14 880 9 297 135.4
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri ................. 11 .96 80 183.0 173 5 406 7 373 854.3
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- 
o. d. in d u s tr i ................................................................ 65 644 317 549.1 224 11 783 9 259 761.5
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri .............................................. 74 1223 542 948.2 420 34 406 21 890 968.7
Paperiteollisuus ■— Pappersindustri ............................. 14 156 76 771.6 228 22 844 48 965 253.4
Puuteollisuus — Träindustri ......................................... 358 3 482 1812 321.6 1021 45186 33 254 449.3
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri ............................................. 184 1156 1 256 243.8 395 12 966 23 614 220.2
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ......................................................................... 6 14 4 345.9 206 3 430 4383052.9
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ...................... 25 156 63 463.6 215 7 433 3 836 591.7
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili föregäende ej 
hänförlig industri ........................................................ 11 126 33 665.9 20 260 128 565.6
Yhteensä — Summa | 1131 10 540 5 806 958.8 4 402 224 372 213 881 350.9
Om  m an bo rtläm nar de re la tiv t f&taliga in rä tf- 
ningar, som  tillhö ra andelslag, kom m uner och sta ts- 
verket, fördela sig de arbetsstä llen , som  ägas av  
enskilda personer och av  aktie- och övriga bolag, 
med avseende á tillverkningsvärdet p á  följande sä tt:
H ár fram trád er skillnaden m ellan arbetsstállen , 
som  agas av  aktie- eller and ra  bolag och av  enskilda 
personer. M edan de señare i m edeltal ha 9 arbe tare  
per arbetsstá lle , a r  m otsvarande ta l  fór de forra 51.
I  fóljande tabe ll belyses skillnaden i d e tta  avseende 
m ellan arbetssta llen , som ágas av  enskilda personer 
och av  bolag, inom  olika industrigrenar:
1 2
O suuskuntien, k un tien  ja  valtion  m erk itys teo lli­
suustoim innan h arjo itta jin a  näkyy  ta a s  allaolevista 
luvuista.













































Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikning ...................................................................... - — — — — — — — — —
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlingsverk ..................................... i 110 200 651.0 — — — — — —
Konepajat ■— Mekaniska verkstäder ............................ 22 606 213 471.5 30 1811 232 588.9 Vh 12 573 6 653 578.1
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .. — — — — — — 1 8 2 674.7
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-,
glas- och to rv in d u stri................................................ 25 347 94 859.7 12 124 37 309.2 2 162 44 762.8
Kemiallinen teollisuus •— Kemisk industri ................. 6 351 204 898.6 — — — 1 85 50 108.7
Nahka-, kumi- yms. teollisuus ■— Läder-, gummi-
4 014.3o. d. in d u s tr i ................................................................ 2 33 16 921.7 — — — 1 21
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri .............................................. 11 821 638 544.6 — — — 1 138 86 678.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................. 4 92 72 371.0 —
195
— — — —
Puuteollisuus — Träindustri ......................................... 80 585 412 425.4 229 295.4 V 418 260 733.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri ............................................. 211 3 308 8 029 289.6 _ _ ___ 1 21 121 933.4
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus •— Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
51 1501 1484 050. o 19 13 811.2industri ............................... .'....................................... 16 58 45 266.4 5
Graafinen teollisuus •— Grafisk industri ...................... 4 89 73 721.1 — — — 4 518 308 813.9
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili föregäende ej
hänförlig industri ....................................................... — — . — ■ — — — — — —
Yhteensä — Summa 332 6  400 10 002 420.6 119 8  631 1 983 243.5 98 13 963 7 547108.8
E ri om istajaryhm ien m erk ity stä  teollisuudessam m e 
valaisee edellä esite tty jen  abso luu ttisten  lukujen  li­
säksi alem pana oleva tau lukko , jo sta  teollisuuslajeit-
A ndelslagens, kom m unernas sam t sta tsverkets be- 
tyd else  inom  den  industriella Produktionen fram gár 
a v  siffrorna här nedan:
Betydelsen av  de olika g rupperna av  ägare för v&r 
industri belyses av  ovanstáende abso lu ta siffror sam t 
dessutom  av  följande tabell, som  u tv isar h u ru  m änga
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Työntekijät %:na työ- 
paikoissa, joita 
omistivat: 
Arbetare i % vid arbets- 






%:na työpaikoissa, joita 
omistivat: 
Tillverkningens brutto- 





































Malminlouhinta ja  rikastam inen — Malmbrytning och 
anrikning .......................................................................... 100 100 100 100
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
100o. a. d. metallförädlingsverk ........................................ 6.0 93.0 1.0 — — 100 1.8 97.1 i a -- —
Konepajat ■— Mekaniska verkstäder ............................. 2.5 76.1 0.9 2.6 17.9 100 2.3 79.9 0.5 0.6 16.7 100
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .. 11.5 87.2 — — 1.3 100 12.9 86.3 — — 0.8 100
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-,
100glas- och torv industri ................................................... 5.6 90.5 2.1 0.8 1.0 100 3.4 94.7 1.0 0.4 0.5
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................. 1.6 91.1 5.9 — 1.4 100 1.0 95.7 2.7 — - 0.6 100
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- 
o. d. i n d u s t r i .................................................................... 0.1 1005.1 94.4 0.3 — 0.2 100 3.3 96.4 0.2 —
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- och
100beklädnadsvaruindtfstri ................................................. 3.3 94.0 2.3 0.4 100 2.3 94.5 2.8 — 0.4
Paperiteollisuus — Pappersindustri ...............................
Puuteollisuus — T räindustri ...........................................
0.7 98.9 0.4 — — 100 0.2 99.7 0.1 —
0.7
100
7.0 90.6 1.2 0.4 0.8 100 5.0 92.5 1.2 0.6 100
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsm edelsindustri ........ ......................................
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ............................................................................
6.6 74.3 19.0 — 0.1 100 3.8 71.5 24.3 — 0.4 100
73.9 0.8 25.0 0.2 1000.3 68.3 1.1 29.9 0.4 100 0.1
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ....................... 1.9 90.7 1.1 — 6.3 100 1.5 89.6 1.7 — 7.2 100
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föregäende ej
100hänförlig industri ........................................................... 32.6 67.4 — _ _ — 100 20.8 79.2 — — —
Keskimäärin— I medeltal 4.1 86.6 2.5 1.4 5.4 Í00 2.4 89.4 4.2 0.8 8.2 100
ta in  käy  ilm i, m ontako p ro sen ttia  kussakin  om istaja- 
ryhm ässä  työn tek ijä in  lu k u  oli v. 1948 työn tek ijä in  
kokonaism äärästä  sekä m ontako  p rosen ttia  oli v a l­
m istusarvo valm istuksen koko arvosta .
E dellä e s ite ty t suhdeluvut oso ittava t, e t tä  osake- 
ja  m uiden yh tiö iden  rinnalla  oli m uiden y rittä jä ry h - 
mien m erk itys sangen vähäpätöinen. Teollisuustyö- 
väen  lukum ääräs tä  tu li yh tiö iden  osalle 86.6 %  ja  
tu o tan n o n  b ru tto a rv o sta  89.4 %. V altion m erk itys 
teollisuuden h arjo itta jan a  on v e rra tta in  pieni. M u tta  
jos sellaiset osakeyhtiö t, jo iden osakepääom asta va l­
tio  om istaa yli 50 %, lu e taan  tä h ä n  ryhm ään  k u u lu ­
viksi, silloin valtion  teollisuuslaitosten osuus ty ö n ­
tek ijäm äärästä  oli 1 1 . 2  % ja  tu o tan n o n  b ru tto a rv o sta  
l ö . i  %.
Työntekijät. T yöntek ijäin  todellinen lukum äärä 
koko m aassa k u u k au sitta in  oli vuonna 1948.
Tam m ikuu —  J a n u a r i ....................................... 250 009
H elm ikuu —  F e b r u a r i ............................... 253 812
M aaliskuu —  M a rs ............................................... 257 298
H u h tik u u  —  A p r i l ...............................................  261 985
Toukokuu —  Maj ................................................  265514
K esäkuu —  Ju n i   272 606
T yöntek ijäin  ikäsuh te ita  valaisevat seuraavat 
luvut:
m ieh et: —  män: naiset: — kvinnor: kaikki työnt.: alla arbetare:
alle 18 v u o d e n — under 18 ä r .................................... 9 450 3. 7 % 3 902 1 .  5 % 13 352 5.2 %
18 v. tä y t tä n e e t— fy lld a  18 ä r ................................ 152 807 59.0 % 92 747 35.8 % 245 554 94. s %
Y hteensä —  Summa 162 257 6 2 .7  o/o 96 649 3 7 .S % 258 906 100. o %
N aispuolisen työvoim an osuus teollisuustyövoim as- 
tam m e oli 37.3 % o ltuaan  edellisenä vuonna 37.2 %, 
jo ten  se on hiem an noussut. V. 1938 oli naispuolisen 
työvoim an osuus 40. o %. N uorten  alle 18 vuo tia itten  
ty ön tek ijä in  osuus aleni 5.7 % :sta v. 1947 5.2 %:iin 
v. 1948. V. 1938 niiden suhdeluku oli 5.0 %.
Jo s  ty ö p a ik a t ry h m ite tään  työn tek ijä in  luvun  m u ­
kaan  eri suuruusryhm iin  saadaan  seuraava taulukko:
Suuruusrybm ä —  Storleksgrupp T yöpaikkoja—  A rbetsställen Työntekijöitä —  Arbetare
työn tek ijö itä  —  arbetare luku  —  an tal % luku  —  an ta l %
1 —  1 0 ................ .........................................  2 691 44. 2 13 969 5.4
11—  2 5 ........... .........................................  1 518 25.0 25 047 9. 7
26—  50 ........... ......................................... 830 13.6 29 824 11.5
51—  1 0 0 ........... ......................................... 508 8.4 36 229 14.0
1 0 1 —  2 0 0  ................ ......................................... 297 4. 9 42 294 16.3
201—  500 ........... ......................................... 173 2 .  8 51 526 19.9
501— 1 000 ........... ......................................... 46 0 . 8 31 792 12.3
1  0 0 1 —  ................ ......................................... 19 0. 3 28 225 10.9
Yhteensä —  Summa 6 082 1 0 0 . o 258 906 1 0 0 . 0
Y llä o levat lu v u t o so ittava t, e t tä  suurin  osa teolli- 
suuslaitoksistam m e on varsin  pieniä. Suuria teo lli­
suuslaitoksia on v e rra tta in  vähän. N iinpä ty ö p a ik ­
koja, joissa ty ön tek ijä in  luku  y lit ti 100, oli vain  
8. 8 %  työpaikko jen  koko luvusta , m u tta  niiden ty ö n ­
tek ijäm äärä  oli ku itenk in  59. 4 % työn tek ijä in  koko 
lukum äärästä .
p rocent de olika gruppernas a rb e ta ran ta l &r 1948 u t- 
g jorde av  heia a rb e ta ran ta le t och h u ru  m anga procent 
deras tillverkningsvärde u tg jo rde  av  tillverkningens 
heia värde inom  de olika industrigrenarna.
A v ä föreg. sida anförda ta l fram gär, a t t  övriga 
företagsgrupper äro av  re la tiv t ringa betydelse vid 
jäm förelse m ed aktie- och and ra  bolag. A v heia 
an ta le t a rb e ta re  inom  industrin  kom  pá bolagens andel
86.6 %  och av  produktionens b ru tto v ä rd e  89.4 %. 
S ta te n  betyder som  industriföretagare re la tiv t litet. 
Om sádana aktiebolag i vilka sta ten  eller sta tliga 
in rä ttn in g a r  äga över 50 %  av  ak tierna, anses till- 
höra denna grupp, uppgar andelen av  an ta le t a rb e­
ta re  i sta tens industriföretag  tili 1 1 . 2 % och av 
produktionens b ru tto v ä rd e  tili 15 .1% .
Arbetarna. D et fak tiska an ta le t arbe tare  mänads- 
vis i heia landet var ä r  1948:
H einäkuu  —  J u l i .................................................  262 745
E lokuu —  A ugusti .............................................  262 340
Syyskuu —  S e p te m b e r ....................................... 258 677
L okakuu —  O k to b e r ..........................................  255 586
M arraskuu —  N o v e m b e r ..................................  255 082
Jou lu k u u  —  D e c e m b e r ......................................  251 318
A rbetarnas äldersfördelning belyses av  följande 
siffror:
De kvinnliga a rbe tarnas andel av  den to ta la  arbets- 
k raften  inom  landets industri var 37. 3 %, m ot 37. 2 % 
foregaende a r  och u tv isade salunda en m indre okning. 
Ar 1938 v ar m otsvarande ta l  40. o %. A ntale t a rb e ­
ta re  under 18 a r  nedgick fran  5. 7 % ar 1947 till 5. 2 % 
a r  1948. Ar 1938 v ar ta le t 5.0 %.
Om arbetssta llena grupperas m ed hanseende till 
a n ta le t a rb e tare  i olika sto ra grupper fas en tabell 
av  foljande utseende:
O van anforda ta l angiva, a t t  de fiesta av  v á ra  in- 
dustrifo re tag  aro synnerligen sm&. De sto ra  industri- 
anlággningarna aro re la tiv t fá. S&lunda beráknades 
b lo tt 8. 8 % av  hela an ta le t arbe tsstá llen  vara  av  den 
■storlek, d a r an ta le t a rb e tare  óversteg 100. A ntale t 
arbe tare , som hade anstálln ing i dessa, uppgick  till 
59. 4 %  av  hela an ta le t industriarbetare .
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Moottorit. V oim akoneita es ittävän  liite tau lun  n:o 
3:n perusteella on la a d it tu  alla oleva yhdistelm ä, 
jo s ta  n äh d ään  prim äärivo im a vuosina 1939— 1948:





Ängmotorer öljy- ja  kaasu- moottoreita 


































1939 .................... 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19 145 1 135 955
1940 .................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
1941 .................... 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 .................... 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 .................... 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 .................... 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291080
1945 .................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1317998
1946 .................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1 339 448
1947 .................... 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564 121 216 22 917 1320 247
1948 .................... 9 485 554 661196 528 79 528 178 586 514 227 24 486 1 352 209
Y leiskuvan prim äärivo im an k äy tö s tä  sekä sähkö- 
m oottorien  vo im am äärästä  a n ta v a t seu raavat, teh o l­
listen  hevosvoim ien m ääriä  ilm aisevat luvut:
V u o s i
Ar
Prim äärim oottoreita on  k äytetty :  
























koneiden vä littöm ään  käyttöön  
för oraedelbar drift a v  m askiner
sähkögeneraattorien  käyttöön  























































1939 ................. 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 580 170 12 581 1007215 881095 1009 835
1940 ..................... 67 294 41473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1134 723 899 416 1012 985
1941 ..................... 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13986 1168 796 916 969 1029 544
1942 ........ ............ 57 714 43 430 4 005 105 149 605 920 622 861 15196 1243 977 959 320 1 064 469
1943 ..................... 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 022 539 1127 550
1944 ..................... 52 527 40 680 4 783 97990 555 083 624 488 13 519 1193 090 1004 392 1102 382
1945 ..................... 57 921 42 889 5 290 106100 554 445 639 056 18 397 1 211898 1 091934 1198 034
1946 ..................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1150 251 1 259 001
1947 ..................... 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213 187 1211 577 1318 637
1948 ..................... 57 554 43112 5 956 106 622 604 127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 1 363 172
Taulukko oso ittaa, e t tä  p rim äärim oottorien  Osuus 
tehdaskoneita  k ä y ttä v ä n ä  voim ana on yleensä m u u ­
tam ia  poikkeuksia lu k u u n o tta m a tta  o llu t vähene­
mässä. S itä  vasto in  ovat sähkögeneraatto re ita  k ä y t­
tä v ä t  voim akoneet ja tk u v as ti lisään tyneet paitsi 
vuonna 1944, jolloin alueluovutuksissa m enete ttiin  
useita  voim alaitoksia. Sähköm oottorien  k ä y ttö  on 
m yös tu n tu v a s ti lisään tyny t. V uodesta 1938 on 
niiden teho kasvanu t 30. 8 %.
Motorer. P á  basen av  tabellen  rörande kraftm aski- 
nerna (tabell n:o 3) h a r  u ta rb e ta ts  följande sam m an- 
ställning, som u tv isa r storleken av  den p rim ära  driv- 
k raften  áren  1939— 1948.
E n  bild av  användningen  av  den p rim ära  driv- 
k raften  sam t storleken av  de elektriska m otorernas 
d rivk ra ft erhàllas av  följande siffror, som u tv isa 
an ta le t effektiva hästkrafter:
Tabellen u tv isar, a t t  p rim ärm otorernas andel i 
d rivkraften  för fabriksm askinerna, med nägra  undan- 
tag , synes v a ra  stadd  i nedatgäende rik tn ing. Där- 
em ot h a  kraftm askiner, som  användas för d rift av 
elek tric ite tsgeneratorer kontinuerlig t ökats, u tom  
är  1944, dä flere k ra ftv e rk  tili följd av  fredslu te t för- 
lorades. A nvändningen av  elektriska m otorer har 
även m ärk b a rt ökats. Sedan ä r  1938 h a r  deras 
effektiv itet stig it m ed 30.8 %.
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Teo l l l  s u u s l a j l  numero
1948
Alumiiniteostehtaat........................................................ II, 90,
Alusvaatetehtaat .......................................................  V III, 12
Asbestilouhimot ja piimään nosto .........................  V, 11
Asfalttihuopatehtaat.................................................  IX, 7
Asfalttitehtaat  ......................................................... V, 21
A utokoritehtaat.........................................................  X, 13
Autokorjaam ot  III , 6
Einesvalmistamot   XI, 11
Erilliset höylääm öt  X, 2
Eristysainetehtaat..............................................   V, 14
Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat   II, 21
Halkosahat ja p ilketehtaat.....................................  X, 3
Harja- ja sivellintehtaat .........................................  VII, 7
Harkkorauta- ja metalliseosuunit .......................    II, 1
H attu teh taa t...............   V III, 19
H auliteh taat...............................................................  II, 26
Hevosenkenkätehtaat...............................................  II, 12
Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset.. IV, 4
Hiilihappotehtaat....................................................... VI, 15
Hiiva- ja väkiviinatehtaat......................................  XI, 23
Huopatavara- yms. te h ta a t..................................... V III, 21
Im uketeh taat  X, 10
Itsenäiset korjauspajat     III , 7
Jalkinepohjallistehtaat  XIV, 3
Jalkinetehtaat  VII, 3
Jauho- ja suurimomyllyt  XI, 1
Jouhikehrääm öt.........................................................  VII, 8
Joustin teh taat............................................................  II, 17
Jäätelötehtaat   XI, 5
K aakelitehtaat  V, 16
K aapelitehtaat  III , 2
Kaasutehtaat   X II, 1
K ahvipaahtim ot.............., ........................................  XI, 18
Kaide- 1. pirtatehtaat ..............................................  II, 24
Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot .. V, 5
K alkkitehtaat.............................................................  V, 6
K alkkitiilitehtaat....................................................... V, 9
Kaxbiiditehtaat..........................................................  VI, 13
Kassakaappitehtaat....................................., ...........  II, 18
Kehys- ja listatehtaat .............................................  X, 18
K eksitehtaat...................................., ........................  XI, 7
Kemigraafiset la itokset............................................. X III, 4
Keraamiset te h ta a t...................................................  V, 18
Kierrekaihdintehtaat.................................................  V III, 29
Kipsitehtaat ...............................................................  V, 7
K irjansitom ot............................................................. IX, 9
K irjapaino t................................................................. X III, 1
Kivenhakkaamot ja -hiom ot...................................  V, 2
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .............. XI, 20
Kivilouhi.mot..............................................................  V, 1
K ivipainot...................................................................  X III, 2
K loraattiteh taat........................................................  VI, 14
Klooritehtaat .............................................................  VI, 12
K orkkitehtaat............................................................  X, 19
Kovasintehtaat    V, 4
K uitulevytehtaat.......................................................  IX, 6
Kulta- ja hopeasepäntyöpajat ................................ II, 32
Kumitavarakorjaamot .............................................  VII, 6
Kumitavaratehtaat ...................................................  VII, 5
Kuparielektrolyysilaitokset j ...................................  II, 6
Kuparisulattimot ja anodivalim ot  ........ II, 2
K uparivalim ot..............   II, 7
Kuparivalssilaitokset..................................................  II, 9
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande Statistik 
redovisade olika slag av fabriker.
Nummer i 
den statis-
_. . . . tlska grup*I n d u s t r i a r t  peringen
1948
Affärer för installering av rörledningar................  I II , 5
Aluminiumvarufabriker................   II, SO
Andra textilfabriker .................................................  V III, 31
Andra spritdrycksfabriker .......................................  XI, 25
Anrikningsverk........................................................... I, 2
Asbestbrott och upptagning av kiselgur .............. V, 11
Asfaltfabriker .............................................................  V, 21
Asfaltfiltfabriker........................................................  IX, 7
Automobilkarosseriiabriker .....................................  X, 13
Automobilreparationsverkstäder.............................  III , 6
Bandväverier och snörmakerier .............................  V III, 8
Benmjölsfahriker.......................................................  VI, 5
Bleck-, plät- och kopparslagerier .......................... II, 20
Bly- och zinkhyttor .................................................  II, 28
Bokbinderier...............................................................  IX, 9
Boktryckerier.............................................................  X III, 1
Bomullsfabriker   V III, 4
Borst- och penselfabriker........................................  VII, 7
Brynstensfabriker..................   V, 4
Bränntorv- och torvströfahriker .........................   V, 24
Brännvinsfabriker .....................................................  XI, 24
Brödfabriker och bagerier.......................................  XI, 6
Cementfahriker........................................................... V, 19
Cementgjuterier .........................................................  V, 20
Cikoriefabriker ...........................................................  XI, 19
Damkonfektionsaffärer.............................................  V III, 17
Djuptryckerier...........................................................  X III, 3
Drevfabriker...............................................................  V III, 23
Elektricitetsverk........................................................  X II, 2
Elektriska installationsaffärer och reparationsverk-
s tä d e r ......................................................................  III , 4
Elektrostälugnar..............   II, 5
Fabriker för blandning av gödningsämnen   VI, 7
Fabriker för tillv. av byggnadsplattor.................  V, 13
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner och apparater III , 3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa .................... V, 14
Fabriker för tillv. av kvarnstenar ......................... V, 12
Fabriker för tillv. av skidor och sportartiklar . . .  X, 16
Fabriker för tillv. av sängkläder............................  V III, 13
Fabriker för tillv. av underkläder..........................  V III, 12
Fanerfabriker .............................................................  X, 5
Filfabriker  II, 22
Filtvaru- o. a. d. fab riker .............................. V III, 21
Finmekaniska verkstäder och förnicklingsfabriker IV, 4
Fjäderfabriker............................................................  II, 17
Färgerier .....................................................................  V III, 30
Galvaniserings- och emaljeringsfabriker................  II, 21
G asverk ................................................................   X II, 1
Gipsfabriker.............................................................   V, 7
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv III , 1
Glasbruk .....................................................................  V, 22
Glasmästarverkstäder  .................................. V, 23
Glassfabriker...............................................................  XI, 5
Guld- och silverSmeder............................................  II, 32
Gummivarufabriker.............................  VII, 5
H agelfabriker.............................................................  II, 26
H attfab riker...............................................................  V III, 19
Hjul- och äkdonsfabriker........................................  X, 12
Hängselfabriker .........................................................  VIII, 14
Hästskofabriker .........................................................  II, 12
Järn- och stälvalsverk  II, 8
Järnsängsfabriker......................................................  II, 16




T e o l l l s u u s l a j i  numero
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Kupari- ym. kaivokset  I, 1
Kureliivitehtaat   VIII, 15
Kynttilätehtaat ...........................................................  , VI, 3
Köysitehtaat   VIII, 10
Laatikkotehtaat   X, 15
Lakka-, vernissa- ja väritehtaat  VI, 1
Lakkitehtaat   VIII, 20
Lannoiteseostehtaat  VI, • 7
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat   V, 23
Lasitehtaat    V, 22
Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt   X, 4
Leimasintehtaat   XIV, 2
Leipätehtaat ja leipomot  ! XI, 6
Lelutehtaat   XIV, 1
Lesti- ja puuvarsitelitaat  X, 17
Liitutehtaat   V, 10
Lukkotehtaat   II, 19
Luujauhotehtaat   VI, 5
Lyijy- ja sinkkisulattimot   II, 28
Lääke- ja teknokemialliset tehtaat   VI, 18
Makaronitehtaat  XI, 8
Makeistehtaat   XI, 17
Makkaratehtaat   XI, 10
Mallasjuomapanimot   XI, 22
Mallastehtaat   XI, 3
Margariinitehtaat   XI, 9
Martinilaitokset   II, 4
Matto- ja nukkakangaskutomot   VIII, 9
Messinki- ja tinavalimot   II, 27
Metallinkutomot  II, 11
Metallina ppi- ja vetoketjutehtaat   II, 14
Mineraalimyllyt  V, 3
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat .. III, 8
Muurauslaastitehtaat   V, 8
Muut karkea- ja mustataetehtaat .............•  II, 13
Muut kemialliset tehtaat   VI, 21
Muut kutomateollisuustehtaat  VIII, 31
Muut paperinjalostustehtaat   IX, 11
Muut soitintehtaat  IV, 3
Muut sorvaustehtaat   X, 11
Muut tehtaat   XIV, 4
Muut väkijuomatehtaat    XI, 25
Myllynkivitehtaat    V, 12
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat   VII, 1
Naistenpukimot   VIII, 17
Nauhakutomot ja nyörinpunomot   VIII, 8
Naula- ja rautalankatehtaat   II, 10
Neulatehtaat   II, 15
Nikkelitehtaat  II, 3
Olkaintehtaat   VIII, 14
Pahvi- ja kartonkitehtaat  IX, 2
Paperitehtaat   IX, 5
Pellavanpuhdistuslaitokset   VIII, 1
Pellavatehtaat   VIII, 5
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat   XI, 4
Pianotehtaat   IV, 1
Pitsitehtaat   VIII, 26
Porsliini- ja fajanssitehtaat   V, 17
Polttoturve- ja turvepehkntehtaat   V, 24
Pukutehtaat   VIII, 16
Purje- ja laskuvarjotehtaat  VIII, 27
Putkijohtojen asennusliikkeet   III, 5
Puuhiomot   IX, 1
Puulaiva- ja veneveistämöt  X, 6
Puusepän- ja huonekalutehtaat   X, 7
Puutalotehtaat     X, 8
Puuvillatehtaat  VIII, 4
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat   X, 12
Raakasokeritehtaat    XI, 14
Rakennuslevytehtaat   V, 13
Hummer i den 
statistiska
I n d u s t r l a r t  grupperingen
1948
Kabelfabriker ...............................................................  I ll, 2
Kafferosterier   XI, 18
Kakelfabriker ...............................................................  V, 16
Kalkbruk .......................................................................  V, 6
Kalkstens- och marmorbrott samt -krossningsverk .. V, 5
Kalktegelbrak   V, 9
Karbidfabriker  VI, 13
Kassaskapsfabriker ...........................................................  II, 18
Kemigrafiska inrattningar   XIII, 4
Keramikfabriker   V, 18
Kloratfabriker   VI, 14
Klorfabriker    VI, 12
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker ......................   II, 25
Kolmilor .......................................................................  VI, 9
Kolsyrefabriker .............................................................  VI, 15
Konservfabriker ............................................................ XI, 12
Konstfiberfabriker   VIII, 6
Konstsmiderier .............................................................  II, 31
Konstidliabriker ............................................................ VIII, 2
Konstamnesfabriker  VI, 19
Konstamnesforadlingsfabriker . . . ,   VI, 20
Kopparelektrolysverk .................................................. II, 6
Koppargjuterier ............................................................ II, 7
Koppar- och andra gruvor _....... ................................  I, 1
Kopparsmaltverk och anodgjuterier ........................... II, 2
Kopparvalsverk ............................................................  II, 9
Korkfabriker .................................................................  X, 19
Korsettfabriker .............................................................  VIII, 15
Korvfabriker .................................................................  XI, 10
Kostymfabriker   VIII, 16
Kraftfoderkvarnar   XI, 2
Kransbinderier och tillv. av konstgjorda blommor.. I IX, 10
Kravattfabriker .............................................    VIII, 18
Kritfabriker   V, 10
Kaxfabriker  XI, 7
Lack-, ferniss- och fargfabriker ................................. /VI, 1
Leksaksfabriker ............................................................ XIV, 1
Linnefabriker ...............................................................  VIII, 5
Linskakterier .................................................................  VIII, 1
Ljusiabriker .................................................................  VI, 3
Ladfabriker ...............................................   X, 15
Lasfabriker ...................................................................  II, 19
Laderfabriker och garverier .....................................  VII, 1
Last- och traskaftfabriker ..........................................  X, 17
Lossulfabriker ...............................................................  XIV, 3
Makaronifabriker .......................................................... XI, 8
Maltdrycksbryggerier ..................................................  XI, 22
Maltfabriker .................................................................  XI, 3
Margarinfabriker .........................................................  XI, 9
Martinverk ...................................................................  II, 4
Matt- och plyschvaverier ............................................  VIII, 9
Medicin- och teknokemiska iabriker .........................  VI, 18
Metallduksva verier  II, 11
Metallknapps-och draglasfabriker .............................  II, 14
Mineralkvamar  V, 3
Mincralvatten- och laskdrycksfabriker .....................  XI, 20
Mjol- och grynkvamar . . ' ............................................  XI, 1
Munstycksfabriker  ................................................  X, 10
Murbruksfabriker .......................................................... V, 8
Massings- och tenngjuterier......................................... II, 27
Mossfabriker .................................................................  VIII, 20
Nickelfabriker................................................................. II, 3
Nalfabriker ...................................................................  II, 15
Natfabriker ...................................................................  VIII, 25
Orge -^ och orgelharmoniumfabriker ...........................  IV, 2
Papp- och kartongfabriker............................................  IX, 2
Pappersbruk .................................................................  IX, 5
Paraply- och parasollfabriker ..................................... VIII, 28





T e o l l i s u u s l a j l  numero
1 9 4 8
Rauta- ja teräsvalssilaitokset   II, 8
Rautasänkytehtaat   II, 16
Rikastustehtaat   I, 2
Rikkihappotehtaat  VI, 16
Rullatehtaat   X, 9
Räjähdysainetehtaat   VI, 10
Sadetakkitehtaat   VIII, 22
Sahanterätehtaat    II, 23
Sahat ja höyläämöt   X, 1
Saippua- ja suopatehtaat  VI, 4
Sateen- ja päivänvarjotehtaat   VIII, 28
Sementtitehtaat   V, 19
Sementtivalimot ..........................................•   V, 20
Siirappitehtaat   XI, 16
Sikuritehtaat   XI, 19
Silkki-, puuvilla- ja villakutomot   VIII, 7
Sokeritehtaat   XI, 15
Solmiotehtaat   VIII, 18
Suksi- ja urheiluvälinetehtaat  X, 16
Sulfaattiselluloosatehtaat   IX, 4
Sulfiittiselluloosatehtaat   IX, 3
Sulfiittiväkiviinatehtaat   XI, 26
Suoliliikkeet  XI, 13
Superfosfaattitehtaat   VI, 6
Sysienvalmistuslaitokset   VI, 9
Syväpainot   XIII, 3
Sähkökone- ja laitetehtaat   III, 3
Sähkölaitokset  XII, 2
Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet  III, 4
Sähköteräsuunit   II, 5
Säilyketehtaat   XI, 12
Taidetakomot   II, 31
Tapettitehtaat   IX, 8
Tekoaineen jalostuslaitokset  VI, 20
Tekoainetehtaat    VI, 19
Tekokuitutehtaat   VIII, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot  IX, 10
Tekovillatehtaat   VIII, 2
Tiilitehtaat   V, 15
Tilke- ja täpetehtaat .............................................. ..  VIII, 23
Trikootehtaat   VIII, 11
Tulitikkutehtaat  VI, 11
Tupakkatehtaat   XI, 27
Turkistehtaat ja -värjäämöt   VII, 2
Tuubitehtaat   II, 29
Tynnyritehtaat   X, 14
Tärpätti- ja te rva teh taa t  VI, 8
Urku- ja urkuharmoonitehtaat   IV, 2
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt   III, 1
Valjas- ja nahkateostehtaat   VII, 4
Vaneritehtaat   X, 5
Vanutehtaat (lumppu-)  VIII, 24
Vaski-, läkki- ja levysepäntehtaat   II, 20
Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat  II, 25
Verkkotehtaat   VIII, 25
Vesijohtolaitokset   XII, 3
Vesilasitehtaat   VI, 17
Viilatehtaat   II, 22
Viinatehtaat   XI, 24
Viini- ja m ehutehtaat  XI, 21
Villatehtaat   VIII, 3
Voitelu- yms. öljytehtaat   VI, 2
Vuodevaatetehtaat  VIII. 13
Väkirehumyllyt   XI, 2
Värjäämöt    VIII, 30
Nummer i den 
statistiska
I n d u a t r i a r t  grupperingen
1948
Porslins- och fajansfabriker   V, 17
Potatismjöl- och stärkelsefabriker .............................  XI, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier .................................  VII, 2
Ram- och listfabriker ........................................................ X, 18
Regnrocksfabriker   VIII, 22
Reparationsverkstäder för gummivaror...................... VII, 6
Reparations verkstäder i samband med andra fabriker III, 8
Repslagerier ................................................................. VIII, 10
Rullgardinsfabriker ...................................................... VIII, 29
Rullfabriker ..................................................................   X, 9
Râsockerbruk ...............................................................  XI, 14
Segel- och fallskärmsfabriker ..................................... VIII, 27
Seldons- och lädervarufabriker ................................... VII, 4
Siden-, bomulls- och ylleväverier ............................... VIII, 7
Sirapsfabriker ...................................... : ....................... XI, 16
Självständiga hyvlerier ................................................  X, 2
Självständiga reparationsverkstäder .........................  III, 7
Skepps- och bätvarv för fartyg av t r ä .....................  X, 6
Skofabriker ................................................... .'............  VII, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker ......................................... VI, 2
Snickerier och möbelfabriker ..................................... X, 7 1
Sockerbruk ...................................................................  XI, 15
Spetsfabriker .................................................................  VIII, 26
Spik- och järnträdsfabriker ........................................  II, 10
Sprängämnesfabriker ....................................................  VI, 10
Stenbrott ........................   V, 1
Stenhuggerier och -sliperier ......................................... V, 2
Stentryckerier ................................................................ XIII, 2
Stämpelfabriker   XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker ................................   IX, 4
Sulfitcellulosafabriker ..................................................  IX, 3
Sulfitspritfabriker.......................................................... XI, 26
Superfosfatfabriker .....................................................  VI, 6
Svavelsyrefabriker ........................................................ VI, 16
Sâgbladsfabriker  II, 23
Sägverk och hyvlerier    X, 1
Sötsaksfabriker .............................................................  XI, 17
Tackjärns- och legeringsugnar ...................................  II, 1
Tagelspinnerier .............................................................  VII, 8
Tapetfabriker ...............  IX, 8
Tarmrensningsfabriker ................................................  XI, 13
Tegelbruk.....................  V, 15
Terpentinfabriker och tjärbrännerier.........................  VI, 8
Tillverkning av eharkuterivaror .................................  XI, 11
Tobaksfabriker .............................................................  XI, 27
Trikäfabriker..................................................: .............  VIII, 11
Trähusfabriker .............................................................  X, 8
Träsliperier ...................................................................  IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier ............................... X, 4
Tubfabriker ...................................................................  II, 29
Tunnbinderier ...............................................................  X, 14
Tvâl- och sâpfabriker ..................................................  VI, 4
Tändsticksfabriker ........................................................ VI, 11
Vaddfabriker (lump-) ..................................................  VIII, 24
Wallboardfabriker   IX, 6
Vattenglasfabriker ........................................................  VI, 17
Vattenledningsverk ...................................................... XII, 3
Vedságar och splintfabriker ........................................  X, 3
Vin- och saftfabriker ................................. \ ............... XI, 21
Vävskedsfabriker   II, 24
Yllefabriker .................  VIII, 3
Övriga fabriker   XIV, 4
Övriga grov- och svartsmidesfabriker   II, 13
Övriga kemiska fabriker   VI, 21
Övriga musikinstrumentfabriker  IV, 3
Övriga pappersförädlingsfabriker   IX, 11
Övriga svarverier   X, 11
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Résumé français.
Le développem ent de l ’industrie  finlandaise p en d an t les années 1944— 1948 ressort d u  tab leau  su ivan t:
















1944 ........................ 4 559 180 546 6132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1945 ........................ 5 205 219 506 13 226.9 1198 29 361.3 60 981.3
1946 ....................... 5 691 236 723 20 503.2 1259 58 073.7 112 081.3
1947 ....................... 5 999 249 936 28 951.1 1319 79 335.2 156 851.9
1948 ....................... 6082 258 906 44186.4 1363 122 598.1 239 221.1
L a production  industrielle en F in lande a m ontré, 
en 1948, une augm entation  considérable en com ­
paraison  de l’année précédente, m êm e si le m anque 
de m ain-d’oeuvre l’a re s tra in t dans quelques branches 
de l’industrie . Aussi le défau t de la force hydraulique 
a  obligé quelques industries à  rédu ire  leur production . 
L a reprise a  é té  rap ide su rto u t dans l’industrie  du  
m arché in té rieu re qui a  souffert de la guerre m oins 
que l’industrie  de l’exportation . P articu lièrem ent 
l’industrie  m étallurgique s’est vigoureusem ent déve­
loppée. D éjà pendan t la guerre, quand les m atériaux 
de guerre ont form é une p artie  im portan te  de la
production , la p roduction  de l’industrie  m étallurgique 
a  passé le niveau d ’avant-guerre. L ’accroissem ent 
de la p roduction  a  continué après la guerre quand 
les produ its à  t i t r e  de répara tion  on t été au  prem ier 
plan. Egalem ent, l’industrie  p rodu isan t des m atériaux  
de construction  s’est accru  considérablem ent à  la 
su ite  de construction  ac tive  de bâtim ents.
Le nom bre des lieux de tra v a il e t des ouvriers 
de chaque groupe d ’industrie , ainsi que la  valeur 
b ru te  de la  fabrication , en 1948, se tro u v e n t in d i­







Valeur brute de 
la fabrication, 





























































Fabriques d’instruments de précision...................................................................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe .................................
Industrie de produits chimiques ............................................. .............................
Industries de cuir et de caoutchouc . .................................................................
Industries textiles et de vêtements .....................................................................
Industrie du papier ................................................................................................
Industrie du bois ....................................................................................................
Industries des denrées alimentaires et de jouissance .......................................
Eclairage, transmission de force, service d’eau ............................. ...................
Industrie graphique ................................................................................................
Autres industries......................................................................................................
Total 6  082 258 906 1363 172 239 221.1
L ’industrie fin landaise se v o it obligée d ’im porter  
une grande partie  de ses m atières prem ières, le  pays  
en  produisant relativem ent peu, à  l ’excep tion  du




































































Fabriques d’instruments de précision ...........................................................................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre e t de la tourbe .........................................
Industrie de produits chimiques ....................................................................................
Industries de cuir et de caoutchouc............................................................................. .
Industries textiles et de vêtem en ts................................................................................
Industrie du p a p ie r ............................................................................................................
Industrie du b o is ................................................................................................................
Industries des denrées alimentaires e t de jouissance ................................................
Eclairage, transmission de force, service d’eau ..........................................................
Industrie g raph ique............................................................................................................
Autres in d u s trie s .................................................................................................................
Total 94 019.2 76.7 28 587.9 23.3
Les principales industries finlandaises, au  po in t de 
vue de l’exporta tion , son t celles du  pap ier e t d u  bois.
L ’industrie  du  pap ier com prend les fabriques de 
p â te  m écanique, de ca rton , ainsi que celles de cellulose 
e t les papeteries.
E n  1948 le nom bre des fabriques de p â te  m écanique 
é ta it  de 26 avec 1 472 ouvriers e t une force m otrice 
de 164 261 chevaux-vapeur effectifs. Les salaires des 
ouvriers atte ign iren t, une som m e to ta le  de 269.9 
millions de m arcs, la valeur des m atières fu t de 2 521. o 
m illions de m arcs; celle de la fab rica tion  s’éleva à 
4 644,6 m illions de marcs.
Les fabriques de cellulose é ta ien t au  nom bre de 
29, avec 7 642 ouvriers; leur force m otrice é ta it de
C ertaines m atières prem ières em ployées p a r  ces usines é ta ien t les suivantes:
Bois pou r p â te  m écanique, m 3 .........................................................
» » cellulose, m 3 ........................................................................
D échets de sciage e t de bois, m 3 .....................................................
P â te  de bois, t o n n e s ..............................................................................
D échets de pap ier, tonnes ..................................................................
Chiffons, t o n n e s ........................................................................................
Cellulose, tonnes ......................................................................................
Quantité
1 345 232 















E n  1948 la  p roduction  de ces fab riques a  é té  la  su ivan te , en tonnes:
Quantité Valeur, m illions de m arcs
P â te  de bois, h u m id e ............................................................................ 499 956 4 224.0
» » » sèche ................................................................................ 42 366 420.6
C arton  de b o i s .......................................................................................... 111 641 2 547.8
» > c h if fo n s .................................................................................. 13 444 304.4
Cellulose a u  sulfite, b la n c h ie ............................................................. 207 896 5 105.2
» » » s o l id e ................................................................... 413 696 7 731.5
» » su lfate, s o l id e .................................................................. 460 419 8 701.3
P a p ie r ............................................................................................................ 552 648 13 127.9
D ans l ’industrie  d u  bois ce sont les scieries qui 
occupent le prem ier rang. E n  1948 635 scieries ont 
occupé u n  nom bre to ta l  de 23 812 ouvriers. L a force 
m otrice é ta it  de 132 449 chevaux-vapeur effectifs, le 
to ta l  des salaires des ouvriers fu t de 3 682. 2  m illions 
de m arcs. La valeur des m atières prem ières fu t de 
12 891.7 m illions de m ares, celle de la  fab rica tion  fu t 
de 18 910. i m illions de m ares.
169 971 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des 
ouvriers s ’élevèrent à  1 646. 8 millions de m arcs. La 
valeur des m atières prem ières fu t de 12 422. 8 millions 
de m arcs; celle de la  fabrication  fu t de 21 740.8 m il­
lions de m arcs.
Les papeteries é ta ien t au  nom bre de 23 avec 4 463 
ouvriers. L a force m otrice q u ’elles em ployaient é ta it 
de 128 338 chevaux-vapeur effectifs. Les salaires des 
ouvriers s’élevèrent à  u n  to ta l  de 803. e millions de 
m arcs; la valeur des m atières prem ières fu t de 7 661. 4 
millions de m arcs, celle de la  fab rica tion  fu t de 
13 597. 4 millions de m arcs.
U ne au tre  b ranche trè s  im p o rtan te  de l ’industrie  
d u  bois est l ’industrie  des feuilles de placage. E n  
1948 le nom bre de ces usines fu t de 21 e t le nom bre 
des ouvriers de 7 270. L a valeur des m atières p re ­
m ières fu t de 2 196. 3 millions de m arcs, celle de la 
p roduction  de 5 224. 8 millions de marcs.
Le tab leau  su ivan t donne la  classification des 
entreprises industrielles e t de leurs ouvriers selon la 
valeur de la  fabrication:
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Lieux de Nombre
Valeur de la fabrication travail d’ouvriers
N o n -m en tio n n ée ..................................................................................... .. 245 12 791
Moins de 1 million m a r c s ...................................................... 349 1 134
de 1—  5 ...................................................................................................... 2 165 15 294
» 5— 2 5 ...................................................................................................... 1 975 40 433
» 25—  50 ...................................................................................................... 540 27 017
» 50— 250 ...................................................................................................... 597 69 124
» 250— 500 ............................................................................................. ......... 115 36 059
» 500 e t au-dessus ...................................................................................... 96 57 054
T ota l 6 082 258 906
L es entreprises se répartissent, com m e il su it, par rapport au x  diverses catégories de patrons:
Propriétaires des lieux de travail Lieux de travail Ouvriers
Personnes privées ............................................................................... .........  1 131 10 540
Sociétés p a r  actions e t a u t r e s ...................................................... .........  4 402 224 372
Associations c o o p é ra tiv e s ................................................................. .........  332 6 400
C o m m u n e s .............................................................................................. .........  119 3 631
E ta t  .......................................................................................................... .........  98 13 963
T o ta l 6 082 258 906
Le nom bre des ouvriers a su b i les variations su ivantes au cours de l ’année:
Nombre Nombre
d’ouvriers d’ouvriers
J a n v i e r .................................................................... 250 009 J u i l l e t ...................................................................... 262 745
F év rier .................................................................... 253 812 A oût ........................................................................ 262 340
M a r s .......................................................................... 257 298 Septem bre ............................................................. 258 677
A vril ........................................................................ 261 985 O c to b re .................................................................... 255 586
M a i............................................................................ 265 514 N o v e m b re ......................................! ....................... 255 082
J u i n ........................................................................... 272 606 D é c e m b re ............................................................... 251 318
L a rép a rtitio n  en classes d ’âge resso rt d u  tab leau  su ivan t in d iq u an t le pourcentage de chaque classe d u  
nom bre to ta l  des ouvriers ou des ouvrières:
Ouvriers Ouvrières
A u-dessous de 18 ans . . .  j ..................................................................
18 ans r é v o lu s ........................................................................................
5. 8 %  
94.2 %
4.0 %  
96.0 %
T ota l 100. o % 100. o %
L ’in ten sité  de la  force m otrice prim aire en  1948 e t pendant les années précédentes ressort des ch iffres  
suivants:
Année




























1939 ..................................................... 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19145 1135 955
1940 ..................................................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1248 292
1941 ..................................................... 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1281 371
1942 ..................................................... 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561332 140 19 201 1 349126
1943 ..................................................... 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ..................................................... 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291080
1945 ..................................................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1 317 998
1946 ..................................................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1339 448
1947 ..................................................... 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564121 216 22 917 1 320 247
1948 ................................................. .. 9 485 554 661196 528 79 528 178 586 514 227 24 486 1 352 209
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Les chiffres su ivants, in d iq u an t les chevaux- force des m oteurs électriques en 1948 e t pendan t
vapeu r effectifs, donnent une idée de l ’em ploi de les années précédentes,
la  force m otrice prim aire e t de l ’in tensité  de la
Année









ent pour actionner des 
machines 
industrielles
directement pour actionner des 
machines industrielles























1939 ........................................................... 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 580170 12 581 1 007 215 881095 1009 835
1940 ........................................................... 67 294 41473 4 802 113 569 540 755 580176 13 792 1134 72c 899 416 1012 985
1941 ........................................................... 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13 986 1168 796 916 969 1029 544
1942 ........................................................... 57 714 43 430 4 005 105149 605 920 622 861 15196 1 243 977 959 320 1064 469
1943 ........................................................... 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 35S 1022 539 1127 550
1944 ........................................................... 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1193 090 1004 392 1102 382
1945 ........................................................... 57 921 42 889 5 290 106100 554 445 639 056 18 397 1211898 1091934 1198 034
1946 ........................................................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1160 251 1 259 001
1947 ........................................................... 59139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213187 1 211 577 1318 637
1948 ........................................................... 57 554 43112 5 956 106 622 604127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 1 363 172
D ans les tab leau x  do n t les données son t classées 
selon les industries ces dernières son t num érotées: 
chaque groupe d ’industries est précédé d ’un  chiffre 
rom ain  e t chaque in d u strie  spéciale d ’un  chiffre 
arabe. N ous donnons, p . 23, la  lis te  française de 
to u te s  ces industries e t des num éros correspondants;
elle p e rm e ttra  de re tro u v er les trad u c tio n s françaises 
respectives. Exem ple: I I I ,  1. V alim ot, konepa ja t ja  
rau ta la iv av e is tâm ô t G ju terier, m ekaniska verk- 
s ta d e r  och skeppsvarv  =  I I I ,  î. Fonderies, ateliers 
m écaniques e t chan tie rs  de construc tion  navale.
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux.
1948 1948
I. Industrie minière et enrichissement de minerai. V. Industries de la pierre, de l ’argile, du verre et de la
1 Mines de cuivre et autres mines. tourbe.
2 Usines d’enrichissement. a)
1
Fabrication d’articles en pierre. 
Carrières.
II. Fonderies, usines métallurgiques.
2 Chantiers de tailleurs et de polissage des pierres.
3 Broyage de minéraux.
a) Fabrication des métaux. 4 Fabriques de pierres à aiguiser.
5 Carrières et concasseurs de pierres à chaux et de marbre
1 Fours pour la production de la fonte et des alliages de 6 Fours à chaux.
métaux. 7 Plâtrières.
2 Fonderies de cuivre. 8 Fabriques de mortier.
3 Fabriques de nickel. 9
10
Fabriques de briques à chaux. 
Fabriques de craie.
V Fabrication d’articles en métal. 1112
Carrières d’asbeste et fabrication de farine fossile. 
Fabriques de pierre artificielle.
4 Fours Martin. 13 Fabriques de plaques de construction.
5 Fours d’acier électriques. 14 Fabriques de masse isolante.
6 Établissements pour la décomposition électrolytique du
7
cuivre.
Fonderies de cuivre. i) Fabrication d’articles en argile. /
8 Laminoirs à fer et à acier. 15 Briqueteries.
9 » à cuivre. 16 Fabriques de carreaux de faïence.
10 Fabriques de clous et de fils de fer. 17 Fabriques de faïences et de porcelaines.
11 Tissage de toile métallique. 18 Fabriques d’articles en céramique.
12 Fabriques de fers à cheval. 19 Fabriques de ciment.
13 Autres ferronneries et forges à fer. 20 Ateliers d’ouvrages en ciment.




Fabriques de lits en fer. 
Fabriques de ressorts. e) Industrie verrière.
18 Fabriques de coffres-forts. 22 Verreries.
19 Fabriques de serrures. 23 Ateliers de vitrier.
20 Ferblanteries et chaudronneries.
21
22
Galvanisation et émaillerie. 
Fabriques de limes. d) Fabrication de tourbe.
23 Fabriques de lames de scies. 24 Fabriques de tourbe à brûler et de litière de tourbe.
24 Fabriques de peignes
25 Fabriques de couteaux et d’autre quincaillerie.
26
27
Fabriques de balles de plomb. 
Fonderies de laiton et d’étain. VI. Industrie de produits chimiques.








Fabrication d’huiles et de graisses. 
Fabriques d’huiles de graissage etc.
III. Ateliers mécaniques. 3.4
Fabriques de bougies. 
Savonneries.





Fabriques de machines et d’appareils électriques. c) Fabrication d’engrais chimiques.
4 Ateliers d’installation d’appareils électriques. 5 Fabriques de phosphate d’os.
5 Ateliers d’installation de conduites et de tuyaux. 6 Fabriques de superphosphate.
6 Ateliers de réparation d’automobiles. 7 Mélange d’engrais.
7 Ateliers de réparation indépendants.




Fabriques de térébenthine et goudronneries.
IV. Fabriques d’instruments de précision. 9 Charbonnières.
1 Fabriques de pianos.
2
3
Fabriques d’orgues et d’harmoniums. 
Autres fabriques d’instruments de musique. e) Fabrication de matières explosives et d’allumettes.
4 Fabriques d’instruments de précision et établissements de 10 Fabriques d’explosifs.
nickelage. 11 Fabriques d’allumettes.
23
1948






Fabriques de silicate de potasse.
Fabriques de médicaments.
Fabriques de matières cornées.
Travail de matières cornées.
Autres fabriques de produits chimiques.
Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
Fabrication de cuir et de fourrures.
Fabriques de cuir et tanneries.
Fabriques et teintureries de fourrures.
Fabrication (Particles en cuir.
Cordonneries.
Fabrication des harnais et d’ouvrages en cuir.
Fabrication Particles en caoutchouc.
Fabriques d’articles en caoutchouc.
Ateliers de réparation d’articles en caoutchouc.
Fabrication d’articles en poil et en crin.
Fabriques de brosses et de pinceaux.
Filatures de crin.
Industries textiles et de vêtements.
Filage et tissage.
Teillage du lin.




Fabrication des fibres artificielles.
















Fabriques d’articles en feutre.
Fabriques de pardessus imperméables.
Autre fabrication de même espèce.
Fabriques d’étoupe.
Fabriques d’ouate.
Fabriques de filets de pêche.
Fabriques de dentelles.
Ateliers de voiles et de parachutes.
Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
Fabriques de stores.
Usines de teinturerie.
Autre fabrication des textiles.
1948
Industrie du papier.
Fabrication de pâte à papier et de papier.
Fabriques de pâte mécanique.
Fabriques de carton.
Fabriques de cellulose sulfitée.
Fabriques de cellulose sulfatée.
Papeteries.
Fabrication de carton planche.
Fabrication Particles en papier et en carton.
Fabriques de feutre bitumé.
Fabriques de papiers peints.
Ateliers de reliure.
Fabrication de fleurs artificielles.
Autres fabriques de papiers colorés.
Industrie du bois.
Sciage et rabotage; coloration du bois.
Scieries et raboteries.
Raboteries indépendantes.
Scieries de bois à brûler.
Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
Fabriques de feuilles de placage.
Fabrication d’articles en bois.
Chantiers pour construction de navires et de bateaux 
en bois.
Menuiseries et fabriques de meubles.
Fabrication des maisons préfabriquées.
Fabriques de bobines.
Fabriques de porte-cigarettes.
Autres fabriques de tournage.
Fabriques de roues et de carrosseries.
Fabriques de carrosseries pour des automobiles. 
Tonnelleries.
Fabriques de caisses en bois.
Fabriques de skis et d’articles de sport.
Fabriques de formes et de manches en bois.
Fabriques de cadres et de baguettes d’encadrement. 
Fabriques de bouchons de liège.
Industries des denrées alimentaires et de jouissance.
Traitement des céréales.
Moulins à farine et à grain.




Fabriques de pain et boulangeries.
Fabriques de biscuits.
Fabriques de macaronis.
Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de 
poisson.
Fabriques de margarine.
Fabriques de saucisses et de saucissons.
Fabrication des articles de charcuterie.
Fabriques de conserves.
Fabriques de nettoyage de tripes.
Sucreries, fabriques de chocolat etc.































































































































d) Fabrication de boissons etc. XIII. Industrie graphique.
20 Fabriques d’eaux minérales et de limonades. 1 Imprimeries.
21
22
Fabriques de vins et de sirops. 




Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de levure. 
Distilleries d’eau-de-vie. 4
Ateliers chimigraphiques.
’25 Autres fabriques d’alcool.
26 Fabriques d’alcool de sulfite.
e) Industrie du tabac.
27 Manufactures de tabac.
XIV. Autres industries.
XII. Éclairage, transmission de force, service d’eau. 1 Fabriques de jouets.
1 Usines à gaz. 2 Fabriques de cachets.
2 Usines génératrices de force électrique. 3 Fabriques de semelles.
3 Service d’eau. 4 Autres fabriques.
25
4




Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1948. — Tabell 1. Den industriella verksamheten 
kommunvis är 1948. — Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1948.
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T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o
T i l l v e r k n i n -  
g e n s  b r u t t o -  
v ä r d e
V a l e u r  b r u t e  
d e  l a  f a b r i c a ­
t i o n
1 000 m k
Uudenmaan lääni — Nylands län 1759 7« 550 12 929 268 230 12 527 397.0 3 072 904.9 32 407 713.0 64 998 682.9
Kaupungit — Städer ..................................... 1295 51502 10 274 115 118 9 330 249.0 2 435 473.7 22 756 021.7 44 206 939.1
Helsinki — Helsingfors ............................... 1180 47 920 9 836 106 189 8 799 925.0 2 346 082.0 21 853 031.9 42 264 156.1
Loviisa — Lovisa ........................................ 17 428 48 1085 70 196.0 9 251.1 133 974.7 263 367.3
Porvoo — Borgä.......................................... 49 1978 202 4 343 288 671.9 39 662.3 455178.9 956 547.8
Tammisaari — Ekenäs................................. 19 635 81 1969 91 418.6 20 271.4 155 662.8 381020.6
Hanko — H angö........................................ 30 541 107 1532 80 038.4 20 206.6 158 173.1 341847.3
Maaseutu — Landsbygd................................. 464 19 048 2 655 153 112 3 197 147.1 637 431.2 9 651692.2 20 791 743.8
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 61 1803 250 14158 265 667.0 53 745a 842 576.9 1605 266.8
Bromarv ..................................................... 1 271 34 469 21 078.3 8 523.8 79 794.1 166 965.0
Tenhola — T enala...................................... 5 100 10 492 10 626.0 1155.6 52 515.1 80 424.8
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk................ 4 57 9 204 7 541.1 1 300.2 8 329.7 27 658.2
Pohja — Pojo .............................................. 16 980 144 8107 167 424.9 33 502.o 542145.8 1 007 456.6
Karjaa —- Karis .......................................... 10 111 9 3 837 15 398.1 1 440.6 38 781.5 100 042.1
Karjaan kauppala — Karis köping............ 14 213 33 639 36 551.8 7 073.1 110 945.2 197 780.8
Inkoo — Inga ..............................................
Karj alohj a — Kansioj o .............................
6 36 9 183 2 899.6 370.0 7 370.3 15 597.3
3 10 _ 120 841.1 — 2 325.0 3 827.8
Sam m atti..................................................... 2 25 2 107 3 305.5 380.0 569.0 5 514.2
Lohjan kihlakunta — Lojo härad .............. 68 3 481 481 26 537 607 424.8 116 816.7 1128132.7 3 326 429.9
Nummi ........................................................ 3 19 3 55 1 964.3 186.2 904.3 4 304.8
Pusula .......................................................... 2 6 3 43 770.0 249.5 2 293.7 3 885.0
Pyhäjärvi .................................................... 1 12 1 60 1 626.9 186.1 — 2 020.7
Karkkilan kauppala —  Karkkila köping . 9 1095 145 3 678 201172.1 33 586.0 245 394.1 769 500.9
Vihti ............................................................ 15 231 22 678 34 384.4 4 065.7 44 801.3 118 910.1
Lohja — Lojo ............................................ 12 636 156 13 575 119 615.1 42 541.7 323 769.1 1119 797.5
Lohjan kauppala — Lojo köping .......... 25 1478 150 8 355 247 692.0 35 954.6 509 296.6 1305 420.4
Siuntio — Sjundeä...................................... 1 4 1 93 200.0 46.6 1 673.6 2 590.5
Helsingin kihlakunta — Helsinge härad . 89 3152 496 13 318 562 652.2 125 296.3 1106 335.0 2 675 411.5
Kirkkonummi — Kyrkslätt ....................... 3 14 1 151 1 433.9 190.0 2 970.8 6  234.5
Espoo —  Esbo ............................................ 18 490 101 1030 79 617.8 20 825.7 127 013.7 365 341.4
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping 2 88 10 83 12 995.5 4 632.8 2 355.1 26 895.6
Helsingin mlk. — Helsinge lk..................... 30 1190 275 3 284 227 068.6 77 252.9 624 911.6 1 364 657.7
Sipoo — Sibbo ............................................ 4 131 17 994 25 629.5 3 440.1 7 902.9 79 906.0
Pornainen — Borgnäs ................................ 4 6 2 167 1 002.5 425.0 3 883.5 6  691.5
Porvoon mlk. —  Borgä lk........................... 28 1233 90 7 609 214 904.1 18 529.5 337 297.1 825 684.8
Tuusulan kihlakunta — Tusby härad ........ 144 5 550 711 18 703 846 799. i 156 786.0 2 432 241.3 5 157 336.0
Nurm ijärvi................................................... 17 357 95 2 535 62 751.8 20 050.5 636 266.8 1 573 140.9
Hyvinkää — H yvinge................................ 6 103 14 283 13140.0 2 434.0 10 764.3 39 331.8
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping .. 40 2 225 198 5 974 340 482.1 42 980.2 900 287.6 1647 524.8
Tuusula — Tusby........................................ 48 1480 182 4 649 218 683.9 38 500.8 367 335.4 885 552.6
Keravan kauppala — Kervo köping ........ 20 1127 197 4 288 180 649.8 48 149.3 427 926.0 833167.3
Mäntsälä ................................................... 10 233 23 814 28 174.6 4 345.8 80 849.5 165 422.9
Pukkila......................................................... 1 8 — 120 800.0 — 3 670.0 4 720.O
Askola ......................................................... 2 17 2 40 2 117.2 326.0 5141.7 8  475.7
Pernajan kihlakunta — Perna härad ........ 102 5 062 717 80 396 914 603.7 184 786.3 4142 406.3 8  027 299.«
Pernaja -— Perna ........................................ 7 867 81 2 258 161 591.6 17 989.3 469 289.8 685173.3
Myrskylä — Mörskom............................... 1 7 1 87 599.7 204. o 2 645.7 3 368.1
Orimattila .................................................... 21 668 64 1733 94 691.7 12 904.6 139 074.7 386 967.5
Iitti .............................................................. 13 389 23 1655 67 151.1 5 455.1 141 482.8 241680.7
Kuusankoski............................................... 32 2 590 468 70 703 511896.3 136 027.7 3 245 831.5 6  389 082.1
Jaala ........................................................... 4 141 15 1591 22 147.5 3158.3 45159.1 90413.5
Artjärvi—Artsjö ........................................
Lapinjärvi — Lappträsk .............................
2 5 5 71 987.6 149.0 4 227.9 7 069.9
7 58 14 330 7 719.6 1 280.2 14370.1 30 541.1
Elimäki ........................................................ 5 48 9 279 5390.8 729.0 10 308.1 24 387.1
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Taulu 1. y. 1948. — Tabell 1. âr 1948.
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A njala........................................................... 3 9 4 90 1 482.8 100.O 4 767.1 6  840.4
Ruotsinpyhtää — Strömiors ..................... 7 280 33 1599 40 945.0 6 789.1 65 249.5 161 775.9
Turun-Porin lääni
Abo-Björneborgs län 1092 45 303 6  228 222 754 7 684 722.3 1414 844.7 24 339 637.3 44 338 681.4
Kaupungit — Städer .................................... 568 31 748 4 361 123 120 5 564 760.4 1 021 619.4 17 367 559.7 31193 893.8
Turku — Abo ............................................ 359 18 706 2 664 49 218 3136 092.7 606 076.1 6 726 171.6 13 895 261.0
Pori — Björneborg ..................................... 121 8 208 927 48 506 1 498 758.4 219 464.6 8 655 880.1 12 692 390.1
Rauma — Raum o........................................ 56 3 783 595 22 986 750 546.5 158 892.4 1 757 747.0 4 001 514.7
Uusikaupunki — Nystad ......................... 21 824 123 1796 143 879.4 24 574M 184 139.1 485 770.2
Naantali — N ädendal................................. 11 227 52 614 35 483.4 12 611.9 43 621.9 118 957.8
Maaseutu — Landsbygd................................. 524 13 555 1867 99 634 2 119 961.» 393 225.3 6  972 077.6 13144 787.6
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad.. . . ■20 275 30 2 370 33 741.2 3871.2 28150.0 77 206.4
Taivassalo ■— Tövsala................................. 2 19 2 190 2 604.1 327.5 6 641.6 10 981.9
Kustavi — Gustavs ................................. 1 6 2 300 650.0 300. o 1 OOO.o 1 980. o
Vehmaa ....................................................... 12 228 22 1564 28 031.2 3 243.7 9 737.0 46 850.5
K alan ti......................................................... 1 2 1 35 496.7 — 3 670.o 6  660.O
L aitila ........................................................... 4 20 3 281 1959.2 — 7 108.0 10 734.0
Mynämäen kihlakunta — Virmo härad .. 9 88 10 750 11 572. s 2 350. o 18 332.1 34 615.8
Mynämäki — Virmo ................................. 3 6 3 102 955.2 100. o 1 418.4 3 456.1
Mietoinen .................................................... 3 30 6 409 4 385.8 1130.2 7 713.9 14 424.2
Rymättylä — Rim ito.................................. 2 37 6 202 3 568.5 822.8 9 199.8 13 862.5
Korppoo — K orpo...................................... 1 15 1 37 2 662.8 297.0 — 2 873.0
Piikkiön kihlakunta ■— Pikis härad ___ 35 1280 272 10 441 259 288. s 70 723.9 470 908.s 1 707 552.5
Parainen — Pargas .................................... 5 126 5 421 19 722.7 865.2 10 319.4 37 876.8
Paraisten kauppala — Pargas köping . . . 11 885 213 14 731 201 430.0 60 582.3 405 024. o 1 529 246.3
Kaarina — S:t Karins ............................. 1 40 3 350 4 687.8 245.0 12 885.8 24 519.6
Piikkiö — Pikis ........................................ 2 48 4 240 6 029.2 563.0 16 816.0 24 320.8
Paimio — Pemar......................................... 14 173 45 684 26 394.9 8 435.5 24 478.6 8 8  380. o
Sauvo — Sagu ............................................ 2 8 2 15 1123.9 32.9 1 385.0 3 209.0
Halikon kihlakunta — Halikko härad . . . . 113 3 547 478 10 090 562 058.3 93 083.7 1644 300.3 2 962147.7
Kemiö — Kimito .................................... 8 193 23 940 29 489.4 4 556.6 16 066.3 74 «54.4
Dragsfjärd .................................................... 9 730 105 4 543 124 994.9 20 575.0 447 605.9 789 287.5
Vestanijärd ................................................ 6 109 7 335 15 831.3 1 229.3 47 699.6 108 232.8
Särkisalo — F inby .................................... 6 184 25 1117 27 978.6 5 228.0 15 305.8 91 018.7
Perniö — Bjärnä......................................... 16 624 76 1792 97 942.8 14 787.9 134 937.6 338 200.7
Kisko ............................................................ 4 62 9 876 9 359.7 1109.4 5 560.1 20 419.5
Suomusjärvi ................................................ 2 10 3 75 1 231.7 376.0 3 300.0 5 836.0
Kiikala ........................................................ 2 53 4 64 10 498.9 831.4 7 464.1 26 592.2
Pertteli ........................................................ 4 26 5 103 3 052.5 416.0 5177.7 1 1 212.9
Muurla ......................................................... 1 2 — 55 229.0 -— 1 096.4 1 760.O
Salon kauppala — Salo köping ................. 51 1394 207 5 232 218 896.1 41 988.1 904 350.4 1404 701.6
Halikko ....................................................... 4 160 14 958 23153.4 1 986.0 55 736.4 90 831.9
Maskun Idhlakunta — Masku härad . . . . 40 1050 120 4 913 139 010.7 23 393. s 464 887.5 761178.7
Karinainen .................................................. 9 104 1 2 698 11 304.7 1 792.4 17 901.1 40 733.1
Koski ............................................................ 3 27 2 205 2 873.2 292.0 10 774.6 16 578.0
Tarvasjoki.................................................... 1 4 — — 810.5 — — 5 096.7
Aura ............................................................ 6 92 15 457 10 315.3 2 409.8 48 838.5 77 863.7
Lieto ............................................................ 1 559 57 1022 76 745.3 15 002.4 146 489.9 288 351.4
Maaria — S:t M arie..................................... 1 37 2 219 7 897.5 397.3 — 13 968.8
P aattinen..................................................... 1 33 3 286 3 280.4 263.5 7 231.0 12 540. o
Raisio — Reso ........................................... 3 90 15 708 14121.1 2 377.9 195 465.2 245 632.8
Naantalin mlk. — Nädendals lk................. 1 4 1 27 700.0 80.0 240.1 1155.0
Masku............................................................ 1 17 1 140 1 501.8 177.0 4153.8 7 778.5
Vahto ........................................................... 1 3 — 30 360.0 — 1 564.0 2 589.8
Nousiainen ................................................. 3 19 4 569 1 758.4 — 6 735.7 12 «39.0
Pöytyä ......................................................... 4 15 4 117 1 523.2 264.0 475.1 3 401.1
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Chev.-vap. 1 000 mk
Oripää ......................................................... 2 5 50 466.4 500.O 1417.6
Yläne ........................................................... 3 47 4 385 5 358.9 337.5 24 518.5 32 033.7
Ulvilan kihlakunta — Ulvshy härad .......... 87 2 667 327 17 245 427 047.4 80 097.4 1529 814.7 2 533454.3
Honkilahti.................................................... 2 20 1 94 1106.7 86.0 2 767.2 4 635.5
llinnerjoki.................................................... 2 8 1 120 980.9 36.0 2 930.0 7 700.O
E u ra .............................................................. 11 802 96 5 582 132 671.1 33 307.6 475 164.9 798 155.8
Kiukainen .................................................... 13 291 34 1 055 40 527.9 5 706.1 105 382.3 209 795.9
Lappi ............................................................ 6 49 8 585 4 695.5 625.3 20 738.7 38 715.5
Rauman mlk. — Raumo lk........................ 1 4 — 78 400.o — 1 807. o 3 204.3
Eurajoki.......... .............................................. 10 54 14 421 5 956.1 1 062.7 12 820.2 29251.3
Luvia ............................................................ 2 37 5 180 4 236.5 816.4 10 529.0 18 946.3
Porin mlk. — Björneborgs lk..................... 5 477 51 5 449 110 377.1 17 008.4 312 574.7 518 629.2
Ulvila — Ulvsby ......................................... 7 459 51 1391 65 766.2 11 397.0 339 064.6 528 479.1
Nakkila ........................................................ 7 149 35 795 18 375.3 6 306.8 159 072.3 228 582.1
Kullaa .......................................................... 1 18 — 130 2 301.7 — 8 071.4 10 730.8
Noormarkku — N orrm ark......................... ö 44 4 260 6 410.9 690.0 12 138.5 22 001.9
Pomarkku — Päm ark................................. 4 150 11 299 16 398.6 1 787.0 36 084.0 62 157.0
Merikarvia .................................................. 10 83 15 715 14 560.8 1 028.1 26145.2 43 358.6
Siikainen ..................................................... 1 22 1 91 2 282.1 240.0 4 524.7 9 111.5
Ikaalisten kihlakunta — Ikaalinen härad . 59 1347 155 18958 195321.7 29 959. s 665221.0 1 284 629.9
Kankaanpää ................................................ 12 225 22 576 22 891.7 2 899.9 48 610.7 103 368.9
Hongonjoki .................................................. 3 9 3 60 747.9 — 3 863.0 13 663.1
Karvia ......................................................... 3 16 1 290 2 615.5 146.4 13 292.0 19 630.O
Parkano ....................................................... 13 268 25 1146 27 729.5 2 099.2 47 082.0 83 832.7
Kihniö ......................................................... 3 157 18 1094 27 283.2 3 960.7 8 709.5 48 731.0
Jäm ijärv i..................................................... 1 8 1 102 561.2 120.0 2 434.0 4 180.0
Ikaalinen ..................................................... 6 37 4 114 4 375.4 561.3 4 228.3 9 905.3
Ikaalisten kauppala ■— Ikaalinen köping . 1 2 — 10 240.0 — 961.4 2 282.3
Viljakkala ................................................... 3 93 24 1423 17 619,3 5 189.3 32 000.o 86 539.0
Hämeenkyrö — Tavastkyro ..................... 14 532 57 14143 91 258.0 14 983.1 504 039.5 912497.6
Tyrvään kihlakunta — Tyrvää härad ........ 45 815 98 4 568 101839.7 15 532.7 183 092.3 390 252.5
Lavia ........................................................... 2 6 1 58 510.o — 1 560.0 4 364.0
Suodenniemi ............................................... 1 1 1 45 70.0 — 1 300.0 2 196.0
Mouhijärvi.................................................... 1 2 — 55 190. o — 1 550.0 2 120.0
Suoniemi ...................................................... 4 89 9 2104 9 378.4 1 676.0 31 453.1 69 902.7
Karkku ........................................................ 4 106 13 346 13 787.2 2 216.3 49 973.5 69 036.4
Tyrvää ........................................................ 20 336 47 1468 45 024. o 8 289.9 47 411.7 122 977.8
Vammalan kauppala — Vammala köping 5 129 19 203 17 795.4 2 676.7 30 578.2 73 126.0
Kiikka .......................................................... 6 132 6 230 14116.4 493.8 15 690.8 41 536.6
Kiikoinen...................................................... 2 14 2 59 968.3 180.0 3 575.0 4 993.0
Loimaan kihlakunta — Loimaa härad __ 116 2 480 371 18 299 389 476.1 74 212.7 1967 364.3 3 393 749.8
Kauvatsa ..................................................... 4 117 9 375 14 875.0 1 797.4 25 560.5 50 464.8
Harjavalta ................................................... 18 721 121 5 075 147 135.9 29 135.1 1342 065.5 1 931110.2
Kokemäki — Kumo..................................... 14 • 298 41 2 444 47 944.0 6 658.9 152 922.6 311 382.5
Huittinen ................................................ ;. 10 126 18 751 16 341.8 1 943.4 18 999.8 44 412.3
K eikyä.......................................................... 7 259 56 5 021 41 821.5 13 663.2 70 083.7 322 880.2
Köyliö — Kjulo .......................................... 2 4 — 141 314.5 — 2 630.8 3 869.0
Säkylä ........................................................... 7 71 10 358 6 348.9 590.5 4 324.6 12 959.6
Vampula....................................................... 3 16 5 206 1 639.8 550. o 5 631.0 12 958.0
Punkalaidun ................................................ 10 57 8 549 5 208.8 669.1 13 332.3 26 351.1
Alastaro ........................................................ 3 59 o 415 5 352.6 562.2 13 984.2 24 245.7
M etsämaa..................................................... 4 34 6 323 3 089.1 394.3 3 065.0 8 792.0
Loim aa......................................................... 10 390 41 1508 57 981.8 9 769.1 204 682.8 438 026.9
Loimaan kauppala — Loimaa köping......... 20 278 47 842 36 394.2 8 155.1 102 308.9 190 789.4
Mellilä........................................................... 4 50 4 291 5 028.2 324.4 7 772.0 15 508.1
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 19 162 62 975 22 747.1 8 927.1 60 231.2 114 538.7
Kaupunki — Stad ........................................ 11 92 88 306 14 105.2 5 328.4 17 198.5 48 250.6
Maarianhamina — Mariehamn.................... 11 92 38 306 14105.2 5 328.4 17 198.5 48 250.6
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Maaseutu — Landsbygd ................................. 8 70 24 669 8 641.9 3 598.7 43 032.7 66 288.1
Ahvenanmaan kihlakunta — Alands härad 8 70 24 669 8 641.9 3 598.7 43 032.7 66 288.1
Jom ala.......................................................... 8 70 24 669 8 641.9 3 598.7 43 032.7 66 288.1
Hämeen lääni — Tavastehus län 1109 59 091 7 858 262 330 9 466 286.3 1820 008.7 22 622 772.9 48 213 154.5
Kaupungit — Städer ..................................... 605 86 882 5 020 103 736 5 875 145.3 1183 503.9 12 786 977.0 27 094 036.7
Hämeenlinna — Tavastehus....................... 81 3 628 400 6 684 560 248.4 82 407.8 1 206 791.7 2 327 612.8
Tampere — Tammerfors ............................. 361 24 894 3 561 75 582 4 085 330.0 852 023.6 8 666 508.5 18 760 955.0
L a h ti............................................................. 163 7 860 1059 21 470 1 229 566.9 249 072.5 2 913 676.8 6 005 468.9
Maaseutu — Landsbygd ............................. 504 22 709 2 838 158 594 3 591141.0 636 504.8 9 835 795.9 21119117.8
Tammelan kihlakunta — Tammela härad 125 6 510 797 51790 1035 661.9 187117.0 3199 314.7 6 412 210.0
Somero.......................................................... 10 170 18 749 22 559.2 2 374.5 24 973.2 59 759.5
Tammela ...................................................... 2 18 5 175 1 418.5 200.0 10 060.8 17 785.7
Forssan kauppala — Forssa köping............. 26 1705 91 6 840 223 726.5 20176.4 332 028.3 915441.2
Jokioinen.................................................... 7 428 43 2 394 63 415.0 10 126.0 231 518.8 440 063.1
Y p ä jä ........................................................... 2 26 1 253 2 979.9 140.6 4 067.4 8 658.0
Humppila..................................................... 2 27 6 102 3140.8 682.5 6 753.0 13 561.6
Urjala ........................................................ 13 348 32 836 52 057. o 5 550.8 30 483.6 116 680.3
K oijärv i....................................................... 3 64 6 562 6 416.7 1 050.0 26 455.8 45 567.0
Kylmäkoski................................................. 4 200 33 1050 25 758.8 6 843.4 104 288.3 165 667.0
Toijalan kauppala — Toijala köpinq ___ 26 419 64 969 58 092.3 10 689.1 158 502.7 322 579.1
Kalvola......................................................... 4 430 39 304 52 815.2 10 072.2 14 203.7 138 902. o
Sääksm äki................................................... 2 11 2 15 1 683.4 216.0 1 573.1 3 931.1
Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 24 2 664 457 37 541 521 598.6 118 995.5 2 254 406.0 4 163 614.4
Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad .. 89 5 755 751 43100 936924.8 181360.9 2 610952.3 5 822 701.3
Pälkäne ........................................................ 3 36 5 182 4195.5 703.6 8 515.5 14 695.7
Lem päälä..................................................... 13 182 34 665 20 996.2 3 244.5 27 873.4 82 593.1
Vesilahti ....................................................... 1 13 1 201 952.9 222.3 3 024.0 4 962.2
Viiala............................................................. 11 1013 108 3 688 164 875.4 25181.8 443 057.1 861122.6
Nokian kauppala — Nokia köping ............ 30 3 461 444 27 580 562 105.3 116 758.1 1 552 463.3 3 645 232.2
Pirkkala ....................................................... 4 157 25 709 28 818.7 4 783.1 77 913.4 152 938.2
Ylöjärvi ....................................................... 11 664 108 9 491 125 311.2 26 821.0 450 476.5 955 757.9
Aitolahti ..................................................... 1 1 __ 30 156.0 _ 605.6 900. o
Kangasala ................................................... 15 228 26 554 29 513.6 3 646.5 47 023.5 104 499.4
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad........ 65 2 723 372 18 490 410965.2 79 628.3 1296 669. s 2 367 367.8
Orivesi .......................................................... 16 541 76 951 64 408.5 14 760.1 155134.4 301565.5
Juupajoki..................................................... 6 190 20 191 21 008.8 3 706.5 60 821.1 127 765.9
Teisko........................................................... 3 11 4 59 1 428.9 155.0 4 266.6 9 306.7
K u ru ............................................................. 6 93 10 405 14105.0 1521.5 21 789.2 46 944.7
Ruovesi ........................................................ 8 136 11 632 16 813.4 1 884.8 56 308.5 95 043.4
Pohjaslahti .................................................. 2 24 3 72 3 136.3 112.0 12 467.6 17 900.O
Vilppula........................................................ 9 452 61 2 865 65 481.1 11 365.0 180 925.2 282 857.4
Mäntän kauppala •— Mänttä köping . . . . 12 949 87 12 228 167 336.4 22 333.4 759 453.7 1 355 793.5
Kuorevesi.................................................. 3 327 100 1087 57 246.8 23 790.o 45 503.2 13« 190.7
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad............ 55 2 315 228 17 419 390 723.1 52953.3 1267 369.3 2 451458.8
Korpilahti .................................................... 5 185 17 446 32 709.8 2 386.1 92 391.2 157 200.8
Muurame...................................................... 4 43 5 401 4 964.7 924.6 8 400.4 19 478.2
Säynätsalo.................................................... 6 1052 99 5 755 178 918.8 26 752.2 473 676.2 1 025 281.5
Jä m sä ............................................................ 19 247 24 1197 35137.3 3 716.9 65 875.2 130 690.4
Jämsänkoski ................................................ 10 545 55 8 587 107 373.1 14 609.9 575 825.6 995 617.6
Koskenpää ................................................... 2 46 6 78 5 190.3 790.4 10 740.4 23 703.7
Längelmäki .................................................. 1 21 2 195 3 200.0 130.0 5 550.0 8 865.0
E räjärv i........................................................ 2 32 4 150 3 712.7 500.0 6 684.6 11549.8
Kuhmoinen.................................................. 2 5 1 338 894.0 48.0 1 355.4 1 974.7
Luopioinen ................................................... 4 139 15 272 18 622.4 3 095.4 26870.3 77 097.1
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Hauhon kihlakunta— Hauho härad .......... 106 4 400 573 22 244 679 362.1 119 073. ö 1242155. s 3 561334.8
Tuulos........................................................... 4 59 7 226 5 563.9 751.2 15 087.5 24177.9
Hauho ......................................................... 3 66 6 338 9 456.6 599.6 21 391.1 36 186.9
Tyrväntö ..................................................... 1 34 4 246 3 035.6 520.0 10 380.0 14 759.1
Hattula ........................................................ 7 82 16 267 10 551.9 1 978.7 34 017.4 59 386.2
Vanaja............................................................ 5 219 12 3 248 39 637.7 2 848.1 5 789.9 412 769.5
Renko ........................................................... 3 56 4 334 5 919.7 491.0 18 097.1 27 320.8
Janakkala ........................................ ........... 27 972 143 9 923 156 832.5 34 241.3 538 744.3 1207 232.9
Loppi ............................................................ 9 148 24 874 19 539.8 3 293.4 39 528.8 102 441.1
H ausjärvi..................................................... 16 607 44 2 045 88 990.5 7 893.8 86 898.2 322 976.7
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping 31 2157 313 4 743 339 833.9 66 456.4 472 221.2 1 354 083.7
Hollolan kihlakunta — Hollola härad ___ 64 1006 117 5 551 137 503.9 16 371. « 219 334.6 504 045.1
Kärkölä ........................................................ 14 317 35 1827 45 066.1 5 793.7 81 576.9 198 899.0
N astola......................................................... 8 145 17 622 19 165.0 2 569.0 25 040.9 51 331.7
H ollola.......................................................... 14 203 30 1045 32 325.1 3 755.7 24 877.0 93 541.2
K oski............................................................ 3 25 3 138 2179.2 100.0 4 411.6 8  320.4
Lam m i.......................................................... 5 87 8 323 10 916.7 1 239.4 20 538.4 40 786.6
Asikkala ....................................................... 9 86 11 503 11 416.2 1 405.4 32 581.6 51 596.4
Padasjoki..................................................... 11 143 13 1093 16 435.6 1 508.4 30 308.2 59 569.8
Kymen lääni — Kymmene län 373 22 465 2 785 283 539 4 305 990.4 657145.1 15 679107.9 29 241180.8
Kaupungit — Städer ..................................... 149 6  855 816 34 830 1233 766.3 176 110.8 4 264 625.2 7 496 217.9
K otka ........................................................... 67 3 921 355 20 978 700 774.7 81808.4 3 470 426.3 5 448 714.9
Lappeenranta — Villmanstrand ............... 59 2 611 401 12 675 477 211.3 87 718.9 742160.3 1894 333.5
Hamina — Fredrikshamn........................... 23 323 60 1177 55 780.3 6 583.5 52 038.6 153169.5
Maaseutu — Landsbygd ............................. 224 15 610 1969 248 709 3 072 224.1 481 034.3 11414 482.7 21 744 962.9
Kymen kihlakunta •— Kymmene härad . . . . 81 6 575 861 157 459 1269 351.4 227 517.6 5127 090.8 9 322 819.3
Pyhtää — Py t t i s .......................................... 6 305 36 8 722 55 077.O 7 721.0 111 256.1 237 497.3
Kymi — Kymmene..................................... 30 3 957 552 55197 809 824.0 159 675.6 2 579 175.4 4 918 907.4
Sippola ......................................................... 32 2191 261 92 945 391 967.4 58 957.8 2 408 485.1 4 121 766.0
Vehkalahti .................................................... 7 58 5 396 4 687.5 324.0 9 808.1 17 131.5
M iehikkälä.................................................. 1 10 1 40 901.9 181.2 2 347.9 3 999.9
Virolahti ..................................................... 5 54 6 159 6 893.6 658.0 16 018.2 23 517.2
Lappeen kihlakunta— Lappee härad......... 70 3211 282 17 821 551887.1 62 075.7 1575 881. s 3 075 558.6
Lappee .......................................................... 5 223 11 1088 38 066.8 3 809.6 117 704.4 181 998.0
Lauritsalan kauppala —  Lauritsala köping. 15 1748 129 13 780 315 411.2 32 035.6 1103 796.6 2 232 286.4
L em i............................................................. 1 3 — 7 435.6 — — 991.6
Luumäki ...................................................... 1 6 2 90 556.8 152.0 1 050.O 1 700.O
Valkeala ....................................................... 12 545 52 1410 89 267.5 9 269.2 87 176.2 218 634.3
Kouvolan kauppala — Kouvola köping . . . 31 630 81 1060 101 794.7 16 242.2 262 997.4 426 241.0
Savitaipale ................................................. 5 56 7 386 6 354.5 567.1 3 157.2 13 707.3
Jääsken kihlakunta — Jääski härad......... 73 5824 826 73429 1250985.6 191441.0 4 711510.1 9 346 585.0
Joutseno ....................................................... 8 1125 77 6 558 215149.4 21 291.0 498 118.8 951 936.0
Ruokolahti................................................... 2 8 2 24 1 322.0 222.0 577.6 4 031.3
Imatran kauppala — Imatra köping . . . . 39 4117 688 58 572 938 536.2 153 835.6 3 828 648.4 7 692 769.4
Rautjärvi .................................................... 5 53 12 287 8 066.9 1 492.0 23 497.1 39 418.8
Parikkala ..................................................... 8 197 19 738 29 649.2 3 551.9 55 640.5 109 268.1
Simpele ....................................................... 11 324 28 7 250 58 261.9 11048.5 305 018.7 549161.4
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 198 6  030 623 19 508 944 580.4 117 428.2 1976 305.6 4 016 564.0
Kaupungit — Städer ..................................... 105 3 860 414 11 317 634 588.2 79 456.7 1268 292.8 2 683 658.0
Mikkeli — S:t Michel ................................. 54 1113 158 2179 174 331.4 25 857.5 496 947.0 888138.3
H einola......................................................... 17 938 104 4 230 145 827.9 22 731.4 312 820.0 653 700.4
Savonlinna — N yslo tt................................. 34 1809 152 4 908 314 428.9 30 867.8 458 525.8 1141819.3
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Maaseutu — Landsbygd................................. 93 2170 209 8191 309 992.2 37 971.5 708 012.8 1332 906.9
Heinolan kihlakunta — Heinola härad . . . . 21 229 30 1229 30 874. i 4 696.4 66 445.1 134 579.1
Heinolan mlk. — Heinola lk....................... 4 73 9 321 9121.8 1160.0 13 376.0 34 990.9
Sysm ä.......................................................... 4 72 5 295 11423.5 649.0 35 053.5 51437.1
Hartola ....................................................... 4 13 1 67 1114.4 — 2 883.3 4 903.7
Leivonmäki................................................. 1 4 .— 23 750.o — 720.0 3 721.2
Mäntyharju ............................................... 8 67 15 523 8 464.7 2 887.4 14 412.3 39 526.2
Mikkelin kihlakunta ■— 8:t Michels härad 18 441 36 1141 57 585.7 5 408.0 171575.3 298 626.3
Ristiina......................................................... 4 157 1 0 534 17 741.1 2 134.6 59 703.5 98 656.7
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.................. 6 235 12 439 33 580.3 1 740.0 107 057.4 178 059.6
Hirvensalmi ................................................. 4 33 1 0 157 4164.7 1 033.4 3 894.4 16 994.1
Kangasniemi................................................ 4 16 4 1 1 2 099.6 500.0 920.0 4 915.9
Juvan kihlakunta— Jockas härad ........... 37 873 100 3 753 133 000.4 20 790.6 257 942.5 552 867.1
Haukivuori .................................................. 4 186 11 1066 20 300.6 1 100.O 95 844.4 156 871.2
Pieksämäki .................................................. 4 168 24 516 33 371.6 7 460.8 35 014.7 102 354.5
Pieksämäen kaupp. — Pieksämäki köping 14 306 36 769 49 088.4 7 149.3 88 120.9 168 000.7
Virtasalmi .................................................... 3 120 19 787 18 153.5 3 739.5 12 837.0 74 757.0
Joroinen ....................................................... 8 74 8 469 10 001.5 1 306.0 22 814.4 44 386.5
Juva — Jockas .......................................... 3 16 1 142 1 535.9 35.0 3 211.1 5 561.0
Puumala ..................................................... 1 5 1 548.9 — ÎOO.O 936.2
Rantaialmenlählakunta— Rantaialmi härad 17 625 43 2 068 88 531.7 7 076.5 212 049.9 346 834.4
Sulkava ........................................................ 1 166 7 353 25 917.2 1499.2 101 210.4 131001.9
Sääm inki...................................................... 3 88 5 276 14 887.1 1108.4 25 828.4 46 356.3
Kerimäki ..................................................... 4 149 12 490 17 118.9 1 866.3 13 355.0 53 073.5
Punkaharju ................................................. 3 141 12 662 19 549.8 1 714.9 53 802.8 83 978.9
Savonranta ................................................. 2 42 2 88 6 077.3 338.7 9 883.7 17 107.7
Heinävesi..................................................... 1 24 3 125 2 850.9 549.0 3 977.7 7 146.1
Kangaslampi............................................ 1 5 1 4 667.9 — 183.3 1 300.O
Rantasalmi ................................................. 2 10 1 70 1 462.6 — 3 808.6 6  870.O
Kuopion lääni — Kuopio län 333 12 938 1595 102 401 2160 493.3 364 686.3 5 738 427.3 12 051 758.9
Kaupungit — Städer ..................................... 144 3 901 530 14 212 588 266.9 102 192.0 1 524 145.3 2 857 348.3
Kuopio ......................................................... 98 3 268 410 13 327 497 158.8 81 387.6 1 246 353.3 2 399 813.2
Joensuu ........................................................ 28 439 82 551 65 608.2 14 455.7 240 495.9 359 920.4
Iisalmi .......................................................... 18 194 38 334 25 499.9 6 348.7 37 296.1 97 614.7
Maaseutu — Landsbygd ................................. 189 9 037 1065 88189 1 572 226.4 262 494.3 4 214 282.0 9194 410.6
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi
härad ......................................................... 63 4 455 509 47 064 785 354.7 133 592.8 2 417861.6 4 929 740.2
Leppävirta ................................................... 6 333 46 2100 63 328.6 11192.8 71 868.0 241 542.8
Varkauden kauppala — Varkaus köping . . . 31 3 282 395 40 864 608 230.1 112 024.3 2 140 589.2 4 297 382.6
Suonenjoki ................................................... 20 580 47 1688 72 715.0 7 409.0 111 894.0 239153.8
Hankasalmi.................................................. 6 257 19 2 412 40 632.9 2 906.7 93 510.4 150 810.9
Konnevesi .................................................... 1 3 2 — 448.1 60.0 — 850.1
Kuopion kihlakunta■— Kuopio härad........ 21 658 44 2 678 93 283.0 8 259.4 121067.o 303 417.6
Karttula ....................................................... 2 15 3 60 1843.5 367.9 5 537.7 7 350. o
Tervo ........................................................... 2 5 — — 613.0 — 1 353.4 2 527.7
Kuopion mlk. — Kuopio lk ........................ 9 490 27 2 084 65 921.5 5 519.1 112 613.5 231205.3
Siilinjärvi ................................................... 3 13 1 68 1896.0 — 242.4 6  498.4
Vehmersalmi................................................ 2 14 3 145 1475.6 360.0 — 2 736.2
Tuusniem i................................................... 2 114 10 190 20 833.4 2 012.4 — 51 000.O
Pielavesi....................................................... 1 7 131 700.0 — 1320.0 2 100.0
Iisalmen kihlakunta —■ Iisalmi härad........ 33 509 , / 5854 77 858.4 12 210. o 183 714.0 401133.2
Kiuruvesi..................................................... 9 81 17 434 8 892.0 1 802.2 9 736.2 29 864.1
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk......................... 4 147 23 1101 20 069.3 4 294.4 51 323.5 87 154.9
Sonkajärvi ................................................. 1 8 2 46 1 672.9 252.0 1 765.0 5 365.3
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4 31 3 245 3 601.5 205.O 5 220.1 10 310.5
‘ 7 46 6 103 6 598.1 350.0 2 055.7 16 508.7
Varpaisjärvi ............................................... 1 2 1 — 319.0 — — 850.O
Muuruvesi ...............................* .................. 1 11 2 15 1 669.5 216.0 2 069.1 4 489.8
Juankoski..................................................... 6 183 17 3 910 35 036.1 5 090.4 111 544.4 246 589.»
Liperin kihlakunta — Libelits härad .......... 30 1878 285 16 722 356 614.4 74 904.3 846 529.3 2 263 248.0
Kuusjärvi .................................................... 8 918 194 13 393 202 978.7 56 097.7 405 810.9 1410 865.3
Kontiolahti ................................................. 1 16 3 66 2 794.9 737.0 3 756.8 8 446.7
Pielisensuu................................................... 14 895 81 2 935 144 005.5 17 400.1 429 617.1 823 217.5
R ääkkylä..................................................... 1 19 1 12 2 117.0 lOO.o — 3 960. o
Kitee ............................................................ 5 23 4 236 4018.3 344.5 5 844.5 14 108.5
Kesälahti ...................................................... 1 7 2 80 700.0 225.0 1 500.o 2 650.O
Ilomantsin kihlakunta-— Ilomantsi härad.. 15 425 46 2 790 66 012.1 9 411.3 161 346.3 352 520.»
Tohmajärvi.................................................. 8 212 27 1226 30 913.3 4 861.8 68 546.6 175 048.O
Värtsilä ........................................................ 1 5 1 50 633.6 100.O 1 391.0 2 393.9
Ilo m a n ts i ................................................................ 2 13 2 30 1448.2 304.0 1 804.O 4 100.5
E n o ................ ........................................................... 4 195 16 1484 33 017.O 4145.5 89 604.7 170 978.5
Pielisjärven Icihlalcunta — Pielisjärvi härad 
Pielisjärvi ....................................................
27 1112 110 13 081 193103.8 24116.5 483 763.8 944 350.7
6 533 47 10 635 104112.0 14 294.5 299 217.0 619276.3
Lieksan kauppala — Lieksa köping .......... 5 310 25 1537 52 268.6 4 785.0 139 925.9 210 067.4
Juuka ........................................................... 5 117 9 517 16 433.1 1892.6 1 628.2 25 870.O
Nurmes......................................................... 6 54 18 103 7 931.7 1 778.8 4 635.2 19 907.1
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping .. 5 98 11 289 12 358.4 1365.6 38 357.5 69 229.»
Vaasan lääni — Vasa län 849 27 862 4 240 118 »69 4 321888.8 860 908.6 11 362 715.7 21 326 972.6
Kaupungit — Städer ..................................... 324 16 219 2 725 55 677 2 67« 724.2 593 290.1 7 417 735.0 13 453 010.8
Vaasa — V asa.............................................. 113 6 520 1050 19 501 987 940.9 227 279.0 3 068 062.9 5 241 978.4
Kaskinen — Kaskö .................................... 8 120 21 702 17 870.6 3 329.9 24 904. o 63406.5
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......... 10 256 35 821 38 643.7 5 754.4 195 752.5 265 223.6
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..................... 2 11 2 43 2 054.0 500.8 47.4 7 001.4
Pietarsaari — Jakobstad............................. 44 3 094 418 9 637 530 964.1 94 933.3 1 517 528.4 2 910 939.2
Kokkola — Gamlakarleby ......................... 65 1597 283 3 060 248 570.3 50 532.7 897 587.8 1506 590.4
Jyväskylä .................................................... 82 4 621 916 21 913 844 680.6 210 960.0 1 713 852.0 3 457 871.3
Maaseutu — Landsbygd................................. 525 11643 1515 62 392 1651164.6 267 618.5 3 944 980.7 7 873 961.8
Närpiön kih lakuntaN ärpes härad ........ 37 334 56 1668 35 482.7 3828.0 91395.5 165 812.8
Siipyy — Sideby.......................................... 1 35 1 100 4 518.6 31.7 20 578.9 25 436.4
Isojoki — S to ra .......................................... 4 30 5 147 2 885.5 246.7 8 956.9 16 507.2
Lapväiirtti — Lappfjärd............................. 4 22 6 66 2 061.0 481.1 6 099.3 13 271.6
Karijoki — Bötom ..................................... 3 13 1 141 1 229.5 — 3 152.5 6 144.0
Närpiö — N ärpes..................... .'................. 7 63 14 429 7 655.5 1 291.7 21175.6 32 616.0
Ylimarkku — Övermark............... ............ 3 24 4 191 2112.7 248.0 3 767.0 8 293.»
Teuva — östermark .................................. 15 147 25 594 15 019.9 1 522.8 27 665.3 63 543.7
Ilmajoen kihlakunta— Ilmajoki härad . . . 99 2 213 241 7 547 276136.2 35 543.5 757131.9 1 318 993.4
Kauhajoki .................................................... 15 411 36 1652 44 464.5 4 570.5 60 287.8 140 406.5
K urikka........................................................ 22 724 65 1926 89 279.8 9 598.8 179 474.7 346 024.6
Ja lasjärv i..................................................... 12 146 12 976 18 918.4 1 213.6 57 055.7 91658.5
Peräseinäjoki................................................ 3 53 5 328 5 778.8 505.O 12 176.7 20 906.O
Ilm ajoki........................................................ 21 340 37 1559 39 282.7 6 034.1 146 461.4 253 729.4
Seinäjoki ..................................................... 1 12 2 50 1 028.0 60.0 — 3 169.8
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . 25 527 84 1056 77 384.0 13 561.5 301675.6 463 098.6
Ilorsholman kihlakunta — Korsholms härac 71 687 88 3 447 77 455.7 8179.5 160 727.5 333 335.1
Ylistaro ........................................................ 7 91 5 529 10 036.3 731.1 14 374.8 32 650.1
Isokyrö — Storkyro..................................... 15 75 14 717 7 772.3 207.4 14 629.9 30 082.6
Vähäkyrö — LilUryro................................. 11 154 18 387 18 816.4 2 460.0 28 885.7 85 388.7
L aih ia ........................................................... 9 50 14 504 , .4 712.2 1137.0 20 195.0 1 34 040.5
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Jurva ........................................................... 10 70 9 731 7 727.4 436.0 16 946.4 29 546.0
Maalahti — Malaks .................................... 7 33 7 75 3 004.1 409.5 6 225.2 12 738.4
Sulva — Solv................................................ 2 52 5 170 8 274.8 700.O 33 215.8 47 «38.0
Mustasaari — Korsholm ............................. 6 56 8 188 7 473.9 1 008.2 5 985.7 20 685.5
Björköbv ..................................................... 1 55 6 7 4157.4 779.3 6 555.7 18 299.5
Koivulahti — Kvevlaks.............................. 3 51 2 139 5 480.9 311.0 13 713.3 22 865.8
Lapuan kihlakunta— Lappo härad .......... 73 1270 151 3159 160 234.4 22 561.1 232 105.8 569 087.1
Maksamaa — Maxmo ................................ 1 10 3 75 1 592.0 444.4 1040.5 3 510.0
Vöyri — V ö rä .............................................. 2 10 2 75 1 027.8 120.o 4 455.0 6 550.O
Nurmo ......................................................... 2 . 86 7 260 7 158.8 585.0 29 110.5 46 469.9
Lapua — L appo .......................................... 34 538 72 1119 68 577.6 9 825.5 86 162.4 224 142.3
Kauhava ..................................................... 20 187 27 517 22 635.4 3 458.7 23 754.9 61801.8
Ylihärmä ..................................................... 3 21 3 102 2 067.1 . 72.0 6 316.4 10 097.6
Alahärmä..................................................... 1 8 1 1 493.3 89.9 1018.0 3 391.0
Oravainen — Oravais ................................ 4 340 20 855 48 327.2 5 998.7 61 737.9 172 700.4
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. 3 38 12 51 5 421.3 1 301.2 15 010.2 26 819.2
Jepua — Jeppo............................................ 3 32 4 104 2 933.9 665.7 3 500.O 13 604.9
Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad 52 626 102 3 006 66 919. s 13 071.9 254 707.1 432 312.7
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre................... 12 165 29 466 15 962.6 3 413.3 63 469.8 98 926.1
Purmo ......................................................... 1 6 _ 30 567.1 _ 510.6 1225.4Ähtävä — E sse ............................................ 3 25 4 85 2 816.0 469.8 11672.1
Teerijärvi — Terjärv .............................. 6 26 6 234 2 626.1 756.9 4 844.8 8 387.6Kruunupyy — Kronoby ............................. 3 21 3 193 2 337.1 570.0 18 563.0 25 386.0
Luoto — Larsmo ........................................ 2 19 1 57 2 109.0 54.0 936.4 4 163.8
Kaarlela — Karleby .................................... 10 143 28 477 14 995.5 3 336.6 105 976.9 177 563.7
Alaveteli — Nedervetil .............................. 2 13 1 59 1 271.4 — 2 426.9 4 475.6
Kälviä ......................................................... 2 21 2 90 1 904.8 120.0 7 600.0 9 615.2Lohtaja ........................................................ 1 3 1 25 378.6 — 765.0 1151.0
Himanka ...................................................... 1 24 3 125 2 167.8 530.6 8 270.7 12 839.0
Kannus ........................................................ 5 131 20 856 17 060.5 3 370.2 37 028.1 68 666.7
Toholampi................................................... 1 3 _ 24 335.0 — 519.4 1046.7
Kaustinen — Kaustby................................. 1 19 3 200 1 900.0 450.5 2 083.9 4 438.3
Veteli — V etil............................................. 1 4 _ 10 218.3 _ 800.0 1 200.O
Perho ........................................................... 1 3 1 75 270.0 — 911.6 1555.5
Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 79 1552 150 9 305 199 556.8 19 012.9 455 453.0 860 193.7
Soini ............................................................. 1 6 1 75 601.8 — 1 525.5 2 512.8
Lehtimäki .................................................... 1 2 2 90 180.0 360.0 451.5 1187.0
Alajärvi ....................................................... 3 30 5 188 2 981.3 312.0 14 419.0 21094.9
Vimpeli — V indala.................................... 10 86 15 649 9 651.3 966.0 39 317.5 56 522.2
E v ijä rv i....................................................... 2 16 — 145 1903.1 — 8 459.5 13 018.0
Kort es j ä r v i ................................................. 2 12 2 130 1 477.6 120.0 1944.0 5 215.2
Lappajärvi ................................................. 2 30 4 282 3106.1 617.4 2 935.7 4 868.8
Kuortane ..................................................... 8 149 21 450 15 684.7 2 307.2 18 155.5 43 373.4
Töysä ........................................................... 10 170 15 880 16 884.9 1 278.7 48 038.1 80 978.1
Alavus — Alavo ........................................ 14 281 28 769 33197.9 3 061.6 82 622.3 136 245.4
Virrat — V irdois........................................ 13 393 32 3171 50 455.3 5 606.9 85 823.3 207 192.8
Ähtäri ......................................................... 13 377 25 2 476 63 432.8 4 383.1 151 761.1 287 985.1
Laukaan kihlakunta— Laukaa härad ....... 99 . 4 871 704 33844 823 055.3 162997.1 1975 702.1 4 151631.0
Pihlajavesi ................................................ 2 53 6 252 5 058.6 539.6 13 655.4 20 900.0
Keuruu.......................................................... 17 335 37 956 42 153.0 5 546.1 61 846.5 123 982.4
Petäjävesi .................................................... 7 105 11 710 12 492.7 2 457.4 46 420.5 80 953.0
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk............... 29 2 454 393 10 232 424 412.0 92 915.7 668 095.3 1565 142.0
Toivakka ..................................................... 2 5 2 25 477.7 — 279.0 1251.8
Uurainen ..................................................... 1 6 1 75 1 100.0 170.0 5 790.0 7 204.0
Laukaa ......................................................... 17 593 84 5 625 102 417.0 21 603.7 296149.9 603 509.8
Äänekoski ................................................... 2 4 _ 50 350.5 — 1040.0 2 537.4
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping 12 670 111 13 606 128 430.9 26 587.2 662 736.0 1303 803.8
Suolahden kauppala — Suolahti köping . . . 10 646 59 2 313 106162.9 13177.4 219 689.5 442 347.7
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Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad 15 90 23 416 12 323.7 2 424. s 17 757. s 42 595.1
Saarijärvi ..................................................... 6 35 11 100 5 475.0 1 487.5 5 859.6 15 365.0
K arstu la ....................................................... 5 21 6 91 3 214.6 685.0 4 252.6 9 992.2
Pihtipudas................................................... 1 6 1 35 600.O — 1 659.0 2 871.3
V iitasaari..................................................... 3 28 5 190 3 034.1 252.0 5 986.7 14 366.6
Oulun lääni — Uleäborgs län 250 9 585 1062 61946 1665 267.1 241 960.8 5 393 050.5 9 526 778.4
Kaupungit — Städer ..................................... 149 6 306 836 45 306 1148 275.0 199150.2 4 082 144.2 7 382 864.1
Oulu — Uleäborg........................................ 97 3 849 566 28 592 719 223.9 133 003.9 2 604184.0 4 684 128.6
Raahe — Brahestad.................................... 14 956 137 2 432 150 731.7 33 618.4 293 364.8 493439.1
Kajaani............................. ...................... 38 1501 143 14 282 278 319.4 32 527.9 1184 595.4 2 205 296.4
Maaseutu — Landsbygd ............................. 101 3 279 226 16 640 516 992.1 42 810.1 1 310 906.3 2143 914.3
Salaisten kihlakunta— Salainen härad___ 36 660 65 2 203 84 521.6 10 039.1 178 419. s 321 912.6
S iev i........................j ................................... 1 3 2 40 379.2 — 1979.4 3 520.O
Ylivieska ..................................................... 7 132 9 398 16 429.0 1320.0 3 635.2 45 987.3
Alavieska..................................................... 1 7 1 50 700.O — 1 331.0 2 023.2
Kalajoki....................................................... 8 128 12 377 16 524.1 1 712.0 68 062.5 94 369.1
Oulainen....................................................... 7 118 14 455 18 578.8 1832.2 36 503.8 58 762.4
Pyhäjoki ..................................................... 1 2 — — 60.0 — — 187.9
V ihanti......................................................... 2 26 2 107 1 976.9 183.0 281.0 3168.0
R an tsila ....................................................... 1 2 1 — 120.9 — — 219.5
Paavola ....................................................... 7 236 23 774 28 996.7 4 846.9 66 626.9 111425.2
Revonlahti — Revolaks ............................. 1 6 1 2 756.0 145.0 — 2 250.O
Haapajärven kihlakunta— Haapajärvi härad 14 175 21 654 20 506.1 2 517. s 47827.4 79 209.4
Pyhäjärvi .................................................... 3 80 5 197 8 366.1 1067.2 28 282.1 38 102.9
Haapajärvi ................................................. 5 36 9 252 4 001.4 548.0 7 707.1 16 947.3
N ivala ........................................................... 3 50 4 110 7 227.6 758.3 10 329.2 20 264.5
Haapavesi .................................................... 2 8 2 95 755.0 144.0 1 509.0 3616.3
Kestilä ......................................................... 1 1 1 — 156.0 — — 278.4
Kajaanin kihlakunta — Kajaani härad .. 5 22 6 190 2 582.3 339.0 4 274.6 9 863.3
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.............. 1 3 3 443.7 120.0 400.0 1200.O
Sotkamo....................................................... 2 10 2 120 1 000.0 75.0 2 263.8 4 996.6
K uhm o......................................................... 2 9 1 66 1138.6 144.0 1 610.8 3 666.7
Oulun kihlakunta— Uleäborgs härad ........ 46 2 422 134 13 593 409 382.1 29 914. s 1080 384.5 1 732 929.0
U tajärv i....................................................... 2 268 14 425 60 672.0 4 200.0 55 620.5 135 518.4
Muhos........................................................... 6 183 16 710 38 020.2 3 809.0 24 299.9 117 596.1
T yrnävä....................................................... 1 7 — 40 615.6 — 3 008.0 4 571.0
L im inka....................................................... 1 7 — 61 630.0 — 720.0 1 320.O
Kempele....................................................... 1 30 4 35 3 962.2 505.9 — 7 724.9
Oulunsalo ...................................................... 1 57 3 40 8 879.5 637.2 — —
Oulujoki ..................................................... 3 32 4 114 3 462.9 288.0 905.3 6 808.1
Ylikiiminki ................................................. 2 9 — 85 876.0 — 1 212.2 2 417.5
Haukipudas................................................. 19 1771 85 11862 284 000.4 19 218.6 986 140.4 1434 463.9
l i .................................................................... 3 10 2 125 1 419.1 261.0 1 655.8 4 531.7
Pudasjärvi................................................... 1 5 — 902.4 — 805.1 1885.7
Kuusamo ..................................................... 6 43 6 92 5 941.8 994.8 6 017.3 16 091.7
Lapin lääni — Lapplands län 100 4 920 408 23 420 1087 046.0 100 994.9 3 018 102.1 5 392 769.5
Kaupungit — Städer......................................... 57 4187 289 21858 940 834.6 80 024.0 2 868 317.5 4 975 057.1
K em i.......... .................................................. 47 4 030 269 21 494 915 856.1 75 480.8 2 787 669.4 4 840 708.8
Tornio — Torneä......................................... 10 157 20 364 24 978.5 4 543.2 80 648.1 134 348.3
Maaseutu — Landsbygd ................................. 43 733 119 1562 146 211.4 20 970.9 149 784.6 417 712.4
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi häraa 32 581 97 715 117 686.7 17 542.3 121 758.9 341 038.5
Kemijärvi .................................................... 7 53 9 75 9 122.1 1 496.2 5127.7 19 312.9
Rovaniemi................................................... 2 15 4 7c 3 269.7 520.0 5 610.0 10 536.8
Rovaniemen kauppala —  Rovaniemi kopinç 23 513 84 567 105 294.9 15 526.1 111021.2 311188.8
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Kemin kihlakunta — Kemi h ä r a d ................ 7 120 14 704 22 703.7 2 608.6 24293.7 64 448.6
Alatomio — Nedertomeä ......................... 2 30 7 160 7 101.0 1188.3 2 097.3 18 666.4
Ylitornio — Övertorneä ............................ 3 80 5 420 14 483.1 1 414.3 21 250.0 42 910.7
K olari........................................................... 2 1 0 2 124 1 119.6 6.0 946.4 2 871.5
Kittilän kihlakunta — Kittilä h ä r a d ........... 4 32 8 143 5821.0 820.0 3 732.0 12 225.3
Kittilä ......................................................... 1 3 1 — 546.0 lOO.o — 1430.O
Sodankylä................................................... 2 13 2 43 2 275.0 — 1 332.0 4 635.3
Inari — E n are ............................................. 1 16 5 1 0 0 3 000.0 720.0 2 400.O 6160. o
Koko maa — Hela riket — Tout le pays___ 6  082 258 906 37 790 1 363 172 44 186 418.7 8  659808.8 122 598 064.4 239 221082.6
Kaupungit — Städer — Villes ......................... 3 407 161052 25 303 525 480 28 000 716.0 5 876149.2 74 353 016.9 141391276.4
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales 2 675 97 854 12 487 837 692 16 185 702.7 2 783 659.6 48 245 «47.5 97 829806.2
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Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1948. —
Tableau 2. Les entreprises industrielles
Tabell 2. Den industriella yerksamheten efter industriarter àr 1948. 

















T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o o h  - a r t  
Groupe et genre d ’industrie
alle 18 vuoden  
under 18 är 
m oins de 18 
ans
yli 18 vuoden  
fyllda 18 är 






















1 I Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och 
anrikning ...................................................................... 8 21 1 864 15 885 16
2 1 Kupari- y m . kaivokset -— Koppar- o. a . g r u v o r ............................... 4 14 _ 724 3 738 3
3 2 Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ......................................................... 4 7 1 140 12 147 13
4 II Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält- o. a. d. 
metallförädlingsverk ..................................................... 285 518 89 8168 2 728 8 686 2 817
S a. Metallien valmistaminen —  Beredning av m eta ller ........................ 6 15 3 714 109 729 112





Kuparisulattimot ja anodivalimot — Kopparsmältverk och anod-
gjuterier1) ...................................................................................................
Nikkelitehtaat — Nickelfabriker4) ..........................................................
2
1
8 2 305 21 313 23
li 6. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ...................... 279 503 86 7 454 2 619 7957 2 705
10 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ............................................................... m 321 52 6 301 2 030 6 622 2 082
11 4 Martinlaitokset —  Martinverk .................... ! ......................................... 3 21 2 410 38 431 40
12 5 Sähköteräsuunit —  Elektrostälugnar2) ........................................... .. 3 21 4 1002 165 1023 169
13 6 Kuparielektrolyysilaitokset — Kopparelektrolysverk........................ 1 1 — 70 13 71 13
li 7 Kuparivalimot — Koppargjuterier.......................................................... 1 3 — 133 26 136 26
15 8 Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stälvalsverk3) ___ 4 19 — 710 65 729 65
10 9 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ............................................. 1 6 — 185 63 191 63
17 10 Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och jämträdsfabriker........... 15 39 4 817 184 856
OOOO
18 11 Metallinkutomot — Metallduksväverier ............................................. 3 3 — 81 56 84 56
10 12 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker3) ......................................... 2 3 — 14 2 17 2
20 13 Muut karkea- ja mustataetehtaat — övriga grov- och svart- 
smidesfabriker 4) .................................................................................. 19 32 1 511 162 543 163
21 14 Metallinappi- ja vetoketjutehtaat —  Metallknapps- och dragläs- 
fabriker................................................................................................... 4 6 14 29 51 35 65
22 15 Neulatehtaat — Nälfabriker ..................................................................... 1 2 — 43 72 45 72
23 16 Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker .............................................. 10i 39 7 574 470 613 477
24 17 Joustintehtaat — Fjäderfabriker ............................................................. 7 7 __ 123 10 130 10
25 18 Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker .......................................... 1 _ __ 21 2 21 2
20 19 Lukkotehtaat —  Läsfabriker...................................................................... 1 9 133 36 133 45
27 20 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat-Bleck-, plät- och kopparslagerier . 79 67 3 826 358 893 361
28 21 Galvanoimis- ja emaloimistehtaat —  Galvaniserings- och emalje- 
ringsfabriker ......................................................................................... 4 35 24 35 24
29 22 Viilatehtaat —  Filfabriker .......................... ............................................. 4 11 1 107 48 118 49
30 23 Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker.................................................... 4 2 — 121 24 123 24
31 24 K aide-1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker......................................... 2 5 __ 12 3 17 3
32 25 Veitsi-, puukko- ym s. bienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi- 
desfabriker .............................................................................................. 15 34 7 344 158 378 165
33 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r ...................................................................... 96I 182 34 1153 589 1335 623
34 26 Haulitehtaat — Hagelfabriker .................................................................. 1 __ 4 2 4 2
35 27 Messinki- ja tina valimot — Mässings- och tenngjuterier ............... 11 __ 67 11 67 11
36 28 Lyijy- ja sinkkisulattimot —  Bly- och zinkhyttor ............................ 2 __ 30 1 30 1
37 29 Tuubitehtaat — Tubfabriker ................................................................... 2! 1 1 4 47 5 48
38 30 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabriker................................... g! 1 __ 38 40 39 40
39 31 Taide takomot — Konstsmiderier ............................. ................................ 2C) 35 4 241 173 276 177





Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..............................................................
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt —  Gjuterier, mekaniska
1161 3 778 148 57 706 8 773 61484 8 921
verkstäder och skeppsvarv 3) ................................................................................ 37C1 2 052 83 33 650 4 884 35 702 4 967























































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 






























































901 243 15 646 204 452.3 67 741.6 476 083.3 476 083.3 1 5 7 0  027.8 i
741 226 7 919 177 712.0 64154 .7 __ __ __ — 476 083.3 2
160 17 7 727 26 740.3 3 586.9 476 083.3 — — 476 083.3 1 0 9 3  944.5 »
11 508 2 253 69 078 2 170 «03.7 506 008.1 1 396 046.9 8 090 422.7 2 1 5 4  537.9 1 1 6 4 1 0 0 7 .5 18 654 380.4 4
841 161 14 829 181 238.9 38 446.2 3 9 1 4 8 5 .5 980 316.6 6 1 1 0 7 2 .1 1 982 874.2 2 785 878.8 5
505 98 10 657 103 450.3 22 838.6 4 9 1 7 9 .0 63 640.0 582 753.5 695 572.5 1 1 0 5  093.0 6
336 62 2 761 77 788.6 15 218.0 342 306.5 9110 0 5 .6 28 318.6 1 2 8 1 6 3 0 .7 1 6 5 9  992.8 7
— 1 1 4 1 1 — 389.6 — 5 671.0 — 5 671.» 20 793.0 8
10 662 2  092 54 249 1 9 8 8  764.8 467 561.9 1 004 561.4 7 1 1 0 1 0 6 .1 1 5 4 3  465.8 9 6 5 8 1 3 3 .3 15 868 501.6 »
8 704 1 7 5 6 5 1 8 4 3 1 6 6 6  552.8 4 0 0 4 2 2 .2 942  384.3 6 641 636.5 1 4 8 8  690.8 9 072 711.6 14 616 134.9 10
471 92 2 409 91 876.9 18 376.6 99 269.8 101 339.8 58 994.9 2 5 9 604 .5 488 466.0 11
1 1 9 2 498 3 495 284 735.2 109 302.2 171 942.3 1 2 1 970 .5 208 018.7 501 931.5 1 1 9 2  846.0 12
84 9 2 668 21 235.2 3 229.5 __ 1 769 096.0 — 1 7 6 9  096.O 1 955 737.5 13
162 105 820 35 082.2 23 977.3 651 035.0 1 453 692.0 114117 .0 2 218 844.0 2 617 775.0 14
794 21 20 438 189 507.4 5 263.0 — 1 3 7 3 1 0 7 .2 . 250 801.8 1 6 2 3  909.o 2 705 212.5 15
254 31 3 560 53 197.8 8 330.3 __ 904 066.0 — ■ 904 066.O 1 3 2 9  824.0 16
1 0 4 4 136 6 820 172 660.2 32 908 8 2 381.4 242 796.2 373 211.9 618 389.5 1 1 2 7  833.8 17
140 23 341 28 884.7 7 301. o __ 29 736.2 63 712.4 93 448.6 155 514.1 18
19 9 47 3 336.5 2 290.2 — 27 930.3 5 327.7 33 258.0 67 952.0 19
706 146 2 641 118 800.7 30 477.2 3 531.0 218 312.9 86 812.8 308 656.7 800 999.2 20
100 21 135 14 776.1 4 009.9 _ 13 852.0 5 265.5 1 9 1 1 7 .5 52 177.6 21
117 22 151 14 782.9 . 5  768.6 __ 12 809.1 5 876.1 18 685.2 48 678.0 22
1 0 9 0 207 1 9 9 5 198 321.8 56 561.4 188.0 159 109.5 74 915.0 234 212.5 595 428.0 23
140 29 447 23 307.2 5 377.5 __ 54  026.4 8 533.4 62 559.8 139 050.6 24
23 5 10 5 546.5 1 1 7 8 .3 __ 1 664.0 2 744.0 4 408.« 13460.O 25
178 22 257 31 411.9 4 829.0 — 18 280.8 10 886.7 29 1 6 7 .5 97 045.2 26
1 2 5 4 240 2 205 218 597.4 50 360.2 13 604.9 74 732.3 135 989.6 224 326.8 7014 6 2 .8 27
59 14 172 11-157.4 2 719.6 118.4 1 1 6 4 .0 15 633.1 16 915.5 68 754.8 28
167 25 378 27 114.0 5 575.0 — 107.8 10 485.4 10 593.2 68 961.9 29
147 21 597 28 584.3 5 425.1 __ 7 010.1 33 256.6 40 266.7 102 062.5 30
20 5 34 2 672.7 635.7 — 2 998.5 3 543.1 6 541.6 13 654.9 31
543 75 2 223 90 963.8 16 525.8 313.5 53 834.9 20 565.1 74 713.5 273 239.0 32
1 9 5 8 336 2 406 322 212.0 6 7 1 3 9 .7 6 2 1 7 7 .1 468 469.6 54 775.0 585 421.7 1 2 5 2  366.7
1
33
6 4 15 818.5 840.0 __ __ 1 3 100.O 13 100.O 16 970.O 34
78 15 61 17 921.7 1 162 .0 21 574.2 8.2 — 2 1 5 8 2 .4 5 9 4 8 7 .5 35
31 15 148 6 739.7 4 286.5 32 347.2 — 396.0 32 743.2 54 972.1 30
53 6 75 7 041.7 1 7 7 8 .5 __ 580.0 10 684.7 1 1 2 6 4  7 2 9  243.3 37
79 14 101 12 902.8 3 027.5 18 8 7 .6 2 294.0 2 6 1 5 6 .0 30 337.6 80 147.6 38
453 81 451 77 398.8 16 006.1 6 346.2 110 923.0 3 505.7 12« 774.9 284 713.7 39
1 2 5 8 201 1 5 5 5 199 388.8 40 039.1 21.9 354 664.4 932.6 355 618.9 726 832.5 40
70 405 12 934 187 794 14 146 942.2 8 095 208.6 230 655.5 11 254 047.6 5 229 708.6 16 714411 .7 39 919 357.7 41
40 669 7 792 139 831 8 2 9 8 179 .9 1 923 373.5 225 798.9 7 810 093.2 3 204  798.4 1 1 2 4 «  696.5 27 989 668.7 42
805 178 5 752 163 998.8 - 67 290.7 873 388.7 408 502.8 1 2 8 1 8 9 1 .5 1 9 1 7  265.7 43
l) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
!) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en  annan fabrik.
ä) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker arbetarna ocb drivkraften gemen- sam m a med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  














alle 18 vuoden 
under 18 &r 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 






















1 III 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma- 
skiner och apparater1) ............................................................... 72 455 58 3 570 2 475 4 025 2 533
2 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr. installa- 
tionsaffärer och reparationsverkstäder .................................. 54 93 882 35 975 35
3 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör- 
ledningar 4) .................................................................................... 59 33 1913 17 1946 17
4 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder2) ...................... 277 379 1 4 836 309 5 215 310
5 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder3) . 101 106 — 1913 90 2 019 90
G 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker4) .......................... 226 660 6 10 390 710 11050 716
7 IV H ienom pi kon eteo llisu u s —  F inare m askinindustri .......... 47 48 1 511 83 559 84
S 1 Pianotehtaat — Pianofabriker ........................................................... 2 3 _ 28 1 31 1
9 2 Urku-jaurkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumf abriker 4 3 — 61 5 64 5
10 3 Muut soitintehtaat Övriga musikinstrumentfabriker .............. 5 4 — 55 4 59 4
11 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska 
verkstäder och förnicklingsfabriker.......................................... 36 38 1 367 73 405 74
12 V K iv i-, sa v i- , la si-  ja  tu rveteo llisu u s —  S ten -, 1er-, g las-  
och to r v in d u str i............................................................................... 550 655 271 10 971 4 537 11 626 4 808
13 a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri . . . . 163 91 9 3195 503 3 286 512
14 1 Kiviiouhimot — S tenb ro tt.................................................................. 16 12 1 201 7 213 8
15 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot*- Stenhuggerier o. -sliperier .......... 88 28 — 844 8 872 8
IG 3 Mineraalimyllyt — Mineralkvarnar .................................................. 2 — — 27 — 27 —
17 4 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker .............................................. 1 1 1 _ 6 — 7 —
18 5 Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens- 
och marmorbrott samt -krossningsverk 1 ) .............................. 17 16 2 1039 224 1055 226
19 6 Kalkkitehtaat — Kalkbruk2) ............................................................ 11 17 4 432 103 449 107
21
7
8 Muurauslaasti tehtaat — Murbruksfabriker....................................... 4 _ _ • 62 5 62 5
22 9 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk ............................................... 2 4 _ • 176 21 180 21
23 10 Liitutehtaat — Kritfabriker ............................................................... 1 — — 12 4 12 \
24 11 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning 
av kiselgur.................................................................................... 5 10 1 135 33 145 34
25 12 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . 4 1 1 27 2 28 3
26 13 Rakennuslevvtehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor . 5 1 _ 76 8 77 8
27 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa........ 6 1 — 156 88 157 88
28 5. Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruinäustri............ 270 208 73 4 675 2 439 4 883 2 512
29 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk4) ................................................................. 134 138 •28 1984 598 2 1 2 2 626
30 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ....................................................... 2 1 1 87 69 88 70
31 17 Porsliini- ja fajanssi tehtaat — Porslins- och fajansfabriker ........ 2 10 33 922 1360 932 1393
32 18 Keraamiset tehtaat — Keramikfabriker ......................................... 13 24 8 231 171 255 178
33 19 Sementtitehtaat — Cementfabriker ................................................... 3 6 _ 439 93 445 93
34 20 Sementtivalimot — Cementgjuterier ................................................. 114 29 3 1007 149 1036 152
35 21 Asfai ttitehtaat — Asfaltfabriker ....................................................... 2 — — 5 — 5 —
36 c. Lasiteollisuus — Olasindustri ......................................................... 36 167 92 1688 1169 1855 1261
37 22 Lasitehtaat — G lasbruk....................................................................... 12 157 91 1559 1091 1716 1181
38 23 Lasinleikkaamot ja kuvas tin tehtaat — Glasmästarverkstäder. . 24 10 1 129 79 139 80
39 d. Turveteollisuus — Torvindustri...................................................... 81 189 97 1413 426 1602 523
40 24 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ- 
fabriker .............................................................................................. 81 189 97 1413 426 1602 523
41 VI K em ia llin en  teollisuus —  K em isk  Industri .............................. 191 84 94 2 903 2 857 2 987 2 951
42 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning am f ärger o .a .d ............ 20 10 4 326 162 336 166
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Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 









Kotimaiset — Inhemska 





















































1000 m  k
6 558 1869 14 259 1145 053.5 433 504.4 4 632.1 1119 547.1 692137.8 1 8 1 6  317.0 4 318 306.7 i
1010 267 408 169 846.3 53 333.1 — 181 079.4 57 536.5 238 615.9 565 921.1 2
1 9 6 3 554 765 442 957.5 129 057.9 27.8 710 469.8 250 878.6 961 376.2 1 8 1 1 4 7 8 .1 3
5 525 1167 5 596 986 744.8 213 484.4 145.8 386 583.3 562 150.9 948 880.0 2 492 840.O 4
2 1 0 9 259 4 1 7 8 407 474.3 47 018.5 50.9 172 886.1 53 703.6 226 640.6 823 877.4 5
11 766 848 17 005 2 532 687.1 228146.1 - - - - 6
643 166 1 0 3 5 118 668.1 34 636.9 155.8 65 818.0 15 228.S 81 202.6 31 i 043.1 7
32 4 66 6 286.5 888.7 _ 1 856.0 877.0 2 733.0 12 813.0 8
69 10 89 10 515.3 1868.4 — 7 100.1 1 421.7 8 521.8 29 927.8 y
63 7 52 12 080.4 13 7 6 .5 — 1 244.4 1 263.9 2 508.3 19 447.0 10
479 145 828 89 785.9 30 503.3 155.8 55 617.5 11 666.2 67 439.5 255 855.3 i l
16 434 2 356 87 011 2 825 121.4 504 605.4 911 764.4 512 459.0 484 519.7 1 908 743.1 9 812 186.3 12
3 798 737 24 858 685142.2 167 965.2 363912.7 185122.7 65 116.9 614 152.3 2 810 090.2 13
221 17 835 27 515.7 1 502.7 _ _ _ _ 44 792.5 14
880 132 4 082 137 444.5 16 598.5 31204.8 1 021.5 822.0 33 048.3 245 760.O 15
27 8 392 7 015.3 1 766.0 8 908.3 _ _ 8 908.3 18 211.8 16
7 1 — 1380. o 150.0 600.0 — — 600. o 3 300.O
V
17
1 2 8 1 141 11 690 250 747.9 34190.4 _ _ _ _ 990 418.1 18
556 256 3 1 3 3 95 609.6 71 488.0 296 367.5 20 838.8 _ 317 206.3 807 739.8 19
2 1 100 337.6 166.1 — 3 290.0 ___ 3 290.O 3 927.0 20
67 34 1 3 2 2 14 058. o 7 811.6 9 719.1 20 643.3 15 373.5 45 735.9 81 5 4 0 .6 21
201 51 1 1 6 3 41149.5 13 398.2 5 619.4 30 617.7 2 798.6 39 035.7 175 586.8 22
16 2 30 2 966.2 672.8 — — 5186.6 5 186.6 14 813.3 23
179 17 525 27 809.8 3 394.0 _ _ _ _ 7 1 2 9 9 .4 24
31 10 165 5 871.3 1889.4 2 207.8 1 912.3 3 605.5 7 725.6 3 1 197 .8 25
85 18 217 16 567.5 3 428.1 7 736.7 15 702.3 1 365.7 24 804.7 56 370.2 26
245 49 1 2 0 4 56 669.3 11 509.4 1 549.1 91 096.8 35 965.0 128 610.9 265 132.9 27
7 395 1081 48 541 1310180.7 223 454.9 535 546.7 266 293.5 240 776.1 1 042 616.3 4 932 279.0 28
2 748 269 14 256 433 283.7 40 061.4 _ _ __ __ 973 528.8 29
158 24 625 26 643.2 5 490.2 5 493.8 7 175.9 10 376.0 23 045.7 96 686.2 30
2 325 406 6 852 437 395.1 96 495.4 17 970.0 11 417.3 138 325.5 167 712.8 1 0 0 2  821.6 31
433 72 911 73 345.5 14 927.3 1 586.0 154.9 32164.1 33 905.O 20 1 3 5 7 .3 32
538 121 24 030 121 754.8 34194.2 489 154.8 10 765.3 45 472.3 545 392.4 1 974 838.0 33
1 1 8 8 184 1 7 9 6 216 604.6 31 418.7 21 342.1 234 206.0 8 030.1 263 578.2 667 970.7 34
5 5 71 1153.8 867.7 — 2 574.1 6 408.1 8 982.2 15 076.4 35
3 1 1 6 323 5 336 537 702.6 82 286.8 12 305. o 61 042.8 178 626.7 251 974.5 1 6 3 2  342.2 36
2 897 265 4 765 503 886.0 74 218.3 12 289.0 17 155.0 174 703.2 204 147.2 1 5 0 6  784.1 37
219 58 571 33 816.6 8 068.5 16.0 43 887.8 3 923.5 47 827.3 125 558.1 38
2 1 2 5 215 8 276 292 095.9 30898.5 — — — — 437 474.9 39
2 1 2 5 215 8 276 292 095.9 30 898.5 - - — — 437 474.9 40
5 938 1 5 8 4 22 958 943 083.8 377 551.9 242 857.8 1 6 7 0  365.0 1 796 886.9 3 710 109.7 7 709 044.6 41
502 215 1 9 8 8 9 3 8 6 3 .3 56 518.3 09 699.6 305 519.8 545 405.7 920 625.1 1 562 330.4 42
502 215 1 9 8 8 93863.3 56 518.3 69 699.6 305 519.8 545 405.7 920 625.1 1 562 330.4 43
l) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa, — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
8) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
4) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  











alle 18 vuoden 
under 18 är 




yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 


























1 n b. öljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- oeh
fettjabrikal................................................................................................ 23 — 4 264 228 264 232
2 2 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d . oljefabriker.............. 10 — — 100 13 100 13
3 3 Kynttilätehtaat —  Ljusfabriker4) ............................................................... 5 — 3 — — — 3
4 4 Saippua- ja suopatebtaat —  Tväl- och säpfabrikex ...................... 8 — 1 164 215 164 216
5 e. Lannoitusaimteollisuus —  Tillverkning am gödningsämnen ......... 5 4 _ 216 69 220 69
6 5 Luujauhotehtaat —  Benmjölsf ab rik er............................................... 2 4 — 85 11 89 11
1 tí Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker..................................... 2 — — 125 57 125 57
8 7 Lannoiteseostehtaat — Fabriker för blandning av gödningsämnen 1 — — 6 1 6 1
U d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillalionsverk ................................... 22 3 _ 190 27 193 27
10 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbräime-
rier ................................................................................................ 20 3 — 188 25 191 25
11 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor2) ............................................ .. 2 — — 2 2 2
12 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus— Tillverkning av sprang- och
tändningsäm nen ..................................................................................... 13 12 15 454 688 466 703
13 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ................................. 8 6 1 260 271 266 272
14 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker............................................. 5 6 14 194 417 200 431
IS /. M uu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk indusiri .................. 108 55 71 1453 1683 1508 1754
16 12 Klooritehtaat — Klorfabriker............................................. ............... 2 11 — 163 37 174 37
17 13 Karbiditehtaat — Karbidfabriker ............................................ 1 2 1 76 9 78 10
18 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ................................................... 1 3 _ 40 13 43 13
19 15 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ............................................... 2 — — 41 3 41 3
20 16 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker......................................... 3 — — 131 20 131 20
21 17 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker ............................................... 1 — — 17 4 17 4
22 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
fabriker3) ........................................................................................ 73 12 36 480 1163 492 Í199
23 19 Tekoainetehtaat — Konstämnesfabriker*)......................................... 3 9 17 222 187 231 204
24 20 Tekoaineen jalostuslaitokset — Konstämnesförädlingsfabriker 4) .. 18 18 17 255 233 273 250
2 S 21 Muut kemialliset tehtaat — övriga kemiska fabriker2) .............. 4 — — 28 14 28 14
26 VII Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, gummi- o. a. d.
industri............................................................................. 292 424 419 4 744 6 894 5168 7 313
27 o. Nahka- ja  turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri......... 63 140 60 1572 938 1712 998
28 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat—Läderfabriker och garverier . 50 125 45 1370 652 1495 697
29 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. 13 15 15 202 286 217 301
30 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ..................................... 147 213 293 1701 4 002 1914 4295
31 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker 5) ......................................................... 77 178 204 1447 2 940 1625 3144
32 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker 3) 70 35 89 254 1062 289 1151
33 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ............................ 72 61 56 1413 1750 1474 Î8 0 6
34 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ..................................... 8 43 56 1143 1717 1186 1773
35 6 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror2) 64 18 — 270 33 288 33
36 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri 10 10 10 58 204 68 214
37 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker .................. 9 10 10 57 200 67 210
38 8 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ................................................... 1 — — 1 4 1 4
39 V III Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be-
klädnadsvaruindustri..................................................... 506 457 1531 5 716 28 884 6173 39 415
40 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri .............. 85 326 693 4172 14 792 4 498 15 485
41 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ................................... 2 2 — 26 31 28 31
12 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker................................................. 1 — — 1 13 1 13
43 3 Villatehtaat — Yllefabriker 2) ............................................................. 29 98 197 1672 6 199 1770 6 396
44 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker 6) ............................................... 10 164 418 1336 5 933 1500 6 351
45 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ............................. ........................... 1 14 8 295 679 309 687
























































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 































































496 160 2 1 1 0 80371.6 41280.4 8 390.9 275 105.8 259202.2 542 698.9 1 1 3 6  562.9 1
113 59 538 23814 .9 14 0 8 4 .3 6901.O 64 2 2 3 .4 88 655.6 159 780.O 279 320.8 2
3 1 3 178.5 180.0 ___ — . 22 577.6 22 577.6 93 776.0 3
380 100 1 5 6 9 56 378.2 27 016.1 1 4 8 9 .9 210 882.4 147 969.0 360 341.8 763 466.6 1
289 40 1 1 5 1 66 367.2 10 935.8 34 713.3 175 635. s 316 474.9 526 823.7 706 448.9 5
100 25 391 20103 .7 6 726.7 34 713.3 20 621.0 11 388.0 66 722.8 127 420.8 6
182 15 705 4 5 1 8 9 .6 4 209.1 ___ 1 5 4089 .4 278 869.8 432 959.2 543 900.1 7
7 55 1 0 7 3 .9 — — 925.1 26 217.1 27 142.2 35 128.0 8
220 34 624 33877.7 4 598.0 50 383.3 30 794.3 44.2 81 221.8 178 151.4 9
216 34 614 33 209.5 4 598.0 49 287.8 30 794.3 44.2 80 126.8 174 916.1 10
4 10 668.2 — 10 9 5 .5 — — 1 095.5 3 235.8 11
1 1 6 9 156 3 Í 5 1 158 067.1 40 706.2 59 515.8 116 526.1 123 991.8 300 033.7 712 049.8 12
538 99 2 522 62 815.2 25 299.3 78 524.1 98 529.5 177 053.6 406 718.9 13
631 57 929 95 251.9 15406 .9 69 515.8 38OO2.0 25 462.3 122 980.1 305 330.9 I I
3 262 979 13 634 510 536.9 223 513.2 20154.9 766 783.5 551 768.1 1 338 708.5 3 413  501.2 15
211 64 5 083 33 935.9 19 147.9 ___ 31 690.8 78 359.0 110 049.8 469  764.1 16
88 11 1 5 8 4 17 917.5 3 754.6 58.5 34  239.0 16 767.9 5 1 0 6 5 .4 163 420.1 17
56 9 141 9 929.6 3 098.6 — 713.9 11 855.7 12 569.6 56 948.0 18
44 12 342 8  360.9 4 491.2 ___ ___ 10 613.0 10 613.0 42 283.7 19
151 67 2 1 4 1 31 1 9 1 .6 17 668.7 111.1 33 109 .8 16 4 8 .0 34 868.9 2 4 1 8 0 7 .2 20
21 85 3 796.0 — — 3 327.0 7 390.1 10 717.1 19 503.8 21
1 6 9 1 646 2 411 227 532.6 134 137.1 13 822.5 519 797.1 3 4 5103 .5 878 723.1 1 721 060.8 22
435 65 886 77 068.7 17 349.3 ___ 28 564.1 35 719.8 64 283.9 133 248.6 23
523 102 751 94 586.7 23 448.8 ___ 114 401.8 41 641.6 156 043.4 5 3 1 4 6 0 .2 24
42 3 210 6 217.4 417.0 6162 .8 940.0 2 669.5 9 772.8 34 095.7 25
12 481 1 6 5 3 28 899 1 730 624.4 356 435.0 652 790.6 2 642 350.5 1 4 8 6  693.0 4 7 8 1 8 3 4 .1 9 598 246.6 26
2 710 404 10 940 391509.6 88 540.3 643912.0 89 382.2 859 057.5 1 5 9 2  351.7 2 754 498.5 27
2 1 9 2 332 9 915 324 378.2 74174 .8 524 971.9 83 088.0 812 865.7 1 4 2 0  925.6 2 388 237.1 28
518 72 1 0 2 5 67 131.4 14 365.5 118 940.1 6 294.2 4 6191 .8 1 7 1 4 2 6 .1 366 261.4 29
6 209 656 4  751 793 461.9 128892.3 195.2 2186 366.7 81239.5 2 267 801.4 4 2 6 1 3 1 7 .2 30
4  769 494 3 1 5 9 626 054.3 1 0 0194 .6 — 1 572 562.2 48 528.0 1 6 2 1 0 9 0 .2 3 0 9 1 0 4 4 .8 31
1 4 4 0 162 1 5 9 2 167 407.6 28 697.7 195.2 613 804.5 32 711.5 646 711.2 1 1 7 0  272.4 32
3 280 543 12 508 509 646.8 130117.3 133.2 347849.4 515 666.9 863 649.5 2 4 3 1 5 4 5 .8 33
2 959 406 12 063 457 340.7 110 509.8 — 3 2 4236 .4 502 745.6 826 982.0 2 284 350.6 34
321 137 445 52 306.1 19 607.5 133.2 23 613.0 12 921.3 36 667.5 147 194.7 35
282 50 700 36 006.1 8 885.1 8 550.2 18 752.2 30 729.1 58 031.5 150 885.6 36
277 47 682 35 602.1 8 371.8 7 166.4 18 752.2 30 533.6 56 452.2 147 336.6 37
5 3 18 404.0 513.3 1 383 .8 — 195.5 1 5 7 9 .8 3 549.0 38
36 588 3 363 67 243 4  934 703.7 775 653.0 408 647.3 6 324 907.7 4  097 070.5 1 0 8 3 0  625.5 23 1 5 9 1 3 9 .5 39
19 983 1387 58 529 2 880165.5 375687.1 322 587.1 1523 668.3 2 890 023.3 4  736 278.7 11 976 204.8 40
59 7 329 7 804.0 1 384 .7 6 825.0 332.1 — 7 157.1 24 502.2 41
14 3 90 1 8 1 0 .3 625.0 8 186.8 1 1 8 7 .5 51.1 9 4 2 5 .4 14 726.9 42
8 1 6 6 585 15 867 1 1 9 5  420.2 160 305.4 210 042.6 583 625.3 1 429 503.6 2 2 2 3 1 7 1 .5 5 0 8 1 3 1 7 .6 43
7 851 312 31 282 1 063  905.2 90 652.5 17 206.9 167 798.8 1 235 183.9 1 4 2 0  189.6 3 976 408.2 44
996 83 3 529 162 238.8 21 706.8 79 002.7 82 266.0 59 991.2 2 2 1 2 5 9 .9 530 121.0 45
1 2 2 3 186 5 769 222 444.4 50 218.6 — 434  263.0 29 839.2 464 102.2 1 3 0 1 9 3 4 .0 46
*) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoim a sekä yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja raaka-ainetiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa.— För tre  fabriker arbetarna och drivkraften sam t för en fabrik arbetarna, drivkraften och nppgifterna om r&varan gemensamma med andxa fabriker, 
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en an- nan fabrik.
s\  Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. För tre fabTiker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
4) Viidellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. För fem fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
6) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. För tv ä  fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
6) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
3  Teollisum tilasto v. 1948. 8 0 2 6 — 50
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e m oyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d ’industrie
alle 18 vuoden 
under 18 är 
m oins de IS
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 


















l  VIII 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot -Sidon-, bomulls- o. ylleväverier . 21 5 16 131 645 136 661
2 8 Nauhakutomotjanyörinpunomot— Bandväverier och snörmakerier 10 6 12 93 518 99 530
3 9 Matto- ja  nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier .. 7 2 2 27 217 29 219
4 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ............................................... 2 2 _ 22 98 24 98
5 10 Köysitehtaat — Repslagerier ............................................................. 2 2 — 22 98 24 98
6 c. Vaaktustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri...................... 374 120 808 1273 13187 1393 13995
7 11 Trikootehtaat — Trikäiäbriker1) ...................................................... 72 38 242 414 3 768 452 4 010
8 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder1) .. 47 9 95 85 1597 94 1692
9 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder.............. 10 2 7 18 149 20 156
10 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker2) ................................................. 3 — 2 5 26 5 28
l i  15 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ................................................... 9 1 6 5 166 6 172
12 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker3) ................................................. 104 44 299 514 4 965 558 5 264
13 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer ................................. 70 2 62 52 1336 54 1398
14 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker ...... ............................................... 6 __ _ _ 1 57 1 57
15 19 H attu tehtaat — H attfabriker............................................................. 7 1 2 & 37 191 38 193
16  20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ......................................................... 28 11 84 * 6 3 723 74 807
17 21 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker .......... 14 12 9 76 178 88 187
18  22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker ........................................... 4 ~ — 3 31 3 31
19 d. M uu tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithörande industri . . . 45 9 30 249 807 258 837
20 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ............................................. 7 1 — 32 34 33 34
21 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-)............................ 4 — 13 38 214 38 227
22 25 Verkko tehtaat — N ätfabriker............................................................. 4 4 14 34 149 38 163
23 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker............................................................... 3 3 1 18 51 21 52
24 27 Purjetehtaat — Segelfabriker3) ........................................................ 4 — __ 21 26 21 26
25 28 Sateen-ja päivänvarjotehtaat — Paraply-och parasollfabriker .. 2 — — 2 10 2 10
26 29 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker .................................... 1 — — 7 7 7 ! 7
27  30 Värjäämöt — Färgerier 3) .................................................................... 18 1 1 73 280 74 281
28 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra tex tilfabriker................. 2 — 1 24 36 24 37
29 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri........................................... 246 431 418 12 596 9 647 13027 10 065
30 a. Paperivanuke- ja paperikollisuus— Pappersmasse- och pappers­
industri ......................................................................................... 97 343 83 11067 4 939 11410 5 022
31 1 Puuhiomot — Träsliperier 4) ............................................................ 26 24 5 954 489 978 494
32 2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — Papp- och kartongfabriker 3) .......... 12 48 6 1218 795 1266 801
33 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ....................... 20 57 11 3 748 1187 3 805 1198
34 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ..................... 9 35 3 1934 667 1969 670
35 5 Paperitehtaat — Pappersbruk .................................................... 23 167 53 2 662 1581 2 829 1634
36 6 Kuitulevytehtaat Wallboardfabriker .......................................... 7 12 5 551 220 563 225
37 b. Paperi-, pahvi-ja karionkiralmistekollisuus— Pappers-, papp-
och kartongfabrikation ................................................................. 149 88 335 1529 4 708 1617 5043
3 8 7 Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker......................................... 11 — _ 188 44 188 44
39 8 Tapettitehtaat — Tapetfabriker........................................................ 5 8 1 98 100 106 101
40 9 Kirjansitomot — Bokbinderier3) ............................... ................ 40 26 163 305 1246 331 1409
41 10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blom m or........................................... 6 _ 3 7 108 '7 111
42 11 Muut paperirijalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker l \) 87 54 168 931 3 210 985 3 378
43 X Puuteollisuus — Träindustri .............................................. 1442 2170 531 32 66«114 505 34 830 15 036
44 a. Sahaus- ja höyläyskollisuus — Säg- och hyvlingsindustri . 726 1353 329 20 857' 9144 22 210 9 473
45 l  Sahat ja  höyläämöt — Sägverk och hyvlerier 3) ............................ , 635 1234 232 17 613I 4 733 18 847 4 965
46 2 Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier3) ........................... 39 10 1 248! 129 258 130
47 3 Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsägar och splintfabriker 5) ___ 23 1 — 125 15 126 15
48 4 Lastuvillatehtaat j a pärehöyläämöt—Träullfabriker o. pärthyvlerieir 8 2 1 3S1 30 41 31

























































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 









Kotimaiset — Inhemska 



















































797 119 953 112 363.6 29 225.2 156 635.8 98 634.8 255 270.6 637 900.7 1
629 60 472 82 045.1 16015.2 — 67 249.5 29 785.7 97 035.2 293 251.7 2
248 32 238 32 133.9 5 563.7 1 323.1 30 310.3 7 033.8 38 667.2 116 041.6 si
122 12 551 16 853.3 4 013. o _ _ 6 83-5.9 59 000.6 65 836.5 123 957.0 4
122 12 551 16 853.3 4013.0 — 6 835.9 59 000.6 65 836.5 123 957.0 5
15 388 1812 6 242 1899 597.1 361416.5 12 172.2 4 690 776.9 1101422.7 5 804 371.8 10 469 081.7 6
4 462 438 2 848 575 229.1 106 046.7 132.3 851 952.7 359 120.1 1211205.1 2 854 301.2 7
1786 183 634 214 784.5 34135.6 _ 792 683.1 193 942.9 986 626.0 1650 710.8 8
176 29 171 17 188.3 4 302.2 1 096.o 90 894.1 10 819.3 102 809.4 146 777.6 0
33 13 8 4 576.0 2 324.8 — 14 810.3 242.5 15 052.8 36 287.0 10
178 24 53 21 393.1 3 862.2 _ 49 272.3 13 694.9 62 967.2 118 046.3 1]
5 822 668 1404 725 702.3 131 035.1 _ 2167 941.2 332 042.2 2 499 983.4 3 997 016.O 12
1452 242 186 176 649.5 39 552.5 _ 380 799.0 92 354.6 473 153.6 829 001.2 13
58 17 16 5 611.8 4 086.2 — 6 684.7 13 489.2 20 173.0 43 313.7 14
231 50 194 32 204.8 10 890.6 1067.2 38 362.0 41 318.6 80 747.8 174 554.0 15
881 109 207 92 623.4 21 360.0 24.8 290 631.9 22 408.8 313 065.5 506 277.8 16
275 32 506 31 001.6 3 501.5 9 851.9 1198.9 21 989.6 33 040.4 100 353.5 17
34 7 15 2 632.7 319.1 — 5 546.7 — 5 546.7 12 440.8 18
1095 152 1921 138 087.8 34 536.i 73 888.0 103 626.6 46 623.9 224 138.5 589 896.0 10
67 17 330 10 109.3 3 334.0 32 328.0 202.5 168.9 32 699.4 62 079.1 20
265 22 728 33160.9 5 697.7 41 560.0 31 040.1 2 519.7 75 119.8 170 783.2 21
201 22 96 18 870.5 4143.0 __ 3 008.4 23 211.5 26 219.0 63 691.2 22
73 9 182 10 467.5 2 975.4 — 14 707.8 — 14 707.8 42 713.2 23
47 14 59 7 279.0 2 970.6 — i  24189.4 1 301.9 25 491.3 52 879.3 24
12 6 12 1441.2 909.1 682.5 1 933.6 2 616.1 6 644.0 25
14 2 15 2 351.7 478.0 — 1184.5 — 1184.5 6 207.O 26
355 45 427 46 329.2 9 872.2 — 5150.7 11 866.5 17 017.2 126 800.4 27
61 15 72 8 078.5 4 156.4 — 23 460.7 5 621.8 29 082.5 58 097.7 28
23 092 2 996 532 506 4 165 826.0 804 864.2 12 402 579.9 13 539 812.2 1248 010.6 27 190 402.7 49 114 396.0 20
16 432 2 295 524 850 3 241845.9 635 809. o 12 400 832.7 10 885 762.1 1030 006.9 24 316 602.O 43 809 742.4 30
1472 107 164 261 269 909.8 27 459.1 2 521 032.4 — — 2 521032.4 4 644 558.0 31
2 067 281 39 218 359 435.0 75 079.2 97 952.2 1 303 918.4 45 642.4 1447 513.0 2 822 473.7 32
5 003 518 92 277 1 057 015.1 142 085.2 6 001 021.4 596 450.4 139 978.2 6 737 450.O 12 865 520.1 33
2 639 342 77 694 589 739.4 100 491.0 3 527 335.0 1 552 088.5 605 889.8 5 685 313.3 8 875 279.6 34
4 463 935 128 338 803 615.8 261 699.4 104 289.0 7 335 826.9 221 281.3 7 661 397.2 13 597 423.3 35
788 112 23 062 162130.8 28 995.1 149 202.7 97 478.2 17 215.2 263 896.1 1004 486.8 36
6 660 701 7 656 923980.1 169 055.2 1 7 4 7 . 2 2 654 049.8 218 003.7 2 873 800.7 5 304 653.6 37
232 38 404 53 332.7 8 639.8 1 058.5 282 702.5 122 883.3 406 644.3 588 190.0 38
207 37 769 33 749.5 8 011.9 — 39 448.3 14 016.O 53 464.3 169 568.4 39
1740 87 868 230 883.4 21 653.3 — 143 394.2 10 691.7 154 085.O 595 951.2 40
118 23 14 10 191.3 5 329.6 __ 7 467.4 214.8 7 682.2 29 890.1 41
4 363 516 5 601 595 823.2 125420.6 . 688.7 2181 037.4 70 197.9 2 251 924.0 3 921053.O 42
49 866 5 057 220 420 7 823 842.6 1014 266.9 15 068 165.1 5 128 538.0 550 531.0 20 747 235.0 35 969 225.4 43
31683 2 706 159 036 4946 241.8 551458.2 14 842 748.6 440 492.9 343 043.8 15 626 285.3 24 834 859.2 44
23 812 1904 132 449 3 682165.1 357 912.4 12 840 432.6 — 51 300.O 12 891 732.6 18 910 059.2 45
388 100 3 887 57 741.5 17 483.2 — 353 315.4 — 353 315.4 455 890.7 46
141 31 284 26 566.1 5 331.5 171 466.9 — — 171466.0 211691.0 47
72 9 731 8 387.3 1180.1 13 518.6 — — 13 518.6 32 375.1 48
7 270 662 21 685 1 1 7 1  381.8 169 551.0 1 817 330.5 87 177.5 291 743.8 2 196 251.8 5 224 843.2 49
J) Kolmella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre  fabriker arbetam a och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
s) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima sekä yhdellä raaka-aine ja bruttoarvotiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa. För en fabrik arbetam a och drivkraften sam t för en uppgiftema om rävaran och bruttovärdet gemensamma med andra fabriker. 
*) Kuudella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. -  För sex fabriker arbetam a och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
•) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker arbetam a och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  













A rbetare i 
Nombre moyen d’ouvritre
alle 18 vuoden 
under 18 âx 
moine de 18 
ane
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 


















1 X b. Pmvalmisteteollismis — Trävarufabrikation ...................................
1
716 817 202 1 1 8 0 3 5  361 1 2  620 5 5 6 3
2 6 Puulaiva- ja veneveistämöt —Skepps- o. bätvarv för fartyg av t r ä .. 27 60 .— 1708 110 1768 110
3 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker1) 527 442 81 5 786 2 066 6 228 2147
4 8 Puutalotehtaat — Trähusfabriker2) .................................................. 32 136 57 1845 1540 1 £81 1597
6 9 Rullatehtaat — Rullfabriker .............................................................. 7 16 20 428 769 444 789
6 10 Imuketehtaat — Munstycksfabriker .................................................. 4 .— 2 15 91 15 93
7 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ...................................... 17 10 3 87 71 97 74
R 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- o. äkdonsfabriker.................. 7 13 3 184 18 197 21
9 13 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker .............................. 10 42 — 798 48 840 48
m 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier ....................................................... 16 13 3 133 53 146 56
11 15 Laatikkotehtaat — Lädfabriker 3) ...................................................... 17 25 _ 210 144 235 144
12 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat —  Fabriker för tillverkning av ski-
dor och sportartiklar ................................................................. 22 26 9 337 119 363 128
13 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker .............. 23 25 12 184 104 209 116
14 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................ 5 9 12 67 165 76 177
15 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker .......................................................... 2 — — 21 63 21 63
16 XI Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsm edelsindu stri ....................................................................... 791 355 196 6 987 9 913 7 342 10109
17 a. Viljatavarateollisuus— Spannmälsvarutillverkning ......................... 445 159 53 2 540 3 847 2 699 3 9 0 0
1 « i Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar4) .................. 56 9 1 833 270 842 271
10 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar ..................................................................... 7 3 — 71 45 74 45
20 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 2) .......................................................... 12 1 — 107 6 108 6
21 4 Perunajauho-jatärkkelystehtaat-Potatismjöl- o. stärkelsefabriker . 9 4 — 164 56 168 56
22 5 Jäätelötehtaat — Glassfabriker .......................................................... 1 — 1 10 26 10 27
23 6 Leipätehtaat ja leipomot —  Brödfabriker och bagerier2) ................. 346 140 51 1292 3117 1432 3168
24 7 Keksitehtaat — Käxfabriker ................................................................ 6 2 — 52 255 54 255
25 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker 2) ............................................ 8 — 11 72 11 72
20 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Köit-, fett- och jiskvaru-
in d u s tr i ...................................................................................................... 137 113 21 1240 917 1353 938
2 7 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker .............................................. 9 2 2 92 98 94 100
23 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker ........................................................ 113 105 10 1055 526 1160 536
28 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror ................ 7 — 2 — 67 —. 69
30 12 Säilyketehtaat — Konservfabriker.......................... ........................... 7 6 7 74 185 80 192
31 13 Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker ...................... ....................... 1 — — 19 41 19 41
32 e. Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socket-, choklad- o. a. d.
in d u s tr i ................................................... .................................................. 47 34 73 1117 1599 1151 1672
33 14 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ................................................ 2 — — 260 74 260 74
31 15 Sokeritehtaat — Sockerbruk........ ....................................................... 4 10 1 391 266 401 267
35 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker 2) ...................................................... 4 2 — 64 21 66 21
36 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker ...................................................... 13 21 70 291 1036 312 1106
37 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ...................................................... 23 1 2 107 195 108 197
38 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ....................................................... 1 — — 4 7 4 7
38 d. Juoma- yms. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ................ 156 45 25 1793 2 067 1838 2 092
40 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker ........................................................................ 71 10 7 219 623 229 630
41 21 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 6) .......................... 22 7 8 230 334 237 342
42 22 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier ................................. 40 23 8 921 942 944 950
43 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och sp ritfab rik er.................. 5 4 2 129 81 133 83
44 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker 2) .................................................. 2 — — 100 42 100 42
45 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker.................... 1 — — 54 18 54 18
16 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker . ................................. 15 1 — 140 27 141 27
47 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................................................. 6 4 24 297 1 4 8 3 301 1507























































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 

































































1 8 1 8 3 2 351 6 1 3 8 4 2877 600.8 462808.7 225 416. s 4 688 045.1 207 488.1 5 120 949.7 1 1 1 3 4  366.2 1
1 8 7 8 297 2 541 391 606.3 71121.5 21159.0 519 495.1 86 884.8 627 539.8 1 4 5 1 8 7 5 .5 2
8 375 1253 3 1 0 2 2 1226 951.5 214850.8 8 784.0 1 298 531.8 35 537.6 1 3 4 2  853.4 3 7 5 1 2 2 8 .4 3
3 578 302 14 041 566 077.9 81 311.0 _ 2 365 742.4 5 866.6 2 3 7 1 609.O 3 884 957.7 4
1 2 3 3 117 4 1 4 5 175 527.2 28 775.3 164 983.6 14 989.2 1 539.8 1 8 1 5 1 2 .6 577 358.6 ö
108 7 191 13 013.9 760.7 _ 10155.4 13.2 10 168.6 2 9 1 0 0 .8 6
171 23 357 20 237.7 2 863.4 3 163.5 11 709.3 167.8 15 040.6 54 178.7 7
218 27 635 31168.9 3 832.8 _ 47 881.5 4 848.4 52 729.9 1 1 1 3 5 6 .0 8
888 99 966 208137.8 24172.2 _ 106 592.4 49 098.4 155 690.8 5113 7 5 .2 S
202 34 1 2 5 5 33119.0 3 638.3 541.0 40102.1 999.5 4 1 6 4 2 .6 88 528.3 10
379 51 2 796 57 940.9 10 589.3 — 184 399.9 396.9 184 796.8 288 817.0 11
491 56 1 7 9 4 73 635.2 8 613.8 15 431.9 32 575.9 5 529.9 53 537.7 159 088.7 12
325 61 1 0 5 0 37 802.8 7 785.8 11 352.6 25 904.6 — 37 257.2 123 258.5 13
253 20 494 31 449.0 3 499.0 .__ 29 724.0 470.2 30 194.2 71147 .7 14
84 4 97 10 932.7 993.9 241.5 16135.0 16 376.5 32 095.1 15
17 451 2 653 56 394 2 588 418.2 56 4 1 8 9 .3 7 353 544.7 4 224 145.5 1 1 1 9 5  953.3 22 773 643.5 33 0 2 1 6 8 7 .0 16
6 599 756 23 427 991323.2 136131.3 1712146.7 1 6 1 9  297.4 2 503825.7 5 835 269.8 8 692 937.0 17
1 1 1 3 215 15 601 188 207.5 53126.4 1 046 792.5 9 453.5 2 341 813.3 3 398 059.3 4 1 2 3  229.0 18
119 16 825 19 604.6 3148.8 3 475.7 67 288.3 121 846.9 192 610.9 232 835.0 19
114 24 539 19 830.8 4 666.1 136112.1 _ 2 284.2 138 396.3 22 9 1 9 3 .6 20
224 19 1 2 4 9 34687.6 3 994.7 379 022.3 _ .— 379 022.3 463 538.8 21
37 5 451 5 377.6 1267.3 8 500.0 _ 3 500.0 12 000.O 27 000.O 22
4 600 423 3 877 672 768.2 57 123.8 138 244.1 1 379 637.6 32 507.6 1 5 5 0  389.3 3 2 9 1 1 5 7 .7 23
309 44 475 39 666.4 10 807.3 _ 109 238.3 1873.6 1 1 1 1 1 1 .9 225 640.1 24
83 10 410 11180.5 1996.9 — 53 679.7 0.1 53 679.8 100 342.8 25
2 291 468 5 725 354 254.3 88 678.6 4 436932.0 72 297.0 909 917.4 5 419 146.4 6 807 085.6 26
194 65 1 3 6 4 30 755.1 18 427.9 _ 693.3 801487.7 802 181.0 1 1 3 4  397.9 27
1 6 9 6 366 3 978 271 313.1 60109.6 4362 089.5 31062.0 33 846.0 4 4 2 6  997.5 5 317 758.3 28
69 _ 67 9 363.0 _ 17 090.0 2 999.6 256.2 20 345.8 49  727.2 29
272 27 249 31 942.0 5 419.4 53 314.6 33 208.4 46 371.5 132 894.5 239 1 1 3 .5 30
60 10 67 10 881.1 4 721.7 4 437.9 4 333.7 27 956.0 36 727.6 66 088.7 31
2 823 486 1 1 8 1 8 404106. s 118 246.2 1042 057.8 743 696.4 6 290 645.8. 8 «76 400.O 9 982 977.2 32
334 64 3 019 61 890.8 14 324.9 937 878.8 _ _ 937 878.8 1 2 1 3  939.0 33
668 63 4 629 103 898.7 19106.1 __ 164 670.2 1 845 736.4 2 010 406.6 2 498  642.4 34
87 15 440 13 637.0 3 413.8 18 666.8 58 139.4 34 460.7 1 11 2 6 6 .9 146 264.3 35
1 4 1 8 253 2 721 184 013.9 63 547.8 19 269.7 520 886.8 553 396.6 1 0 9 3  553.1 1 742 164.9 36
305 86 952 39 223.4 16 988.2 47 734.9 _ 3 857 052.1 3 904 787.0 4 352 266.5 37
11 5 57 1 442.1 865.4 18 507.6 — — 18 507.6 29 700.1 38
3 980 800 14 205 5 9 1 9 2 5 .4 175 133.2 123903.4 1 5 1 7  221.3 564142.0 2 205 266.7 5 662 072.3 39
859 131 753 116 329.7 19 780.8 317.9 Ib 593.5 13 380.2 89 291.6 35 9 4 8 7 .3 40
579 150 1 6 7 3 78 260.8 35116.8 115 059.8 281 308.4 145 038.2 54 1 4 0 6 .4 973 659.6 41
1 8 9 4 368 4 1 8 2 284 682.0 79 129.9 1009.3 225 842.8 92 880.4 319 732.5 1 1 8 0  844.6 42
216 28 3 002 38 996.0 7 277.3 4 083.5 420 738.1 40156.5 464 978.1 802 747.0 43
142 83 70 24 994.5 19 524.8 ___ 250 461.1 — 250 461.1 905 332.7 44
72 12 68 14175.7 5 052.6 3 432.9 224 703.1 264417.2 492 553.2 866 364.3 45
168 28 4 457 34485.2 9 251.0 38 674.3 8 269.5 46 843.8 573 636.8 46
1 8 0 8 143 1 2 1 9 246 808. s 46 000. o 38 504.8 271633.4 927 422.4 1 237 560.6 1 8 7 6  614.9 47
1 8 0 8 143 1 2 1 9 246 808.8 46 000.0 38504.8 271 633.4 927 422.4 1 2 3 7  560.6 1 8 7 6  614.9 48
i) Seitsemällä tehtaalla työväki ja käyttövoim a' yhteiset sekä yhdellä käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För sju fabriker arbetarna och drivkraften samt för en drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Kolmella tehtaalla tvöväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen teh taan  kanssa.- För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
6) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja yhdellä työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraf- ten  och för en arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t  
öroupe et yerurs d'industrie
alle 18 vuoden 
under 18 âr 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 àr 


























V alaistus-, vo im ansiirto- ja  v es ijo h to teo llisu u s— B elys-  
n in gs-, kraftöverförings- och  vattenledningsindustri















365i 3 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk2) ...................................................... 240 72 5 3 684
4 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk.............................................. 30 3 312 20 315 20
5 X I I I G raafinen teo llisu u s —  G rafisk industri ................................... 248 419 185 4 358 3 234 4 777 3419
6 1 - ■ Kirjapainot —  Boktryckerier3) ............................................................... 215 360 167 3 713 2 791 4 073 2 958
7 2 Kivipainot —  Stentryckerier1) ................................................................. 16 29 14 370 372 399 386
8 3 Sy väpainot — Djuptryckerier................................................................... 3 6 4 116 60 122 64
9 4 Kemigrafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar 4) .................. 14 24 159 11 183 11
10 X I V E d ellisiin  ryhm iin  ku u lu m aton  teollisu u s 1— Industri, som  
ej är att hänföras t il i  föregäende grupper .................. 31 14 13 97 262 111 275
U 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................... 13 4 3 32 85 36 88
12 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ...................................................... 2 3 — 8 9 11 9
13 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker .......................................... 2 — 6 2 33 2 39
14 4 Muut tehtaat — Övriga fabriker ........................................................... 14 7 4 55 135 62 139


























































B aaka-aineiden arvo —  Bââm nenas vârde 









Kotim aiset —  Inhemska 






















































5 022 1071 65432 1082 095.O 250 659.0 2 630.6 90 786.8 239811.2 333 228.6 5 930 526.4 1
566 220 3 265 130 446.S 47 371.9 2 630.6 90 786.8 239 811.2 333 228.6 728 328.8 2
4121 746 52 975 880 585.3 177 007.9 _ _ — — 4 803 933.4 3
335 105 9192 71063.2 26 279.2 — — — — 398 264.2 4
8196 1382 8 472 1406 912.8 297 666.9 _ 1268162.7 85156.4 1353 319.1 4 282 590.8 5
7 031 1144 7 071 1 210 349.8 241 207.3 _ 1005 768.4 33 881.8 1039650.2 3 495 408.5 6
785 186 889 131125.4 45 804.2 _ 153 322.9 20 543.1 173 866.0 504 903.1 7
186 5 444 30 709.5 1 606.7 _ 106 410.2 16 325.6 122 735.8 198 325.9 8
194 47 68 34 728.1 9 048.0 2 661.2 14 405.9 17 067.1 83 952.8 9
386 79 284 45 724.5 10 322.7 2 026.6 50 440.2 3 751.2 56 218.0 162 231.5 10
124 21 54 12 997.1 2 407.3 4.5 7 629.4 80.9 7 714.8 31047.4 11
20 20 13 2 813.0 3161.7 _ 1117.7 165.0 1282.7 16 842.0 12
41 2 16 3 860.9 242.0 _ 8 082.6 — 8 082.6 18 235.8 13
201 36 201 26 053.5 4 511.7 2 022.1 33 610.5 3 505.3 39137.9 96 106.3 14
258 906 37 790 1 363 172 44 186418.7 8 659 808.8 39147 948.5 54 862 255.9 28 587 860. o 122 598 064.4 239 221082.6 15
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
8) Kuudella tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För sex fabriker arbetarna gemensamma med andra fabriker.
*) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1948. — Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter är 1948.
Tableau 3. Force motrice par genres d’industrie en 1948.
P r i mä ä r i -
Pr i mär -
Moteurs
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Kupari- ym. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ............................
Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ........................................................ z — — — — — * z
4 II Sulatot ym s. m etallien  ja lostu sla itok set —  Sm ält- o. a. d. 






o. Metallien valmistaminen  —  Beredning av m etaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjäms- och legeringsugnar 




8 3 Nikkelitehtaat — Nickelfabriker .......................................................... — — — - — — —





lU 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  ............................................................ 6 7 3 430 __







Sähköteräsuuriit —  Elektrostalugnar *) .............................................












Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stálvalsverk1) ...........
Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk .............................................
Naula- ja rautalankatehtaat —  Spik- och järnträdsfabri- 
k e r ............................................................................................................
- - - - - - -





Hevosenkenkätehtaat — H ästskofabriker4) .......................................
Muut karkea- ja mustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi- 











Metallinappi-ja vetoketjuteht.— Metallknapps-och dragläsfabriker
Neulatehtaat — Nälfabriker ...................................................... ..............
Rautasänkytehtaat — Jämsängsfabriker .............................................














Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker .........................................
Lukkotehtaat —  Läsfabriker.....................................................................
— —
1 50 1 80 z
27 20 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plat- och koppar- 
slagerier .................................................................................................. _ _ __ __ j
28 21 Galvanoimis- ja emaloimistehtaat — Galvaniserings- och emalje- 
ringsfabriker......................................................................................... _ _ _ _ l
29 22
23
Viilatehtaat — Filfabriker ....................................................................... __ __ __ __ __ __ __
30 Sahanterätelitaat — Sägbladsfabriker ................................................. _ __ _ __ __ __ __
31 24 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker......................................... — — — — —
32 25 Veitsi-, puukko- ym s. hienotaetehtaat ■— Kniv- o. a. d. finsmi- 
desfabriker ............................................................................................. 1 75
33 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v  
ö v r i g a  m e t a l l e r ......................................................................






Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier ...............
Lyijy- ja sinkkisulattimot — Bly- och zin khyttor............................
— — — z — —




Alumiiniteostehtaat —  Aluminiumvarufabriker................................... — --- — — — — —
39 Taidetakomot — Konstsmiderier............................................................. — — — — — — —
40 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder ........... — — — — —
m o o t t o r i t  
m  o t o r  e r  
primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 





































peur öljy- ja  kaasu* moottorit







koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner det 
machinet
aähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 










































































































































Chev.-vap. eff.Teh. hv — EH. hkr — Chev.-vap. ell.
1 52 1 52 52 52 594 15 646 15 646 l
_ 1 52 1 52 _ _ _ — _ _ 52 52 251 7 919 7 919 2
~ — — — — -- — — - — — — 343 7 727 7 727 3
2 040 5 445 23 3 615 550 2 290 295 3135 150 180 150 480 7 563 65 943 69 078 i
2040 2 150 4 2190 _ 2040 150 2190 _ _ _ 712 12 639 14 829 S
2040 2 150 4 2190 “ 2 040 150 2190 — — — — 423 8  467 10 657 (i
_ _ _ _ _ _ _ _ 234 2 761 2 761 1
— — — — — — — — — — — — 55 1411 1411 e
— 3 295 19 1425 550 250 145 945 150 180 150 480 6851 53 304 54 249 s
3 295 19 1425 550 250 145 945 150 180 150 480 5 717 50 898 51843 10_ _ 4 550 200 170 — 370 — 180 — 180 143 2 039 2 409 i l_ _ _ — _ _ _ — _ __ — — — 363 3 495 3 495 13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ — — — 117 2 668 2 668 13
__ 1 150 1 150 _ _ _ _ __ _ 150 150 141 820 820 U
640 20 438 20 438 16
— — — — — — — — — — — — 280 3 560 3 560 t t
_ _ __ _ __ _ _ 933 6  820 6 820 l ï
— __ — — — — — — — — — — 75 341 341 11
— — — — — — — — — — — — — 4 47 47 16
1 100 8 315 215 100 315 _ _ __ __ 500 2 326 2 641 20
__ 1 45 2 55 10 — 45 55 — — — — 67 80 135 21
__ __ __ — __ — — — — — — — — 49 151 151 21
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 663 1995 1995 23
__ __ __ 1 150 __ __ __ 150 __ 150 100 447 447 21
__ __ __ __ __ 6 10 10 26
— — — 2 130 50 80 — 130 — — — — 49 127 257 2«
— — — — — — - - — — - - - 842 2 205 2 205 27
_ _ 35 172 172 21
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — 93 378 378 26
__ __ __ __ __ __ __ — __ — — — — 118 597 597 30
— — — — — — — — — — — — 13 34 34 31
- - - 1 75 75 - - 75 - - - • - 486 2148 2 223 32
, ___ 1134 2 406 2 406 33
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —- — — 1 15 15 34
__ __ __ __ __ __ __ _ _ .... __ __ 39 61 61 35
__ __ __ __ __ __ __. __ __. „ __ __ __ 39 148 148 36
__ __ __ __ _ _ _ __ __ __ _ _ __ __ 29 75 75 37
__ __ __ __ __ __ __ ___ __ __. _ _ 29 101 101 38_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ • __ _ _ 213 451 451 39
— — — — — — — — — — — — — 784 1555 1555 40
')  Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
8) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4  Teollisuustilasto v. 1948.
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Taulu 3. t .  1948. Tabell 3. âr 1948.
P r i m ä ä r i -  m o o t t o r i t  
P r i m ä r -  m o t o r e r  
Moteurs primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotoremas kraftmängd har använts 





























peur Öljy- ja kaasu- moottorit





koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 








T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
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eff.' Teh. hv — Eff. hkr —  Chev.-vap. eff.
ie




3 449 8 395 41566 187 176 187 794 i
2 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt —  Gjuterier, m ekaniska 





K aapelitehtaat — Kabelfabriker ............................................................
Sähkökone- ja -la ite teh taat — Fabriker för tillv . av elektriska ma- 
skiner och -appara te r1) ................................................1...................








5 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausbikkeet —  Elektr.installations- 
affärer och rep ara tio n sv erk städ er................................................... 1 150 150 150 150 238 408 408 Û
n & Putkijohtojen asennusliikkeet —  Affärer för installering av rör- 
Iedningar1) ............. ............................................................................... 261 765 765 6





Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäderx) 
Muiden teh taiden  yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­






























Pianotehtaat — Pianoiabriker .................................................................
Urku- ja urkuharm oonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumiabriker
M uut so itin teh taat — övriga m usikinstrum entïabriker ................
Hienomekaaniset teh taa t ja  nikkelöimislaitokset— Finmekaniska 
verkstäder och löm ick lingslab riker..............................................

















IS V K iv i-, s a v i- ,  las i-  j a  tu rv e teo llisu u s  —  S te n -, 1er-, g las- 
och  to r v in d u s t r i .............................................................................. 2 70 32 1331 1 60 64 2 219 99 3 680 1056 1692 2 748 70 335 527 932 6 747 84 263 87 011 16
IS
17 1
o. Kivi- ja  kivitaoarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri . . . .  
K iv iloubim ot— S te n b ro tt ..........................................................................




































M ineraalimyllyt — M in e ra lk v a rn a r .......................................................
K ovasin tehtaat — B ry n s ten s iab rik er....................................................
— —
1 45
— z — — —
—
1 45 __ __ __ 45 __ 45
31 392 392 19
20
5 Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens- 
och m arm orbrott samt -krossningsverk3) ........................ . 1 60 11 504 12 564 _ 504 504 _ 60 _ 60 358 11186 11690 2]
22 6 K alkkitehtaat K alkbruk2) ..................................................................... — — — — — — — 2 63 2 63 — — 63 63 — — — — 291 3 070 3133 22







M uurauslaastitehtaat —  M urbruksiab riker...........................................
K alkkitiiliteh taat —  Kalktegelbruk ......................................................
L iitu teh taat —  K ritlabriker .....................................................................













27 11 Asbestilouhim ot ja  piim ään nosto — Asbestbrott och upptagning 





M yllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av  kvarnstenar . .  
R akennuslevytehtaat — Fabriker för tillverkning av  byggnads- 









30 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv . av iso leringsm assa----- - — — — — — — — — — — — — — . . . — — — — — 209 1204 1204 30
31
32 15
b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri ...............
Tiiliteh taat —  Tegelbrukx) ........................................................................

















1089 Z z 1515 1515 3 504 731 4731913167 48 541 14 256 3132





Porsliini- ja  fajanssiteh taat —  Porslins- och fajansfabriker . . . .
Keraam iset teh ta a t — K eram ikfabriker.............................................. __
— — — — —
— _ _ — — — — 102 911





Sem enttiteh taat — C em en tfab rik e r....................................................... — ---- ---- ---- ---- ---- ---- " ' ■ ■ .....
37 Sem enttivalim ot — Cem entgjuterier .................................................... — 2 33 — — 8 50 16 83 — 33 50 83 — — 457 1 713 1 7 % 37
38 A sfalttiteh taat —  Asfaltfabriker ........................................................... — - - — — - ' — — — — — — — 5 71 71





L asiteh taa t — G la sb ru k ............................................................................
Lasinleikkaam ot ja  kuv astin teh taat — Glasm ästarverkstäder — — — —
2 112 2 112 112
164 571 571 41
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Kahdella teh ta illa  käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
a) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Taala 3. t .  1948.
P r i m ä ä r i -
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1 V d. Turveteollisuus — Torvindustri............................................................. 9 362
362
2 24 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat —  Bränntorv- och torvströ-
9









a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av färger o .a .d ................














Voitelu- yms. öljytehtaat —  Smörj- o. a. d. oljefabriker .................
Kynttilätehtaat —  Ljusfabriker 2) ...........................................................








e. Lannoitusaineleollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen .........
Luu jauho tehtaat —  Benmjölsfabriker ..................................................
Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker .......................................






14 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................................... „ _ 1 12
12
7 98 __
15 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbränne- 
rier ...................................................................................................... 1 7 98
16 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor1) ............................................... — — — — —
17 e. Räjähdys- ja  sytytysaineleollisuus — Tillverkning av spräng- och 
tändningsäm nen .................................................................................... 4 545 1
18 10
11
Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabrikor..................................... __ __ __ __ 1 45 1
19 Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker.................................................. — — — — 3 500 ----
20 f. Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk in d u s tr i ................ 3 160







Karbiditehtaat Karbidfabriker .......................................................... — — — --- — — ---
23
24
Kloraattitehtaat —  Kloratfabriker .........................................................
Hiilihappotehtaat — Koisyrefabriker ........................ ...........................
— — — —
3 160
25 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker.............................................. — — — ---- —
26
27
Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker ....................................................
Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medioin- och teknokemiska 
fabriker3) ................................................................................................





Tekoaineen jalostuslaitokset —  Konstämnesförädlingsfabriker 4) .. 
Muut kemialliset tehtaat —  Övriga kemiska fabriker1) ............... - - - - - -
31 VII N ah k a-, kum i- ym s. teo llisu u s —  Läder-, gu m m i- o .a .d .  






a. Nahka- ja  turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri.........
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier 
Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier. .







35 b. Nahlcatavaraleollisuus— Lädervaruindustri ..................................... _ __ __ __ _
36 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker6) ................................................................ — _ _ — —
37 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker 3) — — _ _ — — — —
>) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabnk.
>) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fahriker drivkraften gemensam med andra fabriker. ' 
>) Kolmella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tie  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
*) Viidellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Kahdella tehtaalla käyttövoim a vhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fabnker.
29
Tabeli 3. àr 1948.
m o o t t o r i t  
m o t  o r  e r  
primaires
Prim&ârimoottorien voimasta on kâyte tty  
Av prlmârmotorernas kraftm&ngd har anvânts 
































peur öljy- ja  kaasu- moottorit Yhteensä
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 

























































































































































eU.Teh. hv — Eff. hkr — Chev.-vap. eff.
— 13 435 22 797 — 362 435 797 — — — — 334 7 479 8 276 1
- 13 435 22 797 - 362 435 797 - - - - 334 7 479 8 276 2
141 10 1042 30 2168 122 396 301 819 _ 608 741 1349 4 096 22 139 22 958 3
- 3 425 7 595 110 — 160 270 - 60 265 325 342 1718 1988 4
- 3 425 7 595 110 - 160 270 60 265 325 342 1718 1988 fi





























- 2 . 46 10 156 12 86 46 144 — 12 — 12 84 480 624 14
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Tanin 3. t .  1948. Tabell 3. àr 1948.
P r i m ä ä r i -








T e o l l i s u u s r y h m ä  J a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t  


























































1 VII c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ...................................
2 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ..................................... _ _. —
3 6 Kumitavarakorjaamot— Reparationsverkstädef för gummivaror ') - - — — — —
4 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus— Borst- och tagelvaruindustri _ _ —
S 7 Harja- ja sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker ..................
Jounikehräämöt —  Tagelspinnerier ...................................................1
--- --- — __ — --- ---
G 8 - — 1 — “ — I —
7
8
V III K utom a- ja  vaatetustavarateollisu us —  T extil-  och be-  
k lä d n a d sv a ru in d u stri....................................................................











9 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ................................... — __ — — i —
10 2 Tckovillatehtaat — Konstullfabriker................................................. -- — — ’ — - 1
11 3 Villatehtaat — Yllefabriker r) ......................... .................................. _ _ 3 50 6 240! 4
12 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker 1 j ............ ! ................................ __ _ 5 5 150 2 1 900 i 5
13 6 Pellavatehtaat — Linnefabriker ......................................................... . — — __ __ _





Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- och ylle-
väverier..........................................................................................
Nauhakutomot ja nyörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier
- - - - -
i
17 9 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier----- — — - — —- —
18 b. Punomateollisuus —  Tvinnindustri .................................................... — __ __ __ __ __ 1;
19 10 Köysitehtaat —  Repslagerier ............................................................ — _ _ — — — —
20 c. Vaatetustavarateollisuus—■ Beklädnadsvaruindustri........................ __ 1 50 3 140 \ 1
21 11 Trikootehtaat — Trikätabriker2) ...................................................... __ __ — •__ — 1 1
22 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder 2) — - - — — . ;
23 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder.............. ---- ---- — — — ! ----
21 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker * ).................................................. ---- ---- ■— — — ----
25 15 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker .................................................. ---- ---- — — — ----
20 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker l) ................................................... ---- __ — — — — . ----
27 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer .................................. __ __ — —
28 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker ..................................................... ---- __ _ — —. '
2 9 19 Hattutehtaat — H attfab riker............................................................ _ _ — _ — —. --
30 20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ............................................................. — — — _ _ ----
31 21 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker .......... ---- 1 50 3 140
32 22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker ........................................ — — — — — —
33 d. M uu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . . __ __ __ —
31 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ............................................. — __ — — — —
35 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-)........................... -- -- — — — — ; -*
3G 25 Verkkotehtaat — N ätfabriker............................................................ -- --- — — — — —
37 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker.............................................................. -- -- — — — — —
38 27 Purjetehtaat — Segelfabrikerx) ........................................................ — — _ _ —
39 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker .. 
Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker..................................
---- --- — — —
10 29 ---- -- — — —
11 30 Värjäämöt — Färgerierx) .................................................................. --- --- — — — —
42 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textilfabriker................. — — — — —
43 IX P aperiteollisuus —  P a p p er s in d u str i................................................ — 64 50413 11 1 735 7
44
45 1
a. Paperivanulce- ja  paperiteollisuus— Pappersmasse- och pappers­
industri ..................................................................................................






46 2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — Papp- och kartongfabriker x) .......... ---- --- 20 6 435 1 100 —
47 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ..................... 1
48 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ..................... — — _ — 3 970 5
49 5 Paperitehtaat — Pappersbruk ........................................................ — ---- — — 6 565 —
50 6 Kuitulevytehtaat — W allboardfabriker........................................... — — — _ _ _ — —
m o o t t o r i t
m o t o r e r
primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 































peur Öljy- ja  kaasu- moottorit Yhteensä
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 




















































































































































eff.Teh. hv — Eff. hkr — Chev.-vap. eff.
- z
- -




- 1 5 9 4
1 3 0 1
293



















13 232 4 88 34 20 850 800 1 8 7 5 2 675 4 450 13 637 88 18 175 20 319 64 568 '6 7  243 7
1 1 9 8 2 1 28 26 19 350 800 1 7 3 5
—
























11 032 - -
13
12





1 6 0 0
-
185 
2 350 4 400
1 0 5 5
1 1 3 3 2 —























— __ — — — — Z __ — — z 4343 551551 551551 1819
1 2 5 0







1 4 8 0
1 2 9 0 -
140
-
140 50 1 2 5 0
1 2 5 0
40
40
1 3 4 0
1 2 9 0
5 983  



























































































































- - - -
__ __
14 205 — — 82 66 353 49 943 2 065 — 52 008 470 13 875 — 14 345 17 509 480 498 532 506 43
1 4 0 5 5












1 4 5 0  
13 575 
565
49 943  
43 828 
6 1 1 5
2  065  
100


















1 4 5 0  
1 2 1 7 5
1 4  782  
1 3 4 1  
1 0 7 1  

























i) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en (abrik drivkraften «emensam med en annan (abnk.
») Ko'mella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre  fabriker drivkraften gemensam med andra (abriker. 
3) Kuudella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För sex fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Taulu 3. v. 1948. Tabell 3. àr 1948.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteurs
m o o t t o r i t  
in o t  o r e r 
primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 

































peur öljy- ja kaasu- moottorit Yhteensä
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 





T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  


























































































































































































Chev.-vap. e//.Teh. hv — Eff. hkr — Chev.-vap. e//.
1 IX b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkivalmisteteollismis—  Pappers-, papp-







A sfalttihuopatehtaat — A sfa ltfiltfab riker..............................................
T ap e ttiteh taa t — T a p e tfa b rik e r ...............................................................
— — — —
1 100 1 150
— —
2 250
— — z z — 250 — 250 99138 404769 •2II





Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — K ransbinderier och till­
verkning av konstgjorda b lo m m o r...................... . .......................
M uut paperin jalostusteh taat— Övriga pappersförädlingsfabriker2.






7 X P u u te o ll is u u s  —  T rä in d u s tr i  ............................................................ 1 20 148 7 204 320 40 643 23 8 557 43 4 023 535 60 447 5 989 33 644 2 953 42 586 1235 15 556 1070 17 861 20 372 177 834 220420 7
g
9 1
a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och hyvlingsindustri ..........

























5  640 
5 570
33 258  
33 223




1 1 8 0
1380
1 4 6 0 6  
12 096




8  958  
5 906












Erilliset höylääm öt —  Självständiga hyvlerier1) .................................
Halkosahat ja p ilke teh taa t — Vedsägar och sp lin tfab riker3) . .  
L astuv illa teh taat ja  päreböylääm öt — Träullfabriker och pärt- 























13 5 V aneriteh taat — F anerfab riker.................................................... ............ — — — — 6 245 2 2 000 — — 8 2 245 — 35 — 35 — 2 210 2 210 2 706 21 650 21685 i ;ï







Puulaiva- ja  veneveistäm öt — Skepps- o. bätvarv  för fartyg av  trä  
Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och m öbelfabriker 4) 
P uutalo teh taat — Trähusfabriker 4) ......................................................


































18 9 R ulla teh taa t — Rullfabriker .................................................................... — — — — 2 300 3 155 . — — 5 455 — 225 — 225 — 230 230 493 3 920 4145 1H
19 10 Im uketeh taa t — M unstycksfabriker ...................................................... — 51 191 191 1«





Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat — Hjul- och äkdonsfabriker ...............
A utokoriteh taat — A utom obilkarosserifabriker...................................









23 14 Tynnyriteh taat —  T unn b in d erie r ............................................................. — — — — 1 50 — --- — — 1 50 — 50 — — — --- --- --- 179 1205 1255 2 A
24 15 L aatikko teh taat — Lädfabriker 6) ........................................................... 50 260 2 796 2 796 24
25 16 Suksi- ja  u rheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av  skidor 
och sp o r ta r t ik la r ..................................................................................... 2 130 _ _ _ _ _ _ 2 130 130 __ _ 130 _ __ 373 1664 1794 2 ft
26 17 Lesti- ja  puuvarsiteh taat — Läst- och träskaftfabriker ................ — — 3 119 — 3 119 119 — — 119 — — “ — 217 931 1050 26
27 18 Kebyg- ja  lis ta teh taa t — Ram- och listfabriker ............................... — 128 494 494 ¿1
28 19 K orkk iteh taat — Korkfabriker ............................................................... 43 97 97 2i>
29 X I Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nfirings- och njut- 













Jauho- ja  suurim om yllyt — Mjöl- och g ry n k v arn a r1) ....................
Väkirehum yllyt —  K raftfoderkvarnar ..................................................
M allastehtaat — M altfabriker1) ......................................................
Perunajauho- ja  tärkke lysteh taa t—Potatism jöl- o. stärkelsefabriker 
Jääte lö teh taa t — Glassfabriker ...............................................................
- - —
































Leipäteh taa t ja  leipomot — Brödfabriker och bagerier 4) ...............
K eksiteh taat — Käxfabriker ....................................................................








38 8 M akaronitehtaat — M akaronifabriker1) ................................................ _ _ _ __ __ __ — __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 258 410 410 38
39 b. Lihctr, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och jiskvaru- 
in d u s tr i ............................................................................................................ 1 4 3 4 5  725 5 725 39
40 9 M argariinitehtaat — M argarinfabriker .................................................. — — — — — — — __ — — — — — — — — — — — — 256 1364 1364 40
») Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemenaani med en annan fabrik.
!) Kuudella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För sex tabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
; *) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
*) Kahdeksalla tehtaalla käyttövoima vhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För ä t ta  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
')  Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
5 Teollisuustilasto v. 1948. 8 0 2 6 — 50
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Taulu 8. t .  1948. Tabell 3. är 1948.
P r i m ä ä r i





H öyrym oot 
Angmoto  
Moteurs à va
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  











































































Makkaratehtaat —  Korvfabriker ............................................................
Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror....................
Säilyketehtaat —  Konservfabriker ......................................................






5 e. S o k e r i- ,  s u k la a -  y m s .  te o llisu u s  —  S o ck er-, chok lad - o . a .  d . 
i n d u s t r i ....................................................................................................................................... 2 6 2  0 6 6 4












Sokeritehtaat — Sockerbruk...................................................................... __ --- _ __ 18 1605 2
Siirappitehtaat — Sirapsfabriker4) ............................ ............................ - — 1 125 —
Makeistehtaat — Sötsaksfabriker............................................................ — — --- — 2 156 1
Kahvipaahtimot —  Kafferosterier .......................................................... --- ---• --- — — —
Sikuritehtaat — Cikoriefabriker . . . .  '................................................... — — — 2 60 —
d . J u o m a -  y m s .  te o llisu u s  —  D ry e k e s -  o . a . d .  in d u s tr i  ........................... 73 5 8 4 1
13 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och 









Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabrikerl ) ............... .............. --- -■ - 1 8 —
Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier.....................................
Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker......................
Viinatehtaat —  Brännvinsfabriker 1) ......................................................






Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker ....................
Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker ...................................
- -
- — — 1
20 e . T u p a k k a te o l l is u u s — T o b a k s in d u s tr i  ................................................................... _ _ _ _ _ 2
21 27 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ........................................................ — — — — — — 2
22 X I I V a l a i s t u s - ,  v o i m a n s i i r t o -  j a  v e s i j o h t o t e o l l i s u u s  — B e l y s -  
n i n g s - ,  k r a f t ö v e r f ö r i n g s -  o c h  v a t t e n l e d n i n g s i n d u s t r i 2 300 315 596 915 64 ’ 27 718 124
23 1 Kaasutehtaat — Gasverk * ) ....................................................................... _ _ _ _ 14 109 _
24 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk ...................................................... 2 300 312 596 465 49 27 559 123
25 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk............................................. — — 3 450 1 50 1







Kirjapainot —  Boktryckerier 2) ............................................................... __ _ 2 95 —
Kivipainot —  Stentryckerier* ) ................................................................. _ — _ _ — — —
Syväpainot — Djuptryckerier................................................................... — — — — — - -
30 4 Kemigraliset laitokset — Kemigrafiska inrättningar x) .................... — __ — — — — —
31 X I V E d e l l i s i i n  r y h m i i n  k u u l u m a t o n  t e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i ,  s o m  









Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................. .................
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ......................................................
Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker ..........................................







36 K a i k k i  t e o l l i s u u d e t  y h t e e n s ä  —  S u m m a  f ö r  a l l a  i n d u s t r i e r 9 4 8 5 5 5 4 661196 528 79 528 178
m o o t t o r i t
m o t o r e r
primaires
Primäärimoottorien voimasta on käytetty  
Av prlmärmotorernas kraftmängd har använts 














































koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 













































































































































Teh. hv — Eff. hkr — Chev.-vap. eff.
_ _ _ _ _ _ _ _ ] 984 3 978 3 978 i
— ---. - — — — . — - •--- — — — — 43 67 67 ü
— - - ' — — — _ _ _ — 105 249 249 3
— - ---- — — — “ — — — 46 67 67 4
2 720 29 4 786 616 6(6 4170 4170 1801 11202 11818 5
1170 - - 3 1290 — 120 - 120 __ 1170 1170 168 2 899 3 019 6
1350 - - 20 2 955 .— 440 440 _ 2 515 __ 2 515 493 4189 4 629 7
— ---- 1 125 .— — - _i — 125 __ 125 89 440 440 8
200 --- --- 3 356 __ 6 — 6 __ 350 __ 350 765 2 715 2 721 i)
— --- --- — — — — --- — __ __ __ __ 282 952 952 10
— 2 60 — 50 50 10 — 10 4 7 57 1 1
90 1 120 15 794 - 576 - 576 98 120 218 2864 13 629 14 205 13
__ __ __ 1 8 _ _ __ __ _ 8 8 348 753 753 13
— --- — 1 8 8 — 8 __ __ 494 1665 1673 14
— —. 11 568 — 568 __ 568 __ __ __ __ 1123 3 614 4182 1.3
90 1 120 2 210 — __ — — 90 120 210 378 3 002 3 002 10
— --- — — — — ---. .— — __ _ _ __ 40 70 7« 17
— --- — — — — — .--- .— .— __ __ __ 40 68 68 1 8
— --- — — — — 441 4 457 4 457 1 M
225 __ __ 2 225 __ _ _ 225 i „ 225 473 1219 1219 30
225 2 225 . — — 225 225 473 1219 1219 31
541444 67 12 346 572 1178 723 150 109 348 607 597 065 569 053 11 998 1178 116 3 563 64 825 65 432 33
_ ■ — __ 14 109 „ , 109 __ 109 _ _ __ __ _ 324 3156 3 265 33
538 444 52 11083 538 1173 851 —  i — — __ 596 765 566 003 11 083 1173 851 2 878 52 975 52 975 34
3000 15 1263 20 4 763 150 — 348 498 300 3 050 915 4 265 361 8 694 9192 33
— 1 135 3 230 95 135 230 3 578 8 472 8472 3(i
— — __ 2 95 __ __ __ __ 95 __ 95 3 067 7 071 7 071 37
— 1 135 1 135 — — __ _ _ __ 135 135 307 889 889 38
— — — — — — — — __ — — — 131 444 444 30
— — ■— — — —- — — 73 68 68 30
— — — — — _ __ __ __ __ __ __ 270 284 284 31
— — — — — __ _ _ __ __ __ 54 54 54 32
— — — — ___ 31 13 13 33
— — — — — — ___ — — — _ __ _ 19 16 16 34
— — — — — — — — — — — — 166 201 201 35
586 514 227 24 486 1496 1 352 209 57 554 43112 5 956 106 622 604 127 622 930 18 530 1 245 587 142 140 1256 550 1 363172 36
■) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fahrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tv ä  fahriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1948. — Tabell 4. Industrius räämnen och produkter efter industriarter ar 1948.
Tableau 4. Matières premières el produits d’industrie par genres d’industries en 1948.










Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuus ryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d 'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  


























minen — Malmbrytning 
och anrikning ................
Kupari- y m . kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor




‘2 Rikastustehtaat — Anrik- 
ningsverk
Raakamalmia — Rämalm . ........................ » 736 434 476 083.3 - -
II Sulatot yms. metallien ja­
lostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. metallförädlings-
1 396 046.9 8 090 422.7
1 Harkkorauta- ja metalliseos- 
uunit — Tackjäms- och 
legeringsugnar
Rautamalmia — Järnmalm .....................
Romua — Skrot .........................................
Kalkkia, kalkkikiveä ja  dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ..............
Kvartsia — Kvarts ..................................
Kivihiiltä ja koksia — Stenkol och koks .
Puuhiiltä — Träkol .................................















Mineraaleja — Mineraler .......................
Kiekt rodimassaa — Elektrodmassa........












2 Kuparisulattimot ja anodi- 
valimot — Kopparsmält- 
verk och anodgjuterier
Kuparirikastetta —  Kopparkoncentrat . . .
Pasutusjätteitä — K isbränder.................
Kupariromua ja  -jä tte itä  — Kopparskrot 
och -av fa ll..............................................
»





Raakakuparia — R äkoppar.....................







3 Nikkelitehtaat — Nickel- 
1 fabriker
Nikkelisulfaattia — Nickelsulfat ............ d — — 107 5 671.0
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska ràâmnen och 
halvfabrikat 





N i m i  







































476 083.3 1 5 7 0  027.8
_ _ 782 555 _ Raakamalmia: — Rämalm:
3.40 %  kuparia  — koppar, 24.26 %  rau ta a
—  jäm , 23.00 %  rik k iä  — svavei, 1.24 %
sinkkiä— zink, 0 .20%  kobolttia  — kobolt t 563 960 402 628.0
0 .8 5 %  kuparia — koppar, 0 .7 6 %  ly ijyä
- b l y ,  2.6 0 %  sinkkiä — zink ............... » 29 639 2 963.9
1.10 %  kuparia — koppar ............................ » 70 675 38 491.4
0.2 7 %  k u p a ria — koppar ............................ » 72160 32 000.O
Jätek iveä — A vfallssten .................................. » 46 521
736 434 476083.3 Kuparirikastetta: —  Kopparkoncentrat:
21.97 %  kuparia — koppar .......................... » 78 945 724172.0
24.10 %  » —  i) ............................ » 3 056 76133.0
14.34 %  » — » .......................... » 1084 54 539.0
16.55 %  » —  » .......................... » 599 6 463.2
Rikkik iisurikastetta: —  Svavelkiskoncentrat:
44.62 %  rikkiä — svavel, 4 6 .4 8 %  rau taa
— jäm » 177 512 196 398.0
Sinkkirikastetta: —  Zinkkoncentrat:
48.44 %  sinkkiä — zink ................................ » 5128 33 866.4
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat:
5 3 %  ly ijyä  — bly  ............................................ » 139 1 639.0
V olfram irikastetta: — Yolfram koncentrat:
-
77.53 % volframia — volfram .................. » 3 733.9
2 154 537.9 1 1 6 4 1  007.5 18 654 380.4
109 825 166 818.0 130 977 216 743.0 Rarkkorautaa — T a c k jä m .................................. » 89 926 989 186.0
5 656 21427.0 14201 43 585.5 Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar .............. » 640 45 317.0
Klektrodimassaa — Elektrodmassa ............... » 2 594 49 099.0_ _ 21440 26 446.4 Vuorivanua — Vulkanvadd ............................ » 943 17 502.0_ — 263 568.1 Silikokromia — Silicokrom............................ » 162 3 989.0
102 436 391 951.0 102 436 391 951.0_. _ 2114 3 624.0
393 1 087. o 393 1 087.0
4 43.2 338 417.2
63 1 42 7 .3 63 1 42 7 .3_ — 587 8 381.0
— — 1435 1 342.0
_ 59 760 644 236.0 Kuparianodeja — Kopparanoder .................... » 24 418 1 654 914.4_ _ 22 236 265 489.7 Raekuparia — Granulerad koppar .............. » 44 2 800.0
Raakakuparia — R äkoppar ............................... » 16 1 037.4
29 1992.9 6 581 344 299.4 Harkko- ja valukuparia  ■— Tack- och g ju t- »
389 21860.4 403 22 728.4 koppar ................................................................. )> 13 647.0
323 4 465.3 333 4 877.2 Jätteitä — A vfall............................................. 35 594.0
107 6 671.0 Nikkeliä — Nickel ......................................... » 100 20 000.0
N ikkelijätte itä  —  N icke lav fall. , .................... » 12 793.0
36 37
Tanin 4. t . 1948. Tabell 4. âr 1948.









K otim aiset — Inhemska  
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrlgrupp och -art 
Group* *t gtnrt d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  






















100 0  mk
II 4 Martinlaitokset — Martin- 
verk
Harkkorautaa — Tackj äm ..........................
Malmeja —  Malmer .......................................
Romua — Skrot .............................................
Mangaanirautaa —  Ferromangan...............
Piirautaa —  Ferrosilicium ..........................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja—Andra
ferrolegeringar och metaller .................
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ................
Fluorisälpää — Flusspat ............................
Kvartsia — Kvarts ....................................












1 9 0 6
905
94 995.0






149 7 .0  
6 365.4
5 Sähköteräsuunit — Elektro- 
stâlugnar
Harkkorautaa — Tackjäm ..........................
Malmeja —  Malmer .......................................
Romua —  S k r o t .............................................
Mangaanirautaa — Ferromangan...............
Piirautaa —  Ferrosilicium............ ..............
Nikkelirautaa — Ferronickel ....................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja —  
Andra ferrolegeringar och metaller . . .  
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit...................
Kvartsia — K v a r ts .....................................
Koksia ja puuhiiltä — Koks och träkol
Elektrodeja —  ElektrodeT............................
Fluorisälpää — Flusspat ............................






















1 4 3 0
51 8 3 4 .2
5 760.7 
12 878.1 
2 3 9 0 5 .5





Raekuparia —  Granulerad k o p p a r...........
t
-
24 893  
57
1 7 6 5  302.0 
3 794.0
7 Kuparivalimot — Koppar- 
gjuterier
Kuparikatodeja — Kopparkatoder ...........
Kupari- ja messinkiromua — Koppar-
och m ässingsskrot.....................................
Sinkkiä — Zink .............................................
Lyijyä — Bly ..................................................
Tinaa— T en n ..................................................
Alumiinia —  Aluminium ............................








9 415 651 035.0
20 478  
28
1 4 4 9  842.0 
3  850.0
8 Rauta- ja teräsvalssilaitok- 
set — Jäm- och stàlvals- 
verk
Valanteita — Göt .......................................





956 951.2  
4161 5 6 .0
9 Kuparivalssilaitokset —  
Kopparvalsverk
Kuparilaattoja ja -billettejä —  Koppar- 
plattor och -billets .................................. > 4 429 347 499.0
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings- 
plattor och -b ille ts ..................................... 6 937 496897 .0
Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplattor 
och -billets ........................................... » 243 9 720.0
Rautalaattoja ja -billettejä — Jämplat-
tor och -billets ........................................
Pronssilaattoja ja -billettejä — Brons- 







p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter -— Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuo ttee t 
Utländska räämnen och 
haivfabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  






































3 205 37 742.3 11 076 131 219.7 V alan teita  —  Göt ................................................. t 28 163 379 649.2
129 266.3 129 266.3 Teräsvalutavaroita —  Stälgjutgods................. » 1815 108 816.8
1983 8 330.0 24778 103 325.0
190 4 468.3 190 4 468.3
186 5 073.8 245 6 570.8
2 146.8 2 146.8
166 1 317.1 2 865 9 749.8
54 741.0 54 741.0
30 192.0 935 2 399.5
137 717.3 137 717.3
4 644 51834.2 V alan te ita  —  Göt ................................................. » 68 169 823 558.2
■ 2 690 6 579.1 2 690 6 579.1 Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods................. ♦ 4 544 369 249.8
34014 137 808.6 79 831 306 515.6 Harkkorautaa — T ack jäm ................................ & 19 38.0
664 17 917.0 664 17 917.0
428 12 885.7 428 12 885.7
— — 29 5 760.7
215 14184.5 322 27 062.6
_ _ 6 939 23 905.5
718 3 064.7 1672 6 290.6
472 2 601.0 472 2 601.0
52 6 007.2 1482 33 077.2
528 4 598.8 528 4 598.8
— 2 372.1 — 2 903.5
24893 1 765 302.0 K uparika todeja  —  K opparkatoder................. » 20 672 1 505 111.0_ _ 57 3 794.0 Kultaa — G u ld ...................................................... kg 352 140 800.0
Hopeaa Silver ................................................. » 5 213 26 065. o
Platinaa ja palladiumia —  Platina och palla­
dium ..................................................................... » 1 1200.0
Seleeniä — Selenium ........................................ » 941 687.0
Kupari- ja nikkelisulfaattia — Koppar-
/ och nickelsulfat .............................................. t 145 7295.5
Anodijätteitä — Anodavfall.............................. » 4 320 274 579.0
_ 20 478 1449 842.0 K u p a r ih n k a h a rkko ja  —  Kopparträdstackor » 11026 967 421.0
Kuparilaattoja ja -billettejä — Kopparplattor
— _ 9 415 651035. o och -billets ........................................................ » 7 377 607 394.0
1842 83 258.0 1842 83 258.0 Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässingsplat-
336 18 436.0 336 18 436.0 tor och jillets ................................................. » 7 027 508 828.0
28 7 420.0 28 7 420.0 Pronssilaattoja ja -billettejä —  Bronsplattor
23 1 219.0 23 1 219.0 och -billets ........................................................ » 884 109 091.0
44 3 784.0 72 7 634.0 Kupari- ym . jätteitä —  Koppar- o. a. avfall » 6 056 425 041.0
_ _ 84 917 956 951.2 K a n k i-  ja muotorautaa — Stäng- o. fasonjärn » 46 154 1284 639.4
17 425 250 801.8 41886 666 957.8 Ratakiskoja — R ä l s ........................................... » 11448 329 325.0
Palkkej a — Bj älkar ......................................... » 17 584 483 648.0
Valssilankaa —  V alsträd ..................................... » 8 246 208 007.1
Billettejä — B illets............................................... » 19 246 311 613.0
Muita valssituotteita — Andra valsprodukter » 2 041 87 980.0
4 429 347 499.0 L evy jä , putkia, lankoja yms. tuotteita: —
Plät, rör, träd o. a. dyl. tillverkningar:
— — 6 937 496 897.0 kuparista — av koppar ................................ » 2 853 402 485.0
messingistä — av mässing ............................. » 4168 553 137.0
— — 243 9 720.0 raudasta — av jä rn ........................................ » 76 3 040.0
lyijystä —  av bly ........................................... » 227 30 645.0
— _ 78 2 340.0 pronssista — av brons .................................. » 246 60 476.0
Metallijätteitä —  Metailavfall .......................... » 4086 280 041.0
— — 394 47 610.0
38 39
Taulu 4. v. 1948. Tabell 4. àr 1948.










Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d 'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























I I 10 Naula- ja rautalankatehtaat 
— Spik- och jârntrâds- 
fabriker
Valssilankaa — V alsträd...........................
Rautalankaa, vedettyä — Järnträd, dra-
gen ..........................................................
Rautalankaa, galvanoitua — Järnträd,
galvaniserad............................................
Ainesrautaa — Ämnesjäm .......................
Harkkorautaa ja -romua — Tackjäm och
-skrot ......................................................
Sinkkiä ja sinkkiromua — Zink och zink-
skrot ........................................................
Kuparia ja  messinkiä — Koppar och
mässing ..................................................
Kemikaaleja — Kemikalier.......................
Sekalaista — D iverse.................................
i t  
































i l Metallinkutomot — Metall- 
duksväverier
Fosforipronssilankaa — Fosforbronsträd 
Rauta- ja teräslankaa — Järn--o. stälträd 
Haponkestävää teräslankaa — Syrafast
stälträd ..................................................
Kupari- ja messinkilankaa — Koppar-
och mässingsträd ...................................












12 Hevosenkenkätehtaat — 
Hästskofahriker
Rautaa ja terästä — Järn och stäl . . . . . t - - 1047 27 930.3
13 Muut karkea- ja mustatae- 
tehtaat — övriga grov- 
och svartsmidesiabriker
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l ___
Muita metalleja — Andra metaller -----
Puutavaraa — Trävirke ...........................
Sekalaista — D iverse.................................
»
»






14 Metallinappi- ja vetoketju- Metallinauhaa ja levyä — Metallband och
tehtaat — Metallknapps- 
och dragläsfabriker
plät ........................................................ t - — 51 7 226.1
Puuvillanauhaa — Bomullsband..............
Sekalaista — D iverse................................. _ — — 6 067.1 558.8
15 Neulatehtaat — Nälfabrikei Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträc 
Vannerautaa — Bandjäm .....................
t
)>
- - 128 6 129.9
Messinkilankaa, -nauhaa ja  ^-levyä —
23 3 826.4
Sekalaista — D iverse................................ — — 2 852.8
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —- Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ]a 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen oeh 
halviabrikat 
M atières premières et pro­
duits m i-achevis étrangers
Yhteensä
Summa
Tota l N i m i  
B e n ä m n i n g  















































Rautalankaa, tavallista — Järnträd, vanlig .. 


















Akseleita. — Axlar .................................... .
Kuparilankaa — K opparträd.........................
Rautalankaseulaa ja -verkkoa — Järntrads-
nät ................................................................
Lanka- ja huopanauloja — Träd- o. filtspik 



























Kiskonauloja — Rälsspik ...............................
Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm..........
Nupeja — Nubb ..............................................











23-570.8_ 60.o 100.0 Niittejä — N ita r .............................................. » 414 33 096.0
Rakennu sheloja — Byggnadsbeslag .............. - — 27 270.4
Siteitä ja vahvisteita — Bindslen och för- 
stärkningar .................................................. t 102 6 110.1
Sekalaista — Diverse .................................... - — 3 374.2
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......... - — 42 300.5
129 42 377.3 161 52 608.0 Metallikudoksia — Metallduksväv................. { Ï 144 290 106 93 303.6 62 210.5129 11 384.5 343 30103.2 l  *
7 5 688.1 7 5 688.1
20 4 262.5 23 4 964.7 
84.6
333 5 327.7 1380 33 258.0 Hevosenkenkiä — H ästskor............................. » 1108 58 765.0
Kiskonauloja— Rälsspik .............................. » 151 9 187.0








Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita 
— Bultar, nitar och olika bultîabrikat 









Jakoavaimia — Skiftnycklar ......................... t 47 18 430.4
Kirveitä ja piiluja — Yxor och b ilo r ............ » 248 42 996.1
Lapioita ja kihveleitä — Spadar och skyfflar 








Kuokkia — Gräftor och hackor .................... » 74 7 451.3
Vasaroita ja moukareita — Hammare och
släggor ..........................................................
Talttoja sekä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar samt huggjäm och kofötter ........














Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd- 
gärds- och jordbraksverktyg ..................... __ 8 002.4
Rautakankia — Jähispett ............................. kpl — s t 17 332 6 955.7
Metsä- ja  uittotyövälineitä — Redskap för 
skogs-och flottningsarbete......................... _ 19 889.2
Erilaisia karkeatakeita — Diverse grovsmiden 
Korjauksia ■— R eparationer.......................... — z 72 992.3 9 064.2
102 5 265.5 153 12 491.6 Nappeja — Knappar ...................................... 12 303.3
6 067.1 Vetoketjuja — Dragläs .................................. m 270369 29 237.4









Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja y ms. — 
Säkerhets- och knappnälar, metkrokar 
o .a .d .............................................................. 48 678.0
— lO.o 23 3 836.4 2 852.8
40 41
6 Teollisuustilasto v. 1948.









Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























II 16 Rautasânkytehtaat —  Jâm- 
sângsfabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stäl 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och stälträd 
Rautaputkia ja -putkenosia— Järnrör och
-rördelar........................................................
Harkkorautaa ja romua — Tackjäm och
skrot ..............................................................
Kuparia ja messinkiä —  Koppar och
mässing .......................................................
Muita metalleja —  Andra metaller . . . .  
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger .............•..............................................
Kangasta ja pegamoidia —  Tyg och pega­
moid ..............................................................
Puutavaraa —  Trävaror ..............................
Kumitavaraa — Gummivaror ...................
Paperi- ja pahvivalmisteita —  Pappers-
och papptillverkningar............................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —  





























.1 4  681.2
17 Joustin tehtaat — Fjäder- 
fabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stäl .........
Valmiita osia — Färdiga d e la r .................
t - - 1624 50 858.7 
3 040.5
Muita metalleja — Andra metaller . . . .  
Sekalaista —■ Diverse .................................
— — — — 59.2
68.0
18 Kassakaappitehtaat — Kas- 
saskàpsfabriker
Rautaa ja rautalevyä— Järn och järnplät 
Sekalaista D iverse.....................................
t - - 4 149.0
1615.0
19 Lukkotehtaat— Làsfabriker Rautaa ja terästä — Jäm  och stäl .........









20 Vaski-, lakki- ja levysepän- 
tehtaat —  Bleck-, plät- 
och kopparslagerier
Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stälplät 
Rautaa ja terästä — Jäm  och stäl . . . . .  
Rauta- ja teräsvalua — Jäm- o. stälgjute 
Romua S k r o t ...........................................
t
»







Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa — Zink- 
plât -rör och - t r á d .................................. » 24 1 585.2
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — Kop- 
parplät -rör och -trád ............................ » 154 25 515.6
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa — Alu- 
miniumplát -rör och -trád..................... » 3 678.8
Tinaa T en u ................................................ » __ __ 2 353.3
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör 
Paperia ja pahvia —_ Papper och papp . .  
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och s p i k ...........








Sekalaista — D iv erse .................................... 5 716.8
21 Galvanoimis- ja emaloimis- 
tehtaat —  Galvaniserings- 
och emaljeringsfabriker
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Jäm- 
och stälplät samt -trad .......................... t
*
Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja — Zink,
aluminium o. a. m eta ller ........................
Emaloimisaineita — Emaljeringsämnen 





22 Viilatehtaat Filiabriker Rautaa ja terästä — Järn och stäl ......... t - 1 107.8
p r •  m i à re s Tuotteet — Produkter — Produits


























Utländska ràâmnen och  
halvfabrikat 




N i m i  















1 0 0 0  mk
999 24 824.5 1425 36 380.8 Rautasänkyjä -— Jäm sängar........................... k p l— s t  
»






















Kassa- ja luettelokaappeja — Kassa- och 
registerskäp..................................................




















Lastenvaunuja ja -rattaita — Bamvagnar och
-kärror .........................................................
Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar -----
Valaistu skalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Rakennus- ja taloustarvikkeita — Byggnads-
material och hushällsartihlar ............
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ___
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
bräden ........................................................
Sekalaista — D iverse......................................
kpl — st 
t




- — — 10 978.6
— 1515.0 
1255.7













Jousia — F jäd ra r.............................................
Teräsluokkia — Lokor av s tä l .......................
Sekalaista — Diverse ......................................






48 2 485.0 
259.0
52 2 634.0 
1 774.0
Kassakaappeja, holvinovia ym. — Kassa- 
skäp, valvdörrar m. m................................. — — 13460.O







Lukkoja — Las ................................................





















Vaski-, lakki- ja levysepäntuotteita — Kop­
par-, bleck- och plätslageriarbeten ..........
Rasioita -  B u rk a r ........................................





















Taloustarvikkeita — H ushallsartiklar...........
Puhallin- ja tuuletinlaitteita — Fläktar och
ventilatorer...................................................
Rakennusten peltitöitä — Plàtarbeten pâ
byggnader ....................................................
















Taskulampunko! eloita — Ficklampsfodral . . .  
Tehtaiden työkoneita — Arbetsmaskiner för
fabriker .......................................................
Kuljetusvaunuja — Transportvagnar............
Varastoliyllyjä ja -kaappeja — Lager-
hyllor och -sk äp ..........................................
Peltiuuneja— Plätugnar.................................
Vesi- ym. säiliöitä Vatten- o.a. behâllare
Osoitelevyjä — A dressplattor.........................
Galvanoimis- ja tinaustöitä — Galvanise-
rings- och förtenningsarbeten ..................


























Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikkalapioita 
ym. — Galvaniserade ämbar, baljor, sop-
skyfflar m. m.................................................
Emaloituja talousastioita — Emaljerade hus- 
hällskärl.......................................................
- - 17 400.0 
46 428.9
Metalloimistöitä — Metalliseringsarbeten . . . — — 4 925.9
176 10 485.4 177 10 5 9 3 .2 Viihja  ja raspeja — Filar och raspar ___
Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar ........
tus.-duss 104016 57 293.9 
11 668.0
42 43
Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. âr 1948.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t  — R à â m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  


































II 23 Sahanterätehtaat — Sâg- Rautaa ja terästä — Jäm  och s t ä l ........ t 38 2 564.0
biadsfabriker Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stâlplât » — — 28 2 882.3
Muita metalleja — Andra metaller ........ » — — 5 496.8
Puutavaraa — Trävaror .......................... -- — — — 313.2
Sekalaista — D iverse................................ 753.8
24 Kaide- 1. pirtatehtaat — Rautalankaa —  J ä m trä d .......................... t
Vävskedsfabriker Lankaa —  Gam ......................................... » —. — 5 1 374.9
Puutavaraa ym. —  Trävaror m.m.......... --- — — 1 623.6
25 Veitsi-, puukko- yms. hie- Rautaa ja terästä sekä -levyä —  Järn och
notaetehtaat —  Kniv- o. stäl samt - p l â t ...................................... t — — 769 28 583.3
a. d. finsmidesfabriker Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl )> — — 52 6 082.2
Muita metalleja — Andra metaller ........ )> 1 60.0 24 6 836.5
Puolivalmiita teriä -  Halvfärdiga bett .. -- — — —
Tarvepuuta - Trävirke ......................... -- — — —■ 1058.1
Nahkaa ja puukontuppia — Läder och
knivslidor .............................................. -- — — —• 2 721.8
Sekalaista - D iverse ................................ — 253.5 8 553.0
26 Haulitehtaat — Hageliabri- Lyijyä — Bly ........................................... t ___ __ _ -
ker Kemikaaleja — Kemikalier ...................... » — .
27 Messinki- ja tinavalimot — Metalleja ja romua — Metaller och skrot » 341 21 574.2 _ 8.2
Mässings- och tenngjute-
rier
28 Lyijy- ja  sinkkisulattimot Lyijyromua —• Blyskrot ........................... — 6 885.4 — —
— Bly- och zinkhyttor Sinkkiromua — Zinkskrot ...................... t 331 4 434.1 — —
Kupari- ja messinkiromua — Koppar-
och mässingsskrot ................................ » 616 16 627.8 — —
Muita metalleja — Andra metaller . . . . » 603 4130.9 — —
Kalkkikiveä ym. — Kalksten m.m......... 269.0
29 Tuubitehtaat— Tubfabriker Tinaa ja ly ijyä— Tenn och b l y .......... t
Alumiinia — A lum inium ......................... » — --- — —
Antimonia ■— A ntim on ............................ _ --- — —
Värejä — Färger ...................................... --- — -- 580.0
30 Alumiiniteostehtaat — Alu- Älumiimlevyä —  Aluminmmplät.............. t 31 1887.6 ___
miniumvarufabriker Muita metalleja — Övriga metaller . . . . )> — — 19 1 474.0
Sekalaista — D iverse................................. — — — 820.0
31 Taidetakomot — Konst- Kuparia, messinkiä, tinaa ym. — Kop­
smiderier par, massing, tenn m .m ....................... 6 346.2 110 923.0
32 Kulta- ja  hopeasepäntyö- Kultaa — G u ld ........................................... kg 239 180 417.6
pajat — Guld- och silver- Hopeaa — Silver . ................................. » .—. — • 12 289 154876.2
smeder Muita metalleja — Övriga m etaller........ » — — 113 019 17 381.1
Sekalaista — D iverse................................. 21.9 1989.5
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska ràâmnen och 
halvfabrikat 





N i m i  








































172 20 438.1 210 23 002.1 Pyörä- ja kehäsahanteriä — Oirkel- och ram-
102 7 176.7 130 10 059.0 sägblad .......................................................... tus. - duss 2 571 39 331.0
67 5 641.8 72 6 138.6 Koneent eriä — M askinbett............................. » 1071 13 461.3
__ 313.2 Halkosahanteriä — Vedsägblad..................... » 31 543 20 284.1_ _ _ 753.8 Tukki- ja käsisahoja — Stock- och handsägar » 2 550 13 641.2
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag » 2 211 4805.7
Korjauksia — Reparationer.......................... — — 2 326.3
Sekalaista — Diverse ...................................... — 8 212.9
18 3 543.1 18 3 543.1 Kaiteita ja kangaspuita, sukkuloita yms. —_ 5 1374.9 Vävskedar och -stolar, skyttlar o.a.d. .. — — 13 654.9
— — — 1 623.6
311 15 209.8 1080 43 793.1 Hienotaheita Finsmiden ............................. 111 291.7
37 4404.8 89 10 487.0 Puukkoja — Slidknivar................................... — — 43 423.6
1 18.8 26 6 915.3 Koneenteriä — M askinbett............................. — — 34 724.0
_ 346.8 _ 346.8 Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag — — 68 446.5
— — — 1 058.1 Jauhinkappalfiita — Cvlpebs........................ t 441 15 353.2
_ 31.7 _ 2 753.5
— 553.2 — 9 359.7
202 12 100.o 202 12 lOO.o Hauleja ja lyijykkeitä — Hagel o. blyplombei V> 195 16970.0
4 1000. o 4 1 OOO.o
341 21 582.4 Messinkivaluvalmisteita — Mässingsgjute___ » 298 58 761.5
Valmistuspalkkiota Beredningslön........... — ■ — 726.0
6 885.4 Harkkolyijyä — Blytackor ............................. t 1081 16 596.0
— — 331 4434.1 Lyijykkeitä — Blyplomber............................. » 137 5 953.0
Sinkkiseosharkkoja Zinklegeringar i tackor ’ » 420 6 556.0
— — 616 16 627.8 Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar
— — 603 4130.9 och massing i tackor .............................. » 566 17 504.1
_ 396.0 — 665.0 Lyijyvalkoista— Blyvitt ............................ » 78 4 595.0
Kevytmetalliharkkoja — Lättmetalltackor » 9 866.0
Sekalaista — D iverse...................................... __ — 2 901.7
123 8 061.2 123 8 061.2 Tuubeja —  Tuber ............................................ kpl — sfc 6 375 769 28 560.7
13 2 397.3 13 2 397.3 Tuubiteelmiä— Tubämnen ........................ » 2 045 800 512.6
2 226.2 2 226.2 Lvijylevvä — B lv p lä t ........................................... t 2 170.0
— ■— — 580.0
230 22 520.0 261 24 407.6 Alumiinitavaroita —  Aluminiumvaror............ 77 187.6
78 3 266.0 97 4 740.0 Puolivalmisteita muista metalleista •— Halv­
370.0 1190.0 fabrikat av andra m e ta ller...................... — — 2 960.0
3 505.7 120 774.9 Taidetakomotuotteita — Konstsmidesarbeten 275 515.9
Korjauksia ■— R eparationer.......................... — — 9197.8
239 180 417.6 Kultateoksia — Guldarbeten ......................... kg 231 217 246.3_ — 12 289 154 876.2 Hopeateoksia — Silverarbeteri ....................... » 11170 259 819.3
1320 101.4 114339 17 482.5 Teoksia muista metalleista — Arbeten av_ 831.2 _ 2 842.6 andra metaller ............................................. — — 205377.6
Kultaus- ja hopeoimistöitä — Förgyllning
och försiivring ___' . ................................... — — 16 708.1
Kaiverrustöitä — Gravering........................... — — 7170.2
Korjaustöitä — Reparationer......................... — — 13 613.2
1 Sekalaista •— Diverse .................................... — — 1 6 897.5
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Taulu 4. r. 1948. Tabell 4. ár 1948.
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Oro upe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t  —  R & ä m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  



































III K o n e p a j a t  —  M e k a n i s k a
v e r k s t â d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 655.5 11254047.6
1 Valimot, konepajat ja rauta- Harkkorautaa — Tackjäm ...................... t 53 641 634 300.9
laivaveistämöt — Gjute- Romua — S k ro t ......................................... » 15 674 134 317.9 — —
rier, mekaniska verkstâ­ Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
der och skeppsvarv Jäm - och stälgjutgods (obearbetat) . . . » _ _ 17 651 1004 264.2
Rautaa ja terästä — Jäm  och s t ä l ........ » _ — 42 704 1 264161.7
Rauta- ja teräslevyä — Jäm- och stälplät _ _ 521 15 722.6
Ruostumatonta terästä — Rostfritt s tä l . _ _ 9 2 517.2
Rauta- ja teräslankaa — Jäm- o. stälträd — __ 287 14 577.6
Rautaputkia ja -putkenosia — Jämrör
och -rördelar .......................................... - — — — 34872.8
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl ................................................ t — — 93 12 774.2
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät .......................................... » — — 621 98 264.8
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
och m ässingsrör..................................... » _ _ 542 85 587.8
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stäng- och trädkoppar samt mässing .. » — — 844 113 205.0
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods .................................
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor
» — _ _ 756 88 933.2
och -skrot .............................................. » 1306 71 962.2 1718 155 514.2
Alumiinia ja alumiinisekoituksia — Alu­
minium och aluminiumlegeringar........ » 2 120.0 298 24 629.5
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn,
bly m. m ................................................... » — . —. 276 30 547.6
Ratakiskoja — R ä ls .................................. » _ _ 451 15 887.6
Teräsköysiä — Ställinor ........................... - — _ — 1863.7
Ketjuja — Kedjor ..................................... - __ — — 25072.4
Koneenosia yms. — Maskindelar o.a.d. - _ . _ —1524 272.1
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä veturin
pyörärenkaita — Hjulsatser för jäm-
vägsvagnar samt hjulringar för loko-
motiv ...................................................... kpl — st _ — 41118 320 344.7
Polkupyörän osia — Delar för velocipeder — __ — — 41 959.6
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer kpl — si — 6 656 124 623.5
Polttomoottoreita — Bränslemotorer___ » _ __ 159 17 674.2
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- ochrull-
la g e r ....................................................... —. _ — — 296.7
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör — _ — 163154.3
Eristysaineita — Isoleringsämnen............ — — — 19 636.1
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och s p ik .......... — — — — 220 558.1
Puutavaroita — Trävaror......................... — _ — — 456 570.5
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ...................................................... — _ — — 148 478.6
Konehihnoja — M askinremmar............... — _ _ — 33 899.0
Kutomoteollisuustuotteita — Textilpro-
dukter ..................................................... — _ — — 33 650.5
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar ........................................... — — — 37 759.3
Paperia ja pahvia — Papper och papp . . t 449 20 186.3
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand,
lera, cernent o. a. d................................. — — 19 398.8 — 4 056.O
Sekalaista — Diverse ............................... 1020 276.7
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produit!
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  






































5 229 708.6 16 714 411.7
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -laitteita 
sekä niiden osia — Jordbruks- och mejerima- 











































































Äkeitä — Harvar .............................................
Kylvökoneita — Säningsmaskiner.................
Niittokoneita ■— Slättermaskiner...................
Hevosharavia — H ästräfsor...........................
Elonleikkuukoneita — Skördemaskiner ........
Perunannostajia ja -lajittelijoita — Potatis-
upptagare och -sorterare ...........................
Puimakoneita — Tröskverk ...........................
Viljanlajittelijoita — Sädessorterare.............




Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Öv­
riga jordbruksmaskiner och -apparater . . .  
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia — 
Delar av jordbruksmaskiner och -apparater 
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
gärds- och jordbruksverktyg......................
Separaattoreita ja kirnuja — Separatorer och
kärnor ........................................................
Muita meijerikoneita ja -laitteita — Övriga
mejerimaskiner och -appara ter.................
Maidonkuljetusastioita —• Mjölktransportkärl
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita 
sekä niiden osia — Arbetsredskap, krajt- och 
arbetsmaskiner samt -apparater och delar tili 
dem


















































































Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap ..
Höyrykattiloita — Angpannor.......................
Höyrykoneita — Angmaskiner .....................
Lokomobiilejä — Lokomobiler.......................
Vesiturbiineita — Vattenturbiner .................
Polttomoottoreja — Bränslemotorer ............
Muita voimakoneita — Övriga kraftmaskiner 
Voimakoneiden osia—Delar av kraftmaskiner 
Voimansiirtolaitteita — Transmissioner . . .  
Hammasrattaita — Kugghjul .......................

























Sähkömoottoreita — El. motorer ..................
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia — 
Elektriska maskiner och -apparater samt
delar tili dem ........ ....................................
Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita —- 
Elektriska ledningsstolpar och stolparmatur 
' Valaistuskaluste j a  — Belysningsarmatur . . .  
, Sähkötalouskojeitä — Elektriska hushälls- 
appa ra ter......................................................









Radio- ja puhelintarvikkeitä — Radio- och 
telefontillbehör ............................................ _ • 10 935.8
—
14£.0
189 437.0 — Aidansähköstäjiä — Elektriska stängsel___Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita —
Maskiner och apparater för g ruvd rift___
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder ..............







Teollisuusuuneja — Industriugnar ............... 14086.5
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — 
Maskiner och apparater för metallindustrin - - 362 629.9
46 47
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Kotimaiset — Inhemska 
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Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
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N i m i  
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Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuotteet  
U tländska räämnen och 
halviabrikat 
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Kivi-, savi-, lasi- ja turvcteollisuuden työko­
neita ja -laitteita —  Maskiner och appara­
ter för sten-, ler-, glas- och torvindustrin 
Rakennusteollisuuden työkoneita ja-laitteita 
— • Maskiner och apparater för byggnads-
industrin ......................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -lait­
teita —  Maskiner och apparater för kemisk
industri................. ........................................
Nahkateollisuuden työkoneita ja -laitteita— 
Maskiner och apparater för läderindustrin 
Kutomo- ja vaatetusteollisuuden työkoneita 
ja -laitteita — Maskiner och apparater för
textil- och beklädnadsindustrin...............
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita— Mas­
kiner och apparater för träsliperier..........
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner o. apparater för cellulosafabriker 
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner och apparater för pappersbruk . .
Ketjusahoja—  Kedjesägar..............................
Ratapölkkyleikkureita — Sleepersägar------
Pyörösahoja —  Cirkelsägar.............................
Kehäsahoja R am sägar..............................




























Koneenteriä -  Maskinbett ...........................
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita —  
Övriga maskiner och apparater för sägar . .  
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner och apparater för fanerfabriker 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita —  öv ­
riga maskiner och apparater för tralorad-
lingsverk ......................................................
Myllykoneita ja -laitteita —  Kvarnmaskiner
och-apparater ............................................
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työ­
koneita ja -laitteita —  Andra maskiner och 
apparater för närings- och njutningsmedels-
industrin ......................................................
Tehtaiden elevaattoreita ja  kuljetusvälineitä 
—  Elevatorer och transportmedel för fab-
riker ..............................................................
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä 
niiden osia —  Olika arbetsmaskiner, appa­
rater samt maskindelar för fab riker........
- -
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
den osia — Kommunikations- och transport­
medel samt -redslcap och delar tili dem
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och jäm-
konstruktioner .............................................
Hövry- ja moottorilaivoja — Ang- och motor-
färtyg ............................................................
Proomuja— Prämar .......................................
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-,
segel- och roddbätar ...................•................
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur ..........
H öyryvetureita — Änglokomotiv ..............
M oottorivetureita — Motorlokomotiv . . . .
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ..........
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja —
Järnvägsvagnar, ombyggda.......................
Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-, kipp-
o. a. vagnar..................................................
Vaihteita ja kiskotarv. — Växlar och sken- 
materiel ........................................................
kpl — st 
»
»
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Kotimaiset — Inhemska 
F inlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrignipp och -art 
Groupe et genre d 'industrie
N i m i  
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p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  







































Kärryjä ja käsirattaita — Kärror och liand-
kärror ...........................................................
Lastenvaunuja ja -rattaita — liarnvagnar
och -kärror ..................................................
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
bräden ..........................................................
Polkupyöriä — Velocipeder ...........................












A utoja— Automobiler ..................................
Laudankuljetusvaunuja — Truckvagnar för
brädgardar ..................................................
Autonkoreja ja -perävaunuja —  Automobil-
korgar och -släpvagnar...............................
Auton jäähdyttäjiä —  Bilkvlare ...................
Auton varaosia —  Automo'bilreservdelar 
Tiehöyliä, lumiauroja ja niiden osia —  Väg- 
hyvlare, snöplogar och delar tili dem .. 
Vinttureita ja nostokoneita —  Vinschar och
lyftkranar ....................................................
Hissejä —  Hissar ............................................
Puutavaran kuormauslaitteita— Lastnings-
anordningar för t rä v a ro r ..........................
Uittokalustoa — F lottn ingsattiraljer ............
M uita kuljetuslaitteita ja niiden osia —  
Övriga transportmedel och delar tili dem






















Rakennus- ja taloustarvikkeita yms. metalli- 
tavaroita — Byggnadsmaterial, hushällsartik- 
lar o. a. d. metallvaror
Keskuslämmityslaittcita — Ocntraluppvärm-
ningsmaterial ..............................................
Radiaattoreita — Radiatorer .........................
Tuuletuslaitteita — Ventilationsapparater ..
Valurautaputkia — G jutjärnsrör...................
Muita putkijohtotarvikkeita — Annan rör-
ledningsmateriel ...........................................
Armatuureja — A nnatu rer.............................
Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar, kami-
ner och eldstäder .........................................
Valj asheloj a — Seldonsbeslag .......................

















Kauppa- ja rakennusvalutavaroita — Han­
dels- och byggnadsgjutgods .................... t 12 454
Lukkoja — L a s ................................................
Rakennustakeita •— Byggnadssmiden...........
Muita musta- ja karkeatakeita — Andra svart-
och grovsmiden ..........................................
Levy- ja vaskisepäntöitä — Plät- och koppar-
slageriarbeten ..............................................
Pesuammeita ja -altaita—Badkar o.lavoarer 
Emalitaloustavaroita — Emaljerade. hus-
hallsartiklar ...............................................
Alumiinitaloustavaroita — Hushällsartiklar
av aluminium ................... ...........................
Sairaalakalustoja — Sjukhusinredningar ..
Parranajoteriä — R akbe tt..............................
Lihamyllyjä — Köttkvarnar .........................
Mankeleita — Manglar ...................................
Vaakoja. — V ägar.............................................




















"Ompelukoneita — Symaskiner ....................
Konttoritarvikkeita — K ontorsartiklar........
"Sähkösilitysrautoja — Elektriska strykjärn . .  
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita — 











Taulu 4. r. 1948. Tabell 4. är 1948.
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2 Kaapelitehtaat — Kabel- Kuparilunkaharkkoja—Kopparträdsämnen t 8 553 789 524.0
fabriker Lyijyharkkoja -  B lytack or....................... » — — — —
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och stâltrâd » — — — —
Vannerautaa — B an d jäm ............................ » — — —. —
Muita metalleja Andra m etaller ........... » ___ — 25 2 364.0
Paperia P app er......................................... » — — 712 33 575.4
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomulls-
gam o. -vävnader ..................................... » __ __ 85 29 889.0
Juuti- ym . lankaa— Jute- o. a. garn . . . » __ 24 2 548.2
Bitumia, pikeä ja tervaa — Bitumen,
beck o. tjära ............................................. » — — 82 1 077.0
Parafiiniä ja vahoja — Paraffin och vax » __ __ — —
Öljyjä ja rasvoja Oljor och f e t t ........... » — — 119 5 801.1
Värejä ja lakkoja -  Färger och la c k ----- » — — 72 6 599.0
Kautsua - K autschuk................................ » — — — —
Mineraaleja ja kemikaaleja — Mineralier
och kemikalier ......................................... » — — 46 507.0
Sekalaista —  D iv e r se ................................... — — — — 1 504.O
3 Sähkökone- ja -laitetehtaat Harkkorautaa —  Tackjärn .......................... t __ — 958 11 835.9
— Fabrikcr för tillverk- Romua — S k r o t .............................................. 63 590.3 — —
ning av elektriska maski- Rauta- ja teräsvalua —  Järn- o. stälgjute — — 1 9 7 7 109 426.0
ner och -apparater Rautaa ja terästä —  Järn och s t ä l ......... — — 965 28 595.2
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- o. stälplät » — — 103 4 1 1 6 .8
Dynamolevyä —  D yn am op lät.................... — . — 23 1 373.9
Harkko- ja romukuparia sekä messinki-
valua Koppartackor och -skrot samt
mässingsgjutgods ....................................... » 91 4 0 4 1 .8 118 21 826.1
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stâng- och trädkoppar samt mässing .. » — — 812 110 284.2
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
m ässin gsp lät............................................... » — — 254 36 568.7
Alumiinia — A lum in ium ............................. » — — 55 11 745.0
Sinkkiä — Z in k .............................................. » __ — 29 1 864.7
Lyijyä ja tinaa — Bly och t e n n ........... )> — — 599 27 998.3
Dynamolankaa ja muita eristettyjä johti­
mia Dynamotrâd och andra isolerade
ledningar ...................................................... » — — 721 120 848.9
Eristysaineita — Isoleringsäm nen............. — — — — 17 976.3
p r e m i e r e s Tuotteet — Produkter — Produits
U lkomaiset raaka-aineet j a 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
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Muita valmisteita — Övriga tillverkningar
Adusoitua rautavalua — Aducerat järngjute t 238 25 314.5
Konevalutavaroita •— Maskingjutgods ........... * 13 521 659 629.0
Kokille ja —  K okiller........................................... 418 6 290.9
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjute ........................................................ » 1286 189 140.0
Kevytmetallivalua — Lättm etallgjute........... » 277 46 512.0
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Pum- 
par och maskiner för pumpverk ............... 190 021.2
Tulensainmutuslaitteita — Eldsläcknings-
apparater............................................................ __ — 171578.2
Bensiini- ym. säiliöitä— Bensin-o. a. cistemer __ — 41 419.2
Hevosenkenkiä ja hokkeja — Hästskor och
hockar ................................................................. t 440 24 649.4
Hienomekaanisia tarvikkeita— Finmekaniska
artiklar ................................................................. __ — 317 836.0
-Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Isskäp
87 369.4och kvlanläggningar ....................................... --- —
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru-
var, nitar, bultar och spik .......................... __ — 180 553.8
Konetakeita —  M askinsm iden.......................... — — 46 703.2
Kettinkejä ja ketjuja -  Kättingar o. kedjor ___ — 74135.9
Ilmanpuristimia —  Luftkompressorer.............. kpl — st 386 100 345.7
Metsästys- ja urheilukivääreitä— Jakt- och
sportgevär ........................................................ » 10 021 79 045.8
Panoksia —  Patroner.......................................... 79 537.8
Aseita ja sotatarvikkeita —  Vapen och krigs-
materiel ................................................................. — — 100.9
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdigaarbeten __ — 1 951 769.1
Sekalaisia valm isteita —  Diverse t'llverk-
ningar ................................................................ — — 697 116.0
Korjauksia — Reparationer ............................ — — 4102 010.3
1146 97 609.0 9 699 887 133.0 Kirkkaita johtimia — Blanka ledningar . . . t 5 761 652 600.0
2 433 132 667.0 2 433 132 667.0 / 644 86 465.7814 50 504.8 814 50 504.8 Teräsköysiä — S tä llin o r .................................... [ 1000 m 285 3 800.0
1206 61 426.0 1206 61 426.0 Asennusjohtoa — Installationsledning........... » 19 402 473 500.O
9 2 129.0 34 4 493.0 Vahvavirtamaakaapeleita - -  Starkströms-
401300. o7 63.0 719 33 638.4 jordkablar .......................................................... » 1040
23
Viestikaapeleita — Förbindelsekablar ______ » 1493 119 900.0
11 275.0 108 41164.0 Dynamolankaa — Dynamoträd .................... t 815 174 400.0
56 5 351.0 80 7 899.2 Lyijyputkia ja -lankaa — Blyrör och -träd » 67 5 300.0
328 3 586.0 410 4 663.0
91 3 314.0 91 3 314.0
282 11 267.0 401 17 068.1
91 3 473.0 163 10 072.0
282 20 065.0 282 20 065.0
342 5 773.0 388 6 280.0
— — — 1 604.0
135 1 540.1 1093 13 376.0 Sähkögeneraattoreita, -moottoreita ja -muut­
— . — 63 590.3 tajia — Elektriska generatorer, motorer
128 6 976.8 2105 116 402.8 och om formare.................................................. — . _ _ 1 092 151.5
886 29 527.0 1851 58 122.2 Muuntajia ja kuristimia — Transformatorer
1919 45 560.3 2 022 49 677.1 och reaktansspolar .......................................... — _ 144 513.2
4 597 198 555.1 4 620 199 929.0 Sähkömekaanisia yhdistelmiä — Elektrome-
kaniska kom binationer..................................
Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
- _ 93 098.2
— — 209 25 867.9 strömsapparater och -armatur ....................
Puhelin- ja merkinantovälineitä — Telefon-
— — 657 579.4
— 30.0 812 110 314.2 och signalmateriel ...........................................
Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita —  Lik-
— — 366123.2
— 7.0 254 36 575.7 riktare och anodspänningsapparater ___ — — 7 386.0
66 6 271.0 121 18 016.0 tRadiovastaanottimia — Radioemottagare .. kpl — st 56 472 525 846.1
222 25152.8 251 27 017.5 Muita radiokojeita ja -laitteita — övriga
233 17 623.8 832 45 622.1 rad'oapparater och -anordningar ...............
Radioputkia — R adiorör...................................
Akkumulaattoreita — Ackumulatorer...........







16 6141.6 737 126 990.5 Akkumulaattorien osia — Ackumulatordelar — __ 51 232.8
— 33 611.7 — 51 588.0 Sähköparistoja — Elektriska b atter ier ........... kpl —st 3 200 714 185 807.3
52 53
Tanin 4. t .  1948. Tabell 4. àr 1948.
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III 3 Muuntajaöljyä — Transformatorolja ___ t _ _ 4 151.8
Kuulalaaker'eita — Kullager ................... --- — — — 23.6
Hiilielektrodeja — Kolelektroder ............ --- — — —
Koneenosia — Maskindelar....................... --- — — — 53 307.6
Bakeliitti-, porsliini- yms. osia — Bake­
lit-, porslms- o. a. dyl. delar ..............
Vastuslankaa — M otstândstrâd...............
--- — — — 124 275.9
kg _ — 828 505.1
Hehkulankaa ja hehkulampun elektrodeja
—Glödträd och elektroder för glödlampor — .— — — 395.1
Lasitavaroita — Glasvaror ....................... — . .—. — — 65 845.1
Radioputkia — Radiorör ......................... — — — 6 548.3
Radiolaatikoita — Radiolädor................. — — — 83 148.5
Radionosia — Radiodelar......................... — — ___ — 6 480.0
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita sekä
niiden osia — Torrelement och ackumu-
latorer samt delar tili dem .............. — — — — 8108.4
Lyijyoksidia — Blyoxid .......................... t — — 65 5 OOO.o
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
198 23 462.3f ärger ...................................................... _ —
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör---- — — 107 019.9
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
65 655.9Skruvar, nitar, bultar och s p ik .......... — — — —
Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och 
papperstillverkningar............................. _ .__ — _ 33 510.7
Puutavaraa — Trävaror ........................... — — — 20 473.5
Sekalaista — D iverse................................. — — — 11175.4
4 Sähkölaitteiden asennus- ja Sekalaisia sähköjohto-ja eristystarvikkeita
korjausliikkeet — Elektr. ym. — Diverse elektriska lednings-
181 079.4installationsaffärer och re- och isoleringstillbehör m .m .................. — _ — —
parationsverkstäder
5 Putkijohtojen asennusliik- Valurautaputkia ja niiden osia — Gjut-
keet — Affärer för instal- jämsrör och delar tili d e m ................. ._. — 1444 66 285.5
lering av rörledningar Takorauta- ja teräsputkia sekä niid. osia -
Smidjäms- o. stälrör samt delar tili dem » _ _ _ 119 7 326.3
Kupari- ja messinkiputkia sekä niid. osia — 
Koppar- o. mässingsrör samt delar tili
dem ...................................................... » _ _ __ 121 23 078.4
Lyijyputkia — Blyrör ............................... » _ _ 32 2 609.6
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä l ........ _ __ 38 1 431.6
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Järn-
och stâlplât samt -träd ....................... » _ — 93 2 601.7
Kupari- ja messinkilevyä sekä -lankaa — 
Koppar- och mässingsplät samt -träd » __ __ 5 907.0
Sinkkiä., tinaa, lyijyä ja alumiinia — Zink, 
tenn, bly och alum inium ..................... » _ __ 47 3 815.7
Keskuslämmityskattiloita — Central-
139 059.6värmepannor.......................................... — — — —
Radiaattoreita — Radiatorer ................... — _ — — 132 940.2
Lämpimän veden kehittäjiä — Varmvat-
tenberedare ............................................ — _ __ — 9 970.6
Sähkö- ym. pumppuja — Elektriska o. a.
35 255.0pumpar .................................................. — — — —
Armatuureja — Armatur ......................... — — — — 139 819.9
Emalitavaroita — Emaljgods ................. — _ • — —. 28 868.1
Fajanssitavaroita — Fajansgods .............. ■ — — — — 49 053.9
Eristy sameita — Isoleringsmateriel.......... — — — — 16 474.7
Ruukku- ja sementtiputkia — Kruk- och
cementrör ................................................ — — — 6 461.1
Tuuletuslaitetarvikkeita — Ventilations-
materiel .................................................. — __ — 24 704.5
Puutavaraa — Trävaror ........................... — _ _ — 969.8
Sekalaista ■— D iverse................................. — 27.8 — 18 836.6
6 Autokorjaamot — Automo- Metalleja, autonosia ym. — Metaller, au-
386 583.3bilreparationsverkstäder tomobildelar m. m................................... — 145.8
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
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Hehkulamppuja — Glödlampor .....................
Neonputkia — N eonrör...................................
Mittareita — Mätare .......................................
Erilaisia koneenosia — Olika maskindelar . .  
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater ..
Sulakkeita — P roppar.....................................
Korjauksia — Reparationer .........................
Sekalaista — Diverse ....................................
kpl — st 
kpl — st
kpl — st

















541 16 987.2 
32 674.6
739 40 449.5 
139 694.5





- 57 536.5 - 238 615.9 Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä — Elektriska installations- och reparations- 











Vesi- ja viemärijohtoja — Vatten- och av- 
loppsledningar..............................................


















Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar 
Muita putkijohtotöitä — Övriga rörarbeten 
Teräsputkihuonekaluja — Stälrörsmöhel . . .
Korjaustöitä — Reparationer.........................







— — 5 907.0
35 2 297.3 82 6113.0
- 63.0
25235.4
— 139 122.6 
158 175.6


















- 562 150.9 - 948 880.0
Autonvaraosia sekä autojen ja koneiden kor­
jaustöitä — Bilreservdelar samt bil- och 
maskinreparationer...................................... 2 492 840.0
54 55
Taala 4. r. Tabell 4. ár 1948.
Teollisuusryhmä ia  -laji 
Industrlgrupp och -art 
Oroupt et genre d'industrie
R a a k a - a i n e e t  —  R ä ä m n e n  —- M a t i è r e
N  I mi  
B e n ä m n i n g  

































1 0 0 0  mk
m  7 Itsenäiset korjauspajat — M etalleja  ym. — Metaller m. m .................. _ 50.9 172 886.1
Sj älvständiga reparations-
verkstäder
I V H i e n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s  — 155.8 65 818.0
F i n a r e  m a s k i n i n d u s t r i  . .
1 Pianotehtaat —  Pianofabri- P ia n o n  osia ym. —  Pianodelar m. m. - — _ — 1 856.0
ker
2 Urku- ja urkuharmooniteh- U rku jen  ja urkuharmoonien osia ym. —
taat —  Orgel- och orgel- Orgel- och harmoniumdelar m. m.......... - — — — 7 100.1
harmoniumfabriker
3 Muut soitintehtaat— Övriga Sekala ista  — D iverse..................................... 1 244.4
musikinstrumentfabriker
4 Hienomekaaniset tehtaat ja R autaa  ja terästä —  Järn och stâl ........... t 54 3181.3
nikkelöimislaitokset -  Fin- Kuparia ja messinkiä —  Koppar och
mekaniska verkstäder och massmg ........................................................ » 1 16.0 70 11 474.4
förnicklingsfabriker Muita metalleja — Andra metaller ___ » — .— 14 2 841.3
Koneenosia yms. —  Maskindelar o. a. d. - — — — 18 246.1
Puutavaraa — Trävaror ..................... ........ - — — — 5 742.7
Kumi- ja nahkatavaroita —  Gummi- och
lädervaror ................................................... - — — — 5212.6
Kutomatuotteita —  Textilprodukter___ — — — — 979.5
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ............................................................ - — — — 3 230.3
Sekalaista —  Diverse .................................. 139.8 4 709.3
V K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i -  j a  t u r v e -
t e o l l i s u u s  —  S t e n - ,  l e r - ,
g l a s -  o c h  t o r v i n d u s t r i  . . 911 764.4 512 459.0
1 Kivilouhimot —  Stenbrott
~
2 Kivenhakkaamot ja -hiomot G ra n iittia  — G ra n it ...................................... 29 824.8 160.0
—  Stenhuggerier o. -sli- Vuolukiveä — T ä ljsten ............................... _ _ 1 380.0 _ _
pener Marmoria — Marmor.................................... _ _ _ _ 214.0
Sekalaista —  D iv erse ................................... 657.5
3 Mineraalimyllyt — Mineral- E rila is ia  kivennäisiä — Olika mineralier 8 908.3
kvamar
4 Kovasintehtaat — Bryn- K o va sin k iv iä  —  Brynstenar........................ t 185 600.O _ _ _
stensfabriker
5 Kalkkikivi- ja marmorilou- L o u h ittu :  —  Bruten:
himot ynnä -rouhimot — kalkkikiveä — k a lk sten .......................... » 1365 638 _ _
Kalkstens- och marmor- dolomiittia — d o lo m it............................. » 19137 _ _
brott samt -krossningsverk m arm oria— m arm or............................ » 357 _ _ _
hylkvkiveä —  avfallssten........................ » 417 005
p r e m i è r e 1 s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat
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— 5 3  703.6  
1 5 2 2 8 .8
— 226 640.6 
8 1 2 0 2 .6
Korjauksia — Reparationer ........................... ' 823 877.4  
318 043.1
— 877.0 - 2 733.0 Pianoja — Pianinon .....................................Puusepänteoksia ■— Snickeriarbeten............
kpl — st 55 6 490.0  
6 323.0
— 1 421.7 — 8  521.8 Harmooneja — Harmonier .............................
Kirkkourkuia — Kyrkoorglar .......................









14 260.0  
360.3  
3 355.7
1 263.9 2 508.3 Harmonikkoja —- Harmonikor ....................... kpl — st
»
148 11 268.6
Muita soittimia — Andra musikinstrument 
Korjauksia — Reparationer...........................
136 704.2  
7 474.2
71 3  417.0 125 6 598.3 Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser och ban- 
dager.............................................................. 3 1 8 6 6 .2
6 1 1 1 3 .5  





11 490.4  
3  954.8  
21 818.7  
5 796.5
5 296.0
Sairaala- ja laboratoriokojepa ja -tarvikkeita 
— Sjukhus- och laboratorieapparater samt
-tillbehör ......................................................
Vaakoja ja punnuksia — Vägar och vikter ..
Seinäkelloja — Väggur ...................................



















Optillisia kojeita — Optiska instrum ent-----
Radioluotaimia — Radiosonder............: ------
Mittausvälineitä — Mätinstrument ..............
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag
Säätölaitteita — Regulatorer .........................
Hienomekaanisia laitteita — Finmekaniska
artiklar ........................................................
Nikkelöimistöitä — Förnicklingsarbeten ----
Korjauksia — Reparationer ...........................
Raakaa graniittia — Rä g ra n i t .....................
Maasälpää F ä ltsp a t.....................................









10 980  
2 890
3 931.4  
18 777.0 
16 510.9  
26 441.6
6 663.3
15 276.5  
2 3 1 4 2 .0  
25 778.6 
9 812 186.8  
30 042.2
4 520.4






1 380.0  
844.5
Kivi- ja marmoritöitä — Sten- och marmor-
arbeten ..........................................................
Vuolukiveä — Täljsten .................................. m3 1 3 8 4
217 942.0 
20 188.0
191.5 849.0 Vuolukivilevyjä — Täljstensplattor .............
Talkkijauhetta — Talkmäld...........................





1 0 3 2
237
192
1 031.5  
474.0  
1 7 0 0 .5  
4 424.0
- - 8  908.3 Kvvennäisjauhetta ja -rouhetta — Mineral- mäld och -kross ........................................ — — 18 211.8
- - 185 600.0 Kovasimia ja hiomakiviä — Bryn- och slip- 





200 000 3 300.O
- -





Kalkkikiveä: — Kalksten: ...............................
jalostamattomana käytettäväksi—avsedd
a tt användas oförädlad ......................
kalkin polttoon ja sementin valmistukseen 
— för kalkbränning och cementfabri-
kation ......................................................
Dolomiittia: — Dolomit: .................................
jalost amattomana käy te tt äväksi —avsedd
a tt  användas oförädlad ........................
poltettavaksi — för a tt brännas ............
138 871








8  Teollisuustilasto v. 1948.
Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. är 1948.
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V 5 Kalkkikivirouhetta — Krossad kalksten . . » 8 483 10 107.9
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld.......... » 114020 144 566.5
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld.............. » 12 568 16 483.0
Rehukalkkia — Foderkalk .......................... » 4912 9123.6
fi Kalkkitehtaat — Kalkbruk Kalkkikiveä — Kalksten ........................... t 408889 292 685.5 __ 408 889 292 685.5 Sammuttamatonta kalkkia kaikkiaan —
Dolomiittia — D olom it............................. » 5 222 3 682.0 __ __. __ __ 5 222 3 682.0 Osläckt kalk inalles.................................... t 234 892 —
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld .. » __ 18 322 20 838.8 __ _ 18 322 20 838.8 Siitä: — Därav:
Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin hienokalkin valmistukseen — för fram­
valmistukseen — Osläckt kalk för ställning av finkalk .................................... » 63 655 —
framställning av finkalk .................... » __ _ 63 655 — ._ _ 63 655 myytäväksi tili försäljning .................. » 171 237 519 930.9
Poltettua dolomiittia — Bränd dolomit .. » 1649 10 258.0
Hienokalkkia — Finkalk .............................. » 77 997 259 055.3
Maanviljelyskalkkia — Jordbrukskalk ........ » 13 805 18 495.6
7 Kipsitehtaat — Gipsfabriker Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld---- » _ 903 947.0 _ _ 903 1)17..) Synteettistä kipsiä — Syntetiskt gips ........ * 1711 3 927.0
Rikkihappoa — Svavelsyra ...................... 8 — ” 915 2 343.0 — — 915 2 343.0
8 Muurauslaastitehtaat — Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk » _ 6 515 15 442.0 6515 15 442.0 Muurauslaastia — Murbruk ........................... hl 337 850 45 598.1
Murbruksfabriker Sammutettua kalkkia — Släckt k a lk ___ » __ _ 1748 838.1 __ _ 1748 838.1 Tulenkestävää muurausmassaa — Eldfast
Hiekkaa ja savea — Sand och le r a ........ m3 39 540 9 719.1 — — 550 3 586.1 40 090 13 305.5 murnmgsmassa ............................................ t 1285 9 334.1
Bitumia — Bitumen................................. __ _ : __ — 548 6140.8 548 6140.8 Haponkestävää muurausmassaa — Syrafast
Vesilasia — Vattenglas ............................. _ __ 59 729.4 __ __ 59 729.4 mumingsmassa ............................................ » 558 9 689.0
Lyijyoksidia — Blyoxid ......................... » — — — 57 3 769.0 57 3 769.0 Bitumituotteita — Bitumenprodukter .......... » 683 8 006.O
Kemikaalej a — Kemikalier ..................... — — 195 1 740.O 70 1877.3 265 3 617.3 Bitumilakkaa — Bitumenlack ....................... » 184 5 768.0
Sekalaista — Diverse ............................... — __ — — 1 893.8 __ __ __ 1893.8 Haponkest. muuraustöitä — Syrafasta mur-
ningsarbeten ................................................ m2 1186 3145.4
9 Kalkkitiilitehtaat — Kalk- Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk t __ __ 6 862 15 819.6 _ _ 6862 15 819.6 Kalkkihieklcatiiliä — Kalksandtegol .............. "kpl — st 14 845 000 84 023.1
tegelbruk Hiekkaa — Sand ....................................... m3 49 755 5 619.4 _ — _ — 49 755 5 619.4 Kaasubetonia — Gasbetong ........................... m3 18 702 91 563.7
Sementtiä — Cem ent................................. t _ — 3 745 13 728.5 _ — 3 745 13 728.5
Alumiinipulveria — Aluminiumpulver .. » — — — — 9 1 729.0 9 1729.0
Betonirautaa — Betongjäm ..................... » * — __ 22 1069.6 23 1 069.6 45 2139.2
10 Liitutehtaat — Kritfabriker Raakaliitua — Räkrita ............................. » — — — 4052 5 186.6 4 052 5 186.6 Liitua —  Krifca ................................................. t 2 430 14 813.3
11 Asbestilouhimot ja piimään Louhittu asbestikiveä — Bruten asbeststen 18 835 18 835 Asbestikuitua — A sbestfiber........................... » 5 429 49 552.0
nosto — Asbestbrott och Piimaata — K iselgur................................. » 1 136 — — — _ —. 1136 — Asbestijauhoa — A sbestm äld......................... » 5 338 15 194.1
upptagning av kiselgur Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalci- 
nerad och malen k ise lgu r........................... » 1136 6 211.3
Asbestijätettä — Asbestavfal! ..................... 3 420 342.0
12 Myllynkivitehtaat — Fabri- Kvartsihiekkaa — Kvartssand .................. » 666 2 207.8 _ __ _ _ 666 2 207.8 Hiomakiviä — Slipstenar ............................. kpl — st 208 20 218.0
ker för tillverkning av Sementtiä — Cem ent................................. » _ _ 329 1451.1 _ _ 329 1 451.1 Myilynkiviä — Kvarnstenar ........................... » 826 9 296.6
kvarnstenar Rautaa ja terästä ■— Järn ooh stäl . . . . — _ — — 386.2 — 658.9 — 1 045.1 Kotitarvemyllyjä — Husbehovskvamar ___ » 53 1 683.2
Hioma-aineita — Slipningsämnen........... t — —■ — — 163 2 946.6 163 2 946.6
Sekalaista — D iverse................................. _ — 75.0 — — — 75.0
13 Rakennuslevytehtaat — Sementtiä — Cement ................................. t __ _ 3 234 14 756.1 _ _ 3 234 14 756.1 Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor .............. m 3 452 470 54 932.5
Fabriker för tillverkning Paperipuita — Pappersved....................... m3 4 913 6 893.4 — — — — 4 913 6 893.4 Lastuvillaa — Träull ............................... .. kg 3 926 1 437.7
av byggnadsplattor Ruokoa ■— Vass ........................................ » 7 600 838.0 — — — — 7 600 838.0
Kemikaaleja — Kemikalier ..................... t — — 32 113.6 137 1 364.9 169 1478.5
Sekalaista — Diverse................................. — — 5.3 — 832.6 — 0.8 — 838.7
14 Eristysainetehtaat — Fabri­ Asbestia ja asbestituotteita — Asbest och
ker för tillverkning av asbesttillverkningar ............................... t — — 2 356 36 224.1 338 17 583.5 2 694 53807.6 Eristysaineita — Isoleringsämnen................... t 2 546 27 964.9
isoleringsmassa Pahvia ja paperia — Papp ooh papper .. » — —■ 254 8 777.8 — — 254 8 777.8 Tiivisteitä —Förpackningar........................... » 115 32 035.9
Korkkia— Kork ....................................... & — —■ — — 619 10 399.4 619 10 399.4 Eristyspahvia ja -levyä — Isoleringspapp f  » 1481 41 468.4
Piimaata — K iselgur................................. » _ — 1180 8 719.6 — — 1180 8 719.6 och -plattor ................................................ X m2 670 087 96 641.2
Muita eristysaineita— Övriga isolerings- Korkkieristyslevyjä — Isoleringsplattor av
amnen ..................................................... » 548 1 437.7 94 6 502.O 34 1216.7 676 9 156.4 kork .............................................................. m3 2 950 22 721.0
Pikeä ja  bitumia — Beck och bitumen » — — — — 359 3 982.8 359 3 982.8 Kiillelevyjä — Glimmerplattor....................... kg 600 270.0
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin .. » 164 111.4 — — 683 2 731.1 847 2 842.5 Eristystiiliä — Isoleringstegel......................... kpl — st 69 418 4 264.7
Sementtiä — Cement ................................. » — .—■ 4 953 23 365.3 __ __ 4953 23 365.3 Eristysm uotteja— Isoleringsformar .......... t 391 12 817.2
Liima- ja sitoma-aineita — Lim- och Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ............ m2 943 000 5 630.0
bindningsämnen..................................... » — — 108 2 905.2 1 51.5 109 2 956.7 Korjauksia — Reparationer.......................... — -— 17 761.6
Täyteaineita — Fyllnadsämnen............... » i _ — 664 4 602.8 — — 664 4 602.8 Sekalaista — Diverse .................................... — — 3 558.0
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V 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk - - - - -
16 Kaakelitehtaat — Kakel- Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —
fabriker Lera, sand, fältspat och kvarts .......... t 2 999 5 493.8 _ __
Liitua — K rita .......................................... » _ _ _. _
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ...................................................... — _ _ _ _ -
Sekalaista — D iverse................................. ~ — — — 7 175.9
17 Porsliini- ja, fajanssitehtaat Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin . . . t 189 347.1 _
— Porslins- och fajans- Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat och
fabriker dolom it..................................................... » 1442 3 269.8 _ 1 -
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts och sand .. » 4 977 13 712.1 _
Vuolukiveä — T ä ljs te n ............................ » 180 641.0 _ _
Kipsiä — Gips .......................................... » __ __ _ _
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ...................................................... — _ _. _ 1218.8
Väripainoksia — Avtrycksbilder .......... _ 3 211.7
Sekalaista ■— D iverse................................ — - - _ — 6 986.8
18 Keraamiset tehtaat — Ke- Savea, maasälpää ja kvartsia — Lera, fält­
ramikfabriker spat och kvarts ..................................... — — 1 558.9 _ _
Kipsiä — Gips ........................................... t _ _ _ _
Värejä, lasitusaineita ym. — Färger, gla-
seringsämnen m. m.................................. 27.1
‘
154.9
19 Sementtitehtaat — Cement- Kalkkikiveä —  K alksten ........................... t 659 442 426 382.7
fabriker Savea — Lera ............................................. » 122 083 26 726.3 _ _
Kipsiä — G ips........................................... » __ __ 3 734 10 765.3
Hiekkaa — Sand ....................................... » 53639 ■ 13005.3 __ _
Kuonaa -4- Slagg......................................... » 20 783 23 040.5 — —
20 Sementtivalimot — Cement- Sementtiä — Cement ................................. » 43 282 205 238.0
gjuterier Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta — /  m3 119 771 21 342.1 301 270.0
Sand, sten och krossad marmor ___ l t _ __ 719 2 097.5
Tulenkestäviä tiiliä ja laattoja — Eldfasta /kpl— st — 27 600 993.6
tegel och plattor .............................. \  t — _ 700 10 250.0
Rautaa ia terästä — Järn och s t ä l ........ » — _ 227 7 252.9
Bitumia — Bitumen ................................ » _ _ _ _
Värejä — Färger ...................................... » — _ 68 3 268.2
Emulsioita ja muita kemikaaleja —
Emulsion och andra kem ikalier........ _ _. _ _ 3 008.0
Kalkkia ja karbidikalkkia — Kalk och f  t _ _ 88 414.7
karb idkalk .............................................. \  hl _ _ 3 307 552.4
Sekalaista — D iverse................................ — — — 860.7
21 Asfalttitehtaat — Asfalt- Asfalttia, kivihiilitervaa ja bitumia —
fabriker Asfalt, stenkolstjära och bitumen . . . t _ _¡ 206 1 596.5
Kemikaaleja — Kemikalier ..................... _ _ _ _ 494.7
Sekalaista — Diverse................................. __ — — — 482.9
22 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa — S and ......................................... t 986 892.4
Savea — Lera ............................................ » _ ■ _ _ _.
Maasälpää — F ä ltsp a t............................... » 815 4 060.9 _ _-
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kalkkikivi-
ja marmorijauhetta — Dolomit, kalk­
sten samt kalkstens- och marmormäld » 70 262.5 6 402 16 130.0
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda » _ _ 71 980.8
Glaubersuolaa — Glaubersalt................... » _ _ _. _
Potaskaa — Pottaska ............................... » _ _ _
Lyijyoksidia — Blyoxid ........................... » _ — —
Salpietaria •— Salpeter ............................ » — — — —
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä— Fluss­
spat, fluorväte och k ry o lit................... » — — — —.
Lasinsiruj a — Glasskärvor ...................... » 2 425 7 046.3 — —
Sekalaista — D iverse................................ — — 26.9 — 44.2
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Muuritiiliä — M urtegel..................... ........... kpl — st 131107 200 872144.4
K attotiiliä — Taktegel .......... ........................ » 3 320 972 39 519.9
Väliseinätiiliä Mellanväggstegel ............... » 410 340 2 975.0
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör............ » 9 426 636 58 889.5
2 744 7 738.5 5 743 13 232.3 Kaakeleita — Kakel...................................... |k p l — st 14 900 262
1195.0 
m n7n «
263 273.2 263 273.2 Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- och golv- l  t JLO U I U.O
plattor ........................................................... » 2 298 74 879.0
_ 2 364.3 _ 2 364.3 Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel .......... » 741 7 456.7
— ■ — — 7 175.9 Liitua — K rita ................................................ » 20 84.9
26 960 103 750.5 27 149 104097.6 Fajanssi- ja porsliinivalmisteita — Fajans-
och porslinstillverkningar........................... » 9 035 531 770.4
3 9.3 1445 3 279.1 Saniteettivalmisteita — Sanitetsgods ............ » 3 232 141879.8
265 549.7 5 242 14 261.8 Elektroteknillistä porsliinia — Elektrotek-
30 660.0 210 1 301.0 niskt porslin ................................................ » 1690 229 026.6
1882 16192.0 1882 16192.0 Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel............ » 13 765 100144.8
_ 15187.1 __ 16405.9
_ 746.8 — 3 958.5
— 1230.1 — 8 216.9
Keramiikkivalmisteiia ja saviastioita — Kera-— 27 872.3 — 29 431.2 miktillverkningar och lerkärl ................... — •— 103 553.3
65 840.7 65 840.7 Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel............ t 5 207 58 228.6
Klinkkeri tiiliä — K linkertegel....................... » 2 593 35847.6
_ 3 451.1 __ 3 633.1 Muuritiiliä — Murtegel ................................... k p l— s t 180 300 905.0
Muita tiiliä — Andra tegel .......................... j> 145 300 1159.0
Kaakeleita — Kakel ...................................... » 11000 1 lOO.o
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......... — — 563.8
_ _ . 659 442 426 382.7 Sementtiä — Cement .................................. t 562 502 1974 838.0
_ _ 122 083 26 726.3
18 988 45 472.3 22 722 56 237.6
_ _ 53 639 13 005.3
— — 20 783 23 040.5
43 282 205 238.0 Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och as-
_ _ 120 072 21 612.1 faltarbeten ................................................... _ — 82 608.6
_ _ 719 2 097.5 Sementtiputkia ja -renkaita — Cementrör
_ _ 27 600 993.6 och -ringar .................................................. kpl — st 798 621 179 332.3
_ _ 700 10 250.0 Sementtitiiliä — Cementtegel ........................ » 2 629 514 17 805.5
25 1035.6 252 8 288.5 Kattotiiliä — Taktegel.................................. » 19 905 286 224193.7
104 1555.3 104 1 555.3 Tärytiiliä — Vibroblock................................ » 3 055 200 70 694.3
116 4 902.7 184 8 170.9 Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltegel o. -rör » 267 081 10 380.7
Väliseinälevyjä Mellanväggsplattor .......... m3 15 673 47 600.4_ 473.5 — 3 481.5 Uuneja U g n ar ............................................. kpl — st 3 708 28 807.9
_ _ 88 414.7 Emulsioita — Emulsion ................................ 1 63 015 2 394.6
_ _ 3 307 552.4 Muurauslaastia — M urbruk.......................... ■ — — 1 548.5
— 63.0 — 923.7 Sekalaista — Diverse .................................... — — 2 604.2
515 6 221.0 721 7 817.5 Eristys- ja kyllästysaineita — Isolerings- och_ — — 494.7 impregneringsämnen..................................... t 1083 13 383.6_ 187.1 — 670.0 Vuorauspahvia — Förhydningspapp.............. m2 96 000 864.0
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor .............. » 4 250 828.8
24 533 44 653.9 25 519 45 546.3 Akkunalasia — Fönsterglas ........................... » 3 382 108 303 168.7
120 ■1219.4 120 1 219.4 Kristallilasia — Kristallglas . ........................ — — 31 732.1
_ _ 815 4 060.9 Taidelasia — Konstglas................................... — — 54 390.8
Pulloja — Flaskor ........... .............................. — — 330 088.4
Talouslasia — Hushällsglas............................. — — 320 527.8— — 6 472 16 392.5 Valaistuslasia — Belysningsglas..................... — — 98 579.3
8 892 103 748.6 8 963 104 729.4 Lääkelasia — Medicinglas............................... .— — 109 938.5
395 4 306.3 395 4 306.3 Teknillistä lasia — Tekniskt glas ................. — — 218 797.5
196 11 604.8 196 11 604.8 Lasivillaa — G lasull........................................ —_ — 39 561.0
38 2 744.5 38 2 744.5
123 2 468.5 123 2 468.5
60 1529.2 60 1 529.2_ _ 2 425 7 046.3
— 2 428.0 — 2 499.1
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V 23 Lasinleikkaamot ja kuvas- 
tintehtaat — Glasmästar- 
verkstäder
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja ym. 
— Olika glasvaror, kemikalier m, m. ~ - . 16.0 - 43 887.8
24 Polttoturve- ja turvepehku- 
teh taat — Bränntorv- och 
torvströfabriker
— — — — —
VI Kemiallinen teollisuus—Ke- 
misk industri.................. 242 857.8 1 670 365.0
1 Lakka-, vernissa- ja väri- 
tehtaat — Lack-, ferniss- 
och färgfabriker
Pellavansiemeniä — L in frö .......................
Unikon- ja sinapinsiemeniä—Valimo- och
senapsfrö ................................................
Vernissaa — Fernissa ...............................
Pellavaöljvä — Linolja .............................
Mäntyöljyä — Tallolja ............................
Muita kasvisöljyjä — Andra växtoljor ..
Kivennäisöljyjä — Mineraloljor...............
Eläinöljyjä — Animaliska oljor ............
Etyylialkoholia — Etylalkohol ...............
Bensolia — B ensol.....................................
Bensiiniä — Bensin ...................................
Estereitä — E s tra r .....................................
Tärpättiä — Terpentin .............................
Muita liuotusaineita—Andra lösningsmedel
Shellakkaa — Shellack .............................
Muita hartseja — Andra hartser ............
Vahoja — Vax ...........................................
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro- och
acetylcellulosa.........................................
Asfalttia — Asfalt .....................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära...............
S inkkiä- Z in k ..........................................
Sinkkivalkoista— Zinkvitt.......................
Lyijyvalkoista — B ly v itt .........................
Liitua — Krita ..........................................
Muita kivennäisvärejä — Andra mineral-
färger ......................................................
Kimröökkiä — K im rök.............................
Aniliinivärejä — Anilinfärger...................
Muita värejä — Andra fä rg e r ..................
Kemikaaleja — Kemikalier .....................
Puutervaa — Trät j ä r a ..............................
Kaseiinia — K ase in ..................................
Kangasta — Tyg .................................... .












































































2 Voitelu- yms. öljytehtaat 
—Smörj-o.a.d.oljefabriker
Öljyjä ja rasvoja— Oljor oeh fett ........
Öljyjä ja  rasvoja, asiakkaiden —• Oljor
och fe tt, kundernas..............................
Sulfaattitärpättiä — Sulfatterpentin . . .  
Hartsia ja mäntyöljyä — Harts o. tallolja
Glykolia — G lykol....................................
Rasvahappoa — F e ttsy ra ........................
Kemikaaleja ■— Kemikalier ....................
















3 Kynttilätehtaat — Ljus- 
fabriker1)
Parafiinia — P araffin ..............................






4 Saippua- ja suopatehtaat — 
Tväl- och säpfabriker
Kookosöljyä — K okosolja........................
Talia — .Talg .............................................
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- 3 923.5 - 47 827.3
Kuvastimia, hiottua lasia ym. — Speglar,
siipat glas m .m............................................
Silmälasien linssejä — Glasögonlinser........
- - 110 245.1 
15 313.0
"
' — Polttoturvetta — Bränntorv .............................
Turvepehkua — Torvströ .............................














































































Pellavaöljyä — Linolja ..................................
Muita kasvisöljyjä — Andra växto ljor..........
Pellavasiemenkakkuja ja -jauhoja — Linfrö-
kakor och -m jö l..........................................
Liima- ja emulsiovärejä — Lim- och emul-
sionsfärger....................................................
Öljyvärejä — Oljefärger .................................




Pa inovärej ä — Tryckfärger ...........................
Nahk avärej ä — Läderfärger .........................
Täytemaaleja — Spackeifärg .........................
Kiilloitusvahaa — Bonvax .............................
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ...........................











































































































Pikeä — B ec k ..................................................
Kyllästysöljyä — Impregneringsolja.............
Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik- 
ke ita— Sko-, läder- och möbelindustri- 
tillb e h ö r........................................................
Pegamoidia — Pegamoid ...............................
Liimaa — L im ..................................................



































Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett .............
Öljyjä ja rasvoja, asiakkaiden — Oljor och
fett, kundernas .........................................
Polttoöljyä — Brännolja.................................
Mäntyöljyä — Tallolja ..................................



















690.3 1 788 l Mäntyöljyvernissaa — Talloljefemissa.......... » 189 5 338.0
- 673.6 — 1 605.0 Hartseja — H artser........................................
Hartsiliimaa — Hartslim ..............................




















Teknokemiallisia tuotteita •— Teknokemiska
preparat ........................................................
Sekoituspaikkiota — Blandningslön..............


















Pesusaippuaa—  Byktväl ...............................
Hieno saippuaa —  F in tv ä l...............................










>) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset saippuatehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om rävaran gemensamma med en tvälfabrik.
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VI 4 Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fettarter
och oljor ................................................. t — — 331 7 970.9
Hartsia ja raakaa mäntyöljyä — Harts o.
ra tallolja .............................................. _ _ 10 432 109 456.0
Natronlipeää — Natronlut ....................... _ _ 1181 16 912.3
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad _ _ _ _
Vesilasia — Vattenglas ............................. _ _ 103 1157.3
Fosfaatteja — F osfa ter................. _ — 414 16 351.6
Hajusteita —  Parfym er............................. — — — —
Kemikaaleja —  Kemikalier .................... _ _ — — ■ — 3 406.2
Pakkaustarvikkeita — Em ballage........... — — — — 44 225.4
Sekalaista — D iverse................... — — — — 16.2
5 Luu jauho tehtaat — Ben- Raakaluita ■— Räa ben ............................. t 4125 34 713.3 _ _
mjölsfabriker Liimaluita — Limben .............................. — — 871 20 590.1
Liimalappuja — Limläder ....................... — 10 30.9
6 Superfosfaattitehtaat — Su- Luonnonfosfaattia —  Naturfosfat ..........
perfosfatfabriker Rikkihappoa — Svavelsyra .................... — — 38 045 154 089.4
7 Lannoiteseostehtaat ■— Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat » _ _ _
Fabriker för blandning Superfosfaattia •— Superfosfat................ — _ — —
av gödningsämnen Kalisuolaa ■— K alisa lt.............................. » — — — —
Luujauhoa — Benmjöl ............................ — 119 780.6
Piimaata — K iselgur................................ » — — 13 144.5
8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Tervaksia — T järved................................. m3 69 826 49 287.8 _ _
Terpentmfabriker och Tervaa — T jä r a ........... ................ t — — 55 1993.3
tjärbrännerier Raakatärpättiä — Räterpentin ......... » — — 1927 28 448.8
Sekalaista — Diverse .................. 352.2
9 Sysienvalmistuslaitokset — Halkoja — Ved ......................... m 3 597 257 .3
Kolmilor Jätepuuta — Vedavfall................. 2 255 838.2 — —
10 Räjähdysainetehtaat — Selluloosaa — Cellulosa................. t _ _ 263 140 0 4 .3
Sprängämnesfabriker Glyseriiniä —  Glyeerin ........................................ » — — — —
Glykolia — G lykol..................................... » — — — . —■
Etylialkoholia — Etylalkohol ................. — — 341 547 11 053.1
Typpihappoa — Salpetersyra...................
Rikkihappoa — Svavelsyra .....................
t — —
1015 5 360.6
Kemikaalej a — Kemikalier ..................... » _ __ 20 558.4
Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat » _ __ _ _
Nitrotoluolia — Nitrotoluol ..................... __ _ __ _
Ruutia — K ru t .......................................... _ ' _. 14 3 395.4
Muita räjähdysaineita — Övriga spräng-
amnen .................................... — — — —.
Juutilankaa — Ju teg a rn ........................... _ ___ 44 15872.0
Paperivalmisteita — Papperstillverkningar — — — 4 026.5
Pikeä —  B eck ............................................................ t — — — —
Hauleja — Hagel ................................... _ _ 27 2 617.1
Hylsyjä — Hylsor ..................................... kpl—st — —1 136 630 6  4 1 0 .8
Metalleja ym. —  Metaller o .a. d ................... —- — — —• 14 789.0
Parafiinia — Paraffin .............................. t — .— — —
Sekalaista — Diverse................................ — — — — 436.9
11 Tulitikkutehtaat — Tänd- Haapaa — Asp .......................................... i3 —■ f3 749 404 59 515.8 _ —
sticksfabriker Kaliumkloraattia — Kaliumklorat .......... t — .— 153 4 980.9
Fosforia ja îosforihappoa — Fosfor och
fosforsyra ............................................ » — — —■ —
Parafiinia — Paraffin .............................. » — — — • —
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier .. » — — 72 839.5
Liimaa — Lim .......................................... » — —. 5 570.3
Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a. mjöl » — — 60 3 021.1
Paperia ja pahvia — Papper och papp . . . » — 569 21 033.4
Nimilippuja E t ik e t te r . . ....................... — — — — 7 556.8
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits

























Utländska räämnen och 
halvfabrikat 




K i m !  











































Suopaa — S äpa................................................
Glyseriiniä — Glyeerin ..................................
Kidesoodaa — Kristallsoda ...........................
Pesujauheita — Tvättpulver .........................
Puhdistuspulveria — Putspulver...................
Mäntyöljyä — Tallolja.................................. ■
Pikeä — Beck ..................................................
Hartsia — H a r ts ..............................................
Kiilloitusvahaa — B onvax.............................
Lysoolia — L ysol............................................
Erilaisia teknokemiallisia tuotteita — Olika 
































Luujauhoja — Benmjöl ..................................
Luuliimaa — Benlim ......................................
Luurasvaa — Benfett ....................................
Luurouheita — Bengryn .................................

































Super]osjaattia — Superfosfat .......................
Kotkafosfaattia — Kotkafosfat ..................
Jauhettua fosfaattia — Malen fo s fa t..........



















Tervaa —  Tjära ..............................................
Raakatärpättiä — Räterpentin .....................
Puhdistettua tärpättiä — Renad terpentin ..
Pikeä — B ec k ..................................................
Pikiöljyä — Beckolja......................................
Sysiä — T räkol................................................

















































































Dynamiittia —  D ynam it.................................
Ruutia —  Krut ..............................................
Nitroselluloosaa — Nitrocellulosa .................
Triniittiä — Trinit ..........................................
Eetteriä —  Eter .......................................................
Kantopommeja— Stubbomber.....................
Nalleja— Knallar ...................................................
Haulikonpanoksia ■— Patroner för hagelgevär
Ammuksia •—  Ammunition............................
Sytytyslankaa —  Stubinträd ......................
Pvroteknillisiä tuotteita —  Pyrotekniska
produkter ..............................................................
Sekalaista —  D iverse ..............................................
Tulitikkuja —  Tändstickor .............................





kpl - st 
1000 m
flaat.-läd.
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Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. âr 1948.









K otim aiset —  Inhem ska  
Finlandaise*
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Qroupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  






















1 00 0  mk
V I12 Klooritehtaat — Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa — K oksalt.............................
Kalkkia — K a lk .........................................
Fenolia — F eno l.........................................
Rikkiä — Svavel .......................................
Apatiittia — A p a ti t..................................
Rikkihappoa — Svavelsyra.......................
Karbidia Karbid .................................



















13 Karbiditehtaat — Karbid- 
fabriker
Kivihiiltä ja koksia — Stenkol och koks
Sysiä — T rä k o l.........................................
Kalkkia — K a lk ........................................
Elektrodimassaa — Elektrodmassa -----
Karbidia-— Karbid ................................




















14 Kloraattitehtaat — Klorat- 
fabriker
Kaliumkloridia — Kaliumklorid ..............
Suolahappoa — S altsy ra..........................
Kemikaaleja — Kemikalier ....................
t
» - - 74 713.9
15 Hiilihappotehtaat — Kol- 
syrefabriker
Koksia — K oks...........................................
Potaskaa — Pottaska ..............................
t
= _ -
16 Rikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat . . .  
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat . . .  
Kuparitehtaan jätekaasua — Avfallsgas
frän kopparfabriken ........ ...................
Rikkihappoa — Svavelsyra ....................
Klooria — Klor ........................................
















Sinkkiromua — Zinkskrot ...................... - - - 111.1 - —











Soodaa, kalsinoitua -— Soda, kalcinerad 
Sekalaista — D iverse................................. — — 581.4
18 Lääke- ja teknokemialliset 
tehtaat — Medioin- och 
teknokemiska fabriker
Kivi- ja maalajeja — Sten- och jordarter 
Bitumia ja tervaa — Bitumen och tjära  










Vahoja V a x .......................................... _ 1 135.9
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja — 
F ett fettoljor och fe ttsy ro r................. » 117 4277.5
Liima-aineita — Limämnen .................... _ 17 1 782.6
Tärkkelysaineita -  Stärkelseämnen----
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin,
bensol och petroleum ...........................









Alkoholia Alkohol .............................. 1508 82159.6




Värejä — Färger ....................................... _ _ 24 1010.7
Hajusteita ja eteerisiä öljyjä — Parfym- 
essenser och eteriska o ljo r................... kg 123 699.2








Kaustiksoodaa —* Kaustiksoda ............... » _ _ 503 9 047.5
Klooria — Klor ......................................... » — — 223 3 791.0
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits


























U tländska räämnen och 
halvfabrikat
M atières prem ières el pro­
d u its  mi-achevés étrangers
Summa
To ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  










































Elektrolyyttistä klooria—Elelstrolytiskt klor . .  
Kaustiksoodaa: — Kaustiksoda:
kiinteää — i fast form ...............................
liuoksena (kuivaa painoa) — i lösning (i
torrtänkt v ik t ) .........................................
Suolahappoa — Saltsyra ..............................




























Fosfaatteja — Fosfater ................................
Tri- ja perkloorietyleenia — Tri- och perklor-
e ty le n ............................................................
Fenolaatteja — Fenolater ............................
Kalsiumhypokloriittia — Kalsiumhypoklorid
Hiilitetrakloridia — Koltetraklorid ........

























KalsiumkarUdia —  Kalciumkarbid ..........














Kaliumkhraattia.—  K alium klorat.................
Kloraattiräjähdysaineita — Kloratspräng-
äm nen.............................................................






























Rikkihappoa ä 93 % —  Svavelsyra ä 93 % . .
A.I.Y.-liuosta —  A.I.V.-lösning ..................






















Vesilasia —  Vattenglas ...................................
Metasilikaattia— Metasilikat ....................... :>
852
511
































































Suuvesiä —  Munvatten ...................................
Hammastahnaa ja -pulveria —  Tandpasta och.
-pulver ..........................................................
Hius- ja hajuvesiä —  Härvatten och parfymer
Ihovoiteita —  Hudkrämer .............................
Muita kosmeettisia valmisteita — Andra kos-
metiska tillverkningar.................................
Puhdistusaineita —  Rengöringsmedel..........
Saippuaa ja saippuatuotteita —  Tväl- och
tvalprodukter ..............................................
Hedelmä-ja terveyssuolaa — Frukt- o. hälsosalt
Lääkkeitä ■— Mediciner ...................................
Leivinjauheita —  Bakpulvcr .........................
Säilömisaineita —  Konserveringsmedel ........
Erilaisia ravintovalmisteita —  Diverse nä-
ringsprodukter .............................................
Sinetti- ja pullolakkaa —  Sigill- och flasklack
Mustetta —  Bläck ...........................................
Kenkävoiteita —  Skokräm .............................




































Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. à r  1948.









-  Inhemska 
iaises




















Teo lisuusryhii ä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
Ni mi  
B e n ä m n i n g  









Utläudska räämnen och 
halvfabrikat 




Ni mi  






























VI 18 Soodaa — S oda..........................................
Fosfaatteja — Fosfa ter.............................
Selluloosaa — Cellulosa.............................





5 960. o 
12 591.7
Selluloosaliisteriä — Cellulosaklister..............





'277 8 848.0 _ — 277 8 848.0 Öljyjä ja  lakkoja — Oljor och lack ............Nahkavärejä — Läderfärger .........................
» 146 12 469.8
Rohdoksia ja kemikaaleja — Droger o.
238 938.6
51 12 977.9
kemikalier .............................................. _ _ _ _ 37 378.4 — 201560.2 — Muita värejä — Andra färger......................... — 105 834.6
Elimiä — Inälvor......................................
Männynhavuja — T aliba rr......................
Sekalaista — D iverse.................................

















heter för skoindustrin .................................
Hihnavahaa — Remvax .................................






Kyllästys-ja eristysaineita - Impregnerings-
o. isoleringsämnen ......................................
Jamm estettä — Bromsvätska .......................
Pikeä ja bitumia — Beck och b itu m en ___
Hyönteis- yms. myrkkyjä Insekt- o. a. gift
Kärpäspyydyksiä — Flugfängare.................
Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel ..
Rehufosfaattia — Foderfosfat......................
Rehusuolaa — Fodersalt................................
Lysoolia ■— L yso l............................................





















Männvnhavuöljvä — T allbarrso lja.............. t 4 4 lOO.o
Teollisuussuojeluvälineitä — Skyddsmedel
1 för in d u s trin ................................................ — _ 9 OOO.o
Sekalaista — Diverse .................................... — __ 28 269.4
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......... — — 4 269.5
19 Tekoainetehtaat — Konst- Fenoleja — Fenoler ................................... t _ _ _ 161 11 456.6 161 11 456.6 Fenolihartseja: — Fenolhartser:
43 243.3ämnesfabriker Karbamidia—  Karbamid ....................... 18 1 706.0 18 1 706.O ¡ t 384
liimaa — lim ..............................................
















Alkoholia A lkohol...... .........................
Klooria — Klor .........................................
Natronlipeää — Natronlut .......................
Rikkiä — Svavel .......................................












liimaa — lim ............................................
Sarvisainetta — Galalit ................................










Dikloretania — Dikloretan ..........................





Kemikaaleja — Kemikalier .....................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen...............
Sekalaista — Diverse................................
_ — 358 2 090.4 82 6 431.4 440 8 521.8 Tiosolia — Tiosol............................................ “> 47 4 800.0
— — — 3 785.2 
1 370.O : 530.o —
3 785.2 
1 900.o
Kloraalia ■— Kloral ........................................
Kloroformia — Kloroform ............................ »
19
4
3 400. o 
1 OOO.o
20 Tekoaineen jalostuslaitokset Fenolipuristusainetta — Fenolpressmassa t _ _ 401 47 314.2 ! 103 11 468.8 504 58 783.0 Sähkö-, radio- ja puhelintarvikkcita — Elek-
134 983.9— Konstämnesförädlings- Painevaluainetta — Sprutgjutemassa___ — — — — S 65 13 799.0 65 13 799.0 triska artiklar, radio- och telefonmateriel . — —
fabriker Sarvisainetta — G alaht............................. — — 138 32 068.7 I -- — 138 Muita teknillisiä tarvikkeita - Annan teknisk
51140.1Muita tekoaineita — Övriga konstämnen — — 17 1 338.4 38 6 159.4 65 materiel ........................................................ — —
Selluloidia Celluloid............................. — — — — ! 12 2 395.7 12 2 395.7 Kierretulppia ja -kansia - Skruvkorkar o.
30 281.7Luonnonhartseja — N atu rh artse r.......... — — 2 176.0 j 50 2 725.0 52 2 901.0 -lock .............................................................. — —
Metallinosia — M etalldelar...................... — — — 31 930.4 j ‘ 4 297.5 — 36 227.9 Nappeja — K n ap p ar............. ......................... tus — duss 11 013 492 139 459.6
Paperia ja pahvia— Papper och papp .. 
Sekalaista — Diverse.................................
— — — 1 201.4 
372.7
1 “ 525.6
270.6 Z 643.3 Gramofoonilevyjä — Grammofonskivor . . .  Kampoja— Kammar .....................................
kpl — st 285 000 20 935.0 
71747.0
.
Erilaisia talousesineitä — Diverse hushälls-
artik lar ..........................................................
Konttoritarvikkeita — K ontorsartiklar-----
Sekalaista ■— Diverse ....................................
- 46 978.6 
10 646.3 
25 288.0
21 Muut kemialliset tehtaat — Parkitusaineita — G arväm nen................ t 2 210 6 162.8 _ _ ! 114 1 844.3 2 324 8 007.1 Kasvisparkitusuutetta Vegetabiliskt garv- 24 578.4övriga kemiska fabriker Metanolia — Metanol .............................. » — — 22 660.0 1 — — 22 660.0 extrakt .......................................................... t 253
Vesilasia — Vattenglas ............................ » —■ — — — 61 754.0 61 754.0 Vesilasiliuosta — Vattenglaslösning.............. » 146 925.4
Tislattua vettä — Destillerat vatten . . . » — — 85 255.0 — — 85 255.0 Vetysuperoksidia — Vätesuperoxid ............ » 73
VII Nahka-, kumi- yms. teol­ Kemikaaleja — Kemikalier .................... — — — 25.0 71.2 — 9.6.2 Formaliinia — Form alin ................................ » 28 1 260.0
lisuus — Läder-, gummi-
o. a. d. industri.............. 652 790.O 2 642 350.5 1 486 693.0 4 781 834.1 9 598 246.6
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- Vuotia ja nahkoja: — Hudar och skinn: Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bind- 644 365.9työpajat — Läderfabri- sonnin- ja häränvuotia — tjur- och sulläder.......................................................... » 2 798
ker och garverier oxhudar .............................................. t 207 13 773.3 — — 1885 136 704.0 2152 150 477.3 Reunoshihnanalikaa — Randremsläder ........ » 81 21 910.9
lehmänvuotia — kohudar .....................
mullikan- ja sänkiäisenvuotia — kvig-
» 2 585 136 435.3 — — 2 280 182 207.7 4 865 318 643.0 Lapikasnahkaa — Pjäxläder...........................
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder.......... 1 8024 24 442.7 7 988.1
hudar och gräskalvskinn ................. » 1592 102 060.1 — — 267 20 021.2 1859 122 081.3 Plattinahkaa — Plattlädcr ............................. » 44 13 627.9
vasikannahkoja — kalvskinn ............. kpl — st 378139 66 393.8 — — 1600 1167.7 379 739 67 561.5 Mänttinahkaa — Mäntlädcr ........................... 1 » 251 62 695.8
hevosenvuotia — hästhudar............... 23 519 17 775.2 — — 1271 1161.0 24 790 18 936.2 Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred- J » 66 16 791.3
lampaannahkoja— fárskinn ............... » 325 309 176 549.3 — 667 916 200 329.1 993 225 376 878.4 skapsläder ..................................................... ii j *— f- 297 227 19 575.2
68 69
Taulu 4. v. 1948. TabeU 4. är 1948.
Teollisuusryhmä ia  -laji 
Industrlgrupp och -art 
Qroupe et genre d'industrie
R a a k a - a i n e e t  — R & ä m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n l n g  





































— Pälsverksfabriker och 
-färgerier
Jalkinetehtaat — Skofabri- 
ker
Valjas- ja nahkateostehtaat
— Seldons- och lädervaru- 
fahriker
poronnahkoja — renskinn.....................
muita nahkoja— andra skinn ............
Kasvisparkitusameita ja -uutteita — Ve- 
getabibska garvämnen och -extrakter 
Synteettisiä parkitusaineita — Syntetiska
garvämnen..............................................
Kromisuoloja — Kromsalter ...................
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — Ani- 
maliska och vegetabiliska oljor och fett-
äm nen ......................................................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mineraliska
oljor och fettämnen .............................
Muita kemikaaleja — övriga kemikalier
Värejä — F ärger.........................................
Sekalaista — D iverse................................
Turkisnahkoja — Pälssk inn.....................
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemi­
kalier m.m...............................................
ParkMpäällisnahkaa— Logarvat ovanläder 
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ..
Vuorinahkaa — Foderläder .....................
Pohjanahkaa — Sulläder .........................
Reunoshihnaa — Randremmar ...............
Lapikasnahkaa — Pjäxläder ..................
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst-
läder och läderpapp .............................
Päälliskangasta — O vantyg.....................
Vuorikangasta — Fodertyg .....................
Paperikangasta — Papperstyg ..................
Huopaa — Filt ...........................................
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor och
-plattor ....................................................
Kumikorkoja — Gummiklackar---- . . . .
Kumiteriä — Förskor av g u n iin i..........
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och
-klackar .................................... .............
Lankaa ja tekstiilinäuhaa — Garn och
kpl —  st
t
»
j 2 _ f2
m




















































































7 539 799 





































































Konehihnanahkaa — Maskinremsläder . . .
Mänttinahkaa — M äntläder.....................
Plattinahkaa — Plattläder .....................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat sel-
tygsläder .................................................
Parkkipäällisnahkaa— Logarvat ovanläder 
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ..
Lammasnahkaa — Färskinn ...................
Hansikas- yms. nahkaa — Handsk-
o. a. d. lä d e r ..........................................
Muita nahkoja — Andra skinn.................
Turkisnahkoja — P älssk inn.....................
Tekonahkaa — Konstläder ......................
Pegamoidia ja plastiikkia — Pegamoid
och plastic ............................................
Puutavaroita — T rä v a ro r.......................
Pahvia ja paperia — Papp och papper ..
Kangasta — Tyg .......................................
Paperikangasta — Papperstyg..................
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter -— Produits





















Utländska räämnen och 
halviabrikat




Ni mi  




















































Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ----
Haljasta — Spalt ............................................
Vuorinahkaa — Foderläder ...........................
Lammasnahkaa— Färskinn.........................<
Sekalaisia nahkoja — Skinn av olika slag ..
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn ..........
Muita turkisnahkoja — Andra pälsskinn----
Tekonahkaa — Konstläder.............................
Työkintaita — Arbetshandskar . ...............
Muita käsineitä— Övriga handskar............
Jalkineita -  Skodon......................................
Valjaita — Seldon ..........................................
Muita nahkateoksia — Övriga läderartiklar..
Villoja ja karvoja — Ull och här ...............
Liimalappuja — Lim läder...............................







kpl — st 
t






































1 _ 11040.3 
35151.5
— 129 980.4 
41 445.7
Värjättyjä ja muokattuja nahkoja — Färgade
och bearbetade skinn .................................











Miesten kenkiä — Herrskodon.......................
Naisten » — Dam » .......................

























2 867 630 
1800 





























Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon för
gossar och flicko r........................................
Lasten kenkiä -  Skodon för b a m .................
Miesten saappaita — Stövlar för m ä n ..........
Naisten » — » » kvinnor . . .  
Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standardskodon .. 
» » 34 - 4 0 — »
» »> 2 8 -3 3 — »
Lapikkaita — P jä x o r .....................................
Kangaskenkiä -  Skodon av t y g .................
Puukenkiä — T räskor.....................................
Aamukenkiä ja  sannikkaita — Tofflor och
sandaler ........................................................
Korvikekenkiä -  Surrogatskodon...............
Kumiteräsaappaita — Gummiförskostövlar .
Huopasaappaita — Filtstövlar ....................
Urheilukenkiä — Sportskodon......................
Tallukoita Tallukor ..................................
Palloja — Bollar ............................................







































































Mäkivöitä — Hindertyg .................................
Siloja — Selar ..................................................
Suitsia ja päitsiä — Tömmar .......................
Sitolkkia — Selbägar................... ...................
paria - par 


















Länkipatjoja — Itankdynor ...........................
Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag
Reunoshihnaa — Randremmar .....................
Kone » — Maskin » .....................
» 53 259 17 703.3 
85 943.6 
33 690.2 
23 801.8: 403.4 550 698 33 639.6 12 205.2 75 772.6 
5 998.0
Muita hihnoja •— Andra rem m ar................
Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läder­
artiklar ..........................................................




Vöitä yms •— Bälten o. a. d. .................. 1907.7
168 109.0 
1 830.0





Työkintaita — Arbetshandskar .................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag 
Nahkatakkeja yms. — Läderrockar o. a. d.
Tulkkeja — Pälsar .......................................
Muita turkistavar.—Pälsverk av annat slag












Taulu 4. y. 1948. Tabell 4. är 1948.










Kotimaiset — Inhemska 
F inlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  






















1 000  mk
V II4 Lankoja — T râ d ............. ■.........................
Nauhoja — B a n d .......................................
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Söljor, dragläs och metallvaror ..........








1 7 34 .6  
14 177.5
Täyteaineita — Fyllnadsämnen ..............




5 Kumita varatehtaat — Gum- 
mivaruiabriker
Raakakumia —  Rägum mi.........................
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä — 
Regencrerat gummi och gummiavfall .. 
Synteettistä kumia — Syntetiskt gummi 





176 1 954.4 
217 906.7
Liuotusaineita — Lösningsämnen ...........
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemika­















Harja- ja sivellintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Raakakumia, kangasta, kumiliimaa ym. 
— Rägummi, tyg, gummilim m. m.









6 3 2 4  907.7
277.5
54.6
Tarvepuuta — Trävirke ........................... - — 144.0 _
Sekalaista— D iverse................................ - - — —
8
V I I I
1
Jouhikehräämöt — Tagel- 
spiimerier
K u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a -  
t e o l l i s u u s  —  T e x t i l -  o c h  
b e k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i  . .
Peliä vanpuhdistuslaitokset 
— Linskäkterier
Jouhia ja harjaksia — Tagel och borst ..
Pellavanvarsia —  Linstänglar...................
Tervaa — Tjära ........................................













Kittiöljyä ■— Kittolja ..............................
Sekalaista ■— Diverse...............................
Villaa — Ull ..............................................




a) villakudinlumppuja — stickyllelump
b) villavaatelumppuja — klädeslump..
c) muita lumppuja — övrig lu m p ___
Karvoja — N ö thär....................................
Kehruujätteitä — Spinnavfall .................
Asiakk- raaka-aineita—Kundem- räämnen 
Kutomossa käytetty omassa kehräämössä

































p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ia 
puoiivalmiit teollisuus­
tuotteet 
TJtländska räämnen och 
halvfabrikat





N i m i  



























Arvo I  
Värde j  
Valeur  j 




















Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor .. .
Ostoslaukkuja — Inköpsväskor.....................
Matkalaukkuja — Resväskor.........................
Muita laukkuja — Andra väskor .................
Salkkuja — Portföljer .....................................
Lompakoita ja kukkaroita — Plänböcker och
portm onnäer................................................
Aamukenkiä — Tofflor ...................................
Koteloita ■— Askar .......................................
Karstoja — K ard o r........................................
Sekalaista — Diverse ...................................
Korjauksia ■— Reparationer.........................  |




















































Päällyskenkiä — Ytterkängor .......................
Urheilukenttiä — Sportskodon .......................
Kumisaappaita — Gummistövlar .................
Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon
Sadetakkeja ym. — Regnrockar m. m.........
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar
och -sulor ....................................................
Polkupyörän päällysrenkaita — Cykelringar,
yttre ..............................................................
Polkupyörän sisärenkaita — Cykelringar, inre 
Auton päällysrenkaita-Automobilringar, yttre 
Auton sisärenkaita — Automobilringar, inre 
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och trans-
portrem m ar..................................................
Teknillisiä kumituotteita — Tekniska gum-
miartiklar ....................................................



















1 057 619 
45 691 


























— 12 921.3 36 667.5 Kumikoriauksia — Gummireparationer . . . .  
Teknillisiä kum ituotteita— Tekniska gum- 







Harjoja, siveltimiä ym. — Borstar, penslar 
m. m................................................................ - - 147 336.6
2 195.5 
4 097 070.5
18 1 579.3 
10 830 625.5
Jouhia — Tagel ..............................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........









Pellavaa — Lin ................................................
Rohtimia — Blär ............................................


















Plakkia — Flock ...........................................
Vanua •— V add................................................










































a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning...............
c) palkkakehruuta — lönspänad...............
Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning.............
c) palkkakehruuta — lönspänad ..............
Sillakampalankaa: — Cellullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning...............
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen:























10 Teollisuustilasto v. 1948.
Taulu 4. r. 1948. Tabell 4. ár 1948.











Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
N i mi  
B e n ä m n i n g  

























V III3 a) karstalankaa —  kardgam .................
b) kampalankaa — kam garn.................
c) sillalankaa —  cellu llgarn ...................
Ostettua: — Inköpt;
a) karstalankaa — kardgam .................
b) kampalankaa — k a m g a m .................














d) puuvillalankaa — bom ullsgarn.........







Väriaineita — Färgäm nen............................
Kemikaaleja — K em ikalier.........................
Kehruurasvoja — Spinnoljor .....................
Tärkkelys- ja liima-aineita — Stärkelse- 













4 Puuvillatehtaat —  
ullsfabriker
Bom- Puuvillaa — B om ull.......................................
Sillaa - C e llu ll.............................................
Kehruujätteitä — Spinnavfall....................
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas
rääm nen........................................................
Kehruupaperia —  Spinnpapper .................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
valmistettua: —  I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt: 
ai puuvillalankaa — bom ullsgarn.........
b) sillalankaa — cellu llgarn...................
c) sekalankaa — blandgarn ...................
Ostettua: —  Inköpt:
a) puuvillalankaa— bom ullsgarn.........
b) säteriä — konstsilkesgam .................
c) sekalankaa — blandat g a r n ...........



































Linne- Pellavaa — L i n ...............................................
Hamppua —  H a m p a.....................................
Rohtimia — Blär ...........................................
Juutia — Jute ...............................................
Sisaba ■— Sisal ..........................................
Sillaa — C ellu ll...............................................
Kehruupaperia — Spinnpapper.................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
valmistettua:—I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt:
a) pellavalankaa — Ungarn ...................
b) hamppulankaa — ham pgarn...........
c) puuvilla- ja sillalankaa — bomulls- 
och cellullgarn ......................................
d) juutilankaa —  ju te g a m ....................
e) paperilankaa — pappersgarn .........
Ostettua: —  Inköpt:
















































b) paperilankaa — pappersgarn ...........
Valkaisuaineita — Blekningsämnen 
Kehruurasvoja — Spinnoljor ......................
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa .........
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda...................
Rikkihappoa — Svavelsyra ........................
Rikkiä Svavel ...........................................
Glaubersuolaa -  Glaubersalt.....................
Rikkihiiltä'— K olsvavla ..............................
Puuhiiltä — Träkol ......................................










p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­























U tländska räämnen och 
halvfabrikat




N  im i  
















- 3  795  
1 1 6 9  
293
— villaa — u l l .................................................sillaa — cellull .............................................
säteriä — konstsilke.....................................
t 4  439 
200 
106
3 624 958.4  
















puuvillaa — bom ull....................................
Konehuopaa — M askinfilt.............................
Muita huopia — Andra filtar ......................
Tilkkeitä D rev ............................................
Flokkia — Flock...............................................
\ 8








2 444.7  
115 549.7 
- 29 708.6  








77 793.3  
82 425.4  
30 445.2  
18 127.7
Värjäystä ja vanutusta — Färgning o. valk- 
ning ............................................................... _ 34 446.8
662
57
. 18141.7  
5 071.6
1 1 2 4
312
Palkkakudontaa — Lönvävning ................... • 9 4 5 8 3 .6
12 1 4 1 0 .7 52 6 832.4
10 043  
12
156
1 082 240.7 
825.5





1 0 8 2  240.7 




a) omaan käyttöön — för eget b eh o v----
b) myytäväksi — tili försäljning..............
c) palkkakehruuta — lönspänad...............
Sillalankaa: — Cellullgarn:
ai omaan käyttöön —• för eget behov . . .  















16 269.2  
159 038.6  
15 379.0
c) palkkakehruuta — lönspänad................ »
48
78







66 709.4  
86 232.5
Sekalankaa: — Blandgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning..............
Paperilankaa: — Pappersgarn:
myytäväksi — tili försäljning.....................
Ompelulankaa — S y trä d .................................
Ompelusilkkiä ■— Sysilke ..............................
»
»

















56 323.8  
35 888.9
Puuvillakankaita — Bomullstyger ...............
Sillakankaita — Cellulltyger...........................
Säterikankaita — Konstsidentyger ................
Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) — 
Blandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke-). . .
Vanua — V add .................................................
Trasselia — Trassel .........................................















. 2 663 948.8  
169 949.3  
2 1 8 8 7 7 .0
19 898.0  
13 614.3





























52 578.4  
7 544.2  






10 5 0 .5
Pellavalankaa: — Lingam:
a) omaan käyttöön— för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning................
Hamppulankaa: — Hampgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi— tili försäljning...............
Sillalankaa — Cellullgarn..............................
omaan käyttöön ■— för eget b e h o v ........
Juutilankaa: — Jutegarn:
omaan käyttöön ■— för eget b e h o v ........
Sisallankaa: — Sisalgarn:
myytäväksi — tili försäljn ing ..................
Paperilankaa: — Pappersgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov ..
b) myytäväksi — tili försäljning ............
Pellava- ja hamppukankaita — Linne- och
ham ptyger....................................................
Sillakankaita ■— Cellulltyger ........................
Juutikankaita — Jutetyger ..........................
Paperikankaita — Papperstyger..................

























184 316.2  
1 725.7 
37 446.1  
71 681.7  




18 956.0  
5  454.7 
5 206.8
221.7
7 543  
5  971  
10 209 
2  567 
1 3 0 3  
86  
4  249
233 858.2  
136 968.1 
52 001.8  
18 956.0  
7 061.2  
5 634.9  
9 156.0  
466.0
Sillaa — Cellull.................................................
Säteriä — Konstsilkesgam ..................... .
Pesusieniä — Tvättsvam p..............................
Natriumhydrosulfidia — Natriumhydro-
su lfid ..............................................................





5 2 6 8  




776 609.0  
5 1 1 6 5 0 .9  
1 1 8 9 5 .0
1 0 0 5 .0  
775.0
74 7 5
Taulu 4. v. 1948. Tabell 4. àr 1948.








Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i
B e n ä m n i n g





























Silkki-, puuvilla- ja villa- 
kutomot — Siden-, bom­
ulls- och ylleväverier
Nauhakutomot ja nyörin- 
punomot — Bandväverier 
och snörmakerier
Matto- ja nukkakangas kuto­
mot — Matt- och plysch- 
väverier
Köysitehtaat — Repslage- 
rier
Trikootehtaat — Trikäfab- 
riker
Säteriä - Konstsilkesgam .......................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn...............
Sillalankaa — Cellullgarn ........................
Villalankaa — U llgarn...............................
Muuta lankaa — Annat garn ................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ......................................................
Sekalaista — Diverse................................
Villa-, puuvilla-, juuti-, säteri- ym. lankaa 
— Ull-, bomulls-, jute-, konstsilkes-
o. a. g a m ................................................
Kumilankaa — Gummiträd .....................
Kankaita — Tyger.....................................
Nahkaa — Läder .......................................
Hakasia, solkia ja silmukoita — Hakar,
spännen och märlor .............................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................
Sekalaista — Diverse ................................
Erilaisia lankoja — Gam av olika slag ..
Karvoja— Ilär .........................................
Sillaa — Cellull...........................................
Kehruupaperia — Spinnpapper ...............
Värejä ja kemikaaleja — Färger o. kemi­
kalier ......................................................
Sekalaista — D iverse................................
Hamppua ja hamppurohtimia — Ilampa
och ham pblár.........................................
Sisalkuitua — Sisalfiber ..........................
Kehruupaperia — Spinnpapper ...............
Kookosiankaa — Kokosgarn ..................
Viimeistelyaineita — Appreturämnen ..
Kampalankaa — K am garn .......................
Karstalankaa — K ardgarn .......................
Puuvillalankaa — Bomullsgarn .............
Säteriä — Konstsilkesgam .......................
Sillalankaa Cellullgarn..........................
Ompelulankaa — S y träd ...........................
Kankaita — T yger.....................................
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar ..
Vanua — Vadd ........................................
Nappeja, solkia ym. — Knappar, spän­
nen m. m..................................................
Värejä — F ärger........................................
Kemikaaleja — Kemikalier .....................



















































































Muuta lankaa— Annat garn .................
p r e m i è r e s Tuotteet —  Frodukter —  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet
Utländska räämnen och 
halvfabrikat





N i m i  
B e n ä m n i n g  





























































Säterikankaita — Konstsidentyger ................
Puolisilkkikankaita — H alvsidentyger..........
Puuvillakankaita — Bomullstyger ................
Villakankaita — Ylletvger .............................
Huonekalukankaita — Möbeltyger ................
Muita kankaita— Övriga tyger ................
Nauhaa — B a n d ..............................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
m
»

















29 17 029.6 189 76 063.4 Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören m. m. _ 293 251.7
19 8 357.1 19 8 357.1— — _ 2 766.8
— — — 2 357.8
- 3 230.4 — 5 801.4
_ 1168.6 1 380.9
— — — 307.8_ _ 122 8 318.3 Mattoja ■— Mattor ........................................... — — 38 753.1
92 6 128.9 145 19 474.1 Paperimattoja — Pappersmattor.................... — — 40 079.8
— — 16 1115.0 Huonekalukankaita — Möbeltyger ................ m 41 728 30 312.5— _ 9 1 111.8 Muita kankaita — Övriga ty g e r.................... — — 1862.8_ _ 181 6 826.9 Silkkinyöriä — Silkesnöre ............................ kg 1430 2 400.0
Hihnoja — Remmar ...................................... m2 396 376.2— 904.9 _ 1 397.8 Sekalaista — Diverse....................................... — — 2 257.2
— — — 423.3
122 10 084.1 122 10 084.1 Köyttä ja köysiteoksia — Rep och reptill-
836 46 743.2 836 46 743.2 verkningar.................................................... t 1 204 123 957.0— _ 215 6 140.0
14 817.3 14 817.3
29 1 356.0 59 2 051.9
159 141314.0 400 305 525.1 Alusvaatteita: — Underkläder:
32 18 335.3 567 187 008.1 villaisia — av ylle ...................................... kpl —  st 358 090 91 649.6
17 6169.1 1150 267 373.2 puuvillaisia — av bomull ........................... » 3 385 500 426 901.3
209 156 588.9 489 302 859.6 säterisiä — av konstsilke............................. » 1 364 690 358 037.1
8 1 996.3 41 15 105.O sillaisia — av cellull .................................. ; » 48 790 8 803.6
6 1 931.1 13 4 544.9 sekalaisista langoista — av blandat garn .. )> 489 890 89 123.9— 3 828.0 _ 11 823.9 Sukkia: — Strumpor:_ 3 456.0 _ 53 064.6 villaisia av y l le ......................................... paria—par 2 108 680 313 771.6_ 1 204.5 __ 21 863.5 puuvillaisia av bomull .......................... » 2 619 490 133 927.5_ _ 83 6 310.1 säterisiä — av konstsilke ........................... » 2184140 222 706.6
sillaisia — av cellull..................................... » 15 300 1172.2_ 1 0 6 2 .3 _ 7 418.8 sekalaisista langoista — av blandat gam » 1 406 650 116 970.8— 14 511.2 — 16 679.9 Pukuja, takkeja, liivejä ym: — Kostymer,
165 7 047.1 233 8 947.8 rockar, västar o. a:_ 1 676.3 _ 2 680.6 villaisia a v v lle ......................................... kpl — st 1 046 280 393 206.6
puuvillaisia — av bomull ........................... » 506 280 107 357.1
säterisiä — av konstsilke............................. » 89 730 48 636.5
sillaisia — av cellull..................................... f» 37 910 12 216.9
sekalaisista langoista — av blandat garn » 294 320 144 960.7
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms: —
Vantar, halsdukar, mössor o. a. d:
villaisia— av ylle ...................................... » 163 750 20 283.7
puuvillaisia,— av bomull .......................... » 297 600 23 902.2
säterisiä — av konstsilke............................. » 85 450 16 154.7
s illa isia  — av  ce llu ll ............................................ » 83 810 6 679.2
sekalaisista langoista— av blandat gam . » 63 280 10 897.8
Trikookank. ja nauhaa—Trikätyger och band — — 69 860.7
Puuvilla- ja villakangasvalmisteita — Till­
verkningar av bomulls- o. y lle tyg .............. — — 117 604.0
Siteitä — F örband .......................................... — — 24 582.7
Sekalaista — Diverse....................................... — — 80 726.9
Valmistuspalkkiota — Beredningslön .......... — — 14167.3
y













Taulu 4. t .  1948. Tabell 4. är 1948.








Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises























Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe el genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  









Utländska räämnen och 
halvfabrikat




N i m i  
B e n ä m n i n g  





























V III12 A lus vaate tehtaat — Fabri- 
ker för tillverkning av un- 
derkläder
Puuvillakankaita — Bomullstyger............
Villakankaita — Ylletyger .......................
Säterikankaita — Konstsidentyger..........
Paperikankaita ja -valmisteita — Pap­
perstyger och -tillverkningar.............
Muita kankaita — övriga ty g e r ..............
Nappeja, solkia yms. — Knappar, spän­
nen o. a. d ................................................
Lankoja — Gam .......................................
Nauhaa, pitsiä ja vanua — Band, spets
och vadd .................................................






































Paitoja — S kjortor..........................................
Erilaisia alusvaatteita — Underkläder av
olika s la g ......................................................
Suojuspukuja — Skyddsdräkter ...................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä-takkeja — Ar-
‘bets- och sportblusar samt -rockar ..........
Housuja — Benkläder................................
Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin-
gar, blusar och kjolar ..............................
Pukuja, lasten — Dräkter för b a r n ..............
Päällystakkeja, naisten ja lasten •— Kappor
för damer och barn ..................................
Esiliinoja — Förkläden ...................................
Kauluksia — Kragar ......................................
Siteitä — Förband ..........................................
Lakkeja — Mössor ...........................................
Kapalovaatteita — Lindekläder ...................
Vuodevaatteita — Sängkläder .......................
Sukkanauhoja ■— Strumpeband....................
Sekalaista — D iverse.......................................






kpl — st 
»

































Vuodevaatetehtaat — Fab- 
riker för tillverkning av 
sängkläder
Olkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker
Kureliivitehtaat — Korsett- 
fabriker
Puuvilla-, silla- yms. kankaita — Bom­
ulls-, cellull- o. a. d. tyger ..................
Paperikankaita — Papperstyger...............
Vanua, flokkia ym. — Vadd, flock m. m.
Sekalaista — D iverse............................... .'
Nauhaa — B a n d ........................................
Nahkaa — Läder .......................................
Metallisolkia ym. — Metallspännen m. m.
Säterikankaita — Konstsidentyger............
Puuvillakankaita — Bomullstyger ..........
Kuitukankaita ja -nauhoja — Gummityger
och -band ..............................................
Nauhaa, pitsiä ja  lankaa — Band, spets 















































Voimisteluvälineitä—Gymnastikredskap . . .
Sekalaista — D iverse......................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........
Olkaimia, sukkanauhoja ym. — Hängslen, 
strumpeband m. m.......................................
Iiureliivejä —• Korsetter .................................
Muita liivejä — Andra livstycken..................
Miesten paitoja — Skjortor för m ä n ............
















Nappeja, solkia yms. — Knappar, spän­
nen o. a. d................................................. _ _ _ _ 1885.2 _ 4 602.3 _ 6 487.5
16 Pukutehtaat — Kostym- 
fabriker
Villakankaita — Ylletyger .......................
Puuvillakankaita — Bomullstyger...........
Säterikankaita — Konstsidentyger..........
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikankaita 
— Linne-, jute-, tagel- och papperstyger
Turkisnahkoja — P älsverk .......................
Vanua ja  vatiinia — Vadd o. v a t in ___
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd o. -silke
Nauhaa — B an d .........................................
Nappeja — Knappar .................................
Hakasia ja solkia — Hakar och spännen 
Sotilasvarusteita — Soldatutrustningar 

























































Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer . . . .
» naisten — D amkappor........
Kävelypukuja, naisten — Promenadkostymer
för damer ....................................................
Pukuja, miesten — Kostymer för m ä n ........
» poikain — » » gossar . . .  
Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer
och -blusar ..................................................
Suojus- ja työpukuja — Skydds- och arbets-
dräkter ..........................................................
Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och
benkläder, enskilda .....................................
Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin-
gar, blusar och kjolar ...............................
Turkkeja — P ä lsa r .................................... .
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill-
verkningar ....................................................
Lakkeja M össor..........................................







































17 Naistenpukimot — Dam 
konfektionsaffärer
Villakankaita — Ylletyger .......................
Puuvillakankaita — Bomullstyger...........
Säterikankaita — Konstsidentyger..........
Turkisnahkoja — Pälsverk .......................
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd o. -silke 
Nappeja, hakoja ja solkia — Knappar ■ 
hakar o. spännen ...................................






















Leninkejä — K lädningar.................................
Puseroita — Blusar .........................................
Hameita — K jo la r ..........................................
Aamutakkeja — Morgonrockar.....................



















Taulu 4. t .  1948 Tabell 4. àr 1948.











Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d ’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























V III17 Sotilasvarusteita — Soldatutrustningar 





18 Solmiotehtaat — Kravatt- 
fabriker
Silkki-, villa- ja puuvillakankaita — Si-
den-, ylle- och bomullstyger...............
Sekalaista — D iverse.................................
- - - - 5 359.9 
1 324.8
19 Hattutehtaat — Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa — Hattfilt ...........................
Kankaita ja nauhaa — Tyger och band .. 
Korsi-, nauha- ym. palmikoita — Halm-,
band- o. a. flätor .................................
Villaa — Ull ..............................................
Turkisnahkoja — P älsverk ......................
Kemikaaleja, värejä yms. — Kemika­
lier, färger o. a. d....................................
Sekalaista,— D iverse.................................
kpl — st
t 6 1 067.2






20 Lakkitehtaat — Mössfabri- 
ker
Kankaita, turkisnahkoja, vanua ym. — 
Tyger, pälsverk, vadd m. m................. - - 24.8 - 290 631.9
21 Huopatavara- yms. teh­
taat — Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
Villaa —  Ull ..............................................
Sillaa — Cellull..........................................










22 Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Kankaita — T y g e r....................................
Vernissaa, öljyjä ja lakkoja — Fernissa,
oljor och la ck e r....................................






23 Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
Sekoitettuja lumppuja — Blandad lump
Villoja ja karvoja — Ull och h ä r ..............






24 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
Lumppuja — Lump ...................................
Sillaa ja  sillajätettä — Cellull o. cellulls-
avfa ll.......................................................
Villaa — Ull ..............................................
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall..........
Sidekangasta — Förbandstvg...................




















25 Verkkotehtaat — Nätfabri- 
ker
Puuvillalankaa —■ Bomullsgarn............... » - __ 9 3 008,4
26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker Puuvilla-, pellava-, silkki- ym. lankaa 
•— Bomulls-, linne-, silke- o. a, garn 
Sekalaista — Diverse................................. - - -
29 14 252.8 
455.0
ii
   .. ..
Karvoja — Har ........................................
y
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­























Utländska räämnen ocb 
halvfabrikat




N i m i  




















Muita turkisvalmisteita — övriga pälstill-
verkningar ....................................................
Lasten pukuja — Barnkläder .......................
Suojuspukuja — Skyddsdräkter .................
Sadetakkeja — R egnrockar..........................
Lakkeja — M össor..........................................
Sekalaista — D iverse......................................

















Solmioita — Kravatter ...................................■
Nilkkaimia — Damasker .............................
Lakkeja — Mössor............................................
Sekalaista — Diverse .....................................
kpl — st 






















Huopahattuja — F ilth a tta r .............................
Olkihattuja — Strähattar ...............................
Kangashattuja — T y g h a tta r ........................
Turkishattuja — Pälshattar............................
Kaulaliinoja — H alsdukar............................





















— 22 408.8 — 313 065.5 Lakkeja, käsineitä, turkistavaroita ym. —Mössor, handskar, pälsvaror m. m .............
Korjauksia — R eparationer..........................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........
-
- 492 799.4 
4186.4 
9 292.0









Huopajalkineita — Filtskodon .......................
Svylinkejä — Sylingar.....................................
Suopaa F i l t ................................................
Voilokkia — V ojlock......................................

















62 150 3 314.0
1 989.3 
243.4
Öljy- ja sadetakkeja ym. — Olje- och regn­








Tra sselia — Trassel ........................................
Flokkia —‘Flock...............................................
Voilokkia — Vojlock .......................................































Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt
renad vadd ...................................................
Maitovanua — Mjölkvadd...............................
Muuta vanua — Annan vadd .......................
Flokkia — F lock ..............................................
Siteitä — Förband ..........................................
Paperikankaita — Papperstyger ...................




























67 23 211.5 76 26 219.9 Verkkoja — Nät ...............................................
Muita kalastusvälineitä — Andra fiskred- 
skap . .......... ............................................
» 58 462 53 481.7 
6 955.7
Valmistuspalkkiota— Beredningslön ........ - - 3 253.8
- -
29 14 252.8 
455.0
Pitsejä — Spetsar .............................................
Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger
Sukkia — Strum por................................
Polkupyöränverkkoa — C ykelnät................





11 Teollisuustilasto v. 1948. 8 0 2 6 — 50
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
Be n ä mn i n g  























V III27 Purjetehtaat — Segelfabri- 
ker
Purjekangasta ym. — Segelduk m. m. - - - - 24 189.4
28 Sateen- ja  paivanvarjoteh- 
taa t — Paraply- och para- 
sollfabriker
Kankaita, kehikkoja ym. — Tyg, stom- 
mar m .m ................................................. 682.5
29 Kierrekaihdintehtaat — 
Rullgardinsfabriker
Kankaita, paperia, keppejä ym .— Tyg, 
papper, käppar m. m ............................. 1184.5
30 Värjäämöt — Färgerier Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemi­
kalier m. m............................................... 5150.7
31 Muut kutomateoUisuusteh- 
ta a t  — Andra textilfab-
Kankaita — T yger..................................... m 138 431 7 815.3
Kumiliuosta — Gummilösning................ t __ _
Pehmitysaineita — Uppmjukningsämnen 
Liuotusaineita — Lösningsämnen..........
» _ _ _
» --- _ 32 847 2 079.9
Hartseja •— H artse r.................................. » --- , — —
Värejä ja lakkoja — Färger och lack .. 
Kemikaaleja — Kemikalier ....................
»
»




IX Paperiteollisuus — Pappers-
12 402 579.9 18 539812.2
1 Puuhiomot—  Träsliperier Hiomopuita: — Slipved: 
kuusta — gran ...................................... fk.-m3— \  fm3 x) 1 327 450 2 496105.2
mäntyä — ta l i ........................................








2 Pahvi- ja kartonkitehtaat 
— Papp- och kartong-
Puuhioketta:2) — Trämassa: *)
a) valkoista: — vit:
omaa valmist. — egen tillverkning 
ostettua — in k ö p t.........................
b) luonnonruskeaa: — naturbrun:
omaa valmist. — egen tillverkning
ostettua — in k ö p t.........................
Sulfiittiselluloosaa: 2) — Sulfitcellulosa: 2) 
omaa valmist. -egentillverkning .. 
ostettua- in k ö p t............................



















ostettua — inköpt ................................. » 9 549 143 946.7
Jätepaperia — Pappersavfall................... » 16 091 97 345.0
Täyteaineita — Fyllnadsämnen............... » 129 571.2
Värejä — F ä rg e r........................................ » — 77 4180.0
Vesilasia —  Vattenglas ............................. » — 114 1616.1
Hartsia —  Harts ........................................ 9 — 280 7 222.1
Muita liimausaineita —  Andra limrungs- 
ämnen .................................................... kg 400 46.3
Alunaa — A lu n ....................... • .................. t — — —
Nahka jätteitä —  Läderavfall................... » 135 607.2 —
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier . — — — 2 077.8
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter --P rod u its


























Ctländska räämnen och 
halvfabrikat




N i m i  
B e n ä m n i n g  















- 1 301.9 - 25 491.3 P u r je tö itä  ym s. —  Segelaibeten o. a. d.......... - - 52 879.3
- 1 933.6 - 2 616.1 S a te e n -  ja päivä,nvarjoja sekä keppejä —  Pa-raplyer och parasoller samt käp p a r..........
Solmioita —  K ravatter.................................
Korjauksia —  Reparationer .........................




— — - 1184.5 Kierrekaihtimia, markiiseja ym. —  Rullgar- diner, markiser o. a..................................... __ 6 207. o
- 11866.5 _ 17 017.2 Värjäystä, valkaisua ja kemiallista pesua -  

























Pegamoidia ja plastikia — Pegamoid och
plastic ...........................................................














Puuhioketta: J) — Trämassa: 1)
a) märkää, valkoista, kaikkiaan — vät, vit, 
ina lles.......................................................
Siitä: — Iiärav:
omaan paperin valmistukseen — för egen
papperstillverkning ..........................
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ................................
myytäväksi tili sain .........................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
vät, naturbrun, inalles .....................
Siitä: — Därav:
omaan pahvin valmistukseen — för egen 
papptillverkning ................................
c) kuivaa, valkoista, myytäväksi — torr, 


























































Valkoisia puupahvia ja kartonkia — Vit trä-
papp och kartong ......................................
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja kar­
tonkia — Brun naturfärgad träpapp och
kartong .......................................................
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa^ 
tuja Bättre sorter kartong, innehällande
cellulosa.......................................................
Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pah­
via ja kartonkia — Av lump och pappers­
avfall tillverkad papp och kartong..........
Kromovastikekartonkia ym. — Chromersatz-
kartong o. a ..................................................
Kattohuopakartonkia •— Takfiltkartong . . .
Kierrehylsyjä — Spiralhylsor.......................
Rakennuslevyjä •— Byggnadsplattor ..........


































Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga till­
verkningar ................................................... » 241 1931.2
>) Kuoretonta puuta. — Heiskalat! ved. 
») Kuivaa painoa. — I  torrtänkt vikt.
i) Kuivaa painoa. — I  torrtänkt vikt.
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Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp ooh -art 
Groupe et genre d’industrie
Il a a k a - a i n e e t  —  R i ä m n e n - M a t i è r e
N i m i  
B e n ä m n i n g  








Kotimaiset -  

























1X7 Asfalttihuopatehtaat — As- Jtaakahuopaa ja -pahvia — Ràfilt o. -papp t 7 877 240 715.5
faltfiltfabriker Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yrns. —
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d. . . . » _ — 2188 18 873.9
Asbestia— Asbest .................................... » — — 4 589 19 503.6
Öljyjä — O ljo r.......................................... » 42 476.0
Paperia — P ap p e r................................... » — — 90 2 835,3
Hiekkaa — Sand ..................................... m3 1973 1058.5 _ —
Sekalaista — Diverse............................... — — 298.2
8 Tapettitehtaat — Tapet- Paperia — Papper .................................... t 1513 33 652.4
fabriker Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi-
kalier ..................................................... — — — 3 135.3
Perunajauhoja — Potatism jöl................. t _ _ 36 1 815.0
Liima-aineita — Limämnen..................... » — __ 26 845.6
9 Kirjansitomot — Bokbinde- Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa ym.
rier1) — Papper, papp, tyger, läder m. m. — — — — 143 394.2
10 Tekokukkatehtaat ja seppel- Kankaita, värejä, kemikaaleja ym. —
sitomot — Kransbinderier Tyger, färger, kemikalier m. m............ — ■-- : _ — 7 467.4
och tillverkning av konst-
gjorda blommor
11 Muut paperinjalostusteh- Paperia ja pahvia — Papper och papp .. t - — 67 166 1996 711.9
taat — Övriga pappers- Paperi nuora;}. — Papperssnöre................. » - — 211 10 426.7
förädlingsfabriker Paperikankaita — Papperstyg................. » -- .— 56 8142.2
Selluloosavanua — Ccllulosavadd ........... kg - _ 2191 151.0
Vesilasia — Vattenglas ............................ t - _ 1905 18821.0
Liima-aineita — Limämnen ..................... » _ _ 836 54188.8
Kyllästysaineita — Impregneringsämnen . 
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
» — — 385 7 974.5
kalier ..................................................... — -- __ _ — 21184.1
Metalleja ym. — Metaller m. m.............. — - _ — 9 477.0
Kangasta ja nauhoja — Tyger och band — - — — 5975.4
Säteriä ym. lankaa — Konstsilkes- o. a.
garn ....................................................... kg _ _ 46 475 28 797.1
Sekalaista —■ D iverse.............................. 688.7 19 187.7
X P u u t e o l l i s u u s  —  T r ä i n d u s t r i 15 068165.1 5 128 538.0
1 Sahat ja höyläämöt — Säg- I. Omaan sahaukseen käytetty: — För
verk och hyvlerier egen försägning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
28 677 435 .......................................... j3 ■— f3 141 018 907 8 563196.5 — ■ —
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
11048 261 ........................................ » 54673966 3 315 288.0 — 1 —
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —-  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat





N i m i  


































































Katto- ja eristyshuopaa — Tak- och isole-
ringsfilt .......................................................
Vuoraushuopaa ■— Förhydningsfilt..............
Vuorauspaperia — Förhydningspapper ----
Asfaltti- ja sementtitöitä — Asfalt- och ce-
mentarbeten ...............................................








10 145 700 
505 467 
















Sekalaista ■— Diverse ...................................
Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och bärd
Hyllypaperia — Hyllpapper........... ...............
















- 10 691.7 - 154 085.9 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........ - - 595 951.2



























Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — Papp-
lädor och ladämnen ..................................
Rakennus- ja eristyslevyjä — Byggnads- och
isoleringsplattor ..........................................
Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra 
kraft- och wellpapp-produkter .................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt...............




















Säilyketölkkejä — Konservburkar................ _ 138 762.1
- 4 420.6
46 475 28 797.1 
24 297.0
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper
och smärgelduk ..........................................
Liitospaperia — Limpapper ...........................
Kreppipaperia — Kräppapper ............. ........













Vahattua paperia — Vaxat papper .............
Hiili- ja kalkkeeripaperia—Koi- o. kalkerpapp. 
Valojäljennöspaperia — Ljuskopieringspapper
Kirjekuoria — K u v ert....................................
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. —
Skrivpapper, block, häften m. m................
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym. — 
Bord- och handdukar, servietter m. m. . . .  
Paperinuoraa ja -lankaa — Papperssnöre och
_ era,r n .............................................................
»
















Paperikankaita — Papperstyger ................... » 34 5067.2
Verhoja ja varjostimia — Gardiner och lamp- 
skärraar . . .  ...................................... 108 793.3
Paperimattoja — Pappersmattor .................
Patjoja M adrasser......................................
kpl —st 12 837 15 119.3 
35 206.O
Paperilaukkuj a — Pappers väsko r................. _ 9 668.5
Paperitrassefia — Papperstrassel................... t 111 3 244.6
Selluloosavanua — Cellulosavadd .................
Tekstiilituotteita — Textiltillverkningar .. 













’ 8 563 196.5 
3 315 288.0
Haulikonhylsyjä—Ilylsor för hagelbössar..  
Sekalaista — D iverse......................................
I. Höyläämätöntä suurtavaraa — Icke 
hyvlat grovvirke 
A. Omista tukeista — Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor ..................................










!) Yhdellä tehtaalla raaka-aine sekä brutto-arvotledot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgiftema om rävaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
























2 Erilliset höyläämöt — Själv- 
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa •— Sägade trävaror std 20 203 353 315.4
3 Halkosahat ja pilketehtaat 
— Vedsägar och splint- 
fabriker
Halkoja —  Ved .............................................. f p.-m3 t  lm3 209 363 171 466.9 - -
4
5
Lastuvillatehtaat ja päre- 
höyläämöt —  Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Vaneritehtaat — Faner- 
fabriker
Tarvepuuta— Trävirke................................
Koivua —  Björk ............................................
Mäntyä — T a l l ..............................................
Visa- ja loimukoivua — Masur- och flam­
mig björk ...................................................
Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror
Albumiinia —  A lbum in................................
Kaseiinia —  Kasein ......................................
Kauriittia —  K aurit......................................
Filmiliimaa —  Filmlim ................................
Kalkkia —  K a lk .............................................
Verta —  B io d .................................................




















1 7 5 5 8 1 3 .9  
461 8 0 .6  
15 030.5
305.5










6 Puulaiva- ja veneveistämöt 
—  Skepps- oeh bätvarv 
för fartyg av trä
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke...........
Sahattua puutavaraa —  Sägade trävaror
Rautaa ja terästä — Järn och stäl ___
Muita metalleja — Andra metaller ___
Teräsköysiä — Stallinor ..............................
Köysiä -— Rep ...............................................















Purjekangasta —  Segelduk..........................
Koneita —  M askiner....................................




114 797 23 910.9 
54  740.9
28 136.8
7 Puusepän- ja huonekaluteh­
taat —  Snickerier och 
möbelfabriker
Tervaa ja värejä — Tjära och färger ..  
Laivanvarustimia— Skeppsförnödenheter
Sahatavaraa — Sägvirke .............................
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner ..  
Vaneria, ristiinliimattua — Kryssfaner ..
Kimpivaneria Snickarplattor ...............
Pyöreää puutavaraa —  Rundvirke...........
Liimaa — Lim ..............................................
Lakkoja ja värejä — Lack och färger . . . .  























p r e m i è r e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  - -  Produits
























U tländska räämnen och 
halvfabrikat 




N i m i  
















IV . Muuta kuin varsinaista sahatavaraa — 
Övriga tillverkningar, utom det egentliga säg- 
virket
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen 
muille laitoksille luovutetut määrät) — 
(Omfattar endast försälda mängder och de 
mängder, som överl&tits ä t andra företag 
inom den egna firman)




syltä • f amn
159 741 57 871.3
Rimoja ja rimahalkoja — Ribbor och ribbved
Hakkeita — Flis ..............................................










Yhteensä — Summa - - 1 721 773.9
~ - 20 203 353 315.4 Höylättyä puutavaraa — Hyvlat trävirke .. 







— — 209 363 171466.9 Halkoja — Ved ................................................ /  p.-m3 \  lm3 
m3
193 995 194 019. o
Autopilkkeitä — B ilsplint...............................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön...........
15 433 14 274.1 
3 397.9
12 842 13 518.6 Lastuvillaa — Träull ......................................
Kattopäreitä -  T akpärto r.............................








- - 696 786 1 755 813.9 Koimvaneria, ristiinliimattua — Björkfaner, 



































Koivuvaneria, liimaamatonta — Björkfaner,
enkelt ............................................................
Mäntyvaneria, ristiinliim attua — Tallfaner,
Mäntyvaneria, liimaamatonta — Tallfaner,
e n k e lt ............................................................
Lentokonevaneria, ristiinliimattua — Flyg-
maskinsfaner, kryss - .................................
Lentokonevaneria, liimaamatonta — Flyg-
maskinsfaner, enkelt ...................................
Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av ma­
sur och flammig b jö rk .................................
Kimpivaneria — Stavfaner............................
Vaneriteoksia — Fanerarbeten ...................
Autopilkkeitä ja -hiiliä — Bilsplint o. -koi
Hakkeita -  Flis ............................................


















































Lastialuksia — Lastfartyg .............................
Pyyntialuksia — Fängstfartyg ....................
Erikoisaluksia — Specialfartyg .....................
Proomuja — Prämar .......................................






















Sekalaisia puusepäntöitä — Diverse snickeri- 














Huonekalupuusepänteoksia — Möbelsnickeri- 
arbeten . .  .............................................. 1 467 815.8
— — 135 699.8 
20 566.1 
8 784.0
Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster----
Parkettitöitä — Parkettarbeten.....................
Sisustustöitä — Inxedningar...........................










— — Työkaluja ja -varsia — Verktyg och -sk a f t..  






*) Ilman kuorta. — Utan bark.
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K otim aiset —  Inhemska  
F inlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Troupe et genre d 'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  































X 7 VerhoilutaTvikkeita — Tapetserarförnö-
denheter ..................................................
Sekalaista — D iverse................................
49 690.7 
35 957.0
8 Puutalotehtaat — Trâhus- 
fabriker
Sahatavaraa — Sâgvirke ...........................
Vaneria — F a n e r ......................................
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor...........
Katto- ja vuoraushuopaa — Tak- och
förhydningsfilt ......................................
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spänn-
papp, tapeter o. a. d ...........................................
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. — Gäng-
jäm, las, spik m. m..................................
Ovia ja  ikkunoita — Dörrar och fönster 
Liimoja, lakkoja, värejä — Lim, lack,
färger ......................................................













1 749 431 
103











9 Rullatehtaat— Rullfabriker Koivupropseja— Björkprops ................... f p.-m3 1 lm3 ö 164 963 164 983.6 — —
Koivukeppejä — Björkkäppar.................
Koivulankkuja — Björkplankor .............









1 0 Imuketehtaat— Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä ym, — Björkkäppar m. m. - - - - 10155.4
11 Muut sorvaustehtaat — öv­
riga svarverier
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............ - - 3163.5 - 11709.3
1 2 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat 
— Hjul- och âkdonsfab- 
riker
Rautaa, terästä, puutavaraa ym. — Jäm, 
stäl, trävaror m. m................................. - - - - 47 881.5
13 Autokoritehtaat —Âutomo- 
bilkarosserifabriker
Sahatavaraa— Sâgvirke .........................
Vaneria — Faner .......................................
Rautaa ja terästä — Jäm  och stäl ___
Teräs- ym. levyä ■— Stäl- o. a. plät .. 
Erilaisia metalliosia — Olika metalldelar 




















p r e m i è r e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  — ■  P r o d u i t s
























U tländska räämnen och 
halvtabrlkat




N i m i  




















Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skol-
möbel och undervisningsmateriel..............
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och
sällskapsspel ................................................
Radiolaatikoita — Radiolädor.......................
Muita laatikoita — Andra lä d o r.....................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartik-
lar och gymnastikredskap .....................
Suksia ja suksisauvoja — Skidor och skid-
s ta v a r .................................. ........................
Ruumisarkkuja — Likkistor...........................
Hihnapyöriä — Remskivor.............................
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a .d . . . .  
Visavalmisteita — Tillverkningar av masur-
bj örk ............................................................
Kanootteja — Kanoter ...................................
Erilaisia kuljetusvälineitä — Diverse trans-
portmedel .................................................
Viljankuivaajia — Sädestorkare....................
Valumallej a — Gjutmodeller .........................
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä — 
Tapetserar- och polerarbeten av m öbel.. . .  
Höylättyä ja sahattua puutavaraa — Hyvlat
och sägat trä v irk e .......................................




















Korjauksia -  Reparationer ...........................
Sekalaista -  D iverse ......................................


















Puutaloja j a parakkej a — Trähus och baracker
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ----------
Höylättyä puutavaraa ja laatikkolautoja —
Hyvlat trävirke och lädbräder ..............
Puujauhoja — T räm jö l..................................
Pylväsorsia — S parrar....................................
Jätte itä  •— A vfall............................................
Sekalaista ■— Diverse ....................................




























Lankarullia — 3 821 t  -r- T rädrullar..........
Puolia (bobiineja) — Bobiner ....................
Muita sorvaustuotteita — Andra svarveri-
arbeten ..........................................................




f p .-m 3 
\  lm 3







- 13.2 - 10168.6 Imukkeita — Munstycken ...............................Piippuja — P ip o r............................................
Sekalaista — Diverse .....................................
mille 77 180 27 282.7 
1092.3 
725.8
- 167.8 - 15 040.6 Rukkeja — Spinnrockar........ .........................Erilaisia sorvaustuotteita — Olika svarveri- 
arbeten ..........................................................
kpl — st 19 239 24 277.3 
29 901.4
— 4 848.4 — 52 729.9 Ajoneuvoja, pyöriä ym. — Äkdon, hjul m.m. Ovia ja  ikkunoita — Dörrar och fönster .. 



















Autonkoreja — Automobilkarosserier ...........
Autonhyttejä — Automobilhytter..................
Autonlavoja — Automobilflak.......................
Raitiovaunuja — Spärvagnar ................ .
















__ í 24 615.6
Kassakaappeja ja holvinovia — Kassaskäp 
och v alvdö rrar............................................ 7 568.2
D Ilman kuorta. — Utan bark.
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Utländska räämnen och 
halvfabrikat




N i m i  






























X 13 Värejä, liimaa ym. :— Färger, lim m. m.
Lasia — Glas ..........................................
Sekalaista — Diverse................................
- - - - 11 096.8 
5 096.6 
14 464.5







- ~ 52 516.3 
10 198.0
14 Tynnyritehtaat — Tunn- 
binderier
Tarvepuu ta , tynnyrinvanteita ym. — 
Trävirke, tunnband m. m ...................... - - 541.0 - 40102.1 - 999.5 - 41 642.6 T yn n yre itä  ja puuastioita — Tunnor o. träkärl Sekalaista — Diverse ...................................
- - 85 070.4 
3 457.9
15 Laatikkotehtaat — Läd- 
fabriker
S aha tavaraa— Sâgvirke ...........................
Lankun- ja laudanpäitä —  Plank- och
brädstum p..............................................
Vaneria —  F a n e r ......................................
Pahvia ja kartonkia —  Papp och kartong
Nauloja ym. - Spik m. m.......................
Sekalaista —  D iverse................................
std 
























L aa tikkolauto ja  —• L ädbräder.........................
Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke..
Puulaatikolta — Trälädor ...............................
Pahvi- ja kartonkilaatikoita — Papp- och
kartonglädor .................................................
Puutaloja — T rähus........................................
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten..............
Jätteitä — A vfa ll.............................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön...........















16 Suksi- ja urheiluvälineteh- 
taa t — Fabriker för till­
verkning av skidor och 
sportartiklar
Tarvepuu ta  ym. — Trävirke m. m............ 15 431.9 32 575.9 5 529.9 53 537.7 S u k s ia  — Skidor...............................................
Suksisauvoja — Skidstavai ...........................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap .........................................
Kalastusvälineitä — Fiskredskap .................
Suksivoiteita - Skidsmörjor..........................
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..........
Sekalaista D iverse.......................................















Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri- 
ker
Kehys- ja listatehtaat — 
Ram- och listfabriker
Tarvepuuta  — Trävirke ............................
Vaneria — Faner ......................................
Sekalaista — D iverse.................................
T arvepuuta  ym. — Trävirke m. m............








L estejä  — L ä ste r..............................................
Työkalujen varsia — Verktygsskaft..............
Harjapuuaineita — Borstskaftsämnen ..........
Puukorkoja — Träklackar ............................
Puunauloj a — Träspik ...................................
Vaateripustimia— Klädhängare ...................
Pesupihtejä — Bykpinnar .............................
Kukkakorej a — Bio mkorgar .........................
Proteeseja—-P ro teser.....................................
Huonekaluja — Möbler .................................
Erilaisia puuvalmisteita ■— Trätillverknin- 
gar av olika s la g ........................................


















19 Korkkitehtaat-Korkfabriker K orkkika a rn a a  ym. — Korkbark m. m. - - - — 241.5 - 16 135.0 — 16 376.5 K orkkeja  ym. — Kork m. m ............................ - - 32 095.1
XI Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri.. 7 353 544.7 4 224 145.5 11195 953.8 22 773 643.5 33 021687.0
1 Jauho- ja suurimomyllyt — 
Mjöl- och grynkvamar
R u ista  — Räg ............................................
Vehnää —  V ete..........................................
Ohraa —  Korn ..........................................
Kauraa — Havre .......................................
Maissia —  M ajs .........................................
Leseitä ja rehujauhoja —  Kli o. fodermjöl 
Öljykakkuja ja rouheita —  Oljekakor 
och gröpe ..............................................
Tuttijauha tusta : —  Förmalning mot tuli:1) 

















































R u isjauho ja , lestyjä — Rägmjöl, s k r ä t t ----
Ruisjauhoja, lesemättömiä—Rägmjöl, oskrätt 
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöi, skrätt .. 
Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) — Ve­
temjöi, oskrätt (graham) ...........................
Ohrajauhoja — K ornm jöl...............................
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räggryn och
-flingor ........................................................
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vetegryn
och -flingor ..................................................
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Korngryn
och -flingor..................................................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Ilavregryn
och -flingor..................................................
Leseitä — Kli ..................................................
Rehujauhoja — Foderm jöl.............................
Väkirehuseoksia ■— Kraftfoderblandningar 
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........
Tuttijauha tusta : — Förmalning mot tuli: 








































| Vehnää — V ete.......................................... » 36 606 — — . — 1 __ ___ Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöi, skrätt .. \ 8 —
Tiedot koskevat 39 kanppamyllyn ja  142 varsinaisen veromyllyn tnllijauhatusta. Veromyllyistä esitetään vain nämä tiedot. — Uppgifterna gälla förmalningen mot tuli 1 39 handelskvamar och 1 142 egentliga tullmjölkvarnar. För tullmjölkvarnarna aniöras endast dessa uppgifter.
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Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  






















X I 1 Ohraa — Korn ........................................... t 20 737
Kauraa — Havre ....................................... » 96 492 — —
Maissia — M ajs........................................... » — — — —
Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl ' » — — 499 —
Öljykakkuja — Öljekakor ......................
Maltaita ym. — Malt m. m......................
»
» _ 242 __
2 V äkirehum yllyt —  K raft- Kauraa — Havre ....................................... » __ — __
foderkvam ar Maissia — M js ........................................ » — —. — —
Leseitä ja rehujauhoja— Kli och fodermj öl » — — 2 552 26 512.7
Herneitä — Ärter .................................... » 432 3 475.7 — —.
Elimellisiä väkirehuja— Animaliskt kraft-
fo d e r ........................................................ » — — 207 2 887.4
Öljykakk. ja rouheita—Oljekakor o. gröpe » — — 40 1693.9
Luujauhoja — Benmjöl ........................... » — — 111 1310.8
Fosfaatteja — Fosfat ............................... » —. —• — ---
Buokintakalkkia — Utfodringskalk ........ » — — 789 2 051.4
Kivennäisaineita ja  suoloja —• Mineralier
825 2 379.2och salter ............................................... » .—. —
Vitamiinivalmisteita — Vitaminpreparat kg — — 2 904 12 660.9
Hiivaa — Jäst .......................................... t — 323 17 792.0
Tidlijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
725Kauraa — H a v re ....................................... » — — ---
öljykakkuja ja  rouheita — Oljekakor och
3 Mallas tehtaat — Maltfabri-
grope ......................................................
Maissia — M .js ........................................
Ohraa — Kom ............................................
»
»




Perunajauho- ja tärkkelys- 
tehtaat — Potatismjöl- 
och stärkelsefabriker
Ruista —  R ä g ............................................




379 022.3 - -
5 Jäätelötehtaat — Glasfab- Jäätelön raaka-aineita — Räämnen för
riker gliisstillverkning....................................
Marjoja ja  vihanneksia — Bär och grön-
21 4 500.0 — —
6 Leipätehtaat ja leipomot —
saker.......................................................
Ruisjauhoja — Rägmjöl ...........................
37 4 OOO.o
60131 728 710.4
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja — Vetemjöi ....................... — — 15 757 247 532.4
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag . . . — — 11052 156 370.3
Sokeria — Socker...................................... kg — — 511480 52 200.1
Siirappia — Sirap ................ ,................... — — 838 494 37 167.7
Voita, margariinia ja muita rasva-aineita
— Smör, margarin o. andra fettämnen 
Marmelaadia — Marmeladi.......................
» — — 194 482 42122.4
— — 647 930 66 386.6
M mia — Ä g g .................... ....................... 435 951 127 288.6 — —
M itoa — M jölk........................................ » 106 280 1060.1 — —
Marjoja, mehuja ja  juurikasveja — Bär, 
saft och rotfrukter .............................. 9 673.3 1 540.9
Hiivaa — Jäst ........................................... t _ _ 902 43 765.9
Mausteita ja  suolaa — Kryddor och sait — — —. 1680.1
Sekalaista D iverse................................ — — 222.1 — 2160.8
7 Keksitehtaat — Käxfabri- 
ker
Jauhoja — Mjöl .........................................





Sokeria — Socker...................................... kg — — 9 800 776.0
Siirappia — Sirap .................................... — — 364 261 16 600.2
Mehusteita ym. ■— Essenser m. m. . . . — — — — 3 468.6
Päällysteitä Emballage ...................... — — — — 7 471.7
8 Makaronitehtaat — Maka- Vehnäjauhoja — Vetemjöi ........................ t — — 3 698 53 624.1
ronifabriker Kemikaaleja K em ikalier..................... — __ — — 55.6
9 Margariinitehtaat — Mar- Kookosrasvaa — K okosfe tt....................... t — — —
garinfabriker Soijaöljyä — Sojaolja ............................... » —■ — — —
M iapähkinäöljyä — Jordnö tso lja .......... » — — — —
Muita kasvisöljyjä — Övriga växtoljor » __ — — —
p r e m i è r e s Tuotteet— Produkt» — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuotteet
Utländska räämnen och 
halvfabrlkat.








N i m i  





































20 737 Vehnäjauh-, lesemättömiä—Vetemjöl, oskrätt t 8 039
8241 — 104 733 — Ohrajauhoja — K ornm jöl............................... » 13 612 —
4081 — 4081 — Ohrasuurimoita — K om gryn......................... » 2150 ——. — 499 — Kaurasuurimoita — Havregryn..................... » 4 908 —
669 — 669 — Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl » 109 810 —
— — 242 — Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. » 3155 —
2 354 ’ 38 597.4 2 354 38 597.4 Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar . . » 1712 23 242.3
1411 25 578.6 1411 25 578.6 Rehujauhoja — Fodermjöl............................. » 2 274 43 741.4
1081 9 801.3 3 633 36 314.0 Kananrehuseoksia Hönsfoderblandningar.. » 5 349 114951.8
89 1 330.8 521 4 806.5 Ravintosuolaseoksia — Närsaltblandningar.. » 3 601 49 375.5
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.............. -- - — 1 524.0
103 2 907.3 310 5 794.7
610 9130.7 650 10 824.6— — 111 1 310.8
752 13 168.1 752 13 168.1
— — 789 2 051.4
2146 21332.7 2 971 23 711.9— _ 2 904 12 660.9
— — 323 17 792.0
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
585 — 1310 — Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar .. t 5002 —
3007 _ 3 007 _
691 — 691 —
_ _ 9 869 123173.0 Ohramaltaita —  K o m m alt............................. » 7 435 189 351.7
190 2 284.2 1266 15 223.3 Ruismaltaita -  Ragmalt ............................. » 1110 25 879.2
Mallasituja — M altgrodder............................. » 80 873.7
Mallasmehua — Maltextrakt .......................... » 77 9 089.0
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ __ — 4 OOO.o
— — 70 826 379 022.3 Perunajauhoja — Potatismjöl ....................... t 9 767 463 538.8
27 3500.0 48 8 OOO.o Jäätelöä —  Glass ............................................ 19 OOO.o
Syväjäädytettyjä marjoja ja vihanneksia—
— — 37 4 000. o Djupkylda bär och grönsaker ................ — — 8 OOO.o
135 1 671.8 60 266 730 382.2 Näkkileipää — Knäckebröd ........................... t 19 435 507 745.7
209 3 643.1 15 966 251175.5 Ruokaleipää — M atbröd................................. ._ _ 1514090.8
153 1 997.6 11 205 158 367.9 Kahvileipää — Kaffebröd ............................ _ ___ 824 640.7
21730 2 772.3 533 210 54972.4 Mämmiä ym. — Memma m. m...................... .- _ 13 298.9
— — 838 494 37 167.7 Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — — 431 381.6
1959 228.7 196 441 42 351.1— —. 647 930 66 386.6— — 435 951 127 288.6
— — 106 280 1 060.1
_ 2 236.3 _ 13 450.5— — 902 43 765.9
__ 17 936.7 _ 19 616.8
— 2 021.1 — 4 404. o
5 69.8 4154 61189.5 Keksiä — K ä x .................................................. t 3 593 187 516.2
— — 244 19 802.1 Rinkeliä — Kringlor ....................................... ». 749 37 974.9— .— 9 800 776.0 Sekalaista — Diverse .................................... _ __ 149.0_ _ 364 261 16 600.2— 1803.8 — 5 272.4
— — — 7 471.7
_ 3 698 53 624.1 Makaroneja — Makaroner ............................. t 3 541 100 342.8
— 0.1 — 55.7
6 432 350 966.7 6 432 350 966.7 Margariinia — Margarin ................................. » 17 648 1134 397.9
678 29 096.1 678 29 096.1
297 16208.1 297 16 208.1
2198 119 610.6 2198 119 610.6
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j 1 000 mk
X I 9 Kovetettuja kasvisrasvoja— Härdat växt-
fett ..........................................................
Voiväriä —  Smörfärg ..............................
Kovetettua valaanrasvaa— Iiärdat valfett
Kalaöljyä —  Fiskolja ..............................
Emulsioöljyä — Emulsionsolja ................









































Lihaa ja silavaa — Kött och f lä sk ..........
Suolia Tarmar ......................................
Jauhoja ja suurimoita — Mjöl och gryn 
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod m. m.
Juurikasveja — R otfruk ter.....................
Mausteita — K ryddor...............................
Sekalaista — D iverse................................
Jauhoja, perunoita, juurikasveja ym. — 







































Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt och
kokt k ö t t ......................................................
Lihasäilykkeitä — Köttkonservcr .................
Einestuötteita— Charkuterivaror.................
Talia, luita ym. — Talg, ben m. m................
Sekalaista — Diverse ...................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ........
















12 Säilyketehtaat —  Konserv- 
fabriker
Silakoita ja kilohailia —  Strömming och
vassbuk ..................................................
Silliä S i l l ................................................
Lihaa —  K ö tt .............................................
Maitoa — M jölk.........................................
Kasvisrasvo j a —  Växtf ett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokeria ja siirappia —  Socker och sirap
Suolaa —  S a l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marjoja —  B ä r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vihanneksia yms. —  Grönsaker o .d . . . . . . . . . . . . .
M austeita —  Kryddor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marja- ym. soseita ja -mehuja —  Bär-
„  o. a. puréer och -safter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öljyjä — O ljo r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päällysteitä —  Emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

















































SiUisäilykkeitä —  Silikonserver ....................
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa —  Anjo­
vis och kryddfisk ......................................................-
Muita kalasäilykkeitä —  Andra fiskkon-
server....................................................................................
Suolattua kalaa - Saltad fisk .............................
Savustettua kalaa —  Rökt f is k ............................
l  *\ r a s .  -burk
1 t< ras.-b.urk.
1 ast. — kärl 
/  »
\ras. - burk 
(ast.-kärl








1 369 327 


































Suolattua kurkkua — Saltad gu rka............
Vihannes- ja marjasäilykkeitä — Grönsaks-
och bärkonserver .........................................
Marmelaadia — M arm elad............................
Sekalaisia ravintovalmisteita — Diverse nä-
ringsprodukter ............................................
















13 Suoliliikkeet — Tarmrens- 
ningsfabriker
Suolia — Tarmar .......................................
Eläinten sisälmyksiä — Kreatursräntor .. 
Pergamenttipaperia — Pergamentpapper 















Suolia — Tarmar ............................................
Pergamenttisuolia — Pergamenttarmar . . . .
Rasvaa — F e t t ................................................
Sekalaista ■— Diverse ....................................
m
kg






14 Raakasokeritehtaat — Rà- 
sockerbruk











15 Sokeritehtaat — Sockerbruk Raakasokeria — Räsocker......................... » 4 843
i
164 670.2 56 936 1845 736.4 61779 2 010 406.6 Kekosokeria — Toppsocker .............................
Palasokeria — Bitsocker.................................
Hienoa sokeria — Fint socker ...................













16 Siirappitehtaat — Siraps- 
fabriker
Maissia — M a js ........................................
Perunoita — Potatis ................................




















Jä tte itä  — Avfall ..........................................




17 Makeistehtaat — Sötsaks- 
fabriker
Sokeria — Socker......................................
Siirappia — S irap ......................................
Kaakaopapuja ja  -jauhetta — Kakao-
bönor o. -pulver ..................................
Kaakaovoita ja kookosrasvaa — Kakao-
smör och kokosfett..............................
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia —
Frukter, bär och grönsaker................
Hedelmäsoseita — F ruk tpurée r..............
Viini- ja sitruunahappoja ym. ■— Vin- 










































Karamellejä — Karameller .................... .
Rakeita, ja pastilleja—Drageer och pastiller. 
Suklaata ja  suklaakonvehteja — Choklad
och chokladkonfekt ..................................
Marmelaadia — M arm elad............................
Mehuja — Saft ..............................................
Lakritsatuotteita — Lakritstillverkningar .. 
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Kahvipaahtimot — Kaffe- 
rosterier
Sikuritehtaat — Cikoriefab- 
riker
Mehusteita, öljyjä ja  värejä — Essenser,
oljor o. färger ......................................
Raakalakritsaa — R â lak rits ....................
Maitoa ja  -jauhetta — Mjölk o. -pulver
Jauhoja ja  m altaita — Mjöl o. malt .. 
Sakariinia ja  dulsiinia—Sackarin o. dulcin
H yydytysaineita — G eléer......................
Kemikaaleja — Kemikalier ....................
Päällysteitä — Emballage ............ .


















Sikurijuuria — Cikorierötter ............. .
Muita juurikasveja — Andra rotfrukter ..
Viljaa — Spannm äl...................................














20 Kivennäisvesi- ja virvoitus­
juomatehtaat — Mineral- 
vatten- och läskdrycks- 
fabriker
M a lta ita  —  M alt.........................................
Humaloita — H um le.................................
Hiilihappoa — Kolsyra .............................
Sokeria — Socker .”. ..................................
Sakariinia ja dulsiinia—Sackarin o. dulcin 
Mehusteita ja uutteita — Essenser och
extrakter .................................................




















Marjoja — B ä r .......................................... » 6 317.9
Hunajaa ■— Honung ................................ i) __ _
Hilloja, mehuja ja soseita —  Sylt, saft 
o. p u ré e r ................................................ » 182 12 212.5
Siirappia ■— Sirap .................................... _ _ 18 932.4
Sekalaista — D iverse................................ _ _ 40.8
21 Viini- ja mehutehtaat — 
Vin- och saftfabriker
M a rjo ja , hedelmiä ja vihanneksia — Bär, 
frukt och grönsaker ............................ 2 016 107 786.9
Juurikasveja Rotfrukter .................... 205 5 542.6
Soseita — Puréer ......................................








Sokeria Socker....................................... 1110 70 381.4
Siirappia S ira p ...................................... 1252 65 203.6
Maissia •— Mais ........................................ *
Väkiviinaa 100 % — Sprit 100 % ..........
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker 















Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter 
och färger . ............... & 240 1 719.8
Selluloosaa — Cellulosa............................. » _ _ 187 3 630.1
Kemikaaleja — Kemikalier .................... > _ 5 345.4
Sekalaista — Diverse ............................... _ 1 730.3 4144.8
22 Mallasjuomapanimot — 
Maltdrycksbryggerier
M a lta ita  —  Malt . ............................. 7 297 197 070.9
Humaloita — H um le................................. kg
t
129 64.3
Hiilihappoa — K olsvra ............................. 288 11 774.0




Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter 
och färger ............................................... » 14 1 243.5
Hunajaa — Honung ................................ » _ _ _
Sokeria — Socker...................................... » _ _ 77 6301.4
Sakariinia ja dulsiinia—Sackarin o. dulcin 





Hedelmiä ja marjoja — Frukt och bär
Hilloja ja mehuja — Sylt och s a f t -----









p r e m i è r e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  - -  P r o d u i t s























U tländska räämnen och 
halvfabrikat




N i m i  







































































4 227 452.1 
86 937.5 
37 876.9
— — 278 18 507.6 Sikuna  — Cikoria ..........................................Valmistuspalkkiota — Beredningslön ........
































Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia
— Limonader o. a. sota läskdrycker........
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä
— Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten ..
Talouskaljaa — Svagdricka ...........................
Olutta, I luokan — öl, klass I ...................
Mehua — S a f t ..................................................
Simaa Mjöd..................................................
Marmelaadia — Marmelad .............................




















































































Viinejä — Viner ..............................................
Liköörejä — Likörer .......................................
Mehuja — S aft..................................................
Marmelaadia — Marmelad .............................
Soseita — Puréer..............................................
Mehusteita ja uutteita — Essenser o. extrakter
Siirappia — S irap ............................................
Säilykkeitä — Konserver ...............................
Makeisia Sötsaker . ...................................
Puolivalmiita tuo tteita  — Halvfabrikat . . .  
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Talouskaljaa — Svagdricka ...........................
Olutta: — öl:
I luokan — klass I ................................



































Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia
Limonader o. a. sota läskdrycker........
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä 
— Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten ..
Simaa — Mjöd.................................................
Maskia ja hiivaa — Mäsk och jäst ..............

















Taulu 4. v. 1948. Taboll 4. àr 1948*
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
R a a k a - a i n e e t  —R ä ä m n e n - - M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  

































XI 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat Ohraa —  Korn .......................................... t 106 1 313.8
— Jäst- och spritfabriker Maltaita ja mallasituja — Malt och malt-
grodder .................................................. kg 195 200 2 769.7 200 5.2
Melassia — Melass ..................................... t ._ __ 2 875 37 694.1
Raakaa väkiviinaa 100 % (puhdistusta,
denaturoimista ja etikkaa varten) —
Räsprit 100 % (för rening, denaturering
och tillverkning av ä ttik a ) ..................... » — __ 14 417 378 699.1
Kemikaaleja— Kemikalier ..................... — __ 342 2 139.0
V aahdonelikäisyrasvaa— Skumdämpnings-
fett .......................................................... — __ — —
Sulfiittilipeää — S ulfitlu t......................... m3 140 067 _ — —.
Kalkkikivijauhoa ja kalkkia — Kalk-
stensmjöl och kalk .. ; .................... t — _ 502 2 036.7
Sekalaista — D iverse............................... — — — — 164.0
24 Viinatehtaat — Brännvins- Väkiviinaa à 100 % — Sprit à 100 % . . . 3 501 231 745.1
fabriker Sokeria — Socker...................................... _ _ 44 3 783.8
Tislaatteja ja mausteseoksia — Destilla-
ter och kryddblandningar..................... » — — 140 14 932.2
25 Muut väkijuomatehtaat — Sokeria — Socker ...................................... » 40 3113.0
Andra spritdrycksfabriker Väkiviinaa à 100 % — Sprit à 100 % .. » — — 1435 92 706.2
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker hl — . — 10 914 98 063.6
Mehua — Saft ............................................ » — _ 2146 22 007.3
Tislaatteja ja mausteseoksia — Destilla-
te r och kryddblandningar..................... t _ — 79 8 813.0
Marjoja —  B ä r ................................................... » 82 3 432.9 ' - - —
26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfiittilipeää —  Sulfitlut '. ................................ m3 2 973 638 __ . _ _Meesaa ■— M esa.......................................... t — — 29 486 28 709.7
Ammoniumsulfaattia — Ammonium sulfat » _ _ 10 165.9
Fosfaatteja — Fosfa ter............................ » 218 1 399.2
Kaustiksoodaa — K austiksoda............... » _ _ 126 2 851.0
Kalkkia -  K a lk ................................................ » _ _ 1034 5117.2
Kemikaaleja — Kemikalier..................... 331.3
27 Tupakkatehtaat — Tobaks- Raakatupakkaa —  Rätobak ......................... t 102 38 504.8
fabriker Koteloita, paperia ym. — Askar, papper
m. m......................................................... — — — 271 633.4




industri....................... 2 630.6 90 786.8
1 Kaasutehtaat — Gasverk Kivihiiliä — Stenkol ................................. t _ _ _ __
Karbidia — Karbid .................................. »> _ 2 795 86885.3
Öljyjä — O ljor............................................ » — — —
Raakaa metaania — Ra metan .............. m3 339 930 2 628.6 — —
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m. m. 2.0 3 901.5
2 Sähkölaitokset — Elektrici-
tetsverk
3 Vesijohtolaitokset — Vat- _ _ _ _ _ _
tenledningsverk
r e m i è r e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  - ■ Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet
Utländska räämnen och 
halvfabrikat





N i m i  
B e n ä m n i n g  



































1 000 m k
302 3 572.4 408 4 886.2 Raakaa väkiviinaa h 100 %— Räsprit ä 100 % t 34 1127.4
Puhdistettua väkiviinaa ä 100% — Renad
_ _ 195 400 2 774.9 sprit ä 1 0 0 % .............................................. » 9 619 419 559.0
1539 25 245.2 4414 62 939.3 Denaturoitua väkiviinaa a 100 % — Denatu-
rerad sprit ä 100 % ................................... » 2117 92 704.6
Metyylialkoholia -  M etvlalkohol.................. » 59 1 249.5
Sekunda väkiviinaa — Sekunda sprit .......... » 481 7 219.7
_ _ 14 417 378 699.1 Hiivaa — J ä s t ................................................... » 5 696 257 496.6
503 9 794.7 845 11 933.7 Mäskiä — Mäsk ................................................ h l 11 953 900.2
Etikkaa — Ä ttika ........................................... » 9149 9 121.4
33 1381.2 33 1 381.2 Pakkasnestettä — Frostvätska ..................... t 234 13 368.6
- 140 067 —
_ 502 2 036.7
— 163.0 — 327.0
3 501 231 745.1 Paloviinaa — B rännvin................................... hl 123 923 893 788.0
_ _ 44 3 783.8 Tislaatteja ja mausteseoksia — Destillater
och kryddblandningar................................ kg 181 910 11 544.7
— — 140 14 932.2
144 12 325.9 184 15 438.9 Jaloviinaa — Ädelbrännvin ........................... hl* 27 223 380 737.2_ ___ 1435 92 706.2 Viinakotta — Cocktail..................................... » 5159 70 839.7
7137 250 885.4 18 051 348 949.0 Viinejä — Vin ................................................ » 15 516 183 798.8
— — 2146 22 007.3 Liköörejä Likör ......................................... » 1193 20 593.6
Punssia — Punsch............................................ » 591 8 909.3
10 1 205.9 89 10 018.9 Rommiviinaa — R om brännvin.................... » 16 153 191 499.4
— — 82 3 432.9 Muita väkijuomia — Övriga alkoholdrycker » 482 9 986.3
2 973 638 Raakaa sulfiittispriitä ä 100 % — R;i sulfit-
__ _ 29 486 28 709.7 sprit ä 100 % .............................................. t 18 657 504 303.7
404 6 666.0 414 6 831.9 Puhdistettua sulfiittispriitä — Renad sulfit-
25 1 228.5 243 2 627.7 sprit .............................................................. » 1972 55 635.3
__ — 126 2 851.0 Metyylialkohoolia — M etvlalkohol.............. > 84 2 001.6
— — 1034 5117.2 Sikunaöljyä— Finkelolja.............................. » 50 2 456.5
__ 375.0 — 706.3 Hiivaa — Jäst ................................................ » 185 8 192.9
Jätelipeää — Avfallslut ................................ m 3 1826 43.8
Valmistuspalkkiota — Beredningslön.......... — — 1003.0
4 041 927 422.4 4143 965 927.2 Sikareja — Ci garrer ......................................... mille 6 263 191478.6
Savukkeita — C igarettcr................................. > 4 212 754 1668 315.3
— — — 271 633.4 Piipputupakkaa — Piptobak ......................... t 570 178 916.0
Purutupakkaa — Tuggtobak ......................... » 7 3 481.0
Nuuskaa — Snus ............................................. » 29 2 704.9
Savukehylsyjä — Cigaretthylsor.................... mille 1056 83.2
Savukerasioita •— Cigarrettaskar.................. » 4 884 3 635.9
239 811.2 333 228.6 5 930 526.4
78 291 231 939.6 78 291 231 939.6 Kiviiiiilikaasua — Stcnkolsgas....................... m3 26 804 785 303 087. o
— — 2 795 86 885.3 Asetyleenidissouskaasua—Acetylcndissousgas kg 771178 109 400.8
491 6 862.2 491 6 862.2 llappikaasua — Syrgas ..........) ....................... m3 1991853 48 471.2
— — 339 930 2 628.6 Typpikaasua — Kvävgas ............................... » 1054 29.5
— 1 009.4 — 4 912.9 Vei ykaasua — Vät egas ................................... » 32 710 1180.2
Öljykaasua — Oljegas ..................................... » 273451 10 269.1
Koksia — Koks .............................................. t 63 971 227 244.8
K ivih iili tervaa —  S ten k o ls t jä ra .......................... » 2 788 20 300.9
Bensolia — Bensol ........................................... » 179 4 304.9
Ammoniakkia — Ammoniak ......................... » 201 1 682.7
Kuonaa ym. — Slagg m. m ........................... » 3 437 2 357.7
__ _ _ _ Kehitetty sähköenergiaa — Alstrad elektrisk
energi ............................................................ 1 000 kwh 3 025 634 4 803 933.4
- - - - Hankittu vettä — Levererat v a t te n .............. m 3 52 565 923 398 264.2
102 103
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100 0  mk





1 Kirjapainot — Boktrycke- 
rier
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . .  
Muuta paperia ynnä pahvia ja kartonkia — 
Annat papper samt papp och kartong 
Nahkaa, kangasta ym . —  Läder, tyger 
m .m ................................................................
- - - -
Värejä ym. —  Färger m .m ....................... — — - 58 555.2
2 Kivipainot— Stentryckerier Paperia ja pahvia —  Papper och papp . .  
Värejä, kemikaaleja ym . —  Färger, ke- 
mikalier m .m ...............................................
— — — — 141935.6 
11387.3
3 Syväpainot — Djuptrycke- 
rier
Paperia —  Papper ......................................... 103 954.1
Värejä ym. —  Färger m .m ......................... — — - — 2466.1
4 Kemigrafiset laitokset —  
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari-ja messinkilevyjä, paperia, 
kemikaaleja ym. —  Zink-, koppar- o. 
mässingsplat, papper, kemikalier m. m. — - _ 2 661.2
X I V
/
E d e l l i s i i n  r y h m i i n  k u u l u m a ­
t o n  t e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i ,  
s o m  e ]  ä r  a t t  h ä n f ö r a s  
t i l i  f ö r e g ä e n d e  g r u p p e r  . . 2 026.6 50440 .2
1 Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista —  Diverse .................................... — — 4.5 7 629.4
2 Leimasintehtaat — Stäm- 
pelfabriker
Sekalaista —  Diverse .................................... - — — ‘ 1117.7
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker
Sekalaista —  D iv e r se .................................... - - - - 8082.6
4 Muut tehtaat — Övriga fab- 
riker
Sekalaista — D iv e r se .................................... - - 2 022.1 — 33 610.5
p r e m i è r e s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  —  P r o d u i t s  >

























Utländska räämnen och 
halvfabrikat




N i m i
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SanornaleMipainotöitö — Tidningstryck ----
Muita painotöitä — Annat t ry c k ..................
Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten___
Kuvalaattoja — Klichöer..............................











— 933.8 — 142 869.4 ■Painotuotteita — Tryckalster.......................... - - 504 903.1
— 19 609.3 — 30 996.6
- 16 325.6
— 103 954.1 
18 781.7
Aikakauslehtiä ym. painotuotteita — Tid- 
skrifter o. a. tryckalster .......................... - - 198 325.9
- 14 405:9 - 17 067.1 Kuvalaattoja Klicheer ................................ - - 83 952.8,
3 751.2 56 218.0 162 231.5
- 80.9 - 7 714.8 Leikkikaluja ym. — Leksaker m. m.............. — — 31 047.4
- 165.0 - 1 282.7 Leimasimia, kaiverrustöitä ja leimasinvärejä — Stämplar, gravyrarbeten och stämpel- 
iärger ...................................................... 16 842.0
- - - 8 082.6 Irtopohjia — Lössulor .................................... — — 18 235.8
- 3 505.3 - 39 137.9 Valokuvakehyksiä, piippuja ym. — Fotogra- 
firamar, pipor m. m ..................................... _ _ 96 106.3
104 105
1 4  Teollisuustilasto v. 1948.
